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A s u n t o s d e l D í a 
L o s m a e s t r o s c o b r a r á n 
e l m e s a d e a l 
Rcwwdado el tráfico de los 
tranvías (gradas sean dadas a 
Dios, porque no disponemos de 
^ s vehículos que el coche de San 
Francisco y k carrozza di tutü) 
^ o s ayer que a fin ha quedado 
pavimentada totalmente la calle 
23 del Vedado; mejor dicho, que 
ha'terminado ya la pavimentación 
de k parte transitable de dicha 
^ o sea desde la de L hasta 
la 12, pues resta un tramo, desde 
l hasta Marina, que aun no está 
urbanizado. 
¿Cuándo se empezó a pavimen-
tar la calle 23> Con fijeza no po-
demos decirlo, P ^ . f ^ f ^ 
que en Marzo o Abnl de 1918 
alguien nos manifestó que iba 
desde entonces a activarse el as-
faltado de aquella vía. porque de-
jcaba el señor Secretario de Obras 
Publicas que estuviese terminada 
la obra para el 20 de Mayo.~Esa 
terá su participación en los feste-
jos del aniversario patriótico — 
contestamos. 
Resultado: que se tardó vein-
tiocho meses, probablemente más, 
en pavimentar una calle, o un tra-
mo de calle, cuando con dos cua-
drillas de treinta peones cada una 
para la parte correspondiente a 
Obras Públicas, y con una cua-
drilla más de igual número de tra-
bajadores para la correspondiente 
a la empresa de los tranvías se hu-
biera podido dar remate al empe-
ño en dos meses, sin apelar a 
horas extraordinarias de trabajo 
fuera de las ocho reglamentarias; 
y de las siete efectivas, y sin alter 
rar el régimen de la semana in-
glesa. 
¡Vdntíocho mesesI ¡Más pro-
bablemente! 
Como decimos ahora los puris-
tas, un record. 
Sirva este ejemplo de enseñan-
za a los que fían en propósitos, 
anunciados en estos días precisa-
mente, de cegar baches, cambiar 
pavimentos, urbanizar vías, etcé-
tera. 
Propósitos sinceros, seguramen-
te. Pero si en período normal se 
emplearon dos años y medio en pa-
vimentar veinte cuadras i qué no se 
tardará en el pavimento de las 
demás calles del Vedado y en arre-
glar las de la Habana, ahora que 
apenas nos preocupamos, o ape-
nas se preocupan, más que de can-
«fidaturas, encasillados, proclama-
ciones y desproclamaciones! 
Se dice que la Havana Docks Co. 
va a acudir a Washington en re-
curso contra los acuerdos que en 
«efensa de sus intereses—y nos 
Parece que en uso de un derecho 
indiscutible—ha adoptado la Aso-
lación de Comerciantes. 
como los demás navieros se 
S i g u e n l o s a t r o p e l l o s e n C a m a g i i e y 
I-AS ASTEÍÍAZAS T L O S A T E N T A D O S A L A P R O P I E D A D , S E H A 
P A S A D O T A A L T E K R E H 0 D E L A S EUTBOSCADAS 
PrS,Ce^!gÜn tlempo <lue Parte de la 
Mloc, o 6116 denuiiciando ciertos atro 
contra I»6+ SeuCOmetei1 en Camagiley 
vo I , * t6 honra<3a y laboriosa, c u , 
m e r ^ 2^ l n t e l l ^ t e y constante 
'Jos l 1arealmente 61 aplauso de to-
GoblenT decidida p r o t e c c i ó n del 
han hecho solidarios de la con-
ducta de la Havana Docks, resul-
tará que también respaldan la ac-
titud de esta empresa al reclamar 
ante el Gobierno de los Estados, 
Unidos prescindiendo del Gobierno 
de Cuba. 
Buena, magnífica ocasión para 
éste de demostrar que es algo, y 
hasta que en materias de sobera-
nía cubana lo es todo, exigiendo a 
la Havana Docks Co. que se ajus-
te a las condiciones de la conce-
sión que debe al Estado, y, si hay 
motivo justo para ello, decretando \ 
la nulidad de la concesión misma. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
L a s e s i ó n d e a y e r . - C i r c u l a r a l o s i m p o r t a d o r e s . - E l S i n d i c a t o A z u c a r e r o 
A y e r c e l e b r ó s e una s e s i ó n í n t i m a . re ponerse en pugna con el amerloa-
<iue en el Banco de la Libertad ocu. 
pa l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a r ^ ; 
que1 preside el doctor Calos A l z u -
garay. A dicho acto fué invitada es-
pecialmente la prensa habanarea, 
concurriendo nutrida r e p r e s e n t a c i ó n 
de la misma. 
Poco d e s p u é s de las seis de l a tar-
de e dió comienzo a l a s e s i ó n ma-
no, ni quiere, por decoro nacional 
Cobre é s t e volveremos cuantas Te- pronto pft tenga completa l a l i s ta 
ees sea menester, y t tocuraremqs ; de receptores se p r o c e d e r á a dar a 
aguantar amenazas con vistas.: a una ayudar a una obra buena cual es la cada uno u n plazo perentorio de 
que l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes I veinticuatro horas para inic iar la ex-
de l a Habana emprende, decidida y t r a c c i ó n , transcurrido el cual s© pro-
dispuesta a obrar con e n e r g í a y con 
verdadero decoro. 
i n t e r v e n c i ó n 
Los s e ñ o r e s .Antón, Palacios, L a -
rrea , Veiga, y a i g ú n otro se expre-
saron en iguales t é r m i n o s y hubo 
e x p o s i c i ó n Je casos, con documentos 
y comprobantes a la vista, que colo-
can a la Port Havana en berl ina y 
nifestando el doctor Alzugaray que1 prueban claramente los abusos que 
e s e n t í a satisfecho al ver que l a pren- comete contra los cuales el comercio 
L A A S O C I A C I 0 I V D E C O M E R C I A D . 
T E S D I R I G E UJíA C I R C U L A R A T 0 
D O S L O S I M P O R T A D O R E S 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
sa h a b í a acudido u n á n i m e al l l ama- i emprende decidida y e n é r g i c a cam- la Habana con fecha de ayer, d ir i -
miento que se le h a b í a hecho, y que pana, 
deseaba que la A s o c i a c i ó n y los dia-j A l acto de ayer, tuvo una f inali-
rios sostuviesen í n t i m a s relaciones | dad; . l a de hacer, por medio de fran-
en hiende los ideales que aquel la , ca a p r o x i m a c i ó n , que la prensa sepa 
exactamente c u á n t o se haga, y con^o 
Desde hace días se dec ía y r e p e t í a 
constantemente, que los maestros de 
l a H a b a n a no c o b r a r í a n sus sueldos 
del actual mes hasta fines del en-
trante septiembre, debido a unos t r á -
mites que e x i g í a n en las esferas su-
periores los que no se p o d r í a n cum-
dente de l a A s o c i a c i ó n Nacional de 
E l doctor H e r n á n d e z Mass í , P r e s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros v i s i t ó al doctor A r ó s t e g u i a 
nombre del C o m i t é Ejecut ivo de dicha 
colectividad, i n t e r e s á n d o s e por la so-
l u c i ó n de tan delicado problema. E l 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica e x p l i c ó a l Presidente de los 
maestros todo el proceso de esta 
c u e s t i ó n , d e m o s t r á n d o l e que no eran 
caprichos de l a S e c r e t a r í a sino exi-
gencias de la t r a m i t a c i ó n . 
L e hizo saber que por la Secreta-
r í a de l a J u n t a de E d u c a c i ó n se le 
hace res istencia a l cumplimiento de 
l a s dáspos lo iones vigentes, 'que las 
d e m á s juntas h a b í a n cumplido, sin 
que se pudiera alegar Ignorancia, des 
de el momento que se h a b í a n man-
dado varios recados verbales y por 
ú l t i m o una c o m u n i c a c i ó n con fecha i 
19 del actual cuyo texto t r a n s c r i b í - ¡ 
mos. | 
T e r m i n ó accediendo a ios deseos 
de .la. A s o c i a c i ó n de Maestros como 
u n a prueba de d i s t inc ión a dicha co-
lectividad . 
L a c o m u n i c a c i ó n de S e r e t a r í a dice 
lo siguiente: 
"Habana 19 de Agosto de 1920. 
S r . Presidente de la Junta de E d u -
c a c i ó n de l a H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n e v i t a c i ó n de l a demora que pu-
diera resul tar en el cobro de los ha-
beres del personal de esa Junta , de 
remit ir a l s e ñ o r Pagador de la Zona 
E i s c a l , oonsignados en una misma 
abriga, que no son otros que lapt in 
f i c a c l ó n de l a b a h í a de l a Habana, 
para cortar dtr una vez los abusos 
de que es v í c t i m a el comercio con ( 
grave detrimento del pueblo. 
Solamente n r o t e s t ó de l a acusa- i 
c ión que l a Port Havana of Docks . 
Company, h a formulado contra el co- ¡ 
mercio, a l que ti lda de querer h a - . 
cer guerra a los productos n o r t é a m e - ¡ 
ricanos, y ente la amenaza de pedir 
socorro a "Washington. 
E l doctor Alzugaray, dijo, que n i ; 
por un momento el comercio h a pen-
sado en hacer la guerra a l a pro-
d u c c i ó n americana l a que, como l a 
de cualquier otro pa í s ..rafre las con-
secuencias del desbarajuste espanto-
so de b a h í a y muelles, en Cuba, di-
jo, no hay m á s que un comercio el 
comercio cubano, y é s t e , sacr i f ica-
do, y acusado muy a l a l i jera no 
puede soportar que se diga que quie-
l a L i g a N a c i o n a l 
y porqué , a fin de orientar a la opi-
n ión y de que esta no sufra extra-
v í o s en un asunto de i n t e r é s v i t a l í -
simo. 
g ió u n a carta c ircular , a los comer 
ciantes importadores de esta plaza, 
c o m u n i c á n d o l e s que para e l mejor 
desarrollo de las medidas que en 
A s o c i a c i ó n se propone poner en p r á c 
t ica para obtener l a total desconges 
c e d e r á contra las m e r c a n c í a s que en 
é l l o s se encuentran en l a forma acor-
dada. 
Habana, Agosto 23 de 1920. 
S e ñ o r Presidente de l a C á m a r a de 
Comercio Americana . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s con el mayor placer que me 
dirijo a usted para felicitar a e sa 
Corporac ión por los acuerdos toma-
dos en su ú l t i m a r e u n i ó n , tendentes 
a la d e s c o n g e s t i ó n de los muelles, 
exhortando a todoh sus asociados pa-
s e r v í c l o s de nuestro Puerto. 
L o s Intereses de sus asociados son 
los mismos que los nuestros. Son 
intereses comunes y cuanto tienda a 
beneficiar a unos, b e n e f i c i a r á tam. 
b i é n a los d e m á s . 
Soy de usted con l a mayor consi-
derac ión , 
(Edo.) Car los A lzugaray . 
Presidentiei. 
CE E 
U N A C A R T A D E L C x E N E R A L M I Ñ E Z . no ha de rse ^ en 
A las once de la m a ñ a n a de b - y se ^ no haber ^ conseguir 
r e u n i r á n los generales Carr i l lo y As - j 
bert, y los s e ñ o r e s Zayas , Cortina, J . j 
G. Gómez , Carrerá y Aurelio Alvarez, ' 
para tratar de la c o a l i c i ó n electoral. ! 
D í c e s e que a esta r e u n i ó n s e r á in - j 
vitado t a m b i é n el general Emi l io N ú -
ñ e z , 
E s t e nos e n v i ó ayer l a siguiente car i 
ta, que nos complacemos en publ i - ' 
car : 
"Habana, 23 de agosto de 1920. 
S e ñ o r Director del D I A R T O D E L A ! 
M A R I N A — H a b a n a . , i 
Mi distinguido amigo: | 
Como nota informativa des^o co-j 
Cunde el entusiasmo por asist ir a 
el la, y son varios ya los centenares 
de peregrinos inscriptos, predominan-
do, tal vez, los varones. 
E l plazo para inscribirse deb ía ha- ble e s p í r i t u a esa labor, 
ber expirado ayer, mas como las per- T e r m i n a l a c i rcu lar exponiiendo 
tinaces huelgas que padecemos han que ese su segundo aviso de c a r á c -
impedido a no pocos el hacerse a ter general a todos los que tienen 
tiempo con las tarjetas, se ha pro- m e r c a n c í a s en esos muelles, pues tan 
rrogado hasta el día 25 por la tarde, 
accediendo a reiteradas s ú p l i c a s de 
quienes han acudido a todas las ce-
lebradas anteriormente. 
De esperar es que, con esta p r ó -
t ión de los muelles y la normalidad) r a intensificar l a e x t r a c c i ó n de mer-
de nuestro puerto, cosas ambas que i candas . 
han de aportar a l Comercio de la i E n ege esfuerzo de c o o p e r a c i ó n es-
Habana extraordinarios benef ic io^, tá el secreto del é x i t o . ^ Asoc ia -
necesita urgentemente desalojar cuan 
to antes los muelles generales. 
E n su consecuencia le exhorta pa-
ra, que s i tienen alguna m e r c a n c í a en 
é l l o s procedan a extraerla inmedia-
tamente, y sli alguna dificultad s© 
lo Impide se dir i jan a esta Asoc ia -
c ión , sean o no socios de é l l a , que 
el c o m i t é de extracciones de eso* 
muelles las r e s o l v e r á n en el acto, 
pues el s e ñ o r Administrador de l a 
Aduana e s t á cooperando con admira-
el respectivo tiljet. 
No olvidarlo: el tren expediciona-
rio parte de la E s t a c i ó n Centra l a 
las S E I S Y M E D I A de la m a ñ a n a del 
p r ó x i m o domingo, 29 de agosto. 
Los sobre-soe!dos de los eni-
píeados dd goisierno y Mü-
nicipio de la Habana 
y a 
c ión de Comerciantes de l a Habana, 
se felicita en encontrar en l a Cá-
m a r a de Comercio Amer icana un au-
xi l iar poderoso en l a labor en que 
i L A ASOCIACIOJÍ D E C 0 3 I E R C T A N -
T E S A P O T A A L S I N D I C A T O 
A Z U C A R E R O 
E n s e s i ó n extraordinaria se reu-
n i ó ayer, l a Direct iva de l a Asocia-
c ión de Comerciantes para conocer 
de una c o m u n i c a c i ó n qve le dlrigKJ 
l a A s o c i a c i ó n de Colonos y Hacenda-
dos de Cuba, solicitando el apoyo mo-
r a l y mater ia l a l Sindicato azucare-
ro cubano. 
L a directiva d e s p u é s de deliberar 
sobre dicho asunto a c o r d ó prestar su 
apoyo moral a l expresado Sindicato 
y -en cuanto a l mater ia l , se refiere 
e s t á n e m p e ñ a d o s de descongestionar se a c o r d ó dar cuenta en junta ge-
cuanto antes nuestros muelles p a r a I neral de asociados para que esta re-
normal izar t a m b i é n cuanto antes los suelva sobre el part icular . 
D o n E m e t e r í o Z o r r i l l a y B r i n g a s 
P o r l a premura con que dimos ayer t que le causaba su Juventud, en re la-
cuenta del i\iíLl6Cinviento del s e ñ o r 
Zorr i l l a , no pudimos determinar n u -
merosos rasgos de su vida, plena de 
c i ó n con l a importancia y seriedad 
de los negocios que h a b í a n tenido. 
Como testimonio que revela la en-
E u , l a s e c r e t a r í a de Hacienda 
mull icarle que ni ayer ni hoy he ce- j se han dado las órdenes oportunas a tituir a los estibadores, 
lebrado conferencias p o l í t i c a s , a no ! fin de que sean situados los fondos L o s s e ñ o r e s phemines y A r é v a l o , se 
ser con elementos del Partido D o m ó - 1 correspondientes para pagar las aten dirigieron a las oficinas de la Po l l -
crata Nacionalista; repitiendo una vez ¡ ciones, por aumento de sueldo a los 
m á s que no f i guraré en ninguna can- ' empleados del Gobierno y Munic i -
pio de l a Habana. 
¿ L a P o r t D o c k s t r a e r á 
j a m a i q u i n o s ? 
U N A D E N U N C I A D E L A F E D E R A -
C I O N D E B A H I A 
Ayer se entrevistaron con el secre-
tario de G o b e r n a c i ó n los l í d e r e s de 
la F e d e r a c i ó n de B a h í a , s e ñ o r e s C a r -
los Chemines y J u a n A r é v a l o , quienes 
declararon a l funcionario citado, que 
ellos t e n í a n noticias de que el admi-
nistrador de la Port of H a v a n a Doskc 
s e ñ o r Alvaro L e d ó n , h a b í a contratado 
los servicios de m á s de mil jamai -
quinos a fin de emplearlos en los es-
pigones de esa C o m p a ñ í a , para sus- hombres que se h a n hecho a s í pro-
pios", como dicen los norte-america-
acciones nobles elevadas y patr ió t i - ( tereza de c a r á c t e r de don Emeterio 
cas, cosa que hacemos hoy. basta dar a conocer, o recordar a mu-
Apenas conocida la triste noticia \ chos, el hecho de haber presidido en 
del fallecimiento acudieron numero-j 1889 desde una cami l la y asistido por 
sas pe-sonas pertenecientes a todas' dos m é d i c o s , l a J u n t a General de A c -
ias clases sociales, a dar e l p é s a m e 1 cionistas de l a E m p r e s a del Gas de 
a l a familia. j l a Habana, cuando en sus d ía s de 
Por la noche fueron muchas tam-1 mala a d m i n i s t r a c i ó n y penuria se h i -
b i é n las personas que acudieron aj zo necesario arrendar l a e x p l o t a c i ó n 
velar el c a d á v e r . i de una E m p r e s a Norte-americana, a 
Mur ió don Emeter io Z o r r i h a des-1 la qUe ge 0 p o n í a n m u c h í s i m o s accio-
e m p e ñ a n d o el cargo de Presidente de ¡ nistas e indudablemente no se í m b i e -
la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio de í r a conseguido el arriendo sin l a en-
la H a b a n a . 
Contaba en l a actualidad 75 a ñ o s 
que h a b r í a cumplido el 3 de septiem-
bre p r ó x i m o , llevando 61 a"os de r e -
sidencia en Cuba. S a l i ó de E s p a ñ a a 
los catorce a ñ o s s in m á s capital que 
su juventud y sus dotes naturales, que 
pronto le convirtieron en uno de los 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
didatura en las p r ó x i m a s elecciones, 
a no ser como candidato a la presi-
dencia de l a República". 
Aírra^ec iendole la i n s e r c i ó n de es-
tas l ineas, me reitero como siempre 
su atento seguro servidor, 
EmiMo N ú ñ e z 
L a cantidad se hace ascender a 
m á s de $150.000. 
H a s t a mediados de semana no le 
s e r á n entregados los/ checks a los 
respectivos tesoreros de las cicadas 
dependencias. 
c ía Secreta con el objeto de formular 
debidamente la denuncia que momen-
tos antes h a b í a n hecho al coronel 
H e r n á n d e z , quien les r e c o m e n d ó l a l í 
nea de conducta que d e s p u é s siguie-
ron. 
Ent ienden los denunciantes que lo 
que pretende la Port Docks no e s t á 
autorizado por l a ley de i n m i g r a c i ó n . 
tereza del Presidente que d ir ig ió una 
s e s i ó n muy borrascosa de doce horas, 
en el transcurso de las cuales, los 
m é d i c o s l legaron a temer seriamente 
por la suerte del enfermo. L a E m p r e -
sa se denominaba " C o m p a ñ í a E s p a ñ o -
l a de Alumbrado", fundada en 1846. 
Su principal accionista fué S. M. Do-
S a María Cris t ina , madre de f^oñá 
Isabel I I . F u é el Secidtario General 
nos y que por su gran a d a p t a c i ó n a l i de a q u e l l ¿ memorable j u n t a don F e r , 
medio ambiente, son los que t n u n - ÍR ex-Ministro reciente 
l a n en A m e r i c a . 
A los 25 a ñ o s , estaba y a estableci-
do por su cuenta, y f u é el banquero 
m á s joven que h a habido en Cuba, r e -
firiéndose que en su primer viaje a 
Inglaterra , uno de los Corresponsales 
le p r e g u n t ó , — n o obstante haber pasa-
do su tarjeta— como estaba el s e ñ o r 
Zorr i l la" , y a l contesta-le que era é l 
en persona, le c o n f e s ó l a a d m i r a c i ó n 
e n t r e l a s p o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s 
y f r a n c e s a s d e l A f r i c a o c c i d e n t a 
U n a r q u i t e c t o 
ñ a e n 
y d o s i n g e n i e r o s m u e r t o s p o r l o s o b r e r o s . - L o s g a s t o s d e 
M a r r u e c o s . - G o n c u r s o d e s i e r t o . - L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
M A D R I D Agosto 22. 
L a labor de fijar las fronteras en-
tre las posesiones e s p a ñ o l a s y fran-
cesas en el Afr ica Occidental, que se 
h a l l a a cargo de la c o m i s i ó n española, 
para la d e m a r c a c i ó n , presidida por 
e l gobernador, general Barreras , ha 
adelantado hasta el punto de que una 
parte considerable de lu l í n e a ya ha 
sido examinada y trar.ael)? en el mapa 
por los ingenieros. 
E l gobernador genera,!, a quien L A S E M A N A D E P O R T I V A E N S A N | titud de los huelguistas quienes d» •. lesionado en l a espalda a l ser embes-
prestan c o o p e r a c i ó n los expertos mi-] S E B A S T I A N c laran que no p r e s t a r á n servicio n ln- • tido por el toro. 
l itares, navales y coloniales, y que | L a semana deportiva e m p e z a r á aquí | guno en e l alumbrado de las calles, \ E n Madrid Joselito d e s p l e g ó gran 
cuenta con una numerosa escolta de 1 ol día cuatro de septiembre con un | ni de ninguna otra manera, por nece- • intrepidez y superior destreza con to-
nativos leales, todavía tiene que c u - ! extenso programa, que comprende: sar ia que sea su c o o p e r a c i ó n . [ ros i a g a n a d e r í a del m a r q u é s de 
brir doscientas cuarenta mil las de regatas, carreras de caballos, compe- j Miembros de distinguidas familias L í e n s e . Gallo d ió una e x h i b i c i ó n de 
la frontera de la Guinea E s p a ñ o l a y | tencias entre tiradores y remadores, I han reemplazado a los faroleros y a c a r á c t e r variado en Bilbao contra los 
espera completar este trabajo en unos esgrima, n a t a c i ó n y ejercicios f í s i cos los barrenderos; pero ayer tuvieron toros de i a g a n a d e r í a de P a r l a d é . 
tres meses. ' I por los nipos. i que poner p í e s en polvorosa anta la 
L o s informes que cié é l se han r e d - ¡ Var ios atletas e s p a ñ o l e s , que toma-1 actitud hosti l de los huelguiptas 
bido dicen que ha sido acogido cor- ron parte en los juegos o l í m p i c o s d« E l alcalde ha suplicado a los con. 
dialmente por las tribus en todas par- Amberes en la semana pasada, han cejales que acometan l a tarea de en-
tes. 
en 
fle na7 " r ^ 8 0 arrendadas. Gente 
»ioleía' ^ í ^ o r a y qu-
cl9 d e \ ? Sln embargo una espe-
j a d a t^J86,0^1011 que Parece ins-
Poseerla J ^ g1in f r e s a d o en des, 
T«.nte ^ l a s tierras 
En este ^ SUS c 
ñ o r de apellido Cervantes, se vieron 
ya en t r á m i t e s de Juzgado a causa de 
las t ierras que ocupan, y el juez co-
rrespondiente fa l l ó a su favor. 
Amparados, pues, en sus intereses 
por la Just ic ia , no gozan sin embargo 
los s e ñ o r e s Canel y Díaz del respe-
to l ú e la propiedad l e g í t i m a debe ins-
p irar en todo pa í s civilizado. Esto re-
sulta verdaderamente grave, y mu-
cho m á s s i tenemos en cuenta que del 
Ovo d P T ltores' P i c a d o s al cul -
«erraí C^fia y de otros frutos 
ri. ProPlas o arrendadas 
que a nadie i terreno de las amenazas y de los aten-
tados a esa propiedad, se piensa pa-
sar a la alevosa a g r e s i ó n personal. 
— —^, . para otra cosa se preparan em-
?,!\t . . i-?ítIma_ i nos cadas, como las que han descubier 
to los .referidos s e ñ o r e s , que, natu-
ralmente, se ven cohibidos de reco-
F N A R Q U I T E C T O Y D O S I N G E N I E -
R O S M U N I C H * A L E S A S E S I N A -
D O S P O R L O S O B R E R O S 
Z A R A G O Z A , Agosto 23. 
Durante una disputa entre traba-
jadores y empleados municipales , 
aquellos dispararon centra los em-
pleados del municipio, matando a un 
arquitecto y a dos ingenieros muni-
cipales . 
Se han efectuado varios arrestos. 
f01-^ C a n e W ^ I T ^ ^ . l 0 S Se"' í t ,   mom  a  o-
'0s cuales r e c i e n t i t l^11 7 ePltaS' U r e r sus campos y atender en la de-
a Goberna^* v , ente denunciaron ' - - - -
n " Cui6n hecllos abusi 
bida forma a sus cultivos 
De esperar es que la d e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , a cuyo frente se hal lan 
. personas de reconocida e n e r g í a y ce-
'peaCJ destruídas , plantaciones ê  ! losas por el bue11 nombre del País ' 
IUeron lo/rtu-1"03 desmanes análogOo , 
^ los r°fo . *imainente denunciados ' castigar a los culpables de^ estos atro 
sübdito 
- uus , "w olvos come-
:-ben ó r d ^ ° m b , r e s ^ « a d o s , que re-
brodo A n S £ Un ln(iividuo nom-
CerCEÍ í, 1° Martí-
hope das v ™ í ' P^ t i  *. , 
Ls y otros  l o g o - Proceda con la Premura del caso a 
por log _ ' ^timamente denunciados ' castigar a los culpables de estos atre 
tridos s e ñ o r e s Canel y D í a z i Pellos' y a ofrecer las g a r a n t í a s ne 
^teriores &aPa^0í,es- Y a en ocasiones 
de a'n a ^ e el s e ñ o r secreta. 
^ o S ü I ^ 0 1 6 1 1 - Per0 los atroP^ 
j ° ^ t e r ^ ^ V b t e n e ^ por me-
^ Qiie S T ia.-d-3acl6n de un de-
buem. rsÍlcla ha reconocido? 
^ señor * harr COnstar ^ <" es?' arrendatarios de un se-
cesarias para la tranquilidad de los 
campos. 
Hechos de esta naturaleza causan 
enorme perjuicio al p a í s , porque siem 
bran la inseguridad del productor. De 
esa inseguridrd nace, cuando menos, 
el temor a "caer en turno"; y este 
temor origina el abandono de inicia-
tivas f r u c t í f e r a s y saludables para el 
bienestar general de la nac ión . 
L O S G A S T O S D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , Agosto 22. 
L o s gastos totales de E s p a ñ a en 
Marruecos desde que e m p e z ó el a ñ o 
hasta el primero de julio ascendieron 
a cincuenta y ocho millones de pese-
tas. E s t a cantidad incluye el costo 
de todas las operaciones militares y 
de la a d m i n i s t r a c i ó n c iv i l . 
C O N C U R S O D E S I E R T O 
M A D R I D , Agosto 2i>.. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de correos y te-
lé? ! y fos h a publicado una not i en la 
que dice que no se ha recibido sc l i -
citud ninguna de i n s c r i p c i ó n en el 
'•cncurso abierto en el mes dt julio 
para el establecimiento de una l í n e a 
postal a é r e a de Barce lona a las B a -
iaa-res. 
Todas las autoridades locales y re-
gionales solicitaron el establecimien. 
to de la l í n e a y lo mismo hicieron va -
rias empresas comerciales e tndnp-
tr ia 'es . 
Parece ser que los probableá erm-
enrrantep no estaban conformes cou 
las cendieiones expuestas por i2l go-
bierno, l orque contienen muchas rejs-
triccionen sobre las construcciones y 
materiales empleados en los aeropla-
nos que se dediquen a dichos servi-
cios. 
prometido asistir 
Muchos de los prominentes profe-
sores de E s p a ñ a p r o n u n c i a r á n dis-
cursos durante la semana sobre la 
cul tura f í s ica . 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
M A D R I D , Agosto 22. 
Virtualmente t idos los contratistas, 
y el mismo Ayuntamiento, han con-
venido en aceptar las demandas de 
los empleados del r a i m de construc-
c ión , cuya huelga h i suspendido Ja 
e d i f i c a c i ó n a q u í desde hace varios 
meses, habiendo quedado ahora cola-
cionada. 
E l trabajo se r e a n u d a r á el lunes. 
S E A G R A V A L A H U E L G A D E 
Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , Agosto 22. 
L a s relaciones entre los obreros 
en huelga y las autoridades de esta 
ciudad han IHgado a ser tan tirantes 
que el gobernador ha salido para Ma-
drid para consultar con el gobierno. 
L a s actividades municipales, en su 
mayor parte, han tenido que para l i -
zarse a causa de la determinada a c 
NUEVA BAJA EN EL PRECIO DEL 
AZUCAR 
W A S H I N G T O N , Agosto 23. 
(Por l a P r e n s a Asociada) 
L a s autoridades del Departamento 
de Just ic ia predicen hoy un nuevo 
descenso en los precios del azúcar , a 
causa de la forzosa salida de existen-
cia de azúcar , con motivo de la t i -
rantez de los créd i to s en los bancoc. 
H a b í a indicaciones s e g ú n las autori-
dades de que estas salidas de existen 
c í a s almacenadas podr ía abarrotar el 
mercado y provocar una baja subs-
tancial ademes de la actual, 
E l Departamento ha recibido peti-
ckmes de muchos traficantes que bus-
can alivio de la s i tuac ión depresiva 
en que y a se h a l l a n . 
t tnaer los faroles en toda la c iudad; 
pero h a n podido comprobar que solo 
unos cuantos e s t á n dispuestos a des-
emvefiar esos servicios. 
C Ó M E B C l A N T E S E N L I B E R T A D 
P R O V I S I O N A L 
M A D R I D , Agosto 22. 
E l gobernador de la provincia de 
C a s t e l l ó n de la P l a n a ha expedido 
ó r d e n e s para que sean reducidos a 
p r i s i ó n todos los miembros de la di-
rect iva de la c o r p o r a c i ó n de panade-
ros y molineros de dicha provincia . 
E s t a s ó r d e n e s fueron dictadas por 
el gobernador en vista de los precios 
exorbitantes que m a n t e n í a la corpo-
r a c i ó n , precios que amenazaban con 
privar casi por completo de pan a 
toda la p o b l a c i ó n . 
Posteriormente, en s e s i ó n celebra 
da por el Ayuntamiento de la ciudad 
de C a s t e l l ó n de la P lana , se adopta, 
ron medidas que indujeron al gober-
nador a conceder la libertad provisio-
nal a los detenidos, a l consentir é s t o s 
en suministrar la har ina y fabricar 
el pan bajo las condiciones que ante-
riormente p r e v a l e c í a n . 
L o s detenidos fueron puestos en l i -
bertad anoche, sometidos a la vigi lan-
cia de una c o m i s i ó n mixta del muni-
cipio y de los gremios. 
L A S C O R R I D A S D E L DOMINGO 
M A D R I D , agosto 23. 
L a s corridas de toros en Madrid el 
domingo y en las provincias, no fue-
ron de las bril lantes por lo general. 
Chicuelo, lidiando toros de l a ga-
n a d e r í a de Veragua en San Sebas-
t ián , r ec ib ió una cornada del quin-
to toro, A consecuencia de este per-
cance no se espera que vuelva a l rue-
do hasta dentro de dos semanas. C h i -
cuelo, sin embargo, a l c a n z ó gran é x i -
to lo mismo nue Saleri . Juan L a R o -
sa estuvo bastante mediocre. E n l a 
misma plaza el picador Cantares fué 
E n A l m e r í a el novillero J o s é F e r -
n á n d e z (Cocherito de Madrid) , r e c i b i ó 
una grave cogida en el muslo. 
mente fallecido. 
E n 1900, y en o c a s i ó n de encontrar-
se l a . " S p a n í s c h Amer ican L i g t h and 
Power Company Consolidated" v,Com-
p a ñ í a Amer icana que se fundó en 1890 
por f u s i ó n de todas las empresas de 
alumbrado) en la m á s desastrosa ban-
carrota, a l extremo de que las accio-
nes se cotizaban a menos de 10 por 
100 de su valor, teniendo la C o m p a ñ í a 
27 pleitos encima, faltando el c réd i to 
en absoluto, y la c a j a s in un centavo, 
los accionistas acudieron u n á n i m e -
mente a é l para que los salvase del 
desastre, obteniendo qUe se hiciera 
cargo de l a d i r e c c i ó n del negocio. 
Es te fué mejorando y en 1904 no 
con poco esfuerzo, y d e s p u é s de un 
viaje que hizo a los Estados Unidos, 
llevando l a r e p r e s e n t a c i ó n de todos 
los accionistas de, Cuba, se t r a s l a d ó 
el domicilio legal w l a Habana. 
L a s batallas l ibradas antes de l le-
gar a esto fueron rudas, t e n i é n d o s e 
que luchar con l a Direct iva de New 
Y o r k y el Consejo Delegado de l a H a -
bana, a d e m á s de las dificultades eco-
n ó m i c a s . Pero la mayor contrariedad, 
fueron las ó r d e n e s militares t.el ü u -
blerno Interventor de la I s l a , una de 
las que r e b a j ó de plano en un 50 por 
100 los precios del alumbrado. Ade-
m á s se luchaba con l a competencia 
de otra C o m p a ñ í a que hubo de en-
trar en o p e r a c i ó n d e s p u é s de hacerse 
é l cargo de l a d i r e c c i ó n citada. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
V i o l e n t o c h o q u e e n S a n L á z a r o 
U N C A M I O N S E P R E C I P I T Ó C O N T R A U N T R A N V I A , L A N Z A N D O L O D F 
L A L U T E A . R E S U L T A R O N C U A T R O H E R I D O S . U N A C A S A E M B E S T I D A 
P O R E L T R A N V I A 
E n l a esquina formada por l a c a -
lle de Manrique y la Avenida de l a 
R e p ú b l i c a chocaron ayer tarde el c a . 
m i ó n 13229 propiedad del s e ñ o r C l a u -
dio F e r n á n d e z , vecino de G ü i n e s y 
que manejaba el chauffeur M á x i m o 
Iglesias C r u z , na tura l de l a Habana, 
de 26 a ñ o s de edad y vecino de la Ave-
nida de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 293, con 
el t r a n v í a n ú m e r o 179 de l a l í n e a de 
Univers idad y Aduana que d ir ig ía el 
motorista J u a n M a r t í n e z Cal lejas , ve-
cino de F i n l a y y Padre V á r e l a . 
E l choque f u é tan violento que el 
t r a n v í a fué sacado por el c a m i ó n de 
las paralelas y arrojado contra l a c a -
sa Manrique 1, A , esq. a Avenida de 
la R e p ú b l i c a donde se h a l l a situada 
l a bodega de Celestino Vicente Garc ía . 
Tanto el edificio como el t r a n v í a s u -
frieron d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n , ha -
b i é n d o s e l e pasado aviso al Arquitec-
to Municipal para que informe sí el 
edificio d a ñ a d o ofrece peligro. 
E l chauffeur r e c i b i ó una c o n t u s i ó n 
leve en la cabeza y los pasajeros C e -
cilio Mart ínez , natura l de la Habana, 
de 38 a ñ o s de edad y Sargento de A r -
t i l l e r í a una c o n t u s i ó n grave en la r e -
g i ó n abdominal; Jul io O'Rell ly, de 36 
a ñ o s de edad y vecino de Carmen 1, 
lesiones menos graves; y E n c a r n a c i ó n 
P a z y Poceta, natural de E s p a ñ a , de 
23 a ñ o s de edad, cr iada y vecina de A 
n ú m e r o 8 en el Vedado, lesiones me-
nos graves. Todos fueron asistidos en 
el Hospital de Emergenc ias a donde 
los condujo el vigilante de l a P o l i c í a 
Nacional n ú m e r o 1, Federico Méndez , 
que t a m b i é n viajaba en el t r a n v í a . 
E l vigilante M é n d e z , e l pasajero 
Bernardino S. San R o m á n , natural 
de la Habana , de 26 a ñ o s de edad y 
vecino de Hornos 1, altos y los lesio-
nados corroboraron ante el s e ñ o r juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n tercera 
las manifestaciones del motorista. 
Mart ínez Ca l l e ja que a c u s ó a l chau-
ffeur Iglesias de que yendo por l a iz-
quierda, en la mi sma d i r e c c i ó n del 
t ranv ía , s in previo aviso dobló en la 
esquina de Manrique para tomar esta 
calle, embistiendo al t ranv ía . 
E l ayudante del chauffeur, Manuel 
Blanco Collado, natural de E s p a ñ a , de 
31 a ñ o s de edad y vecino de Martí ' 93, 
en G ü i n e s , d e c l a r ó que é l h a b í a saca-
do l a mano para avisarle a l motoris-
ta, sin que é s t e h ic iera caso de la 
s e ñ a l . 
E l s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n des-
p u é s de instruir de eargos al chau-
ffeur que a c u s ó a l motorista, e n v i ó a 
dicho chauffeur a l Vivac por el t é r m i -
no de L e y . 
COMBATE ENTRE INGLESES Y 
ARABES 
B A G D A D . Agosto 23. 
L a s fuerzas inglesas que operan 
cerca de H í l l a h e n trabaron combate 
con los á r a b e s a r r o l l á n d o l o s y cau-
s á n d o l e s considerables bajas. 
L o s á r a b e s se concentraron en B a -
kuba, a treinta mil las ¿e Bagdad, pero 
al l í han sido castigados severamente., 
E n u n i m p o r t a n t e m o v i m i e n t o e s t r a t é g i c o , l o s 
p o l a c o s d e r r o t a n a l o s b o l c h e v i k i e n e l V í s t u l a 
A L O S de a lcanzar un é x i t o completo, s e g ú n L a a tropas polacas avanzando por 
an; Owego. Do. 
'iners Munrlo, H a b a -
M O B I L E , Agosto 23 . 
L l e g ó Steamyr L a k e G a r c í a H a -
bana. 
S a l i ó Steamer L a k e Calistoga, H a -
bana. 
L a C o n f e r e n c i a d e L u c e r n a 
mensaje i n a l á m b r i c o de Moscou^ ^ i n f a n t e r í a bolshevikl, excepto in-1 Bug y el Narew 
^ T o t r b a l l a encestado de guerra t e r n á n d o s e en l a P r u s l a Orienta l . 
c ia n°..Síe. n ^ o i « „ í « r oficial f r a n c é s con 
de Varsovia , -
mente. A s í lo dice L'Intransigeant 
, _ ̂  cr.irTwrrc T'TrmT.ARAX A I j O S de a lcanzar _ 
L O S » 0 \ 1 - L 1 » ^ P ^ q j - ^ e s Q U E t e l e g r a f í a el corresponsal en Varsov ia l a margen derecha del Narew han z i l vio Habana; L a k e Fairgraf t , H a -
O F I C I A L h f c ' Í . r t Í t o x e I í O S I del Times de Londres , con fecha del | arrollado a los bolshevikis hasta el ana. 
CAllxAJM r i t iox^^ | 22 de Agosto. S ikorsk i se esperaba Norte, mientras tanto el grueso de P H I L A D E L P H I A , Agosto 23. 
P A R I S , Agos .° " esta capital un que llegase a Mlawa en este día no ¡ los polacos avanzando desde Varsovia L l e g ó Steamer Mangore, Santiago. 
Hoy se reciDió ^ «/r^^/uvn en dejando medio ninguno de escapar a j ha ocupado todo el territorio entre el — - - — 
• R O T T E R D A M , Agosto 21. 
S a l i ó Andyk. Dutch Cuban And Me 
L a ú n i c a oportunidad de los bols- x lcan portg And New 0rleana> 
Rus ia , cualquier oficial trance . c t-i í A T V P F S A A T T T D A X a hevikis es abrirse paso en d irecc ión p* R A C r R A I ¡ t m i f \c r r ITIT 
rarsovia. s e r á f i lado sumaria- T R O P A S FRAINCLSA.» AYÜDAJÍ A i de 0s tro lenka y Lomza) de madera ^ B A o t - D A L L fcN L U b t t . U U . 
P A R I S . Agosto P 2 ? L A t ü S ¡ que atraviesen a Bialystok y Grodno. 
L O S A L I A D O S T L A A Y U D A A 
P O L O N I A 
L U C E R N A , Agosto 23 áe con ple'nas facultades, y que l a mayor 1 polaca que ha llegado a las aguas su. 
imstro -Lduyu j> » ̂  ^ ^„ i„a mil «f^ialfKt frnnr.fiRpa I no.rinrpa rlpl TsTnrpv va. ha cortado él 
l a G r a n B r e t a ñ a y 
i l ia h ^ 
siciones que s e r á n sometiras a F r a n - i los combates. 
c ia para la a c c i ó n al iada con en ob-1 ^ ESFÜFR1^ T̂V P O R S A L T A R A L 
JEu aumento de sueldos en F r a n c i a 
E n el presupuesto aprobado este 
a ñ o por el Parlamento f r a n c se ha 
aumentado en 800.000 francos el suel 
do del Presidente de la R e p ú b l i c a , pa-
r a gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , lo Que lo L U C E R N A , Agosto 23 
hace subir á la suma de 2.000.000 de Una pota oHicial, publicada hoy, d i c ión de paz con otra" ^ ^ c 5 
francos; el de los Presidentes del Se- sobre las confereiicias entre los pr i - u que la fuerza orgauiz^11!6 CoiisíSk 
nado y de la C á m a r a de Diputados se meros ministros L l o y d George y p r o t e c c i ó n de vidas v Par-
ha aumentado t a m b i é n en 60.000 fran- Giolitti, dice 
e s t á n i 
( por parte de una nación 
P O R T E A D S . Agosto 23 . 
L l e g ó bLo^ucx- oo.nauá M a m , B r a - eos, o sea a 120.000; el de los Ma- nistros 
r iscales de F r a n c i a en 30-000 o sea 
a 60.000 anuales. 
L a o c u p a c i ó n de Constantinopla ! 
E l empleo de tropas Senegalesas en 
la o c u p a c i ó n de Constantinopla y 
otras ciudades de interior de T u r q u í a 
a 
causa, s e g ú n se dice a la hostilidad 
que los primeros Mi- para la preservac ión dp, ^ t 
de acuerdo en cuanto reclute exclusivamente pm 0r(lea « 
determinada de efuí 
rant la de semejante paz se encuen- bertad, la independencia y de h \ 
tra en los varios tratados ya exiten- to propio del país r nniL61 ^Pf 
la necesidad vi tal del restableci-
miento de la paz del mundo lo mái 
6 ni 
ts con e x c l u s i ó n de todaT"! J ^ ^ c a 
pronto posible y Qne la primera gf- una in fracc ión in justificad 
tes 
Los vencedores en 
ne tal exigencia. 
• A R I S Agosto 23 ft... L a s tropas polacas por lo tanto, e s t á n ^ Juegos efectuados hoy en las | Numerosos incidentes hn ocurrido en- ^ J ^ ^ ^ ^ 
. I T el L n e r a ^ ^ ^ Nacfional ^ Amer icana dieron tre los soldados senagaleses, negros ^ r V ^ 
^ r e l l e f e ^ l E s t U T m ^ c a b a l l e r í a 61 SÍgrUiente resultado: 
L I G A N A C I O N A L 
E l prier ^ s t r  ^ ^ " ^ ^ i s t r o - parte de los i l oficiales f anceses I perio es del Norey y   t  « 
. e R ^ ñ a n » Í U * * ^ Bolonia participan en 
jeto de o h t e n e \ ^ Z t Z T Z ¿ a n z i s ; E J E R C I T O R U S O 
libre y ^ " ^ f / ^ r l n r a t a L ^ V e r V A R S O V I A . Agosto 23. 
en conformidad con el tratado de ver ^ fuerzas bolshevikis rusas e s t á n 
sa l les . 
A s í se anu 
hoy. 
Pittsburgh, Agosto 23. Camino '"itre L o m z a y Bialystok 
L a batal la que ahora empieza en el 
Narew central es probable que deci-
da la suerte de todas las fuerza3 r e , _ ^ 001 000 002 3 10 
. . 000 000 000—0 4 
B A T E R I A S 
y c a b a l l e r í a e s t á n l a n z á n d o s e atre. por el Brooklyn: Pfeffer y Mi l ler . 
TfHft oficialmente a q u í reaccioniando virtualmente a lo largo vidamente en l a d i r e c c i ó n do Brody Por el Pittsburgh: Hamllton y S c h - 1oSa „ e s ^ Precisamente, aquí 
| de toda l a l í n e a e s f o r z á n d o s e para sa l y Lemberg. Mas hac ia el Norte los midt . 
var los restos del e j é r c i t o rojo, pero destacamentos bolshevikis que des-! 
la guerra, conti-1 Haber agregado seniejant 
an ios t é r m i n o s , es una fau 
a 6̂ bu, 
jas , y los turcos, apesar de que unos y r o l l á n d o s e para cubrir y resolver 1 clase que sean con un enl,CUa1' 
otros son mahometanos. Se refiere todas las cuestiones pendientes. I con tal l igereza proced í i,1"110 
que un empleado del Ministerio de R e - Antes de que se restablezca pie- se^ d i f íc i l es , va ^ ,e '««S 
i, que fe de las m á s graves, v is 
l a s . T l ^ f ? ™ a „ l ^ ^ se .ha "egado en Spa s e g u i r á desa-i ves. y las negoclacioiie8 d é « ^ 
Brooklyn . 
••as entre el Naroy y la fronte»-0, pru- i p i t i sburgh 
si/i-wa. L a s tropas rojas , do in fanter ía i 
_ H _ laciones Exter iores de T u r q u í a , edu-
_1 _ I ca(io en arias Universidades europeas 
y que ha vivido en cas i todo el mun-
do, se a c e r c ó a un grupo de soldados 
seengaleses 
con e 
ya que no imp 
ñ á m e n t e la paz, sin embarero, hay j E l gobierno soviet ha rechSÍble3-
que resolver varias importantes cne'J p r o p o s i c i ó n del gobiern0 ine]a-Zaiio U 
t^oneñ. l a m a v o r í a de las cuales es- : nna tregua bajo condiciones ^ 
t á n indisolublemente ligadas fon la hieran garantizado el territn^8 ^• 
;aleses y e n t r ó en c o n v e r s a c i ó n marcha de los acontecimientos en los so contra cualquiera agresió 
l íos en f r a n c é s . ¿Qué han venido territorios del antiguo imperio Mos- persistido en su invasión de f' y 115 
es a hacer precisamente, aquí <-ovHa. M ^ n t r a s no se establezca pie ; nia e tnográf i ca , con la mira fl P010' 
les p r e g u n t ó , y la respuesta que rec i ñ á m e n t e l a paz entre R u s i a y el res- quistar ese pa í s por la fuerza ^ 
bió de los uno de los negros, en to- to del mundo c o n t i n u a r á amenazan- ' armas para las instituciones an f̂ ^ 
no, arrogante, f u é : "Hemos venido a *^ n-rbo entero' una a t m ó s f e r a de1 Si el gobierno soviet a «p* • 
traerles la c i v i l i z a c i ó n . " L O S P O L A C O S R L C O T V Q T H S T A R O N ^ a aqu í e s ^ de L u s t Vlad lmlr Vol insky, 
A B I A L Y S T O K S n el L r t r se l ibran recios com-' trataron de forzar el I)aso del ?jU5' í 6 " 
C O P E N H A G U E , Agosto 23. v . i l l ^ ^ ^ í l v L ? ^ , I ro fueron arrojados hac ia a t r á s m-
C O L P o 7 7 o l a c o s ' h a n reConquista_do__a• V & t t e n ^ í M í « i g i e n d o s e i e s bajas considerables^ 
Chicago, Agosto 23. 
Boston 
C . H . E . 
Bialystok d e s p u é s de una desespera-. Obliga_dos_a hacer ^ n t e ^ a ^ d o s ^ejér-•. ^ ^ ^ " ^ r ^ • • ¿ - . ^ " r é p o a C h i c a ^ 
da resistencia p( 
hevikis, dice un u , ^ o ^ ^ e ^ g e s t á n faciendo esfuerzos 
da resistencia por parte de J o s _ b o l s - - i t o s ^ polacos,^uno ^^^^^^ que se presentaron en l a regi6n de 
. . 000 010 000—1 9 1 
. . 010 013 OOx—5 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Oeschger, Rudolph 
y C m e i l l . 
Por el Chicago: Hendr ix y O'Fa-
r e l l . 
J \ ~ *1 - v * ^ * Modlin y el otro de Graudenz, los ^uo ,00 1 
V a r S 0 ' ; bolshevikis e s t á n haciendo esfuerzos , 
v í a a l Ber imesKe xiaenae. t desesperados para sacar del atollade-l Tíos regimientos ukranlanos que 
a-D rti\niti?T-oTM-a t a •R-PTTPATVA TiV ro s, su vanguardia parte de la cual se ' ocupan todav ía sus viejas posiciones r 
S E t n«¡ TtftT S H F T I R I S D E l ia aventurado hasta B y l a u y Plonsk. a lo largo del E t r i p p a han rechazado | 
L a s bajas de los rojos prisioneros en con buen é x i t o todas las tentativas Cinc ínat i , Agosto 23. 
esta r e g i ó n han ascendido a once m i l de los rojos y mantenido su l í n e a ori- i 
de dos díag a esta parte. j ginal en la extrema derecha. E n el | 
L a tentativa de los rojos a l rom-: centro las tropas polace.s que ocupa- ! Fi ladel f ia . . . 001 000 002 
per las l í n e a s polacas en l a v ía f é - ron a Brest Li tovsk e s t á n excavando' C i n c í n a t i . . . 130 100 OOx 
r r e a de Przasnysh-Makov-Rozany y trincheras en el l í m i t e oriental de 
i de cruzar el r í o Nare-w h a fracasado Polesla. E s p é r a s e que e' atrevido de. 
por completo. ' flnitivamente dentro de muy poco. 
B R E S T - L I T O Y S K 
L O N D R E S , Agosto 23. 
E n parte expedido ayer en Moscou 
y recibido aquí hoy por la v ía i n a l á m -
brica se confiesa oficialmente l a re-
t irada de las fuerzas soviets rusas de 
l a ciudad de Brest-Litovsk. 
C . H . E 
PERTURBACION POLITICA EN LA 
ARGENTINA 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 23. 
L o s amigos de los ciudadanos ame-
ricanos y de un s ú b d i t o i n g l é s que 
fueron secuestrados en Jal isco l a se-
mana pasada por Pedro Zamora, el 
cabeci l la insurrecto, e s t á n procuran-
A D V E R T E N C I A D E W A S H U í G T O J í 
A P O L O N I A 
(' W A S H I N G T O N , Agosto 23-
, E l gobierno americano h a adverti-
, do a Polonia que no debe permitir 
! que sus e j é r c i t o s en sus actuales i —' 
1 contra-ofensivas avancen m á s a l l á , B1101^08 A I R E S , Agosto 23. 
i de los l í m i t e s e tnográ f i cos de Polo- ' A consecuencia de un motin po-
| n í a , ' l í t i co que o c u r r i ó el domingo en Men. j do reunir un fondo para el rescate 
Se han hecho de manera informal doza, y que s u r g i ó de una disputa j de los cautivos y salvarlos de una 
j estas declaracones sobre el asunto Que desde hace tiepo se viene soste- muerte violenta a manos de los rebel-
. por conducto del encargado de asun- niendo con motivo del t í tu lo de go- des, s e g ú n dice E l Heraldo . 
i tos americanos en Varsovia . bernador de esa provincia, cargo quej Zamora ha amenazado con fusilar 
E l Ministerio de Estado de Varso - ahora d e s e m p e ñ a el s e ñ o r Baebfl han a ios prisioneros antes de permitir 
! v í a h a anunciado a la l e g a c i ó n pola- resultado una persona muerta y cua- ' que los salven las tropas del gobier-
c a en esta capital que el fracaso de tro heridas, ! no. agrega el p e r i ó d i c o . 
| los bolshevikis ante la contra-ofen-, L a s v í c t i m a s eran prominentes par- r "r,/\ 'Mr'OX:Q1QTKQ. A M E D i r A 
s iva polaca es completa. i tidarios del gobernador Baez, que h a - L U o C U W u K L M M A o A H l E , l U ! L A -
EIÍ UTí I M P O R T A N T E M O V E M E N " | de la o p o s i c i ó n . 
T O E S T R A T E G I C O L O S P O L A C O S 
D E R R O T A R O N A L O S S O V I E T S E H 
E L V I S T U L A 
V A R S O V I A , Agosto 23. 
E l proceso de embotellar las fuer-
za soviets rusas en el frente del Nor-
te entre P r u s i a y el r ío V í s t u l a se ha 
b í a ordenado el arresto de los jefes 
NUEVA OFENSIVA NACIONALIS-
TA TURCA 
v C O N S T A N T I N O P L A , Agosto 22. 
L a s columnas inglesa ygriega es-
t á n avanzando en l a d i r e c c i ó n de E s -
completado s e g ú n parte oficial publi- ; k isher i a t e n t a y siete mil las al su-
cado antes de las doce de la noche. , deste de Brusse l . desde Ismidarea, con 
L o s polacos han cerrado la puerta el objeto dQ sofocar una nueva ofen 
por donde p o d í a n escaparse los ene-
migos, haciendo prisioneros y ocupan-
NOS EN COREA 
T O K I O , Agosto 23. 
Noticias recibidas de Corea dicen 
que los congresistas americanos que 
a l l í se encuentran han decidido no 
aceptar invitaeflón ninguna excepto 
del c o m i t é oficial de recepciones co-
reano y dentro c o m i t é mixto com-
puesto de japoneses y coreanos. 
C o n t i n ú a n las detenciones de co-
reanos. T r e s presuntos leaders revo-
lucionarios han sido reducidos a pri. 
3 11 0 
5 9 0 
B A T E R I A S 
Por el F i lade l f ia : Meadows, E n z -
man y Wheat . 
Por el C inc ínat i : Ruether, F i s h e r y 
Wingo . 
San L u i s , Agosto 23. 
C . H . B 
New Y o r k . . . 001 104 310—10 12 1 
San L u i s . . . 000 102 000— 3 9 4 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Nehf y Smi th . 
Por el San L u i s : Haines , Goodwin 
Jacobs y Clemons. 
L a p o b l a c i ó n de P e k í n 
S e g ú n el ú l t i m o senco levantado por 
la p o l i c í a de P e k í n , l a p o b l a c i ó n de 
l a capital china es de 978,552 habitan 
tes, de los cuales 645,725 son arenes y 
el n ú m e r o de familias de 156,213. 
p e r t u r b a c i ó n y de incertidumbre | castigo conque tropieza su a^" ^ 
Los gobiernos b r i t á n i c o e I tal ia- | se nie.^a todav ía a desistir 
no, por tanto, han estado dando pa- ! siniestro propós i to , y persiste ^ 
sos, frente a muchas falsedades, pa- ' guerra dentro del territorio tn '4 
r a restablecer las comnnicarinnos para imooner su doctrina al nr •0' 
ntre Rus^a y el mundo exterior, de Polonia, no hay gobierno i j ^ - m,?Uebl0 
Por eso acaban de enterarse con el pueda ni reconocer ni tratar 6 ^ 
L A F A M I L I A R E A L I T A L I A N A 
R O M A , lo. de Julio 
Los hijos de l a familia R e a l de 
I ta l ia e s tán en una edad part oular 
r^á^ profundo pesar de que el go- o l i g a r q u í a soviet. coa la 
bierno soviet, a pesar de las reite- j L o que h a acontecido en esta to-
radas seguridades de que se procc- | ve guerra, a los conculdadores de i 
der ía de una manera c o n t r a r i a da- derechos nacionales, ora en Ru i 
das oficialmente a nombrp suvo en ora en Polonia, debe servir de 1 
Londres . H s n Intentado imponpr 'a c ión a los agresores. E l mundo ^' 
Polonia condiciones nue son incom. el E s t e y et el Oe«te. c l a m a d ? 
roTitr-n esante' y son ya hoy el , patibles con la independencia n a c i ó - P ^ - ™ r n la ™ * - . . . . í .P0Í la 
centro de la juventud a r i s t o c r á t i c a . ; nal 
L a hiza mayor de los Reyes, l a I 
clama vu 
az; pero l a paz só lo puede 
i se a base del pleno reconoclmte 
E l srobierno de Polonia se basa en I de las libertades de las naciniiM 
i T a f i o T I(i1Cnía ^e?e actlialniente i ^ voíUTitad de toda l a p o b l a c i ó n adul L o s gobiernos insrlés e ItaHann 
H J ^ i / \ heredado mucho de la ta mf,.sculina del ™ í s , sin d i s t inc ión tán alarmados ante la IndefLt 
f r , í morena de su ; dp clase y este titulado e j é r c i t o el- p r o l o n g a c i ó n del actual confnJ 
^ ^ E ^ a - L a Pr incesa nue se s e c l u t n r á entre una sola tre las naciones. Los pueblos ^ 
u t l T'r .^Ueu H f ? 6 17 años> 83 i o íase , a l cual se hace referencia en mados de estos antagonism( 
^ r , m4uchacíha g e n t i l í s i m a , con una 7a 01i;,rta cond ic ión de los t é r m i n o s 
eran s i m p a t í a atract iva; su tipo es , soviets no eg mág que un m é t o d o 
S L princesas de l a C a - I indirecto de organizar una fuerza r a -
ba ae baooya. j ^ o fl(,rrnfa/tn ^ p ^ i o de l a v ic -
H a n sido todos ellos cr i ,dos bajo I lenciq, ¿Rta d e m o c r á t i c a c o n s t i t u c i ó n , 
un m é t o d o saludable, y han vivido la sustituv^n^ola con el de^notismo de 
mayor^ parte de sus a ñ o s una vida al ' unos cuantos privilegiRdo^ imbuidos 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k , Agosto 23. 
C . H . E 
Detroit . . . . 000 000 000— u 10 2 
Nem Y o r k . . 301 122 Olx—10 11 0 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Leonard, Oldham, 
Morrisette y Stanage. 
Por el New Y o r k : Mays y R u e l . 
s iva nacionalista, en la cual perocld 
ron veinte personas incluso un oficial s i ó n en Pyonngyang junto con tres 
omaterial en tales cantidades, que es i i n g l é s y ^ubo sesenta heridos personas m á s sospechosas de haber 
imposible toyentariarlo. ^ ofensiva contra los aliados en arrojado una bomba a l edificio muni-
L n a d i v i s i ó n de i n f a n t e r í a polaca | este sector e m p e z ó el s á b a d o en un cipal recientemente, 
n lzr el la sola cinco mil prisioneros y ¡ ata sorpresa a los griegos qua 
o c u p ó diez y seis cagones j adampaban en Baghchejik, cineven-i 
L a s fuerzas soviets que han estado ! ta mil las al este de BrusSel- L a s t r 0 . i 
amenazando a Lemberg desde el E s t e francesas e s t á n avanzando desoe A M B B R E S , Agosto 26-
y el Sur han comenzado a ret irarse , Aintab sesenta millaa al nordeste de L o s juegos o l í m p i c o s en el Estadio 
bajo p r e s i ó n debida, s e g ú n se dice, i A I ó atacar a Marash> noren . ¡ ae cerraron esta tarde quedando los 
a l continuo avance polaco a lo largo | ta cinco millag al nor0eSt6 de A l e - ' atletas americanos tan por delante 
de todos los frentes central y septen- , ^ S0 dice se e s t á l l iibrando I de los d e m á s ene uanto a asuntos ano. 
t r i e n a l . E n una o c a s i ó n , e.l srenftra.l . . . . . •, i ^ ^ j ^ 
LOS JUEGOS OUMPICOS 
o í r e s p o n o e n c i a 
aire libre en los castillos del P í a -
mente de la casa le Saboya, o en el 
puesto re caza de Castel P o r í i a n o a 
en las doctrinas del bolshevimo. 
No podemos menos oue abrigar el 
temor de ene cuando las condiciones 
20 mil las de R o m a aproximadamente. detallP.das de la f o r m a c i ó n y contex 
en la costa del Medi t erránea , donde 
especialmente en su n i ñ e z han estado 
acopiando salud y recuerdos felices 
para su vida futura . 
E l Principe Humberto, heredero 
al Troiv», se ha transformado en un 
muchacho de s i m p á t i c a snaripn^ia, 
tura de esta fuerza, condiciones nue 
revelen m á s tarde se v e r á oue e s t á n 
calcadas en el plan del ejercito ro-
jo ruso , puesto que l a i n s í s t e n c i t i 
IOS Jo 
pueden traer m á s que miseria caía 
vez m á s ambiciosa para los pueMo, 
del mundo en general, porque esa 
actitud es aquivalente a una contiua 
innuietud e incesante malestar. 
La, misma civi l ización, sacudida r 
debilitada por cinco años de guerra 
c o n t i n ú a , e s t á amenazada por seiue. 
jante perspectiva. Los gobiernos tt 
g i é s e italiano, por tanto se han «ni. 
do para recomendar con toda mm 
cia que no se escatime esfuê ol 
ninguno para l levar la teminacifin 
las actuales condiciones de Uich 
entre las naciones del mundo. 
t r i e n a l . E n una o c a s i ó n el general , comb,at^ 
Budenny, el jefe de c a b a l l e r í a soviet, 
i estuvo a nueve mil las de Lemberg, I 
! pero ha sido arrojado hacia a t r á s en 
! d i recc ión sudoeste. Todos los rusos 
i en esta r e g i ó n se ha l lan en plena re -
• t i rada . i 
O c u p á r o n s e v e i n t i d ó s c a ñ o n e s du-
j rante el avance sobre el frente cen-
; tra l bajo el mandop ersonal del Pre -
i sidente P í l s u d s k y , ocupando los pola-
i eos a Zambrov y Mazowlseck, a l su-
I deste de L e w z a , y cruzando l a l í n e a 
i del Narew a l s^ir de Bialystok, ciento 
j veinte mil las al'nordeste de Varsov ia . 
j L a ret irada r u s a c o n t i n ú a en l a di-
I r e c c i ó n general de Grovno y hac ia el 
i, E s t e . 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
¡ V A R S O V I A , Agosto 28. 
¡ L a s fuerzas polacas estaban t ia tan-
j do la noche del domingo de cortar l a 
j ret irada a cuatro e j é r c i t o s soviets r u -
j ecs o lanzarlos a territorio a . e m á n . 
E n la extrema izquierda polaca la 
i c a b a l l e r í a soviet fué derrotada y de-
sa lojada de S o l d á n y de las reglones 
i V í s t u l a entre T h o r n y P l a c k . 
I E L G O B I E R N O S O V I E T P I D E M A S 
V O L U N T A R I O S 
M O S C O U , Agosto 23. 
L a Conferencia del Partido Comu-
¡ n is ta de aqu í ha decidido reclutar 
| nuevas tropas voluntarias p a r a el 
j e j érc i to rojo , lo cual consideran ne-
| cosario en vista de l a nueva s i t u a c i ó n 
i mi l i tar . Se h a adoptado una resolu-
I c i ó n que dice: 
; "Teniendo en cuenta el hecho de 
que nuestro e jérc i to occidental h a su-
frido una grave derrota, debido a l 
apoyo creciente que da F r a n c i a a Po-
lonia y a l mismo tiempo de que el 
frente del general Wrange l e s t á ad-
i quiriendo primordial importancia, l a 
Conferencia reconoce l a necesidad de 
; prestar toda l a ayuda posible al 
frente occidental y al mismo tiempo 
i de l iquidar el frente del general 
Wrangel enteramente por medio de 
fuerzas situadas ahora a nuestra r e -
taguardia . Por lo tanto exhota a toda 
la o r g a n i z a c i ó n del partido para que 
lleve a cabo una m o v i l i z a c i ó n con l a 
I misma exactitud y rapidez que antes 
. y concierte medidas p r á c t i c a s para 
| ayudar a combatir a W r a n g e l . 
B U E N E X I T O D E L A M A N I O B R A 
P O L A C A 
L O N D R E S , Agosto 23. 
L a maniobra mediante la cua l las 
tropas polacas, posnanianas y pome-
r ianas e s t á n arrollando a las fuerzas 
bolshevikis hac ia el Es t e desde T h o r n 
y a r r o j á n d o l a s en los brazos Mel ge 
tados que han resultado ganadores 
por un amplio margen. 
L a s contiendas finales se celebra-
ron en medio d e \ a l luvia en presen-
c ia de un p u ñ a d o de espectadores 
nada m á s . 
L a carrera de mi l seiscientos me-
tros de "Reley". fué ganada por I n -
Inglaterra , llegando el Afr i ca Meri-
dional en segundo lugar, F r a n c i a en 
C O R K , I r landa , Agosto 23. 
Nuevos motines ocurrieron aquí es-
ta m a ñ a n a , mientras se investigaba la 
muerte del inspector de p o l i c í a S w a n . 
zy, que fué asesinado ayer. 
U n a c a r n i c e r í a perteneciente a un 
nacionalista i r l a n d é s , f u é incendiada tercero, A m é r i c a en cuarto y Suecia 
y otras casas fueron atacadas. L a in- en quinto 
v e s t i g a c i ó n no arro jó luz ninguna so-
bre l a identidad de los asesinados do 
Mr. Swanzy y se hizo constar que el 
inspector fué asesinado por persona 
desconocida. 
Suecia p r o t e s t ó , alegando que la 
c a r r e r a a r r a n c ó de un punto de la 
pista desde donde no debía arrancar . 
L O S T E A T R O S D E N U E V A Y O R K 
Nueva York , 16 de julio 
De una i n v e s t i g a c i ó n l levada a ca -
bo por las autoridades locales, con 
o c a s i ó n de l a c a r e s t í a y escasez de 
alojamientos, h a resultado que una de 
sus causas es indudablemente el gran 
n ú m e r o de construcciones teatrales-
Actualmente se l l eva a cabo en Nue-
cuatro y él Paci f ic Motorship Corpo-
ration y otras nuevas firmas han es-
de cerca de 16 a ñ o s , delicado a todos t a b l é e l o t a m b i é n servicio con l a costa 
losi "sports" en los intervalos que le Oeste, con escalas en Méj ico , A m é r i -
deja la severa e d u c a c i ó n a oue e s t á ca Centra l y P a n a m á , 
sujeto para prepararlo a su responsa-
bilidad futura. 
L a Pr incesa Yolanda, que se con-
sidera ya una s e ñ o r i t a , se encanta en 
a c o m p a ñ a r a su Padre en su exnedi-
E L V A T I C A N O S E M O D E R N I Z A 
R O M A , 4 de Jul io 
No hace mucho tiempo que los 
chambelanes, de lechus;uilla, casaca y 
e s p a d í n , que conducían a los especta-
dores a sus sitios en las grandes ce-
remonias del Vaticano, no permltlaj 
el uso de anteojos de teatro para ob-
servas los detalles de la fieseta. Aho. 
r a , en la c a n o n i z a c i ó n de Juana Ss 
A r c i , se permi t ió que todo el cuerpo 
de f o t ó g r a f o s estuviera presente y ¿. Uno a uno, los ú l t i m o s baluartes . 
clones en a u t o m ó v i l a la c a m p i ñ a , y del conservadorismo desaparecen de ' m a r á una p e l í c u l a de la ceremonia 
E u r o p a . E l Vatictno, por ejemplo, 1 ín tegra , de manera de hacer dedica varias horas, t a m b i é n con él , 
a serios estudios de las excavaciones qUe c o n s e r v ó en su vida y en sus ce-
de Ostia, en el puerto de Roma en 1 remoniales tantas costumbres pintó-
los d ías del Imperio, mejor nue Pom- | rescas y todas las antiguas formas 
neya, da idea de la vida del pueblo ; tradicionales de hacer las cosas, pro-
en aquella j e j a n a é p o c a de hace , m m ó durante largo tiempo, de mane-
1600 a 1700 a ñ o s . i r a rigurosa, el uso de a u t o m ó v i l e s por 
4 I los cardenales u otros e c l e s i á s t i c o s , y 
E L D E S A R R O I J n D E . S A N F R A N - '• carruajes de aspecto funerario, tirado 
C I S C O ~ ; por caballos negros, los l levaban y 
S A N F R A N C I S C O . Jul io 7 ¡ t r a í a n cuando se d i r i g í a n a San Pe-
Desde la guerra el comercio m a r í - dro 0 cuando visitaban a l P o n t í f i c e en 
timo de an Franc i sco ha au^-'-tado su palacio del Vat icano. Actualmente 
en 400,000 toneladas. Se ha desarro-I varios Cardenales, incluyendo a l C a r -
llado de tal manera que puede ya con- ! ñ(inal ingles Gasquet, usan a l u t o m ó v a Y o r k e d i f i c a c i ó n de teatros por 
valor de 25.000.000 de pesos. Aunque ^dTrkvleCe é ^ é ? ó ¿ "grandes íuertos" i v í l e s ' para Ir a t ¿ d a s partes , 
hay ya 500 teatros abiertos en ^ g r a n : 
ciudad q en el entero distristo metro- ^ d.re(/o de es todo el 
htano 650, sool en el erea de Times !mundo_ Nuevas lineas S6 han agrega. 
Square se e s tán construyendo ocho ño a las que ya existian a E u r o p a . se 
nuevos teatros con un costo de mas de ha esta^^cido un servicio de carga 
12.000.000 de pesos tres en Greenwich v l¿ Canal de p a n a m á de San F r a n . 
Vi l lage, cuatro grandes y una veinte- r.isco a Balt imore, as í como de San 
n a de teatritos en el Bronx , tres en pranc|gco a Su(i A m é r i c a , tanto a la 
r a r el recuerdo de estas ceremonias 
h i s t ó r i c a s , cuando no tengan lugar. 
P a r a e m b e l l e c e r 
L a mujer c\\ie quiere sor befl», «Wa1" 
tar sus natiirales encantos, ha de 3eI 
fnvuelta en oarnos. Ijü 3 carnes ton au-
ras, proporijionadss. ineioran el erapa-
qne rio la persona. CarnotriM »*Aí$: 
< onstituvento ano mas pvista a la mL' 
Jer, contiene fósforo y estricnina, (M; 
M0n extracto de carnff? y gliceroiosratjs 
de c.al, elementos todos Tlviflcauores a 
alto grado. ^ ^ 
Washington Height y cinco en B r o 
ok lyn . Solo Brooklyn t e n í a y a 115 
teatros. 
L o s constructores esta tendencia. 
costa del P a c í f i c o como a l a del A t -
l á n t i c o v ía Macrallanes. 
E l principal beneficio que ha re-
presentado el C r n a l de P a n a m á para 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y 
por el hecho de que en los ú l t i m o s j San Franc i sco , ha sido la comunica-
E l c o m i t é o l í m p i c o e s t á considerando a ñ o s el negocio de teatros ha sido ex- c ión directa con E u r o p a y la costa 
L O N D R E S , 9gosto 23. 
E l L o r d Alcalde Terenoe Mac Swee-
ney de Cork, que se encuentra en la 
c á r c e l de Br ixton( Londres , habien-
do declarado l a huelga del hambre1 Irene Guest de F i lade l f iá , y Esthelda 
f u m ó hoy, pero se d e c í a que se h a l l a - i Bleibtrey, de l a A s o c i a c i ó n de Nada-
la protesta. E l tiempo invertido por 
el equipo triunfante fué 3 minutos, 22 
y 1|5 segundos. 
Var ios records olimpicoa se despe-
dazaron hoy. T r e s americanas, Mrs. 
F r a n c é s Cchroth, de San Francisco , 
ba m á s débi l . 
A g r e g á b a s e que t o d a v í a estaba de-
terminado a no romper su huelga. 
SEIS DE LOS AMERICANOS SE-
CUESTRADOS EN MEJICO ES-
TAN EN LIBERTAD 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 23. 
Pedro Zamora, h a puesto en l iber-
tad a seis de los americanos que fue-
doras, se anotaron nuevos records 
ganando la competencia de cien me-
tros de l ibre estilo. Duke Kanahamo 
kou, rep i t ió su h a z a ñ a batidora de re-
cords de ayer, cubriendo el curso de 
cien metros, libre estilo, en un minu-
to 1 2|5 segundos. 
UN BARCO SIN CARBON 
N E W Y O R K , Agosto 23 . 
E l vapor de carga T á n a m o , de la 
At lant ic F r u i t Company, New Y o r k 
ron secuestrados recientemente p o r - h a agotado su p r o v i s i ó n de carbón 
el Estado de Jal i sco , pero retiene a ' 
u n americano W . A . Gardiner, supe, 
rintendeute de la c o m p a ñ í a minera de 
L a Esperanza , por quien exige un res 
a ciento veinticinco mil las poco m á s 
o menos al sudeste de este puerto, 
y es arrastrado por la corriente ha-
c ia el Oeste, a r a z ó n de tres cuar-
cepcionalmente lucrativo y ofrece un americana del A t l á n t i c o . L a Pacif ic 
i n t e r é s muy superior a l de las habi- Mail tiene cinco vapores de carga en 
taciones, a pesar de l a actual cares- la c a r r e r a a Baltimore, la Robert Dol-
t ía de é s t a s . S e g ú n los datos de los I ' a r C o m p a ñ a tiene uno con Nueva 
encargados de colectar el impuesto al . York , y l a United States Produtc pien-
lujo, en el cual se consideran las e n - | sa poner en movimiento doce. E x i s -
tradas teatrales, el a ñ o pasado la po- ten t a m b i é n v í a Canal comumeacio-
b l a c i ó n de Nueva Y o r k ha gastado r.es con E u r o p a y con Cuba, que gra-
en diversiones teatrales, solo en el , clas * f ^ f ^ i l ^ t ^ 1 0 
barrio de Manhattan Que es una par- i ° T ^ Ü J % £ l ^ r ^ ™ r ^ t 
, +, „ con Arin L a General Steamship Company y ja 
te de l a ciudad que solo tiene 800^000 a en han establecido 
habitantes, la suma de 7.338.914 pesos en la Habana_ E s t e dato h a estimulado desde luego E l primer servicio de carga alrede 
cate de cien mil pesos y a W . B . J o h n , tos mi l la por hora s e g ú n un men 
son, subdito i n g l é s por cuya libertad 
pide cincuenta mil pesos s e g ú n noti . 
c í a s que aquí se recibieron hoy. 
M E J I C O P R O C U R A J R A B E S C A T A K . 
A L O S S E C U E S T R A D O S 
W A S H I N G T O N . Agosto 23. 
Contestando a una c o m u n i c a c i ó n de 
l a embajada americana en Ciudad de 
Méj ico , el Ministerio de Estado me-
jicano h a anunciado que se han dado 
pasos urgentes para obtener l a pron-
t a libertad de los extranjeros, entre 
ellos algunos americanos que se dice 
que fueron secuestrados en Cuale, J a -
lisco, por bandidos capitaneados por 
Z a m o r a . 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s de la Ciudad 
, N O T I C I A S T H V E B S A S 
C a m p a ñ a p o l í t i c a original 
A s í como M r . Harding , candidato 
del Partido Republicano, v á a soste-
ner una c a m p a ñ a p o l í t i c a de ' 'pórti-
co" desde su residencia de Mar ión , 
Ohio, Eugenio Debs, candidato del P a r 
tido Social ista a la Pres idencia de la 
saje Ina lámbr ico que se r e c i b i ó a q u í , R e p ú b l i c a que se ha l la en l a peniten-
grandemente a los empresarios que dor de gud A m é r i c a va a ser es-table-
preparan para el p r ó x i m o invierno un j cido por Swayne y Hoyt . E s t a firma 
programa excepcional de diversio- , tiene cuatro vapores que h a r á n viajes 
a Buenos A ires y Montevideo y puer-
tos del B r a s i l , v ia Magallanes, trq 
yendo productos argentinos y braslle 
ñ o s y de la costa del Oeste. 
W . R. Grace Co. cuenta con seis ti 
ocho vapores para el servicio a Sud 
A m é r i c a . E l Rolph Mail con tres v a -
pores, el General Steampship Co. con 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital . . _ % 5-0<>(>-0fo".S 
Reserva y utilidades no repaptidas l(>'447'l1ft 
Activo . . __ 238.809.410.20 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L 
E l Departamento de ahorros abona el S por 100 de interés 
sobre las cantidades depositad as cada, mes. 
C O N C H E Q U E S ^ 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
ferencia ocurrida en el pago. 
185 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C O R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
esta noche. E l barco s a l i ó de Puerto 
L i m ó n , Costa R i c a para Boston el 
día 15 de Agosto, 
c iar ía de Atlanta por v i o l a c i ó n de l a 
ley de espionaje durante la guerra, v a 
a dirigir una c a m p a ñ a de "celda", por 
primera vez en l a his toria p o l í t i c a de 
los Estados Unidos. Mensualmente re-
c ib irá en su p r i s i ó n l a vis i ta de las 
D e l e e a c í o n e s que manden los diverso 
M A T S V O L V I O A P I T C H E A R E N 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Agosto 23, 
C a r i Mays, v o l v i ó a aparecer en el ] B s t á d o s 'y Tes" p r o n u n c i a r á discursos 
alineamiento de los yanquis de New polltIcog g o d a ^ t a s af irman te 
Y o r k hoy por pr imera vez desde el ac-1 ner en el aíg ío.qoO.OOO de ahe-
cidente que dió por resultado l a muer rentes 
te de R a y Champman del Club Cleve-
land. Aunque le hic ieron diez h i i , é l 
l o g r ó mantenerlos separados unos de 
otros, y New Y o r k le g a n ó a l Detroit 
con una a n o t a c i ó n de 10 a 0. 
U n a prohfb lo lón de nove<Tad 
E l Gobernador de l a p o s e s i ó n ame-
r icana de la i s la de Guam. h a dado 
Mays f u é ' a c l a m a d o "por í¿ s fanát i - nltimamente un decreto prohibiendo 
eos cuando empezaba a animarse, y . de l a "lanera mas terminante y bajo 
de Méj ico , ^cinco mil #oldados manda- > nuevamente cuando se a n u n c i ó s « nena de muHa de cinco pesos que na-
nombre como el pitcher del New Y o r k dle s,1he dentro de los l í m i t e s de la 
y por tercera vez cuando o c u p ó su ; ciu(:'acl ñe A ^ n a . Uno d é l o s convido-
puesto en e l box para empezar e i \ r*nñn del decreto funda l a nrohihi . 
juego. 
neral S ikorski , se hal laba en camino opera Zamora 
dos por el general E n r i q u e E s t r a d a 
persiguen a los bandidos con instruc-
ciones del gobierno mejicano para 
aniquilar a l a part ida. D í c e s e que las 
tropas y a e s t á n en l a r e g i ó n donde 
E L A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S 
L a leche K K L ta unn líciie tn polvo 
tuie contiene todos oís i.tir.ciplos nu-
tr.'tlvos de una lech-i pura L a parte 
«lo srrasa q.Merta en -mn proporción que 
la haco se tolero bion p^r ¡os niPos y 
cnlVriiios ha.-n.-ndo que Id «itfc'eatlfiii see 
ptrfpcta y la natrioión cioopleta. 
L a leche K E L se pnípani con leche 
rcrlonleinonto ordoihida no vacas esco-
cidas y oonTcnientenivime alimentadas 
y su c',nsoi-iación so leb^ a su estado 
de sequedad y pureza. 
L a leche K B I , cientlfioamento prepa-
rada es .siempre la uiisnta. sus compo-
liantes no varían y sus buenos resulta-
dos sleiapro iguales. 
L a leche 7<ÉL es una loche rnaterni-
zuda y se etrplea en ".ortos >cp casos que 
los nifioF! no puedan sor criados por su 
madre, recomendada por .'o»» mis nota 
blos médU-on 4« niños en Caba. 
Depósitos principóles: Sarrá. Tohn-
B'.n, Majó y Colotuer, iíarr^raa y Co., 
d"0(or Padrón. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Agosto 23. 
L l e g ó Camuseta, Habana. 
Sal ieron Steamer Cananova, Man . 
zanii lo; Rochel l ie ( B r ) , V i t a . 
T a M ^ A , Agosto 23. 
S a l i ó Schooner Flforence Harvey^ 
Caibar ién . 
c ión en el he^ho de cue "la p r á c t i c a 
de s i 'har es absolutamente innecesaria 
y produce u n ruido i r r i t a n t e . " . 
1 Nuevo pavimento 
De las cenizas oue ouedan en los 
hornos de incineraciones de Ber l ín .1 
se est.5 hacinedo una piedra de pavi- j 
m e n t a c i ó n nue se dice ser tan dura y ' 
anrovecbable como el erranito. Como i 
Alemania no nu^de snnortar por mas, 
N O R R L K . Agosto 23 . tiempo la i m n o r t a H ó n de m a t M n l e a 
S a l i ó Steamer Deep Water, Haba- de p a v í m o n t a c l n n . fine wnffl hnn.ien 
do de SuoHn. e1 de<3ou'hr'"',,onto de es-
te mat^ri"! barato h a producido gran j 
s a t i s f a c c i ó n . 
E - P . O . 
E l S e ñ o r M a n u e l G ó m e z d e A r a u j o y B a r r o s 
E x - C o n s u l d e P o r t u g a l 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS ^ 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro p. m., los ^ s u s c n h e ^ J l ¿ e 
da, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares y amigos ruegan a las per ^ 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Cahada de Luyano' ' -
acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón, favor por el cual le quedaran 
a . 1920-
Habana, 24 de agosto f ^ 
Guillermina Lowande, viuda de Gómez; Manuel, Guillermina y tiara Qce , 
Lowande; Adolfo Chaple y Suárez; Mercedes Cuevas de Gómez; tarm ^ 
jo, viuda de Gómez; Licenciado Eduardo Chaple y Suárez Martincno ^ ^ . ^ 
de; Juan Gómez; Doctor Sergio García Marruz; Licenciado Antonio ^ 
rrez Bueno; Carlos Peters; Gerónimo Novela y Dr. Rafael Gutiérrez 
No se reparten esquelas. 
mente agradecidos. 
P E N S A C O L A , Agosto 23. 
a ü o L x x x v i n 
f ñ U R i O D E L A M A R I N A Agosto 24 de l ^ u P A G I N A T R E S » 
L A M A R I N A 
P r a o o . N u m , 1 0 3 . 
AOMtN1*Tfl*l>Ot»t 
El. CONMC DEL RlVKKO 
P R E C I O S D E S O S C R I P C I O l V i 
„1 S-OO 
R R O V X M C I A . » 
1 m m • 1-70 
3 Id . - « - 0 0 
6 Id . - « 9 5 0 
1 A.OO „ l » - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » » 6-00 
6 I d . - 1 l -OO 
1 Xf lo - 2 1 - 0 0 
« . A I T M D O 1 « « T E L H T O N O S . R » O A O C l O N : A-6801. A D M I N I S T R A -
CXON T A N U N C I O S : A-8201. I M P R E N T A ; A-6SS4. 
K n a i t o i m c A M vtt c u b a j w s a pkiensw. a s o c i a d a 
xwocteda. «nlcamente. tiene derecho « ntlMxar para en P«-
^ ^ j o e d e M e t e a «r»« *n * • » • P*rl0dlco »• ^ acrediten, art oomo 
^U^rl fc no M «erealten a otra fuente d« teformaclOn^ 
^ H e i T g ^ T e H é i n r g o 
L a contienda electora! v a tomando 
«n camino tortuoso y siniestro. E s el 
ímpetu ciego de l a p a s i ó n y la vio-
lencia el que la impulsa. S o n los es-
urapidos del revólver los que la g u í a n , 
fto ha entrado t o d a v í a en su p e r í o d o 
tíe actividad y y a lleva como sombr ío 
.trofeo las v í c t i m a s de H o l g u í n , de 
Victoria de las Tunas y de la Hab an a . 
M «Has hay que agregar las del C a i -
mito del Guayabal y las de Cienfue-
jgos. Una jomada que con tan tristes 
augurios c o m i e n z á no puede traer m á s 
que el doloroso desenlace que todos 
tememos y que todos estamos obliga-
dos a evitar por la vida de C u b a , por 
los intereses supremos de la R e p ú b l i c a . 
En los per iódicos , en los c í rcu los , 
en las asambleas, en las tertulias de 
cafés, en todos áqt |e l los actos y con-
versaciones en que se trata de candida-
turas electorales se ve agitarse un ve-
hemente y mortal e n s a ñ a m i e n t o que mj 
ra al adversario como enemigo odioso 
e irreconciliable, a quien es necesario 
proscribir y exterminar. S e habla y se 
obra como si la R e p ú b l i c a , con todas 
sus constituciones, con todos sus pasa-
Idos sacrificios, con todas sus ansias 
e ideales, con todas sus esperanzas de-
pendiese sólo del triunfo o de la de-
rrota de este o aquel candidato, rodea-
do de toda aquella cohorte de codi-
cias personales, de camarillas, de au-
l dacias y "guaperías"' que nutren y 
azuzan la lucha electoral. No se pre-
dican doctrinas, sino odios y rencores. 
No se plantea m á s que un problema: 
el de vencer a toda costa, con cual-
quier procedimiento, suceda lo que 
j i suceda y veuga lo que venga. 
E l apasionamiento y la exa l tac ión 
I han llegado a tal punto que se dispara 
i y se mata, aun en el seno de la misma 
\ agrupación. E s enemigo, « o s ó l o el que 
milita en campo contrario, sino tam-
bién todo aquel que para las combina-
ciones electorales o para los manejos 
personales estorba en la propia tien-
da. Cada pol í t ico , salvo muy contadas 
!y honrosas excepciones, trabaja y lu-
^ha únicamente para sí mismo, para 
su medro exclusivo. Acepta de la de-
mocracia y del programa de su parti-
<áo—si hay a lgún programa—aquello 
flue ayuda y favorece a sus intereses. 
Así se comprende que para los par-
ios políticos no exista hoy n i n g ú n tide 
problema social. P a r a ellos nĉ  hay 
cares t ía y ayuno de subsistencias, que 
angustian y atormentan al pueblo, ni 
huelgas que los agravan, ni comunismo 
que se manifiesta en conflictos y en 
bombas, ni hacinamiento de mercan-
c í a s en los muelles que entorpecen la 
vitalidad comercial e industrial. U n 
cargo electivo, un acta, vale m á s para 
un po l í t i co que todos esos graves in-
tereses del p a í s . 
Es ta contienda sin ideales, sin prin-
cipios, sin programas, sin n i n g ú n im-
pulso que la engrandezca, ha de ser, 
forzosamente, de persona a persona. 
H a n de chocar, por lo tanto, las co-
dicias del uno contra las codicias del 
otro, los enconos de este contra los 
enconos de aquel, y han de sobrepo-
nerse y vencer, no el méri to ni el ta-
lento, n i la justicia ni la r a z ó n , sino 
la audacia , l a violencia, la furia y el 
•matonismo. Por eso es el revó lver <*.l 
arma m á s poderosa y m á s usada de la 
c a m p a ñ a electoral. Por eso las cues-
siones po l í t i cas se dirimen a tiros. Por 
eso las juntas se disuelven a dis-
paros, 
Pero no se advierte que' esos dis-
paros no van solamente contra los 
contendientes electorales, sino t a m b i é n 
contra el c o r a z ó n de la R e p ú b l i c a . No 
se advierte que si los c í rcu los y los mí -
tines po l í t i cos se han de convertir en 
lugares de combate, la ú l t ima batalla no 
la han de ganar ni conservadores ni l i -
berales. No se advierte que las mismas 
causas producen los mismos efectos, 
y que tras los disparos, las muertes, 
los odios y las violencias ha de re-
petirse forzosamente la historia sinies-
tra que d e s p u é s de traer sangre y lu-
to a la R e p ú b l i c a , puede, al fin, aca-
rrearle la muerte. E l polvo espeso que 
levantan las pasiones no lie j a ver 
d ó n d e termina la pendiente por donde 
se d e s p e ñ a la po l í t i ca electoral. S i no 
h a y voces patr ió t icas que la conten-
gan, si el vér t igo de la lucha ha borra-
do aquellas predicaciones de toleran-
cia y cordialidad con que se comen-
z ó la contienda, y a d e s p u é s será tarde 
para volver hacia arriba. Y entonces no 
será , por cierto, el triunfador ningu-
no de aquellos candidatos por quienes 
se lucha a muerte y por quienes se 
pone en trance final la vida de la R e -
púb l i ca . 
V I B R A C I O N E S 
L a P r o c e s i ó n d e Q u a n a b a c o a 
w í f 8 c^scientes" dé l a Habana 
Pretendieron aterrorizar a los guana-
oacoenses y a todos los c a t ó l i c o s en 
ameuazándo los con t irar una 
"omoa durante el paso de la p r o c e s i ó n 
'jUmS16 la ^ e r a b l e I m a c n de la 
¿ n6 Saca por Ias calles y P la ' r« ae Guanabacoa, desde muy remo-
s uempos. L a d e v o c i ó n del pueblo 
« Guanabacoa a su Tute lar es algo 
oat*Ja mu7 a<ientro del a lma en la 
jatóUca Vi l la de Pepe Antonio. L a s 
ttw ,nes d* Guanabacoa son m a -
^ testaciones esencladmenfie popula-
tound qtie toma parte todo el 
i » ' * ¿ J ^ ñ formando en el piadoso 
MO n i n l & , t ó m e s e L A X A T I V O 6 R 0 -
MO QUININA. E l boticario devol-
el dmero si no le cura . L a firma 
tajiu. G R 0 V E se halla « ^ 
re8I>on^^í f personas de cabal 
^ a r i r , ^ 1 ! ? ^ Pueden suminis-
íecto . tlonables credenciales res-
y neeo^ resPonsabilldad financiera 
deseogT1?3 .en Pos ic ión de éx i to , e s t á 
comnafifo f r e s a r el capital en una 
^ a s a a f- ac€it6 « s t a b í e c i d a en 
^ Prodiio e m á s de guinea pozos 
Calidad t y d6 g r a u d í s i m a poten-
z a oarott- comPañía no h a sido de 
CaPltal h a^Zac1i6n gestora; todo tu 
^ I s t r a d r f P á s e n t e h a sido su-
^ ílrectoTft=POr los actuales oficiales 
Paces, CniZ ' ^ e n e s también con ca -
investÍKapT^ ^ puede demostrar una 
«erosifl ,PT? de suministrar m á s di-
pero que pre-
eaPital en partes interesadas y 
j^ones nfUmero proporcionado de 
K^arroUo i n , " ^ y o r e x t e n s i ó n del 
L0.8 de Tev a Programa de los cam-
b i o s d as 7 ?ue entren en los te-
y Sur a,?-^100' Colombia y Cen-
^ ^ u n i c a T T 0 3 - .Se t e n d r á agrado 
^er05 de 8 ¿ directamente con ban. 
[ Sf48 de corro Uta responsabilidad, o 
; S a claSe rip edore3 trafiquen en 
Seiltela d6 nr- laS mismas entre 
r P l a * r ^ n S " 0rden ^ n t r o d0 
P, 3d.-24. 
cortejo, y otros ya p r e s e n c i á n d o l o de-
votamente desde el umbral de la pro-
pia casa, y a s i r v i é n d o l e de antemuro, 
al cielo raso . 
Prescindamos del sabor religioso 
que e n t r a ñ a n las procesiones, consi-
d e r é m o s l a s con ojos de f i lósofo sin 
prejuicios, como un gusto que se da 
el pueblo c o n t e m p l á n d o s e a s í mismo 
en marcha bajo l a sombra y hacia la 
cumbre de una noble idealidad, y di-
gamos luego s i se puede privar a ese 
gran n i ñ o que es el pueblo de tan 
inocente d i v e r s i ó n . 
Porque hay que insist ir en el ca-
r á c t e r eminentemente popular de las 
procesiones en nuestros pueblos. De l 
mismo modo que mandaban a l campo 
quinina, ác ido f én ico y vendas los que 
no fueron a guerrear por la indepen-
dencia, tomar parte en las procesio-
nes de Guanabacoa—para hablar de 
lo que palpamos m á s de cerca—todas 
las fuerzas vivas de l a p o b l a c i ó n . Los 
no c a t ó l i c o s , los masones y los indi-
ferentes mismos, que son por lo ge-
neral a l l í cultos, tolerantes y respe-
tuosos con el sentir de la m a y o r í a , 
no solamente no impiden un acto que 
a sus ojos tiene, por lo menos, el va-
lor de Una t r a d i c i ó n respetable, sino 
que le prestan su concurso desde un 
punto de vista de la solidaridad mu-
nicipal, que nos parece muy plausi-
ble. 
No en balde posee Guanabacoa ai 
gran Plante l de e d u c a c i ó n de las E s -
cuelas Pias , un Colegio de Hermanos 
de la Doctrina Crist iana, otro de re-
ligiosas Hijas de San Vicente de P a u l 
y muchas escuelas dirigidas por par-
ticulares o por maestros del Estado 
que tienen a l l í aulas muy acreditadas 
para n i ñ a s . A d e m á s , l a historia del 
Liceo de Guanabacoa, habla muy alto 
en favor de l a cul tura de una pobla-
c ión , que por la esencia misma de su 
modo de ser democratiza todos los 
latidos nobles de la urbe capitalina. 
U n pueblo culto, como lo es sin 
ninguna clase de halagos el de Gua-
nabacoa, aromatizado a d e m á s por la 
sencillez de las virtudes franciscanas, 
debe practicar necesariamente el res-
peto a las convicciones honradas d« 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D j © L A M A B I N A 
t r a n c o J r t ^ ^ i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n s e r v i c i o b a n c a r i o e s a q u e l o u e e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e r l a s n e -
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s . 
L a p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d á d d e 
p e r s o n a s q u e l e c o n f í a n s u s o p e r a -
c i o n e s d e c r é d i t o . 
d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
s e i s m i l c l i e n t e s . Y e s a a l t a c i f r a 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i ca l a b o n d a d 
s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . 
C r i t i c a r , l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n 
e s I g u a l a r . 
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los d e m á s . Todos los que viven en 
Guanabacoa sienten que les junta el 
amor a l a V i l l a como un denominador 
c o m ú n que hace de todos un s ó l o 
cuerpo, y nos complacemos en repe-
tir que al l í , en Guanabacoa, los re-
ligiosos se a v e r g o n z a r í a n de ser anti-
rellgiosos. los "anti" cas i siempre 
brotan ©n el campo del odio. L o s "a'' 
—ilos a c ó l i t o s , por ejemplo—en una 
diversidad de o p i n i ó n . Queda, pues, 
probado que en Guanabacoa una pro-
c e s i ó n es un acontecimiento popular. 
¿Qué idealidad puede mover a los 
"conscientes" a ensombrecer esas ma-
nifestaciones en que se derrama el a l -
m a popular? Idealidad, ninguna; pero 
los m ó v i l e s que los empujen a seme-
jantes desatinos pueden reducirse a 
tres: M sectarismo, el i n t e r é s co-
mercial , o l a r iva l idad . 
Descartamos la posibilidad de que 
l a Habana , propulsora de todos los 
intereses de l a R e p ú b l i c a , Marianao, 
la V í b o r a , L u y a n ó , o cualquier de los 
nuevos y numerosos repartos, puedan 
ni remotamente abrigar tan antipa-
t r i ó t i c o s intentos, n i menos valerse 
de medios tan criminales para conse-
guirlo; tampoco podemos creer en 
n i n g ú n i n t e r é s comercial favorecido 
por la l e b i l i t a c t ó n e c o n ó i m c a de G u a -
nabacoa, Por consiguiente, queda en 
pie el sectarismo, que ba llenado de 
sangre las p á g i n a s de la historia, co-
mo propulsor de esos c r í m e n e s terro-
ristas, perpetrados o intentados con-
t r a un objetivo bien definido: l a re -
l i g i ó n . 
Nosotros nos inclinamos volunta-
riamente a no imputar a ninguna co-
lectividad c r í m e n e s que pueden ser 
la obra de un desequilibrado; pero el 
estudio de la i d e o l o g í a actual com-
pletamente natural ista nos l leva a 
la c o n c l u s i ó n que hemos apuntado: es 
decir, que el sectarismo revoluciona-
rio, constituye la mano negra que por 
medios t error í f i cos quiere reducir a l 
silencio a la Santa Iglesia Cató l i ca , 
cuyas doctrinas de just icia, de fra,-
ternidad y de respeto a las autorida-
des l e g í t i m a s , forman el remache m á s 
s ó l i d o del edificio soc ia l . 
Pero donde quiera que tengan or i -
gen esas emanaciones p ú t r i d a s de co -
razones cobardes y criminales; donde 
quiera que se hayan concebido las 
miserables proclamas de los ' cons-
cientes", es cierto que el pueblo de 
Guanabacoa ha sabido despreciarlas 
altivo con su digno Alcalde el s e ñ o r 
Antonio Bel'trán, a la cabeza. 
"Si los curas no quieren sacar a 
la Virgen, la sacaremos nosotros"— 
dec ían los hijos del pueblo.—Y el A l -
calde de ese admirable pueblo, ni pro-
S E V E N D E 
E N E L P E R I C O 
L a e s p l é n d i d a esquina Martf y Gonzá lez ocupada por el estableci-
miento " L a F r a n c i a " . Mide 34x40. C o n s t r u c c i ó n moderna. Son tres casas 
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p e l e t e r í a , f erre ter ía , c a f é s , v í v e r e s , muebles, etc. 
Informa: F . J . P a l m a ; Diago, 43,^01011. 
31656 26ag. 
vocativo ni cobarde, dió al miserable 
"panfleto" una respuesta s in pala-
bras . L a noche del dia catorce sus be-
l l í s i m a s hijas María Antonia y Zoila, 
a l lado de s u papá , el p o p u l a r í s i m o 
T o ñ l c o B e l t r á n , escoltaban a la P a -
trona de los guanabacoenses con sen-
das puchas de flores solamente ven-
cidas por los encantos de las manos 
que las sustentaban. 
A P A T I C O 
(De " E l Debate") 
C u r a c i ó n Notable 
S e ñ o r doctor Arturo C . Bosque. 
Estimado doctor: 
U n deber de gratitud me impulsa a 
dirigirle estos renglones para darle 
a conocer los resultados que he obte-
nido con su m a g n í f i c o preparado N U -
T R I G E N O L . V e n í a padeciendo d© de-
bilidad general que s e g ú n m é d i c o s pro 
ced ía de un estado a n é m i c o . Uno de 
ellos me ind icó el N U T R I G E N O L y al 
segundo pomo c o m e n c é a notar que 
recobraba día por día las fuerzas per-
didas. C o n t i n u é su uso y hoy me en-
cuentro restablecida del todo. L e au-
torizo para la p u b l i c a c i ó n de estas l í -
neas . 
S u atenta y S . S . 
Mercedes T d a de T a b e l r a 
E L N U T R I G E N O L cura la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuraste-
nia agotamiento debilidad sexual, etc. 
etc. Se vende en todas las farmacias 
de l a i s l a . 
ld-24. 
17 de A c o s t ó . 
P a r a hacer u n a c a m p a ñ a electoral, 
como l a Que h a iniciado y a M r . Cox, 
el candidato d e m o c r á t i c o a l a P r e s i -
dencia y que d u r a r á hasta fines de 
octubre, se necesita una resistencia 
f í s i ca de primer orden—Mr. Cox v a a 
recorrer todos los Estados y a v is i tar 
en ellos el mayor n ú m e r o posible de 
localidades, en cada una de los cuales 
c o l o c a r á u n discurso, largo o breve— 
E s o , n i n g ú n candidato lo h a b í a hecho 
aqu í hasta ahora, n i a ú n Roosevelt y 
B r y a n , dos hombres muy d i n á m i c o s , 
i E l primero f u é , en 1912 del A t l á n t i -
co a l Pacifico—por t i erra , se entien-
de—y en este feur continental, no se 
detuvo,' en algunos Estados m á s que 
en dos o tres puntos—Otro candidato, 
el d e m ó c r a t a P a r k e r , d e s p u é s de u n a 
semana empleada en recorrer los E s -
tados de Nueva Y o r k , de NiieAia Jer-
sey y algunos de l a Nueva Inglaterra , 
aunque solo p r o n u n c i ó unos cuantos 
discursos, estaba cansado y ronco—Lo 
h a b í a n sacado de su asiento de Juez 
Federal , donde—como todos los magis 
trados do todos los p e í s e s , dormitaba 
mucho, pensaba poco y no hablaba— 
para exigirle un exfuerzo superior a 
su poder. 
A l a labor mental de preparar los 
discursos, con o s i n c o l a b o r a c i ó n , se 
agregan las fatigas y iu bestias del 
viaje, aun hecho en tren í s p e c i a l y 
¡ en las mejores condiciones—'//o puede 
haber bastante regularidad en las ho-
ras de s u e ñ o ; y hay que hacer fre-
cuentes paradas, en estaciones s u -
balernas, para decir cuatro palab/as 
y dar apretones de manos a elefctores 
r ú s t i c o s y acaso mal olientes.— E l 
candidato t'ene que recibir a l Comité 
L o c a l formado por individuos, para 
quienes este es el "día m á s hermoso 
de l a v i l l a " y que se consideran muy 
Importantes, porque disponen de 49 
votos. 
E l Ir de l a e s t a c l ó n n ferroviaria a l 
local en que el candidato ha de perorar 
es un viaje arduo—Hay «lúe dar apre 
• tones de manos a todos los que provo-
1 can; hay que contestar a preguntas a 
! quemaropa; como l a de: ' '¿qué piensa 
¡ usted de un Banco que preste a los 
I agricultores al medio por ciento?", y recibir confidencias, como esta, gr l -" tada corampopulo ; llevo treinta y 
j siete a ñ o s votando con el partido! SI 
palo de la e s t a c i ó n en auto, no por 
esto se l ibra de que le estrujen l a 
mano y lo bombardeen con preguntas, 
porque en la C á m a r a de Comercio o 
en el City Club, donde se dará un 
lunch, lo aguardan los notables, c a -
da uno de los cuales necesita hablar 
con el personaje, tres miembros por 
lo menos, para repetir, luego, por el 
resto de su dda lo que hablaron; otro 
"día m á s hermoso" H a y que quitar-
se muchas veces el sombrero para sa -
ludar al p ú b l i c o soberano; ejercicio 
fatigoso—En ciertos casos,' por estar 
el tiempo pasado, no bien se ha des-
pachado un discurso, en nue ha pro-
metido prosperidad a la industria pa-
ñera , si el partido gana las elecciones, 
hay que tomar presto el auto nara Ir 
a exponer en un temnio metodista l a 
necesidad imprescindible de tener 
Ideales; y sobre todo, ideales ameri-
canos . 
H a y que soportar la m ú s i c a espan-
tosa de charangas ooneles y el estall i 
do de cohetes; y besar n i ñ o s imper-
efetamente lavados; tragar demasiado 
humo de locomotoras; y al cabo de dos 
o tres semanas de este r é g i m e n , e s t á 
el candidato perambulante enervado, 
d i s p é p t i c o y de humor perro—Recuer 
dése que M r . Wi l son se e n f e r m ó de 
gravedad en l a ú l t i m a e x c u r s i ó n pol í -
t ica que hizo por haberla prolongado 
contra el consejo de su m é d i c o , todas 
la 3 anteriores hablan sido relativamen 
te cortas; y entre una y otra, M r . W i l 
son tomaba un largo descanso. 
A B r y a n le han v á l i d o mucho el po-
seer— como lo p o s e í a N a p o l e ó n Bona 
parte— la facilidad de dormir a todas 
horas y en todos partes—si p e r d í a un 
tren y t e n í a que aguardar una hora a 
que pasase otra, se ref .-escaba con una 
hora de s u e ñ o en la e s t a c i ó n — E n t r e 
dos discursos, dormitaba en el s a l ó n 
de estribor de un hotel, media hora, 
so pretexto de unas cartas urgentes— 
Gracias a esto, y a ser un hombre na-
cido y que ha vivido c a í i siempre en 
el campo,' ha podido resi.5+'r su acci-
dente y sus c a m p a ñ a s . 
Roosevelt tuvo, en la suya, un ac-
cidente grave y d r a m á t i c o : un ase-
sino le d i s p a r ó un tiro. Y Roosevelt, 
ocultando qtie estaba herido, pro-
nunc ió un discurso en el Auditorluia, 
de Milwankee; de a l l í fué a l hospi-
tal. E n aquella misma c a m p a ñ a de 
1912, v o l c ó e l auto de Wilson, quien 
r e c i b i ó una c o n t u s i ó n en (a cabeza.. 
Me. Kin ley , sujeto cauteloso y de 
salud delicada, hizo su c a m p a ñ a des-
de el p ó r t i c o de su casa de Cantón , 
en el Estado de Ohio. Desde a l l í 
arengaba a los C o m i t é s y las Comi-
siones del partido republicano; no 
siempre convidaba a refrescos a sus 
correligionarios, porque esto hubie-
r a resultado costoso. E l partido eco-
n o m i z ó los gastos As viaje del can-
didato y é s t e se s a l v ó de pasar ma-
los ratos, y, acaso, de caer enfermo. 
Se h a r í a bien en adoptar esta p r á c -
t ica; a l candidato republicano, Mr. 
Harding^ se le ha aconsejado que la 
s iga; pero h a preferido hacer una 
e x c u r s i ó n , s i bien no tan extensa co-
mo la de su competidor Mr. Cox. 
L a verdad es que con tres o cua-
tro discursos de cada candidato, es-
paciados de Junio a Octubre, basta-
r í a para que el pueblo no votase a 
ciegas; l a prensa los p u b l i c a r í a y 
los c o m e n t a r í a y esta s e r í a la propa-
ganda de mayor efecto. Es tas cam-
p a ñ a s electorales americanas cues-
tan un dineral, duran seis meses, y 
con sus procesiones y otras mama-
rrachadas, tienen m á s de " e s p e c t á c u -
los de feria"—como dicen' en F r a n -
cia—que de actividades p o l í t i c a s ; y 
son Impropias de un pueblo laborioso 
y que presume de p r á c t i c o . E s t a ma-
nera^ desacertada de hacer las cosas 
se debe, probablemente, a que los 
americanos, en los comienzos de su 
Independencia, estaHían m a l de dü-
versiones; las principales eran es-
cuchar sermones protestantes los 
domingos y embriagarse los d e m á s 
d í a s de la semana. 
De aqu í que se convirtiese las elec-
ciones en un sport, como recurso pa-
r a combatir el aburrimiento y se les 
haya Ido a ñ a d i e n d o complicaciones 
para hacerlas m á s interesantes. Pe-
ro lo que ten ía j u s t i f i c a c i ó n cuan-
do la r e p ú b l i c a era p e q u e ñ a y pr i -
mitiva, es a n a c r ó n i c o ahora cuando 
es colosal y se ha refinado. Los f ran-
ceses, a quienes se tiene por frivo-
los y que no pretenden ser tan p r á c -
ticos como los americanos, no tienen 
c a m p a ñ a electoral y con un gasto 
^insignificante, y s in bullanga, elijen 
su Presidente, con toda seriedad, en 
una s e s i ó n de las dos C á m a r a s r e u -
nidas. 
X . Y . Z. 
u e g o s d e M i n b r e s 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b 
5? 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAL-BAiJ'Wnt 
emaneso s e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oíd^í 
Prado, 38; de 12 a 3 . 
F o r 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, s í f i l is , cirugía, 
partos y ení^ímedades de sefioras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a i) y me-
dia de la mañana. 
Consultas: da 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8D90. 
L u í s d e S o l o 
A B O G A D O 
H a trasladado su ¡Bufete a A g u í a r , 
66, altos, esquina a Tejadi l lo . 
T e l é f o n o s : A-2244, M-2603. 
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Notificamos por este medio a los 
pasajeros que han de embarcar en di-
cho buque, conforme al it inerario 
anunciado actualmente, que la fecha 
de sal ida ha sido fijada definitiva-
mente para el dia 23 del que cursa, 
a las cuatro p. m . 
Habana, Agosto 18 de 1920 
. S a n t a m a r í a y Compañía , 
<• m r 4d-2o 
A B O N A M O 
3Z 
I N T E R E S 
M A S 
j 
j 
E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N K L 1 5 D E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a 
o b i s p o a i 
A S M A T I C O S 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada haymefor 
C . ««83 alt It.-18 «d.-«ft 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E t , H O S P I T A L D E E M E K -gencias y del Hospital Número Uno 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS TTKINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del rifién por los Rayos X. 
J N T E C C I O N E 8 D E NEOSAI/VARSAN. 
COM-StrtTAS: D E 10 A 13 A. M. Y D E , J L ^ 6 p- m- en la calle de Cuba, 6<J 
. 30065 31 ag ' 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
j ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
I Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
D r . R o b e l i ñ 
I de las Facultades de P a r í s y Madrid, 
i Ex -Je fe de C l ín i ca D e r m a t o l ó g i -
c a del D r . Gazaux ( P a r í s 
1883.) 
I Espec ia l i s ta en las Enfermedades 
de l a P ie l . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
(consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
I N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
: M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
1 LLiO y B A R R A ; M A N C H A S G R A -
| NOS; P E C A S y demá« defectos de la 
, cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
¡ J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
' ' n o d e r n í s i m o s . 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un proce-
dimiento especial las dispepsias, ú l -
ceras del e s t ó m a g o y l a enteritis c r ó -
nica, asegurando l a cura . Consultas 
de 1 a 3. R e i n a , 98. T e l é f o n o A-6050 
Grat i s a los pobres. L u n e s , M i é r -
coles y Vierne!» 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara. 
D r . S . A l v a r e z G n a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A . S . - X E L . A - 2 2 0 3 . 
C60Í0 alt. Ind. 18-J1 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes": 
Auxi l iar -Cirujano de l a Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a (especialidad de 
cuello) y v í a s urinarias .—De 2 a 4 
p. m. en L e a U a d n ú m e r o 131. Consul-
ta especial de enfermedades v e n é r e a s 
de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
manalfta. T e l é f o n o A-6329-
B E A ^ P K E N S A d 
L a c o a l M ó n no h a podido hacerse 
aÚEn tanto tres mi l 3 l n r e t « V ! ! ^ 
afirma el "Heraldo de Cuba—espo-
ríroT a l general J o s é Miguel G ó m e z 
^ 1 1 To f e ^ r i ^ e actividad mayor 
a las negociaciones de la ^ g * , ouau-
do llegue el r e m e d i o . . . sera inút i l . 
D e c í a m o s ayer que los directores 
de la H a v a n a Port Docks apelaban a 
Washington, y ahora leemos en un 
d'ario S e trata del t r á g i c o suceso 
de la P e r l a del S u r : 
"Hl iReptesentante l iberal doqtor 
J o s é G. Leonard, a c o m p a ñ a d o de 
otras personas, v i s i t ó anoche a l C ó n -
sul Americano, en Cienfuegos, infor-
m á n d o l e de todo lo ocurrido. E l se-
iñor C ó n s u l le e s c u c h ó con mucna 
a t e n c i ó n y p id ió que por escrito se le 
re lataran los hechos acaecidos. E n l a 
m a ñ a n a de hoy, legalizadas las firmas 
a n t e ' u n Notario, se le h a entregado 
una protesta, u n a e n é r g i c a exposi-
c i ó n . " 
H a b i é n d o s e llegado a estos extre-
mos, ¿ q u é comentarios hemos de ha-
cer sobre nuestro nacionalismo? 
Mejor es que no hagamos ninguno... 
U n a noticia Interesante y de ac-
tualidad: 
" E n un mit in q u é se c e l e b r ó ayer 
tarde en el punto conocido por G u a -
yabal , barrio del Caimito, o c u r r i ó una 
r i ñ a tumultuaria entre varios de los i 
c o n c u r r e n t e » a dicha fiesta, resultan-1 
do muerto un individuo nombrado 
Bernardo L e ó n y heridos de grave, I 
dad Francdsco Isidoro Borrego y C o ' 
llazo y el vigilante n ú m e r o 1. perte-1 
neciente a l a p o l i c í a municipal de 
B a ñ e s , J o s é M a r í a L e ó n y Gandari l la , 
natural de Vereda Nueva y de 30 
a ñ o s de edad. 
E l c a d á v e r de L e ó n f u é conducido 
a Guanajay por sus correligionarios 
y los heridos Collazo y Gandar i l la in -
gresaron anoche en el Hospital de 
Emergencias donde fueron asistidoa, 
por el m ó d i c o de guardia, doctor Ber-
n a ! . 
Collazo presentaba u n a herida pro-
ducida por instrumento pérf jro-cor-
tante, s ituada en l a r e g i ó n supra-ns-
capular derecha y Gandar i l la otra he-
r ida por prowecti l de a r m a de fuego 
de p e q u e ñ o cal ibre, situada en l a re-
g i ó n malar derecha, siendo calificado 
de gra- fs^; o el estado del primero. 
E n el Hospital de Emergencias se 
i cons t i tuyó ',el sargento Pas tara , da 
l a s é p t i m a e s t a c i ó n , levantando acta 
del ingreso de los lesionados en dicho 
estableoimiento b e n é f i c o . 
U n r e p ó r t e r de 'Heraldo de Cuba' 
i l o g r ó hablar a l l í con var ias personas 
1 de las que presenciaron los hechos. 
L a D e s i n f e c c i ó n i o d e f e n d e r á 
d e l a s é n f e r m e d a d e s 
Y v e r d a d e r a m e n t e q u e e l d e s i n f e c t a r r e s u l t a s enc i l l o 
y b a r a t o . S o l a m e n t e h a g a q u e s u s s i r v i e n t e s r i e g u e n 
los i n o d o r o s , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y 
t o d o s los l u g a r e s s u c i o s , c o n e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
m e z c l a d o c o n a g u a . V * a q u e es to se h a g a c o n f r e c u e n c i a . 
T a m b i é n e s t é s eguro de q u e e l a g u a p a r a l a v a r los 
p i sos h a y a s ido m e z c l a d a c o n u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L , 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L m a t a y e v i t a l a procreación 
d e loa, m i c r o b i o s q u e c a u s a n l a s e n f e r m e d a d e s . 
P e r s o n a l m e n t e , U d . e n c o n t r a r á que el d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L es exce lente p a r a c o n s e r v a r u n a l i m p i e z a í n t i m a 
e h i g i é n i c a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a en los Hos-
p i t a l e s y p o r los D o c t o r e s . 
J a b ó n de , . u r e m a p a r a 
Tocador L Y S O L L L « « ^ . ^ " ^ ^ ¡ f - l l afeitarse L Y S O L 
C  
Conserva la salud 
de la piel. L a su-
aviza y embellece. 
E v i t a la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na 
v a j a y b r o c h a 
1 impías . 
L i q u i d a c i ó n e n t o d o s l o s 
D e p a r t a m e n t o s 
A P E O T E C H E L A O P O B T U I O D A » B E A H O R R A R S E D E 10 
A 50 P O B C I E N T O E N S U H O P A . 
H A Y G R A N D E S R E B A J A S E N 
V E S T I D O S B L U S A S 
S O M B R E R O S C O R S E S 
S A Y A S A J T J Í ^ A r . o r . ^ a 
R O P A D E N I Ñ A 
Y M U C H A S O T R A S C O S A S . 
H a c i é n d o n o s u n a vis i ta q u e d a r á usted convencida de las venta 
Jas que le brindan estas liquldacionef 
recogiendo do labios de estos l a s i -
guiente i m p r e s i ó n : 
Que el suceso f u é originado pois 
unas palabras que se cruzaron entre 
Is idoro Collazo y Bernardo L e ó n , l a 
v lc t in ía , cuando se d i r i g í a n del pueblo 
del Caimito a l mit in que se estaba 
celebrando en Guayabal , siendo l a 
creencia de todos que de no haberse 
encontrado un poco alegre los prota-
gonistas, pues antes de sa l i r para l a 
fiesta h a b í a n estado ingiriendo bebi-
das a l c o h ó l i c a s , nada hubiese ocurr i -
do entre a q u é l l o s . 
Unos afirman que Bernardo L e ó n , 
a l verse increpado por Collaao, le d ió 
una bofetada a l propio tiempo que 
e s g r i m í a u n cuchil lo, h i r i é n d o l o y que 
entonces Collazo se d e f e n d i ó con u n 
¡revólver d i s p a r á n d o l e tan certera-
mente que hizo blanco en l a frente de 
s u antagonista, m a t á n d o l o y otros ase-
guran que quien d i s p a r ó primero f u é 
Collazo, alcanzando con el pr imer 
disparo al vigilante G a n d a r i l l a que 
t r a t ó de Intervenir en l a r i ñ a . 
Collazo, a l darse cuenta de lo que 
h a b í a hecho h u y ó , siendo perseguido 
has ta unos naranja les por el v igi lan 
te n ú m e r o 8, Gregorio G o n z á l e z , quien 
lo a r r e s t ó en u n i ó n del p o l i c í a espe-
cia l del Gobierno de l a Provinc ia , J o s é ¡ 
Quintana . 
L o que verdaderamente p a s ó a l l í 
nadie puede decirlo, pues fué tal l a 
a l g a r a b í a que se f o r m ó que sonaron 
m á s de doscientos t iros, lo que obe-
d e c i ó a haber corrido l a • v e r s i ó n de 
ique un grupo de conservadores 
h a b í a atacado a los l iberales con 
el p r o p ó s i t o de interrumpir las fies-
tas que é s t o s celebraban en aquel t é r -
mino . 
B l suceso tuvo lugar a las tres de 
l a tarde ." 
¿ Q u é le parece a l lectbr? 
Nadie puede decir lo que p a s ó . F u é 
una a l g a r a b í a -
Sonaron m á s de doscientos tiros. 
¡ D e l i c i a s de l a p o l í t i c a a l uso! 
Y ¡ v i v a l a l ibertad! ¡ v i v a l a de-
mocrac ia ! ¡ v i v a e l respeto a l a opL 
n i ó n a jena! 
No hay como empezar u n a campa-
ífia p o l í t i c a en v í s p e r a s de elecciones 
p a r a que se conozca nuestra prepara-
c i ó n en todas partes del mundo. 
D E P A L A C I O 
S O B R E U N R E C U R S O 
E n l a S e c r e t a r í a de l a Pres iden-
c ia se f a c i l i t ó ayer a l a prensa l a 
siguiente nota: 
—"No es c ierta l a notic ia publ ica-
da en varios p e r i ó d i c o s de esta ca -
pital afirmando que h a sido y a decla-
rado sin lugar e l recurso de queja 
Interpuesto por el s e ñ o r Eudaldo R o -
magosa en el expediente de la subas-
ta de los cuatro vapores alemanes 
y uno a u s t r í a c o Incautados por e l 
Gobierno de Cuba , durante l a pasa-
da guerra mundial . 
Dicho recurso se encuentra pen-
diente de estudio y r e c o l u c í ó n por 
el Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
¿Cree UcLque cuando se baña 
la cabeza se limpia el pelo? 
Pues está en un error. E l agua 
y el jabón le limpian el cuero 
cabelludo, pero no pueden desa-
lojar las impurezas acumuladas 
en la superficie de cada uno de 
sus cabellos. Por eso nota Ud. 
que aunque se bañe la cabeza 
con frecuencia, siempre tiene el 
pelo opaco, áspero y como sin 
vida. E l único modo de lim-
piar el cabello es frotarlo con 
una esponja o una toalla mo-
jada en D A N D E R I N A . En 
pocos momentos se obtienq, una 
limpieza perfecta, y, por tatito, 
el pelo recupera su brillo na-
tural, se hace irlas suave y pa-
rece más abundante. 
No solo por esta maravillosa 
cualidad, sino por ser ufa tónico 
ideal y un remedio infalible 
para la caspa y la calvicie, 
D A N D E R I N A es conside-
rada como un completo y per-
fecto tratamiento para la vida, 
salud y belleza del pelo. 
• i . •• • '--̂  'i «'"^ 
S e c c i ó n Segunda d i c tó ayer tardo u n 
auto procesando con e x c l u s i ó n de fian 
za a J o s é T o r r e s Mart ínez (a) J i r l , 
b i l la , por e l homicidio de Jorge Cas -
tro C á r d e n a s , hecho que tuvo lugar 
en el Mercado de T a c ó n . 
T a m b i é n p r o c e s ó a E n r i q u e J o s é 
Cadenas y Agui lera , por atentado, con 
doscientos pesos de fianza. Cadenas 
e s t á acusado de haberle dado varios 
golpes a un vigilante de p o l i c í a que 
lo detuvo con motivo del e s c á n d a l o 
que se produjo en la casa Blanco n ú -
mero 80, de Soledad M e n d i z á b a l . 
I — V — 
Robe 
í Roberto E . R a m í r e z , vecino de Con 
c e p c i ó n n ú m e r o 96, p a r t i c i p ó a l a po-
l i c í a que durante l a madrugada an-
terior le h a b í a n robado de su res i -
dencia prendas aue aprecia en nove-
cientos pesos, y cincuenta y cinco pe-
sos en efectivo. 
A N O 
Denuncia 
Ante los expertos de la p o l i c í a Na-
cional d e n u n c i ó B e n j a m í n Garc ía Gbn 
z á l e z , representante de l a casa de C a -
r r e ñ o y C o m p a ñ í a , de Cienfuegos, que 
Fel ic iano H e r r e r a , que estaba estable 
cido en Cruces , h a b í a vendido l a ca-
s a Jurando no tener deudas, cuando 
sus representados son sus acreedo-. 
res por l a cantidad de $1.028,73, y que 
el acusado pretende embarcarse p a r a 
E s p a ñ a en el vapor Infanta Isabel . 
E N E L N A C I O N A L 
R e e s t r e n o d e ' L o s Q u a k e r o s ' » 
U n acontecimiento esta noche. T r i u n f a r a en "Loa 
H a de originarlo, s in duda alguna 
e l estreno de "Los Quákeros ' , opere-
ta inglesa en dos actos, adaptada a 
l a escena e s p a ñ o l a con todaí. las de 
la ley. 
E s c ó m i c a l a obra. 
Y la m ú s i c a , del celebrado autor [ de esta noche. 
L ione l Moukton tiene l a m á s bel la 1 Fami l ias conocidas haa 
de las inspiraciones. i los palcos. 
todo su talento de a r U ^ 0 8 " 
tlleza. de mujer la Cabaiu 7 8,1 ^ 
en " L a Casta Susana" y ' 70 % 
quesa del B a l Tabarín" ^ V ' ^ ^ 
aplausos y honores, 841 m 
U n lleno augurárnosle . i 
Htosayada cuidadosarrfeiáte potr l a 
C o m p a ñ í a de L l e ó , s e r á l levada esta 
Se v e n d e r á n todos. 
Tenemos ahora para la 
noche a la escena del gran teatro ¡ mana un estreno importanf01'1*1 ^ 
Nacional , con todos los recursos de 
que se dispone. 
Buen decorado y lujoso vestuario. 
Cosas ambas f¡¿ie, en el teatro mo-
derno juegan importante papel. 
B l de "Aventuras de Amoj-
Opereta en dos actos. i 
I r á probablemente el viera*, 
me asegura e l dllig6nte y ^ 
Pastor. 
LA OCTAVA DE LA TUTELAR EN 
GUANABACOA 
I ja Octava de la AsunciOn de Nuestra 
Señora Tutelar de la villa do Guanabacoa, 
se ha verificado con gran pompa, con-
forma al Blguiente programa: 
NOVENARIO 
E l novenario se ha celebrado con mi-
sa cantada, piadoso ejercicio y cánti-
cos. 
L a parto musical la interpretaba a 
Organo y voces, bajo la dirección del 
reverendo P. Juan José Arrúe. O. P. M. 
píos, donde se wicendleron gran húmero 
de bengalas y se dispararon multitud 
de voladoras, retornando al templo a las 
8 y 30 p. m. la procesión, que resultó 
una grandiosa manifestación de fo y 
amor a la venerada Tutelar. 
Del Gobierno Provincia! 
R E G R E S O I X E L GOBERTíAROR 
A su regreso de Matanzas h a vuel-
to a posesionarse del Gobierno de l a 
Prov inc ia el comandante s e ñ o r Alber-
to B a r r e r a s , que ayer m a ñ a n a y a asis-
t ió a su desuacho. 
C e s ó , por consiguiente, el s e ñ o r A n -
tonio Alentado como gobernador i n -
terino, l 
I . A S E S I O N D E L C O X S E J 0 
J u z g a d o s d e 
V I S P E R A S 
E l 21 a las siete de la nocho, so In-
terpretó por orquesta y voces, la salve 
y Pl'egaria del R. José Arrúe. 
Oofíció el Teniente Cura, Rdo. P. Ma-
Osinaldi. 
F I E S T A SOUEMNB 
A las nueve a. m. del domingo 22, ce-
lebró la misa solemne el Teniente Cura 
antes mencionado, asistido de los PP, 
Juan A. Sesma, Párroco y Santos Ruiz 
Vicario de la Comunidad de PP . F r a n -
canos de la vlla. 
Pronunció el sermón el Rdo. P. Julio 
Arriluce, Vicario de la Comunlddad de 
Franciscanos de la Habana. 
Los cantantes Mázaga, Gaspar, Garda, 
Herrera y PP. Franciscanos Garay, Arrúo, 
y Calvet, acompañados do orquesta, Jn-
T»»rprotaron I:i misa segunda» Pontifical 
de Perosi al ofertorio O Salutaris, de Ca? 
poccl; después la misa y reserva del 
Santísimo, el salmo Laúdate Omnls Gen-
tes. 
Fué unSnlment* celebrada la parte 
musical. 
Fungió de acól i to ol sacr i s tán del 
templo, Fray Serafín Balzátegnt, O. F . 
M. 
E L . O R D E N 
A pesar de los temores que se abri-
gaban de algún acto desagradable, nada 
turbó 1.8. magna procesión. E l Orde» pú-
blico, al mando del capitán Lara , los 
sargentos Daniel Vegoa, Antonio Mar-
tínez y los números Pérez Llrena, Age-
do Herrera; la Policial, al frente de su 
capitán, señor Francisap de Labá, el 
sargento Juan A. Gómez y los números 
9, 20 y 23, con el experto Adolfo Prada 
Rodríguez, daban guardia a la imagen 
cuidaban dgl orden los diversos cuerpos 
de Policía de la villa, expertos y poli-
cía secreta de la Habana. 
Merece espacial mención el ejemplo da-
do por la primer autoridad de la villa, 
el alcalde Sr. Antonio Bertrán, que mar-
chaba a la cabeza de la procesión, en 
unión del comandante, Sr. El las Entra l -
•qt», del segundo Jefe de Bomberos, Sr. 
j-íruno Mará y de nuestro cronista reli-
gioso. 
Después quo el pueblo tributó el gran 
homenaje a su Patrona, se dedicó a par-
f tlcipar do los diferentes 
ellos los bailes de las sor- lS08' «at* 
creo, que se Prolongaron hfes «í S 
, avanzada de la madrugada hasta C 
Felicitamos al pueblo Gn3 ^ 
a sus dignas autoridades r^?al>acoL 
Párroco, por las b r i l l a n l l fffi elos^ 
tadas a su Patrona, entrl iñ681^ W 
salió Ta Procesión, la ¿a3, ̂  íob¿ 
muy remotos tieniiir,a ^ es â T 
, esencialmente popular en iT tfesta<:iíi 
; parte todo el mundo; uno» N 
i en el piadoso cortejo, y "t,-f.t,íürni»oj 
1 rendándolo .:evotaTr.eñte d l l ya 
bral de la propia casa, vi. Un-
an temuro, a cielo raso. Slmén«oU ^ : ui cu «.o i tí ¡jivpio, casa, antemuro, a cielo raso 
Digámoslo claro: una n™ 
i Guanabacoa es un acontecimie^811 «> 
j lar. tDUlo popj. 
Damos las gracias por la» «t 
) que se nosTian dispensario lo ín. ^«s» 
las autoridades civiles qué £.11 -P10 IX) 
(facilitando nuestra mlsl^^clC¿0Sl4st1^ 
especial a dichos actos. eilTiadí 
LORENZO BLANCO. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA 
R I Ñ A y a n ú n t í e s e en el DlARin n,' 
L A M A R I N A D! 
D e s a p a r i c i ó n 
, Pedro G a r c í a Rico , natura1! de E s -
paña , de 37 a ñ o s de edad y vecino 
de l a calle 27 entre A y H , partici-
p ó ayer a l a p o l i c í a nacional que su 
primo Celestino Rico H e r n á n d e z ha 
desaparecido de su residencia, temien 
do le haya ocurrido a lguna desgracia. 
A "la s e s i ó n convocada para ayer 
tarde, s ó l o asist ieron los concejales 
s e ñ o r e s Alentado, í reyre, R u i z y A m a ' de 811 casa por miedo. 
Aparecieron las prendas 
E l detective Ildefonso Mila presen-
t ó ayer al chofer Antonio Cobielles 
R o d r í g u e z , natural de E s p a ñ a , de 34 
a ñ o s de edad y vecino de Infanta n ú -
mero 70 y que maneja «i a u t o m ó v i l 
6431, por haber denunciado F r a n c i s -
co Maresco que h a b í a dejado olvida-
do en su m á q u i n a u n estuche con 
^prendas que valen setecientos pesos, 
ignorando el paradero del chofer. 
Cobielles e n t r e g ó e l estuche y dijo 
que no lo h a b í a hecho ante l a poli-
c í a a l d ía siguiente por lue se ha-
b í a decretado la huelga y no s a l i ó 
dor de los R í o s . 
P o r falta de quorum q u e d ó aplaza-
za para el p r ó x i m o lunes l í a 30. 
C H A R L E S B E R K O W I T 2 , P R E S I D E N T E 
S A N R A F A E L . , 22, E S Q U I N A A A M I S T A D . H A B A N A . 
T E L E F O N O A-3754. 
R E A L I Z A M O S 
P A R A R E F O R M A R Y A M P L I A R E L L O C A L 
Zapatos acabados de recibir 
para l a e s t a c i ó n loe vendemos 
con un cincuenta por ciento de 
rebada. 
Zapatos de gamuza blanca 7 
de colores, de piel lavable y 
glaod blanco, de charol negro 
y cereza, de g l a c é gris y cham-
pan y de piel de caballo con 
t a c ó n L u i s X V y medio L u i s 
X V a $5.50, $6.00 y $7.0©. 
Para hambres y jóvenes 
estilos en pieles de Rusia, 
desde 6 pesos en adelante 
GL «s-ss 
liquidamos los más elegantes 
C©rdován, Caballo y Glacé, 
No compre s in vis i tar antes 
l a gran p e l e t e r í a 
L a N e w Y o r k 
A r e , de B o l í v a r (Re ina) , S8, 
frente a Oallano. 
G r a n surtido en equipajes de 
todas olases, m á s baratos quo 
« a ninguna casa . 
S E E M B A R C A V D Í 
L a deseamos u n viaja I leso de 
satisfacciones y le ofrecemos «1 
m á s completo surtido en ar t í cu lo s 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y b a ú l e s de todas 
clases y t a m a ñ o s a precios m á s 
bajos que en las mismas fábr icas . 
Venga y se c o n v e n c e r á , 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Av*. de B o l í v a r , Boina. 10 7 1 * 
esquina a Bayo . 
Quedó en libertad. 
Lesionado 
E n el centro de socorros del p r i -
mer distrito fué asistido ayer do le-
siones graves en l a cabeza, J o s é Pe-
re i ra , natural de E s p a ñ a , de 25 a ñ o s 
de edad y vecino de Empedrado 84, 
quien las s u f r i ó a l caerle en su do-
micil io var ias cajas de m e r c a n c í a s . 
Dos procesados 1 
B l siefior juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
I / A P K O C E S I O N 
Fué, sin género de duda, un magno 
acontecimiento religioso, al cual concu-
rrieron más de veinte mil personas. 
A las seis y treinta la procesiün Pa-
tronal salía del templo. 
E l orden fué el siguiente: estandarte 
de San José de Calasanz, de las Escuelas 
Pías de la villa. Apostolado de la Ora 
ciún, de la Iglesia de las expresadas eŝ  
cuelas, con su magnífico estandarte. Ve-
nerable Orden Tercera de San Francls 
co de Guanabacoa, precedida de su es 
tandarte; Congregación de Hijas de Ma 
ría y Teresa dé J e s ú s ; Colegio la Mila-
grosa, con sus estandartes; devotos de 
miestra Señora, en dos largas filas; los 
PP Escolapios - Juan Puig, Ensebio Mi 
llftn, Pedro Ealguera y Pedro Tarra -
della, presididos por el Vicario Provincial 
de las Escuelas P ías en Cuba, Muy Rdo, 
P. M. Francisco Fftbregas y la Comuni-
dad Seráfica, con su Guardián, Bdo. P 
Fray José Olascoaga. 
Seguía la imagen, en suntuoso trono, 
art íst icamente adornado. L a s cintas que 
de él pendían las recogían las señor i tas 
Genovena Gutiérrez, Carolina Fernández, 
Ana, María Jorrín, Carnpn Petirós, Lo-
renza Cruz y señora Ana Rodríguez. 
Detrás de la Imagen presi cfrin, vest í 
dos de capa y dalmática, respectivamente 
el Rdo. P. Manuel Serra, Rector de las 
Escuelas P ías y los PP. Francisco Rovira 
y Juan Capdevlla, de la misma cojnuni 
dad. 
r Y cerrando la marcha una banda de 
música aue asaenizó la procesión, y ol 
pueblo en compacto grupo. 
Recorrió las calles de Marti, M8xlmo 
Gómez y Pepe Antonio. 
E l pueblo, a su paso, arrojaba multitud 
de flores desde las ventanas y balcones 
de Igual manera encendía bengalas, dan-
do un aspecto fantástico. 
Siguiendo su tradicional costumbre, Bl 
zo dos paradas; una frente a la casa 
Martí 26, residencia del señor Felipe 
I/ema, antigua residencia de la Camare-
ra, en cuyo lugar la señora Margarita 
Carrera y sus familiares arrojaron fra-
gantes flores a la Virgen. 
Otra parada fué frente a los Escola-
V E S T I D O S 
A LA 
Vestidos de tul p a r a s e ñ o r a s . 
Vestidos de tu l p a r a n i ñ a s de 
todas edades, de voiles estam-
pados, de telas lavables para e l 
diario. Batas de s e ñ o r a s en es-
tilos sencillos o de los m á s 
complicados. 
Trajeci tos para n i ñ o s , mame-
lucos, delantales, blusas, sayas, 
enaguas, guardapolvos y otros 
a r t í c u l o s de l a mejor calidad. 
A precios s in competencia. 
Almacenes de INCLAN 
T E N I E N T E R E Y , I B . 




L a M e j o r Ú S 1 C & 
a T o d a s H o r a s 
. . . / ,. # v. " I 
íJsted puede obtener la mejor colcccíóiTclé 
[discos, impresos por los artistas mas famosos del 
i mundo, con solo visitar una de nuestras dos casas 
jy vér nuestras existencias-^Y cuando estas seleccio» 
¡nes musicales se tocan en una 
G R A F O N O L A 
\ C O L U M B I A 
fse obtiene una reproducción 
\ clara e insuperable no adquk 
\ rida por ninguna otra Grafo» 
ñola. Esto es debido a qo©; 
las mas modernas inrencioneii 
: son aplicadas en la fabriqw 
ción de la "Grafonola (>lun¿ 
bia." La caja musical cientí'' 
ficamente construida prodw 
ce los sonidos coA sumai 
melodía, claridad y tono clcTado| 
Hay otros detalles ¿n la ^Grafo»! 
ñola Columbia'* que la hacen «Jj 
instrumento i d e a l j d e j o d o j ^ g á 
Pase a verlaar r 
F R A N K f f l B I N S [ 0 . 
H A B A N A S 
Dos Casas; • 
Crt>istrt>% Cabana- Teatro Nad 
enarlo % y ̂ con un «stómago ííe nierro.lno 
temo comer, gracias al . uso ,del 
E l i x i r D i g e s t i v c í 
L . A C T O P E P T I I S I h 
D E L D R . " B A U M E ; 
hace; desaparecer todos los trastornos digestivos! 
suteño. sensacion de l l enura . dolores de cabeza. vertigos. palpitaciones 
en e l corazon, etc. 
" o m a n d o u n a c o p i t a d e s p u e s . d e c a s c o m i d a s ' 
D R O G U E R I A Í B A R R E R A ^ 
N A p A N A ' Y ' l ^ P A W ' l ^ r i TELEFONO» A-ÍSS^Y TTW 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o * 
O j o s * O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m . e n s u C L I N I C A en S a n Ra-
fael y M a z ó n . T e l é f o p o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m. e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-IOÍ2. 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
E S P E C I A L I S T A D E L " C E N T R O D E D E P t E N U I E ^ T ^ 0 ^ ^ 
Banoo Nacional de Cuba,—Departamento 816. Habana. •»>• 8 
T e l é f o n o s : A.105&, A - 0 m A-0440. 
Domici l io: F . esquina a 9, Vedado. T e l é f o n o P j « " * y&A 
H O T E L T R O T O Í A 
V E D A D O ^ 
E l m á s f r e s c o de la c i u d a d . ^ ^ á x & X o ^ ^ L á o á * 
de m a r . E l pre f er ido p o r los novios . K o a c 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . c^taura11* * 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1-50 en adelante . Hes i* 
la c a r t a . . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e f l t » 
Para señoras cxduslvamcatc. Enfcnncdadcs acrvlosas y ^ _^ $ 
Informes r consultas: B***1 k ítiasjs.ljacoa, caíle P»arreto N j . é2. 
abo L x x x v m 
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D O N E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Otrcaló 1* noticia ay«r. 
m dló «1 DIAHID. « n su segrinda 
edldta con frases de hondo sentí-
miento—frases que el afecto y la ad-
miracl6n inspiran solamente—hacien-
do resaltar el gran espíritu flnan-sle-
ro de «ulen supo alentar las grandes 
empresas y fué un vidente al pronos-
ticar el éxito seguro de ellas. 
Don Bmeterio Zorrilla, el hombre 
de negocios popularísimo, se encon-
traba ya enfermo, d* bastante grave-
dad, entregando su alma al Creador 
en la mañana de ayer, rodeado de 
casi todos sua hijos. 
tTn consuelo ésto, ya que fueron 
siempre buenos los que supieron 
aprovechar sus máximas, en medio 
de bu tristeza y de su dolor. 
¡Que hondo pesar para todos! 
E l noble caballero que llegó a os-
'tentar honores y riquezas solo con-
quistadas con su talento y con sus 
iniciativas, deja en la sociedad, en 
el mundo de los negocios, en la vida 
un hueco difícil de llenar. 
Sea para sua familiares todosj—lo» 
que lloran inconsolables su desapari-
ción—el testimonio de nuestra pro-
funda condolencia. 




Ha Sido pedida en matrimonio, días 
pasados, para el doctor Eduardo Ra-
mírez, joven y estudioso facultativo 
que presta sus servicios profesionales 
en el acreditado Laboratorio Clínico 
del doctor Leonel Plasenda. 
La noticia aunque dada tardíamen-
te, nos complacemos en insertarla. 
¡Enhorabuena! 
E n el Vedado. \ 
Una boda mañana. 
A las & de la noche, y ante el altar 
mayor de la glesia parroquial de 
aquella barriada, unirán para siempre 
sus destinos la gentil señorita Onca 
López Navarro y el correcto joven 
Manuel Romeu. 
Aofosamos recibo de la invitación 
que se han servido hacernos los se-
iñorea padres de los novios. 
Boda simpática. 
antiguo y acreditado comerciante de 
esta plaza. 
Reciba nuestra afectuosa felicita-
ción. 
De viaje. 
E l distinguido Joven Eduardo López 
Navarro y su bella esposa, Graelella 
j^iranda, embaír carón últimamente 
para los Estados Unidos. 
Van en viaje de recreo para estar 
de vueltae dentro de breve término. 
¡ÍPelicldadesJ 
Días. 
Son hoy d© una bella señorita. 
Nos referimos a América Rosado, 
para la que deseamos, con tal motivo, 
todo género de venturas y de satis, 
facciones. 
¡Que se vea muy festejada! 
• Hoy está de días nuestro estimado 
amigo el señor Bartolomé Garrlga, 
E n 'Margot. 
Comienza hoy, en noche de moda, 
la temporada de Prudencia Grifell. 
Van dos buenas obras. 
"Los planes de Mllagritos" y "Cá-
sate y verás". 
E s la temporada a base de cuaren-
ta centavos luneta y entrada. 
L a sociedad elegante, en esta tem-
porada de Prudencia Grifell ha de 
favorecer a Margot. 
Estará de gala hoy. 
Trlanon. 
Llega su noche fa^or^. 
E s la de hoy en el elegante cine 
del Vedado, donde se exhibirá en la 
tanda de las 9 y cuarto la preciosa 
film titulada L a eterna Eva , por Gra-
ce Darling. 
Para el jueves se anuncia en Tria-
non el estreno de la cinta Sobre la 
nieve con un reparto especial donde 
solo figuran actores notables. 
Y en la semana próxima una bella 
producción cinematográfica. 
Por la Bertlni. 
^ L a C a s a de H i e r r o " 
Relojes-miniatura, de platino con 
cinta. 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantasía y alta no-
vedad, con brillantes, ónix y 
zafiros. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O'ReiUy, 51. 
L a s e ñ o r a , e l " c h a u f f e u r " y . . . 
—Vamos a la tienda—indica, 
cómodamente arrellenada en su 
asiento, la señora al chauffeur. 
Este contesta, respetuoso y co-
rrecto : 
— ¡Muy bien, señora! 
La carretera del Vedado rever-
bera bajo nuestro esplendoroso sol 
agosteño. 
Las aguas movibles del mar se-
mejan un enorme espejo cabri-
lleante. 
El auto, lujoso, reluciente, aris-
Tenorio, Hilario Benet y señora, Fe-
derico Lemus, Antonio Luengos, 
Eduardo Menéndez, Angela Martínez 
José Martínez, Victoria Williams y 
familia, Margarita Mlonrosa, Ana y 
Sara Churchi y otros. 
L a patente acusa un nuevo caso 
de peste bubónica que hace el nú-
ro de 19. 
E N L I B E R T A D 
E l señor José Neira que fué dete-
nido por haberse mostrado Inconve-
niente a bordo del Espagne, y que 
fué acusado de bolshevikl, quedó 
ayer en libertad; la policía sin em-
bargo, ha tomado cuenta del caso. 
—Dos turcos polizones del Espag-
ne, serán reembarcados. 
tocrático, detiénese ante las puer-
tos de "El Encanto." 
Como alguien hiciera notar que 
con sólo haber dicho al chauffeur: 
"Vamos a la tienda," se dirigiera a 
"El Encanto," la señora dijo: 
—Esto, como todo, tiene su ex-
plicación. "El Encanto" es la tien-
da por antonomasia. 
E L M E J O R C A F E E S D E 
" L a F l o r d e T i b e s * 
B O L I V A R 3 7 . T E L . A - 3 8 2 0 
N O T I C I A S D E L P U E R T I 
D e T a c o - T a c o 
Agrosto, 23. 
tíos días 28 y 29 átí Agoste se han 
de celebrar ^nindfis fi.^i'as en íste wie-
Mo. a beneficio de la sociedad de Ca-
ridad y Beneficencia de Pinar del Río, 
la cual tiene bajo sn prcteoclCn cinco 
niños pobres del Tíniita>i de c?an Crls-
i(5 bal. 
E l día 28, í. la<? 5 y 'ine<?ia a. tu.: Dia-
na. A las 7, lnaugtiraol'''i: de \n Casita 
de Llborlo, la cxial es-nrA atendida por 
jindas seflotltas, repartiéndole cafó 
criollo. A las 9. conferencia al guaji-
ro sobre la vida er el <»ampo por el se-
fior M. Puente. A las 3, carrera* en sa-
cos, -fnego dol sartén, el:;» \ las 8, gran i 
baile para las personan de color. f 
Día 20.—A las 6 y m^dla a. sn.j Dia-
na» A las 6' y media, ^Jisa de ••••ampaña. 
A Ins 9, re.ilbimiento tn la Esiación fí 
los mflslcos de la Habana. 
A las 2, tscrutlnlo ael certamen da 
feos. A las 4, carreras de caoaUos. A 
las 9, gran bailes de r'rgonas blancas. 
Esias fieslas benéfl-as son de cari-
dad, para el socorro a loa necomaOos. 
Reina gran entusiasn.o / prou:íten ser muy lucidas. 
Los sefíores Sandln y Hno. de esta lo-
calidad nan recibido de: señor Benigno 
N'linoz. por conducto ri0i señor Josf-
«uardiola, la cantMad de 50 pesos pro-
ducto de uní recolecta iniciada po» el 
señor Núfiez dentn. di: cierne:.to via-
jante de la provi-ioiE-, de Pinar del Río, 
para que se le entregue al señ.-ir Eloy 
GOmcz. con objeto de , udarlo a reme-
diar en algo sus necesidades. 
Rei'ordarftn nuestros lectores que el 
feñor Grtmez tuvo la desgracia Ce sufrir 
un percance automovilista de cuyo acci- j 
denlo saliO todo mutilada, quedando inu-
tll para poder desenij.eñar su antigua 
plaza de viajante. 
Me ruega rd señor Gómez dé las mÚLt 
expresivas gracias a todas aquellas 
personas quo lo recuerdan y muy partí 
ralarmerte al señor den Henigro" Núñez, 
tan 'lispuest > siemmpro a ocudiT en au-
xilio del prdjimo. 
E L OORnESPONSAL. 
G A S E S ; 
F E R M E N T A C I O N 
Son s í n t o m a s muy co-
munes de una digestión 
descompuesta que exige 
correctivo bajo pena de 
dispepsia crónica. Para 
alivarse enseguida tome 
K H f Q I 
P A R A I N D I C E S T I Ó N 
la preparación moderna 
para el e s t ó m a g o que 
suaviza todo el aparato 
digestivo. 
K i - m ó i d s se venden 
en frasquitos de módico 
precio y los preparan 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante* de la Emulsión do Scott 
. Administrador el señor Gerardo Mónte-lo y a Contador el soñor José M. Mén-dez. 
Deseamos n estos cunpetenres em-
pleados bue.-: acierte oxi el desempeño 
de susf respectivos cargw¿. 
R E C I E R D O 
Es en nuestro pocer una bonita tarjó-
la como sonvonlr del bautizo de la mo-
nísima nifiita Delia B'/irn. prlraogénlta 
de los JOvenes v dlsUr>>.'uidos esposos 
tilvira González • JCverlldo Jérez. 
Gracias mil a fov regocijados padre». 
c o j c o i t i a s s r & s o L A 
La Colonia Españeia cclebrft el ani-
versario de wn fnndaclí'n con ur. gran-
dioso ablle al qu-j concurrid lo m&s 
granado da nuestra sociedad. 
Felicitamos a la Directi-a de tan pro-
gresista centro. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n 
R i o 
A n t o n i o d e 
B l a n c o . 
Agosto, 16. 
BAILE 
E l día de ayer dejarft grata lecorda 
clOn entre nosotros, la sociedaíi "Pro-
greso " celftl>ró un ê pK-ndido baile al 
que concurrid lo mas «oelcto d* nuestra 
sociedad. 
Una acreditada ^rqvepta ejeontó va-
riadas plezns. y la directiva, cci-c slem- , 
;:re,. atenta y amabl»*, fc desnizo en I 
atenciones r finezas pata la numeorsa 
concurrenciai 
Distinguida» familias contribuyeron 
con i-u presencia al tuen éxito de la 
fiesta. 
Lo.! sralor^s del "Progreso" lucían 
una magnífica decoiaci.''n de flores, 
plantas y luces. HorTs grstíaiT'as, ño-
ras :nolvIdaliles pasam.e en tan bella 
fiéstQ. 
Entro la .-•«•ncurrencl*, se des»acabar, 
la tan gentil como grsciosa habanera 
Otilia Travieso, su encantadora prima 
Regla Ramírez, Celia MíUTinez, la linda 
«liiclii, tan celebrada »Ie..,>pr«; Emil:a y 
na Uamírez, Emelina Rodríguez, Nenita 
Gonziilez. Lyia Torres. Josefina Gutié-
rrez. Fidelina Lnuzardo. Ignacia Villa,-
lobíos, Mngvlallena Hcrnftndez, Cnila 
Oliva, Rosa. Perdomo y Concua Sán-
.hez. 
Y completando bellamont© la realclOn. 
tres adorables figuritas- Eva Lauzardo 
y Ara y Anrélica Vab.'éa. 
Mi feílcltacíén a la Directiva. 
LA CORRESPONSAL. 
D e A g u a c a t e 
Agosto 19. 
BANCO TtNTUBNACIONAIi 
' Acusamos recibo de una atenta circu-
lar del señor Federico Femánnez, uar-
ticipftndonos báber tomado posesión del 
cargo de Aduiinisirador de la Sucursal 
del Banco Internacional en ésta. 
Ha sMo ascendido al cargo de Sub-
Nueva colección de voiles estam-
pados en preciosos dibujos. 
También hemos recibido un variado 
surtido de organdíes de flores. 
Próximamente recibiremos una 
gran remesa de encajes de hilo de 
5, 10, 15 y 20 centavos la vara. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptono y Campanario. 
DECOMISO B E MEBCAlíCIAS POR 
VALOR DE 200 MIL FRANCOS.—EL 
MOYIM3ENT0 D E L A NATIERA.— 
KOBO IMPORTAlíTEi^-Uíí JítlEVOi 
CASO DE BUBONICA E N NETT 0R-
LEANS.—EL 0 RIZABA CON 1,500 
PASAJEROS^-UN. LANCHON CAR-
GADO D E AUTOMOVILES 
Pila, Carlos de la Cruz Josefa de la 
Cruz, Berta y Hercor. Hoyo, C. Cár-
denas y otros más. 
DECOMISO IMPORTANTSE 
. Por la sección de pasajeros y equi-
pajes de la que es jefe el señor Bom-
oailer se decomisaron ayer, 15 baú-
les conteniendo confecciones y otras 
mercancías que trajo el pasajero del 
Espagne señor Alberto Gaba. 
Esas mercancías están apreciadas 
en doscientos mil francos. 
ín)VmiENT0 D E NAVIERA 
El vapor Las Villas, llegó ayer a 
Chaparra. 
El Julián Alonso, sale hoy de San-
iP0inlllg0' Para Macorís de donde 
saldrá el mismo día. 
El Reina de los Angeles está car-
dando en la Habana. 
El Purísima Concepción llegará 
aoy a Manzanillo. 
^ E l Guantánamo está en la Haba-
El Frontera, está en Gibara y pa-
s« !Ü carsa el Ctu-idad Padilla que 
dL6 U.enJtra en SaSua d« Tánamo, descargándola. 
3ffarta,Caridad Sale' saldrá hoy del 
ced^f "Z' Ile&6 ayer a Manatí, pré-ndente de Nueva York. 
El í ^ O R T A N T E ROBO 
fiez pVgnante de aduana, Pedro Nú-
la «rfiT,55 en unl011 del sigilante de 
a Policía del Puerto Francisco Pé-
íael K, ,arres tar011 a Dle&o R a -
Por ouí I , 3" 1 ^ de Camagüey, 
cenda l , Salir de! muelle d6 Ha-
teniendo s í s °cuParon "n saco con-
ballerog A l Pares de Iigas Para ca-
cabalie^ Vk pares de medlas para 
«eSora ?'« camisas, un abrigo de 
zoncillnc corset, una docena de cal-
^ e g e n i ^ p i !a Pape1' un 
^PoiedS mármol, un busto de 
^ r ^ ^ J l ^ fIffura de mármol 
Dice 1 ao un león-
eiltreefi .̂l9 ,esas mercancías se las 
levara », üesconocldo para que las 
Veclno dt ^eñor A- Juna Carmen, 
^ remitido al vivac. 
En p,08,̂ 1111 EMBARCAN 
ee5or6S To - S™tte' embarcaron los 
•^érlcp t v, calante- Juan Mayol-
"^a. ^nJ:0bl/^• María Teresa Que-
EBca]aii;emds ^omo r familia, María 
E^vme tt!, ílljos' Leonor Coselles. ¡ 
!ainnia p^f,1]611 Herminia svftra y 
^aría Qu^' fo^^1 Q"intana, JoséJ 
Í ^ H o Abama\ /ernando Andulfo, 
Í0Te, U x i r l i l - ^ ^ e í Vallada, se-
^ S t T r CaíStro. Rodó lo R i -
^ L e o ^ ^ delicio de L u -
5513(5 Pon« y familia. Juan 
, E L . MANUEL CALVO 
E l día 22 salió de Santa Cruz de 
las palmas para la Habana, vio puer-
to Rico, el vapor español Manue! 
Calvo, que trae 320 inmigrantes. 
E L ORIZABA 
Con 1,500 pasajeros llegará ma-
ñana de la Coruña el vapor america-
no Orizaba. 
E L H E N R Y R. MALLORY 
E l pasado domingo salió de Nue-
va York para la Habana con pasa-
jeros el hermoso vapor americano 
Henry R. Mallory, arrendado por la 
Ward Line, para dedicarlo a la carre-
r a de España a Cuba. 
E l * Henry R. Mallory desplaza 11 
mil toneladas brutas. 
Tiene 35 camarotes de primera cía 
se con dos literas cada uno. Hay ade-
más tres camarotes más lujosos. 
Tiene capacidad para mil pasaje-
ros. 
Su velocidad es de 15 nudos por 
hora y consume petróleo, teniendo 
tanques capaces para 1,600 tonela-
das de dicho combustible. 
E l día 28 del corriente el Henry R. 
Mallory saldrá de la Habana, para 
Santander Coruña y Bilbao. 
U n a c o s a e s l a b e l l e z a 
Encontrar la primera es relativamente fácil: pero lauf difícil 
es poseer lo segundo! 
L a Perfumería Floralia, de Madrid, con sus prodigiosas creacio-
nes Flores del Campo ha conseguido la unión de ambas cualidades, 
y hoy la mujer tiene al alcancen de su mano estos preciosos done» 
que no dejará escapar. 
Jabón. Brillantina. Ron Quina. Extracto. 
Polvos de arroz. Colonia. Loción. Dentífrico admirable. 
Oxenthol a base de oxígeno. 
Sudoral. Loción higiénica que no suprime el sudor, pero lo dea-
infecta y desodora.^ 
LOS QUE S E E S P E R A N 
Hoy se espera de Colón el vapor 
Cartago y mañana de Nueva York 
y de Colón repectiramente los va-
pores Pastores y Toloa. 
E l Turrialba llegará el día 27 de 
Puerto Barrio. 
MR. BEN. 
Hoy llegará a la Habana, Mr. Ben, 
el Presidente de la Port Havana 
Docks, y de la Cuban Telephone Co. 
E l viaje de M, Ben, está principal-
mente relacionado con el boycot de 
la Port Havana Docks. 
CARGAMENTO D E MELON'ES 
Con un cargamento de melones lie 
gó la goleta americana Dependent. 
que será abanderada cubana por el 
señor Angel Río su propietario. 
CIENTO V E I N T E AUTOMOVILES 
E N UN LANCHON 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer, tarde el remolcador americano, 
Barryton, que ha traído a remolque 
al lanchón Moorenack. Este 'conduce 
carga general entre ella 120 auto-
móviles Pords. 
E L ABANGAREZ 
Procedente de New Orleans. llegó 
anoche, el vapor americano Abanta-
rea, que trajo 42 pasajeros entr<e 
éllos los señores Julio de Castro, 
Juana Abreu. Antonio Alvarez, Dá-
maso Valdés, Julia de Castro, el sa-
cerdote Salvador Navarrete y Josí1 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e 8 T e i e g r a p l i G o . 
M u s s o S y s t e m 
Esta Empresa no ha permanecido Inactiva a pesar de los inconvenien-
tes que existían para la adquisición de ciertos materiales. 
En la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio do la 
Habana y seguidamente se procederá a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del oable que comunicará a la Isla do 
Cuba con los Estados Unidos. . . 
Sus Acciones experimentarán próximamente otra nueva alza, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que alcancen 
más valor. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a ¡ 
P . P I E T R O P A O L O 
Manzana de U m i . Departamentos 307 al 311. Apartado 1707. Habana. 
E V I T E L A 
LA GOTA Y EL REUMATISMO 
Puesto que tanto la gota como el reu-
matismo se deben a la retención de 
sustancias excrementicias como el ftcl-
do úrico y los uratos, es evidente que 
la mejor manera de lograr el alivio de 
esas afecciones es causando su elimi-
naclfin del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio tem-
poral de los dolores de la gota y el 
reumatismo por medio de agentes para 
uso interno o externo, como anodinos 
y linimentos, siempre es muchísimo mejor 
emplear una preparación que ocasione 
la eliminación de la causa fundamental 
de los órganos excretorios. 
SALVITAR aumenta la acción disol-
vente de la sangre en el ácido ürlco y 
los uratos, haciendo que sean más fá-
ciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan los ataques de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, inva-
riablemente, tomándola con constancia-
Debido a la completa ausencia de pe-
ligro en su empleo, SALVITAR es, in-
dudablemente, el agente terapéutico más 
digno de confianza para la gota o el 
reumatismo. 
€8978 ld-S4. 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
8 A R R A Y F A R M A C I A S . 
L A C A R E S T Í A 
D E L A V I D A 
hace imposible casi la (Existencia d* 
los que no tienen colonias, sinecuras, 
uionopolios, etc. Poro yi no se tratn da 
que loa artículos de priT.era necesidad 
liayan dejado de estar al alcanVe do la 
ciase media y de los pui-res. Por cau-
sas que todos conocemos, sufrimos y 
callamos, no -hay pencad ), ni carm-. ni 
nada bueno que comprar, por repletas 
i)ue estén nuestars caju.s. T-iOs hoi.eleH 
y restauranes df- mfls fíira tienen qua 
decir muchos días -'no hay" y aondir 
al salmón, al baĉ -iao y a xas carnes en 
conserva. 
Todos los huéspedes do! Gran Itótei 
"San Luis,'" de Madruga, rmeden ser 
testigos de que allí nunca na faltado na-
da y que el mejor pescado, el filete mfls 
oxquisitr y las aves mSt< gordas han so 
brado. Cuando en Matanzas, en Güines 
en la Habana no ha habido qu*"' com-
prar, el Hotel "San JLv.is" ba man(iaci<» 
;i otros lugares a buscar lo que necesi-
taba, aprovechando que Madruga es hoy 
no sólo un balneario incomparabie y ex-
celente, sino un centro de carreteras con 
comunicaciones tan fáciles y lápida*, 
ademas, por Ferroca-rrl 1, que todo so 
consigue pronto y bien. 
S1130 24 H£r. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u í a O f i c i a ! d e l a C o r r e s p o n d s i i a a e n i r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k 3 6 2 - 8 1 
Zarpa »n vapor DIARIAMHNTB d«l Mnel!« del Arsenal a las 10.0 a ex. 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las 5.00 p. 
m. idel MISMO DIA, y el pasaje HACBJ CONEXION DIRECCA con TREN 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN de 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA YORK 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLB co» trenes directos 
a puntos del OBSTE y SUDOESTE. asocios 
Dos barcos ipie salen de la Habana MARTES Y VIERNES van a PORT 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reserraelenes en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman e 
onalqnler otro informe, dlrtglrae a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nfl-
faero 3. Teléfono A-9191, o a la Coznpsfifa. Apartado 786. Hí-bana MPORTANTB:—Los Señores pasajeros deben registrar sus nombres • ©b-
tener sua, boletines en nuestra Oficina áe Pasajes, a más tardar el ñim. 
anterior a la fecha de salida, «ates de las 6 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d Occidental S t e a m s M p Co . 
T H E 










L o q u e a c t u a l m e n -
t e p a g u e , p r e o c ú p e l e 
m e n o s d e lo q u e e n 
c a m b i o r e c i b e . S i s u 
c a l z a d o e s T H O M P S O N , 
t e n g a u s t e d p o r s e g u - , 
r o q u e h a o b t e n i d o t o -
d o e! v a l o r d e l g a s t o 
e f e c t u a d o . 
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E S P E C T Á C U L O S 
IS ACIONAL I En la primera parte se anuncian la Las sombras del presidio, por Gladys 
Continúan los triunfos de la com- .revista de Elizondo E l Tren de la I l u - | Brockwell, 
t a ñ í a del maestro U e ó en el Nació-, sióu y la zarzuela Las Corsarias. l „ T . T m „ 
¿[al E n la segunda, figuran la zarzuela j B I A L T O 
E l programa de la función de esta 
Uoche es muy variado. 
E l Bueno de Guzmáu, zarzuela que 
«nbay, adaptación española de Jack-
6on Veyan y José Paz Guerra, música 
riel maestro Llonel Monkton, .titulada 
Los Kuakeros. 
En el desempeño de esta obra to-
3iiau parte las tiples Maria Caballé y 
Matilde Rueda, Nita Sborell, Merce-
des Gálvez, y los señores Luis Llane-
za, Ruiz París, José Rueda, Jllio Llo-
rens y demás artistas de la compa-
ñía 
Bohemios, por Ricardo Pastor; y un | E n las tandas de las cinco y cuarto 
acto de concierto, en el que Palacio? y de las nueve y media se pasazá la 
recitará el monólogo Tratado de Ur- I magnífica cinta L a Condesa Sara, por 
ha obtenido un brillante éxito, ocupa | banidad; bailes por Enriqueta Pere- | Francesca Bertini, estrenada anocbe 
la primera tanda, sencilla. ¡da; romanza de ópera por el barítono ; con brillate éxito. 
En la segunda, doble, se efectuará , Francés y bailes españoles por Anto-j E n las tandas de las dos, de les 
lia reprise de la opereta inglesa en nio de Bilbao y las Mari-Julis; el mL cuatro, de'las seis y media y de las 
dos actos libro de James T . Tanner, i mero de las banderas, de Las Corsa-j ocho y media, estreno en Cuba de la 
cantables de Adran Ross y Percy Gre-¡ rías, por las seprundas tiples, y como , emocionante cinta por el gran actor 
final, una romanza por Ricardo Pas- j Frank Keenan, titúlala Hermanos se-
tor. ' parados. 
Mañana, miércoles, se estrenará i A ,1a una, a las tres y a las siete y 
el saínete La Dulce Caña, letra de Je- i media, la magnífica película L a ¡?e-
sús J . López y música del maestro cretarla, por Norma Talmadge. 
Sánchez de Fuentes. j Mañana: Sobre la nieve, del Circui-
«• * * I to Nacional de Exhibidores. 
CAMPOAMOK v E l jueves, estreno de la cinta Ho-
E n las tandas de las cinco y cuarto nordel Sur, por Mae Marsh, 
y de las nueve y media se proyectará . * -jif • 
el drama titulado Cuando el león des- j TEKDUN 
La luneta con entarda para la tan-j pertó, por el notable actor Monroe Sa-;. Consulalo y Animas, 
da sencilla cuesta sesenta centavos; isbury. j En la p r i n g a tanda •¿<? exhibirán 
y un peso veinte centavos para la tan- E n otros turnos de programa se ' 
da doble '! anuncian las cintas Natura incorpora-
les cintas c.j'xi 
segunda, c i ü í - s cómicas y estre-
En esta semana se estrenará la j da. E l calavera, los episolios prime- j nodel quinto < risodio . de E l círculo 
opereta en dos actos, original de Ata-
nasio Melantuche, música del maestro 
Vert, titúlala Aventuras de Amor. 
w 3f.{ )f. 
P A T R E T 
La temporada de Regiuo en Payret 
continúa obtenienc"* brillantes tvxi-
tos. 
Mañana miércoles, en función de 
iroda, se estrenará la zarzuela E l E n -
canto de las Damas, letra del aplau-
dido autor Federico Villoch y música 
del maestro Anckermann. 
Él Encanto de las Damas, que tie-
ne graciosas escenas y música agra-
able, será presentada con .gran lujo 
ro y segundo de la serie ' I secreto de sangre, tiru'í do Ladr^ -eí 
del radio, las comedias E l precio de ríos' f. 
un mal rato y Las sirenas del abismo 
y la Revista universal número 24. 
E l viernes se pasará la magnífica 
Kn tercer • el Grama en c i ñ o actos 
Extra\aganci3, por Dorot'iy Dalton. 
L a la cua. a, E ; mozo de labranza. 
C R E M A A D R E N O - E S T I P T I C 4 
C U R A L A S H E M O R R O I D E S 
L a b o r a t o r i o s B l u h n i e - R a m o s 
cinta de la casa Pathé, de la muerte er. ; 'reo acto , :or Cha:'le^ Ra y. 
y los funerales del afamado torero 
español Gallito y la jura de la bande-
ra por el Príncipe de Asturias; tam-
bién se exhibirá parte de la película 
España Gráfica, donde se destaca Va 
figura del Rey Don Alfonso X I I I y 
la Familia Real. 
E l sábado, Carmen y oro, por Mary 
Mac Laren. 
• • • 
Las decoraciones pintadas por el I COMEDIA 
reputado escenógrafo señor Gomis, 
son magníficas. 
Para esta función se hallan ya a la 
venta las localidades en la Contadu-
ría de Payret. 
Para la función de esta noche se 
anuncian, en la primera parte. L a to-
ma de Veracruz; y en la segunda, L a 
alegría de la vida. 
Los palcos con seis entradas • cues-
En el teatro de la Comedia se cele-
brará esta noche la función mensual 
de la Sociedad Teatro Cubano. 
Se pondrá en escena la comedia en 
un acto "Llegar a 'tiempo", original 
del señor Gerardo R. Betancourt. 
Y beneficio de la señorita María A. 
Escribá, con la obra en tres actos L a 
sombra del padre. 
* • • 
tan doce pesos; luneta con entrada, ' ALHAMBRA. 
dos pesqs; delantero de tertulia, 80 " Compañía de zarzuela cubana diri-
centavos; entrada a tertulia, 40 cen- gida por Agustín Rodríguez, 
tavos; delantero de cazuela, 60 cen- Tres tandas, con un saínete y nú-
tavos; y entrada a cazuela, 30 centa-' meros de variedades en cada tanda, 
vos. -k -k 
•k k "k 
R A F A E L ARCOS 
Este notable artista, que realiza 
una torunée por la América latina, 
será presentado en Payret por los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
cuando termine la temporada del po-
pular actor Regino López. 
Arcos dará a conocer sus últimas 
Mañana: T.fu' vada .fenomenal.. Es -
tá usted despedido y E l círculo de 
sangre. 
ROTAL 
E n la primera tanda so proyectarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio quinto de la serie 
E l círculo de. sangre, titulado Ladro-
nes misteriosos. 
En tercera, el drama en cinco actos 
E l mozo de labranza, por Charles 
Ray. 
E n la cuarta, el drama Extravagan-
cia, en cinco actos, por Dorothy Dal-
ton. 
• • • 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán películas cómicas. 
En segunda y cuarta. E l peligro 
oculto, por Perico Metralla, episodios-
titulados Atrapados por telégrafo, E) 
banco de dinamita y L a última haza-
C653« 
la cinta L a maleta misteriosa, inter-
pretada por el notable actor Bryant 
Washburn. 
E n las tandas de las trefe y de las 
ocho menos cuarto, estreno de la serie 
en diez y ocho episodios titulada La 
atracción del circo. 
Mañana: Elvencedor, por Tom Mix. 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de la interesante cinta de Edith 
Roberts, titulada Los Frivolos. 
En la próxima semana. L a Esme-
ralda del Obispo, por Virginia Pear-
son. 
-* -* * 
WILSON 
E n las tandas de la una y le las 
*Jt. 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Acorralado, por Jack Gardner. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Su pe-
cado perdonado, por Henry Wálthall 
Blanca Sweet, Mae Marsh y Dorothy 
Gish. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos - diez y 
cuarto, L a ciudad de camaradas, por 
Tom Moore. 
Mañana: E l cofre de las ilusiones, 
por Dorothy Gish, y Los tres padri-
nos, por Harry Carey. 
I X O L A T E R R A * * * 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: Millonario a la fuer-
za, por George Walsh. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: E l buque 
infierno, por Madelaine Traverse. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: E l cofre de las ilusiones, 
por Dorothy Gish. 
Mañana: L a eterna Eva, con re-
parto especial. 
• j * • 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a enterrar a 
b ó v e d a y d e 2 con m o X t ' 
F . ESTEBAN, MMUHOto 
T l f . m * 
Inri Hoy se p r o y e í t a í á ñ ^ l i i " ^ ^ - ^ : 
tín y Eneas héroes del día ^Bet^ 
celo de Ambrosio, Apuros rtai 
el episodio 11 de E l p e l i g r é circo 
creto y E l pecado le su hernT lm se-
Francis ForI, iermana, pQr 
Mañana: E l peligro le un » 
por Pearl White. n ^Weto, 
¥ *• * 
FORROS 
Para las tandas de hoy Se 
puesto un variado programa h <3is" 
tas dramáticas y cómicas cltt* 
* * * i 
GLORIA 
En este cine, situado en viv 
Belascoaín, se exhiben pelícnln 7 
los populares empresarios Sam de 
Artgas. ^ntos y 
Tandas diaras nocturnas 
riado programa. Los domingos y I*" 
festivos, matinee. 3 Ula3 
• • • 
"VERSALLES 
En el Cine Versalles, de Santns 
Artigas, situado en la Víbora se 1 
hiben diariamente películas muv 
teresantes. 
C A M P O A M O R 
j na. 
MARGOT Y en tercera. L a niña le los pina-
Esta noche debutará en el elegante > res, en cinco actos, por Beatriz Bru-
teatro Margot la compañía de come-¡ nentet. 
día de la genial actriz española Pru- ^ * *• * 
dencia Grifell. ¡ MAXIM 
Se pondrán en escena las comedias ! E n la primera tanda se pasarán pe-
Malvaloca y Los planes de Milagritos. j líenlas cómicas y la Revista gráfica 
L a función es de moda. ¡española número 10. 
* * 4̂  j E n segunda, los episodios 11 y 12 de 
creaciones, muy celebradas por la crí- FAUSTO í Codicia. 
tica europea y sudamericana. ' Hoy volverá a la pantalla del arls- E n tercera, el drama en eineo actos 
k k k i tocrático cine de Prado y Colón la ¡ E l juguete del diablo. 
MARTI ¡interesante cinta del Primer Circuito j E n breve, las magníficas series C.o-
Esta noche se efectuará en el coli- j Nacional de Exhibidores titulada So- | razón de León, E l gran secreto y E l 
seo de las cien puertas la anunciada bre la nieve, interpretada por un es-! peligro oculto y Atados y amor laza. 
cogido grupo de estrellas cinemato-• dos. 1 
gráficas. | E n breve debutará en Maxim la 
E n la tanda de las ocho y media se i primera tiple señora Emilia Rico, que 
exhibirá la cinta en cinco actos L a ¡ ofrecerá varios conciertos, 
coqueta irresistible, por !a aplaudida i k -k k 
actriz Constance Talmadge. j OLIMPIO 
Mañana, estreno en Cuba de una , En las tandas de las cinco y cuarto 
cinta de la Liberty Film fV. tirulada ' y de las nueve y cuarto se proyectará 
función extraordinaria! de homenaje 
y despedida del decano de los tenores 
españoles Ricardo Pastor, bien co-
nocida del público de esta capital que 
lo ha aplaudido en diversas tempora-
das . 
E l programa combinado es muy in-
teresante. 
H O Y 
T A N D A S 
S % y 9 ^ 
C u a n d o d L e ó n 
D e s p e r t ó 
P O R 
S A U S B U R Y 
M A R T B S 2 4 
T A N D A S 
H O Y 
D E 
I I 2 % y 7 % 
E P I S O D I O 1 y 2 D E L A S E N S A C I O N A L Y 
E M O C I O N A N T E S E R I E I N T E R P E T R A D A 
p o r l a s u g e s t i v a e s t r e l l a C L E O M A D I S O / V : 
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T r i b u n a l e s 
EJf E L S Ü P E E M O 
•Rpc^rso declarado con lugar 
ba de resolver el T r i b u n a l S u -
1 ei recurso de c a s a c i ó n que es-
fera el doctor Rosado Aybar a 
^ r e de Celestino F e r n á n d e z G a r -
hoff0 había sido condenado por l a 
i.cía' <1Tercera de la Audiencia como 
^ de un delito de imprudencia 
autor ia en que, de mediar malic ia , 
^ I s e resultado de lesiones graves, 
i Supremo, de acuerdo ocn la opi-
1 del doctor Rosado Aybar y con 
aDíumentos de su tesis, declara 
lugar el recurso, expresando, co-
• 'etrado, «íue no integra el de-
imprudencia temeraria, sino 
! con 
n á n d e z , por d e f r a u d a c i ó n a l a Adua-
na. 
Y seis meses de arresto mayor para 
Evar i s to S á n c h e z Ramos, por hurto 
frustrado flagrante. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E n lo C r i m i n a l 
Juicio oral causa contra T o m á s 
Mart ínez , por homicidio. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra J o s é M. Canosa, por dis-
paro. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra J u l i á n Torres , por falsedad. 
Defensor: Doctor Demestre. 
Contra Juan F a l c ó n , por amenazas. 
Defensor: doctor P ó r t e l a . 





',,t ,]e" el hecho, realizado por F e r 
" f ^ L ¿arc ía , de cruzar muy próx i -
ron su automóvi l del que se ha-
10 situado en una calle, alcanzando 
„ tal motivo al chofer del mismo, 
fc. en esos momentos trataba de su-
qUe a él, aunoue aquél no t e n í a ne-
1,17 Mad de haberse aproximado, por 
E n t r a r s e la v í a libre de p b s t á c u . 
. sino que ello constituye el de-
mo que se sostiene por el recurrente. 
E N L A A U B I E I V C I A 
rnntra re so luc ión del «eñor P r e -
1 sidente do la R e p ú b l i c a 
En ia Sala de lo Civ i l y de lo Con-
«nrio^o-Administrativo de esta A n -
uncia se ha establecido un recurso 
intencioso por don Urbano T r i s t a y 
S,ez contra r e s o l u c i ó n de 8 de ma-
vo del presente año , del s e ñ o r pre-
c í eme de la Repúbl i ca , que suspen-
Ai6 el acuerdo n ú m e r o del Ayunta-
miento de Santa C l a r a , pertenecien. 
• a la ses ión ordinaria celebrada en 
10 de febrero del a ñ o actual, sobre 
cambio de curso de un camino p ú -
blico en la referida provincia. 
Conclusiones del fiscal 
El Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional para los pro-
idos Garlos Guerrero Torres y F e -
\x San Antonio, por delito de hur-
to cualificado por ,el grave abuso de 
confianza. 
Treinta y un pesos de multa o 31 
días de prisión en defecto de pago, 
para el procesado Nicaslo G ó m e z F e r -
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy, 
en l a Audienc ia : 
Letrados 
Carlos de l a T o r r e y Gonzá lez L l ó -
rente, Pedro H e r r e r a Sotolongo, Adol-
fo Gi l P icache» Federico Cas tañeda , 
Oscar E d r e i r a , J o s é L ó p e z Zayas, Do-
mingo Socorro Méndez , L u i s F . N ú -
ñez Gallardo. 
G L I C B R O F O S 1 O 
l ü H M E - R A f f l O S 
D e v e n t a e n t o d a s l i s B o t i c a s 
Procuradores 
Laureano Carrasco , Victoriano de la 
L l a m a , Manuel F . Bilbao, Antonio Sel 
jas , R a ú l Granados, Franc i sco L ó p e z 
R i n c ó n , Claudio L ó s e o s , T o m á s R a d i -
lio, Enr ique Cedrón , Mariano Esp ino-
so, N i c a l á s de C á r d e n a s , Isidoro R e -
cio, Ambrosio L . Pere ira , L u i s Cas-
tro. W . Mazón , T o m á s J . Granados, 
Pablo Piedra, J o s é M. L e a n é s , R i c a r -
do L a l b a , Claudio de Vicente, R a ú l 
Corrons. Bienvenido P é r e z Sosa, A l -
berto N ú ñ e z y R i v a s , Alejandro O'Rei 
llyr Rodolfo del Puzo. 
C . 6523 ftlt. 18<LJ 
nueva entrada de ellos en el mercado, 
constituye una amenaza para la fa-
b r i c a c i ó n inglesa y norte americana, 
pues Inglaterra v e n í a comprando mu-
chos juguetes de los Estados Unidos 
ú l t i m a m e n t e . 
L a A s o c i a c i ó n Incorporada de l a 
G r a n B r e t a ñ a , se propone pedir al 
Gobierno i n g l é s su c o o p e r a c i ó n para 
proteger esta nueva industria que ve-
ní-^ floreciendo con tan buenos resu l -
tados, i 
N e c r o l o g í a 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, don Abelardo Betan-
j court y D á a l o s y l a s e ñ o r a Angela A n 
guio y Echegoyen. 
E n Caibar ién , don Guil lermo Pere-
r a Saavedra , 
E n Ciego de Av i la , don Rosendo G a l 
v á n Palacios , y l a s e ñ o r a J u a n a F o n -
seca de G a r c í a . 
A L P A R G A T A S 
. C O N R £ B O £ a £ 
T E L F / V ' 
A G U L f L O 
Mandatarios y partes 
Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z , Marti -
na H e r r e r a , Osavldo Cardona, R a m ó n 
I l l a s . 
J o s é V e i o a G a d e a 
E L C O L A B O R A D O R D E M O T A 
L a muerte inesperada del maestro 
de periodistas, de aquel gran e s p í r i t u 
ponderado y sereno que en vida se 
l l a m ó don Miguel Moya, nos hace re-
cordar l a figura prócer y modesta del 
m á s tenaz e inteligfente colaborador 
o r a e n s u r e l o j 
e n l a o s c u r i d a d ? 
E n L o s 
que tuvo el fundador de E l L i b e r a l . 
Don J o s é Veiga Gadea, pese a su 
exagerada y natural modestia, mere-
ce esta loa s incera que le dedica-
mos. Ligado con v í n c u l o s fraternales 
al escritor notable que acaba de des-
aparecer, c o n s a g r ó lo m á s florida de 
su fecunda existencia, a secundar en 
E s p a ñ a , primero en Barcelona y luego 
en Bilbao, Murcia y Sevi l la , l a labor 
val iosa e inteligente de Moya que 
abr ió nuevos y magn í f i cos cauces al 
periodismo c o n t e m p o r á n e o . 
J o s é Veiga Gadea, con su asombro-
sa cu l tura a r t í s t i c a , con la s e l e c c i ó n 
de su temperamento, con su bizarro 
patriotismo, fué un auxi l iar v a l i o s í s i -
mo, decisivo, para la monum-mt.il 
obra de difundir nuevos y modernos 
p e r i ó d i c o s en las m á s remotas capita-
les de E s p a ñ a . 
Sabemos que nuestro querido ami-
go no gusta del elogio fác i l ni del 
reclamo s in otra finalidad que la de 
e n g a ñ a r s e a s í propio. 
Por ello, al sentir doblemente l a 
muerte del maestro, nos acordamos 
de su amigo fraternal para quien ha 
sido la noticia adversa un nuevo do-
lor para su a lma templada en la du-
reza de la vida y en la lucha s in tre-
gua de la idealidad s o ñ a d a . 
Antes con B u r e l l y ahora con Mo-
ya , se v a un pedazo glorioso de la l i -
teratura breve y r o m á n t i c a de los pe-
r i ó d i c o s que c o m b a t í a n por la grande-
za espiritual de una idea hecha i l u -
s i ó n de a lma en el cerebro abierto a 
todas las nobles causas. 
Y como Veiga Gadea, es cruzado 
de la idealidad y e sp ír i tu delicado y 
c u l t í s i m o , él f u é t a m b i é n de aquella 
l e g i ó n triunfadora que enalteciera la 
pluma en loor y defensa de los m á s 
sagrados designios de la r a z a . . . 
T o m á s Servando Gut iérrez . 
Agosto 22 de 1920. 
{ S U F R E Ü D . D E 
R E U M A T I S M O 
T d o s l o s d í a s 
Efectivamente, en tocí-->í. los días hay 
en casa ne^e-sldad de Tlngliento Mone-
sia. Unas reces se quema la cocinera, 
otra un muchacho se hace un iriíiguHón, 
íilguien tienj un sieteiiií-ros, otro sufre 
un golondrino y como (•szos y otros ma-
¡es .ufta, cuta Unsiientn Monesla, todo» 
los días tiene aplicación en la casa do 
íamilia. 
Ungüento Monesia. se vende en todas 
las boticas y on todas las casas debe 
haber una cajita. 
alt. Sd-16 
L a s M u e l a s de L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A medianoche, por las m a ñ a n a s , ' 
d e s p u é s de merendar, los n iños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A . 
C u r a el dolor de muelas mas agudo,-
m á s violento y evita que una muela 
picada, mortif iqué a los n i ñ o s . 
vSe v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
L o s J u g u e t e s 
A l e m a n e s 
Se estima Que constituyen una amena-
za para l a industria inglesa 
E l s e ñ o r Eugenio F r e i r é y Arango, 
Cónsu l de Cuba en H u l l , G r a n Bre ta -
ña , ñ a rmitido a la S e c r e t a r í a de E s -
tado el siguiente informe: 
A principios de l a c e s a c i ó n de l a 
gran guerra, l a prensa en general de 
l a G r a n B r e t a ñ a , se o c u p ó del efecto 
que t e n d r í a en la f a b r i c a c i ó n de j u . 
guetes ingleses, l a entrada en los mer-
cados del Reino Unido de los juguetes 
alemanes, cuya superioridad y precios 
razonables h a b í a n sido reconocidos. 
Vuele ahora la prensa br i tán ica , y 
l a de H u l l toma parte en ella, a ocu-
parse de este asunto y dá l a voz de 
a l a r m a s e ñ a l a n d o el estado oficial que 
dá a conocer l a compra por casas in -
gleses de L».500.000 de juguetes de fa-
b r i c a c i ó n a lemana. ^ 
De m á s e s t á decir que s i el precio 
y calidad de estos juguetes son tan r a 
zonables como antes de l a guerra, l a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos. 14, altos. 
1 
e s v i s i b l e 
S u s h o r a r i o s y m i n u t e r o s e s t á n c u b i e r t o s c o n 
r a d i o q u e l o s h a c e b r i l l a r y s e r v i s i b l e s s i e m p r r 
E n l a l u z , E n l a o scur idad 
ftlalo en l a s mejores t i endas y f o y e r í a s . Dis tr ibuidores p a r a C o b a : 
F R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
Pues a q u í tiene el ú n i c o remedio 
verdaderamente seguro j r á p i d o 
Nada m á s sencillo que l ibrarse J 
del tormento constante que le cau-
san a usted las neuralgias. Com-
pre cualquier botica un frasco 
del infalible Aceite de San Jacobo; 
ponga en el busco de l a mano una 
p e q u e ñ a cantidad y f r i c c i ó n e s e 
suavemente la parte afectada. E n 
cuanto usted acabe de hacerlo, el 
dolor h a b r á desaparecido por com-
pleto. No existe neuralgia para la 
cua l no sea út i l este precioso l i -
nimento, pues en todos los casos 
produce el mismo resultado ins-
t a n t á n e o y puede apl icarse en cual 
quier parte del cuerpo sin temor 
de que irrite o manche la piel-
E l Aceite de San Jacobo no se 
l imita a proporcionar alivio cuando 
se trata de ustas dolencias o ode 
reumatismo, c iá t i ca , lumbago, etc., 
sino que, usado con constancia, 
cura tales enfermedades radica l -
mente. 
Hace m á s de medio siglo que es-
te linimento tí^tá efectuando cura 
cienes maravi l losas . E n cinco db 
las principales Exposiciones se lo 
ha premiado con medalla de oro. 
¡No sufra usted m á s ! C ó m p r e l o 
hoy mismo. M a ñ a n a e s t a r á curado 
Y a T e n g o C o m p a ñ e r a 
T a n S o l i c i t a d a C o m o Y o ; 
T a n D e s e a d a C o m o Y o : 
E l A z ú c a r 
Q U I E R E N 
De Inglaterra 
De Holanda . 










• H A B A N A 
i U s e E E M e j o i 
El Jabón Sulfuroso de Glenn contiene 
33',j% de azufre puro; mantiene la piel 
suave, blanda y blanca. Limpia el cutis 
de bagros y erupciones. Excelente para 
'es quemaduras y picazón. Para el 
tocador, baño y lavado de cabeza. 
E n todas las Droguer ías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
D e t o d a s p a r t e s p i d e n 
a z ú c a r , n o p u e d e n v i v i r s i n 
e l l a . 
I G U A L Q U E C O N M I G O 
T o d o s n e c e s i t a n S Y R G O S O L 
A z ú c a r s e p i d e a g r i t o s 
S Y R G O S O L , 
s e p i d e b a j i t o , a l o í d o 
d e l b o t i c a r i o . 
S e V e n d e e n t o d a s B o t i c a s 
«NUNCIO DB VAOIA 
H e r m o s a s , f r e s c a s y l i m p i a s ' 
E s f á c i l t e n e r h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c o n l u z , c o n s o l o u s a * 
l a s p i n t u r a s y b a r n i c e s C e r t a i n - t e e d , c u y a c a l i d a d e x t r a 
o r d i n a r i a e s b i e n c o n o c i d a . 
Estos productos constituyen un ramo completo para deco-
ración y protecc ión de la misma. S u variedad permite el 
satisfacer cada gusto individual. Se aplican con facilidad 
y no requieren mezclas adicionales. Salen de las fábricas 
Certam-teed preparados y listos peora usarse. 
L a s pinturas y barnices Certain-teed son insuperables 
por á servicio, satisfacción y economía que ofrecen. Sonde 
la m á s alta calidad y duran m á s que las pinturas comunes. 
E l I^dimentoCi ír fa ín- í eedresde ima aplicación sumamente 
sencilla. Pula hermosamente, r e n o v a n d o superficies 
etc , y haciendo resaltar el grano natural de 
l a madera. Limpia a la vez que pule, y al secarse deja t a 
lustre atractivo, que no es pegajoso ni recoge el polvo. 
E l cuarto de baño, obra de madera, las camas y los 
muebles—todo se puede hacer m á s atractivo con una mano 
de pintura Certain-teed de cuando en cuando. 
E l comerciante que vende Certain-teed 
tendrá gusto en mostrar a Ud. algunas de 
nuestras nuevas ideas en colores. Insista 
en la marca Certain-teed. E l nombre 
Certain-teed es su protección para no 
obtener material de inferior calidad. 
Fabricado en E E . UU. por 
C e r t a i n - t e e d P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
Oficinas Generales, St. Loáis, Mo. 
OScinas ele Exportac ión: Woolworth BIdg., Nueva Y o r k . First National Bank BMgr., San Francisco 
De venta en todas las f e m s t e r í a s . 
Dejyóaito General: 
C U I T I A N Y B A R B E I T O , S . e n C . 
iJobaSS, Habana T e l é f o n o A-0339 
Techados, Pmtaraa, Barnices y Productos Concernientes. 
S i o e c e s í t a h a c a a n presente, tenemos lo que ü l desea. 
Ahorre t iempo, v e n g a a v e m o s , nuestro surtido es completo. 
A . . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R X H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
J o y a s de platino y br i l lantes , r o l ó l e s finos, bronces , p lata , p o r c e l a n a s plateados, p o n c l n r a s , cublartos , juegos c a f é , tocador, m a n i c u r e s , bolsas 
van l t i cases , c a r t e r a s , boijui las , bastones, p a r a g u a s , p lum .s de fuente, etc. 
2532 a l t . 4 d-13 
& e s d e h o y p i d a 
f a m o s o s 
1 J E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . - — 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A X A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
3BSSZ 
^ O L L E T l h _ 2 0 
l - A C A L U M N I A 
: ( AGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
DOVELA ORIGINAL DB 
EN:RIQUE P E R E Z E S C R I C H 
™lt* Moderna PoeBía 
Ublspo, 135). 
por (Cont inúa) 
1 x ^ c l d a ñor VI^ortunada Angela, 
6Ceslvo lujo l̂r0s1a Presencia y, 
"pul" "especho de todos sus 1 
ixp0r lo aupaT,oK^n' nuestros lee-1 
b̂en todo £ habríin oído a Ance-
, ^ e c t o ' l P a h í r les A p o r t a fa-
,a encontrar ' a S?1611 ^ v e r e -
* le recomi^te en el instante en 
tKblo mlenda a RamOn. su cria-
^á¿%P0or un momento si aban-
^ t o ^ ^ a n o o fP ^ llro le ha índi-
( ¿ f f a- en c,lan-
P ^ ^ e V ^ \ l d \ á r a Juaa 
f ^ í a ha Su cinismo, y di-
fe^ r*688 bfen0 !£, que te ha dicho tu 
lad0 P r e s t a ? algo ^ e cenar 
3 B E 
— i Quiere usted que se le sirva en el 
comedor ? 
—No; prefiero que sea en esta habi-
tación ; pero te advierto que en mate-
ria de vinos tengo un paladar muy de-
licado. 
E l criado se dice para el: 
—Me parece que este hombre quiere 
sacar la tripa de mal año esta noche; 
pero ya se contentará con una botella 
de vino peleón. 
E l criado dispone una mesa cerca de 
la cama. 
Pablo, a quien hablan echado vestido, 
se levanta y comienza a cenar con ape-
tito. Parece que el grato sabor de los 
manjares que le presentan le hace ol-
vidar las vicisitudes sufridas aquella no-
che. 
Después de apurar la botella, mira al 
criado y le dice con Imperio: 
— M á s vino; pero procura que sea 
mejor que este. ¿Tenéis Champagne? 
— S í , señor; pero...—responde el cria-
do temiendo terminar la frase. 
— ¿ P e r o q u é ? . . . — p r e g u n t a Pablo, 
mirando de un modo amenazador al cria-
do. 
—Nada, nada. Voy por él. 
E l criado sale, y vuelve a entrar con 
una botella del vino indicado. 
Pablo ji£be con avaricia, y como si 
deseara embriagarse. 
- De vez en cuando murmura frases en-
trecortadas, que al criado le parecen 
maldiciones. 
—Oye,—le dice:—tu amo tendrá mu-
cha ropa de invierno, ¿no es verdad? 
—Tiene la que necesita,—se atreve 
a decir el criado. 
—Pero tiene más que yo, ¿no es eso? 
— A l parecer... 
—Pues bien: tráeme una capa o un 
gabán de abrigo, porque voy a aban-
donar esta casa y tengo frío. 
— Y o no me atrevo 
— K a , menos conversación, y trae lo 
que te he pedido. 
—Pero, señor, s i yo. . . 
—¡Imbéc i l ! ¿Será preciso decirte que 
yo soy hermano de don Juan José, o 
quieres que te rompa la cabeza? 
Pablo comienza a inspirar algún mie-
do al criado, que sale de la habitación 
y va a comunicar lo que pasa al ama 
de gobierno. 
E s t a avisa a Juan, y Juan manda que 
se le dé un gabán. 
E l criado vuelve a entrar en la sala 
con la indicada prenda; Pablo suspende 
por un momento sus libaciones, y se 
la pone. 
lAiego continúa bebiendo. 
E l criado observa que los ojos del 
huésped brillan de un modo extraño, y 
que su rostro adquiere por momentos 
un color subido. 
L a borrachera presenta todos sus 
s íntomas en el rostro de Pablo. 
— ¡ H e almorzado como un pr ínc ipe !— 
exclama E s una ganga ser rico. Yo 
también quiero serlo. . . y lo s e r é . . . sí, 
lo seré. L a miseria es insoportable... 
la detesto, l a . . . 
Pablo bosteza y se pone de pie. 
Apenas puede sostenerse. 
—Creo que ya es hora de regresar a 
mi casa. ¡A mi c a s a ! . . . ¡Quién sabe lo 
que habrá sucedido en mi casa! ¿Lo sa-
bes tú, babieca? A ver, abre ese bal-
cón ; ya debe ser de día, y quiero ir-
me. 
E l criado abre el balcón, y la luz del 
día penetra en la sala. 
—Vamos . . . acompáñame hasta la 
puerta.. . y dlle a mi poderoso herma-
no cuando se levante... que le des-
precio... que no volveré a molestarle... 
Sabido es que los ricos no quieren mu-
cho trato con los pobres. Vaya, a Dios. 
No te doy propina, porque no tengo 
dinero; la razón es poderosa. 
Pablo sale tropezando con los mue-
bles. 
Un borracho siempre es un objeto r i -
sible para el que no lo e s t á : el cria-
do no puede menos de reírse de aquel 
señor que pierde el quilibrio. 
Pablo, una vz en la calle, se dirige 
a su casa. 
E l infeliz canta en voz baja un aire 
nacional. 
Su alegría verdaderamente da lást i -
ma. 
Cuando llega a la puerta do su casa 
son las siete de la magaña. 
L a seqora Pepa se encuentra hablan-
do ccyn dos vecinas, contándoles lo ocu-
rrido en la buhardilla número 1. 
Al ver a Pablo no puede contener su 
indignación, y les dice: 
— ¡ H a y hombres que merecían un gri-
llete!. . . Ahí le tienen ustedes, que no 
se puede tener de borracho, y su pa-
rienta se halla, como todos sabemos, 
de cuerpo presente. 
—Tiene usted razón, señora Pepa: a 
ese hombre "la cara le hace proceso." 
Pablo no oye lo que dicen los vecinos, 
y continúa subiendo, sin dejar nunca su 
canturía. 
Cuando llega a la puerta de su buhar-
dilla, la encuentra abierta, y se de-
tiene. 
1 n vivo resplandor hiere sus carga-
dos ojos. 
Entonces exclama con voz insegura: 
— Y o la he dejado a oscuras. . . y la 
encuentro con luz. . . ¿Será el s o l ? . . . 
Pero el sol nunca penetra con tanta 
fuerza en mi palacio. 
p:ntra en su cuarto y retrocede r l -
vamente impresionado. 
Se pasa las manos por los ojos, co-
mo si temiera estar durmiendo, y ex-
clama : 
—¡Muerta ! ¡muerta mi Angela! 
Pablo siente un ruido espantoso en la 
cabeza; todo gira en derredor suyo. E n 
medio de este desorden de ideas, de 
esta horrible lucha, en que los vapores 
del vino batallan con el dolor que su-
fre su corazón, ve a su esposa tendida 
sobre un miserable lecho, alrededor del 
cual los vecinos caritativos han coloca-
do algunas velas, que alumbran el ca-
dáver. 
Julio, sentado en el suelo, con los 
ojos arrasados en lágrimas y las ma-
nos cruzadas sobre las rodillas, con-
templa con profunda tristeza el cadáver 
de su madre. E l pobre y afligido niño 
nada ve, nada oye de cuanto pasa a su 
lado. 
Pablo avanza, por fin, unos pasos, y 
; exclama : 
j — ¡ J u l i o ! ¡ J u l i o ! . . . 
I — L a mamá se ha muerto,—dice el ni-
ño Sí, se ha muerto, porque tú le qui-
taste a Enriqueta . . . ¡Pobre mamá! ¡Yo 
quiero morirme también como ella! 
Pablo exhala un grito y cae anonada-
, do Junto al cadáver de su esposa. 
Algunos vecinos acuden precipitada-
| mente. 
E l señor Blas procura levantarle; por 
t fin lo consigue, lo sienta en una silla. 
! Pablo apenas puede darse razón de 
; lo que le pasa; pero se cubre el rostro 
I con las manos, y prorrumpe en un do-
! loroso llanto. 
¡ Infeliz! Lo único que amaba en el 
mundo es su esposa, y Angela no exis-
te. 
'"Al día siguiente," un ataúd, 'conducido 
por cuatro hombres se dirige al cemen-
terio. 
Detrás camina un hombre; lleva un 
niño de la mano y la mirada dolorosa-
mente fija en el suelo. 
Son Pablo y su hijo, que acompañan 
a la última mansión el cadáver de la 
infortunada Angela. 
E l dolor preocupa tanto la imagina-
ción del viudo, que no observa que un 
hombre, embozado en su capa hasta los 
ojos, sigue sus pasos. 
L I B R O T E R C E R O 
H E C T O R 
C A P I T U L O P R I M E R O 
UNA V I S I T A SOSPECHOSA 
A eso de las nueve de la mañana del 
primer día de Navidad, y cuando aun 
se halla de cuerpo presente el cadáver 
de Angela en la buhardilla número 1, 
I la bondadosa María,, con el pretexto de 
i oir misa, sale de su casa sin detenerse 
a considerar a lo que se expone. 
Durante dos horas, es decir, desde 
\ aquella en que espiró en sus brazos 
la infeliz Angela hasta las ocho de 
la mañana, un mundo de ideas ha cruza-
do por la mente de la Joven. 
Mas de una vez estuvo a punto de 
revelar a su madre la cimisión que la 
difunta le había encargado. 
Pero ¡ay! la virtuosa Jóven, la hon-
rada María ignora que en este valle de 
lágrimas puede sembrarse el bien y 
recogerse el mal, y que no todas las 
obras meritorias que se practican al-
canzan el merecido galardón, la Jus-
ta recompensa, en la tierra de los hom-
i bres. 
i Después de meditar profundamente, se 
I decide a guardar silencio, rindiendo por 
: este medio un tributo a la difunta 
' madre. 
— E l l a me ha dicho cuando se halla-
ba a las puertas de la muerte que no 
revelara a nadie su secreto; yo he Ju-
i rado no reviarlo, y es preciso cumplir 
mi Juramento. 
I Esta reflexión que se hace María, la 
i decide por fin 
E l hombre a quien debe confiarlo to-
1 do vive en la calle de Atocha; María 
| busca un pretexto para salir de casa y 
entregar las dos cartas al que la mori-
bunda daba el nombre de Héctor. 
A María no se le ocurre otro pretex-
to que decir: "Voy a misa." 
Sus padres tiene demasiadas prue-
bas de su honradez para que la mas le-
ve sospecha cruce por su mente; así es 
que la ven salir sin desconfianza. 
María al verse en la calle, apresura 
el paso, porque calcula que es preciso 
terminar cuanto antes la comisión que 
a las puertas de la muerte le confió la 
vecina. 
Sin poder explicarse la causa, le late 
el corazón con más violencia que de 
costumbre, pero, como los mártires pro-
sigue su camino confiada en su inocen-
cia. 
Llega por fin delante de la puerta 
donde, según las señas, debe vivir Héc-
tor. All í se detiene un momento sien-
te una cosa desconocida que le opri-
me el pecho, como si le faltara aire 
que respirar. 
E n t r a en el portal, mas apenas da al-
gunos pasos hacia la escalera, cuando 
una mujer, con una escoba en la mano 
se asoma a la ventana de la portería 
y dice: 
. — i ^ - dónde va usted tan temprano joven? ' 
Aquella voz la sobresalta, y se de-
tiene; no sabe qué responder;'se turba 
y un temor desconocido estremece sií 
cuerpo. 
— ¿ E s usted muda? — vuelve a pre-
guntar la portera. 
María, no sin costarle mucho traba-
Jo, dice por fin con trémulo acento: 
—Voy al cuarto principal. 
— ¡ A h ! ¿Conque al principal? pre-
gunta con maliciosa entonación la cor-
tera. 
—Sí , señora, — articula María, 
-—¿ Y sabe usted quién vive en el cuarto 
principal? 
— E l señor don Héctor. 
—Efectivamente, ese es su r embre-
es un caballero que vive solo- es jo-
ven, muy rumboso, muy guapo y müv r i -
co, según dicen; pero creo que está 
durmiendo, porque esta noche pasada sa 
ha retirado tarde. Bien que usted va 
sabrá sus costumbres... f , 
—No, señora; pero deseaba hablarle. 
—Pues suba usted, hija mía, que al 
fin y al cabo, caballeros tan cumplidos 
como el seuor don Héctor, no obligan 
nitasCer antesala a las m«chachas bo" 
María siente que una llamarada fi» 
fuego le sube al rostro, y al m i s ¿ o t i J , ! 
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B o m b a s . 
No se incomoda ni se pono furiosa 
la revista de los Franciscanos con 
Jos bombistas de las procesiones: los 
padrecitos nunca fueron cobardea. 
Acostumbrados a que los asen y los 
coman los salvajes en pago de la ci-
viización que con santo sacrificio lle-
van a sus guaridas, no tiemblan por 
salvajada más o menos. 
Así lo de la bomba de San Felipe, 
¡como si San Felipe gastase bomba! 
lo trata «Marianófilo" en el número 
correspondiente al 10 del corriente. 
Cómo la cosa más corriente del mun-
do. 
Su "Vida Ambiente", entrada, pór-
tico, hall o como quieran llamar al 
artículo que abre la revista, maripo-
sea sobre muchas cosas con revolo-
teos donairosos. También yo me per-
mito hermosear el idioma con neolo-
gismos, que si no son castizos son 
compresibles y hasta vistosos. 
Pues "Marianófilo" en broma o en 
veras, dice que rugió la fiera, la fie-
ra son los pirotécnicos expontaneos, 
estólidos per se y químicos per accl-
dens, que nos están amenizando las 
noches: las noches en esta canícula, 
, sin la impaciencia de cuando y por 
! dónde sonará el mido no tendrían 
amenidad. 
¿Qué hace la gente nocturna, fo-
tinguera y almendareña, de doce arri 
i ba, sin la aspiración de correr y estre 
liarse por la Bombilla contrahecha y 
i sus contornos? 
Nada: morirse a chorros de abu-
i rrimiento y sequedad de fauces. 
Entonces padre: hay que dejar a ca-
da cual lo suyo: los bombistas no co-
nocen arbitrio más, decente para di-
vertirse que el de amenazar a la reli-
| gión o a los rompe-huelgas y por eso 
meten ruido en la sombra. 
"Marianófilo", como digno hijo del 
\aleroso Serafín de Asís, dice que si 
ro nos hubiésemos encogido ante 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
T i p o 
m s E N 
S A T I S F A C E A L O S 
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i amenazas anteriores, no habrían co-
brado los dinamiteros los homo hjpi 
j que pintaron un Jabeque en la faz de 
San Felipe, felizmente de la pared 
j maestra, pero que nos vieron temero-
sos y se portaron valientes. ¡Valien-
tes héroes, padre! Valiente y archisu-
j perno se muestra usted en los dos 
¡ puntos que toca: 
L/as bombas y el divorcio. 
Parece que un apodado "católico" 
bu escrito al Director de la Revista, 
"Marianófilo" en el mundo periodísti-
tico, decantando la moral del divor-
cio. 
M o t o r e s " A M I S " 
m m m i 
F A B R I C A C I O N E U R O P E A 
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E s t e m o t o r e s d e d o s c i c l o s y u n a 
d e s u s i m p o r t a n t e s c a r a c t e r í s t i -
c a s e s e l e s t a r c o n s t r u i d o a l a 
S a s e d e i g u a l e s p r e s i o n e s . • • 
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A esta moral le falta una erre parí, 
ser perfecta. 
Idilio de Amor Divino es un trabajo 
ya lo dice el título, idílico literario, 
que pudiera llamarse paráfrasis del 
"cantar de los cantares" Lo firma P . 
A. No adivino. 
0S1 Padre Julio de Arrilucea: infa-
tigable siempre; firme en la prose-
cución de sus múltiples trabajos, ha-
bla de la excursión Eucarística al her-
moso pueblo de Artemisa. Predicará 
el ilustre obispo de Pinar de! PJo: 
asistirán el de la Habana y su séqui-
to; damas aristocráticas, obreras, po-
brecitas de todas las clases que lla-
man inferiores, y lo son realmente, 
pero en trajes y joyas. Ante Dios to. 
das igualitas, ante la Iglesia también 
y en la excursión no digamos. 
Una morena Inteligente y, piadosa, 
si se tercia lleva el Rosario y las da-
mas copetudas, la siguen. 
I Suden, demócratas! ¡ Aprendan! 
Elias José Entralgo (hijo) continúa 
analizando a Ingenieros. Trabajo le 
mando: en otras partes incluso en su 
país donde tanto lo conocen ya lo han 
dejado per imposible. 
Fray I . R. Zulaica, eminente soció-
logo y moralista, no abandona las 
cuestiones morales y toca el matri-
monio Civil. . . 
Que vale 25 pesos según se ha des-
cubierto en el Vedado. 
Esto "no lo debe saber el Padre Zu-
laica. 
Los versos del presente número se 
encierran en cinco preciosos sonetos 
del laureado poeta sacerdote don Mi-
guel Seisdedos. 
Soberanos sonetos. 
A l e n c a r g a r v i n o s , p e d i d c o t i z a c i ó n 
d e l o s d e . l a c a s a 
Describe "San Antonio" la entrada 
del Padre Plácido en Lugo. , 
¿Que no sabéis quién es? 
¡ Probiños! 
Pues el Padre Plácido es un ilustre 
Incensé, un sabio Incensé, un hijo de 
Lugo y de San Francisco de Asís que 
n •'•aher, por sus méritos,, por sus 
virtudes ha ocupado aquella Diócesis 
de su nacimiento. 
Pocos casos como éste: un obispo 
de Lugo y nacido en Lugo. 
Ese es el Padre Plácido: honra de 
•Lugo, gloria de ú a Iglesia y de la 
Orden a que pertenece. 
En "Ecos de Roma' habla fray Sau-
V E N T O S A Y P L A . . . . . . . . 
D E B A R C E L O N A 
T i e n e t o d o s l o s t i p o s , i n c l u s o l o s 
d e D O B L E C A P A 
P a s a m o s ó r d e n e s p o r c a b l e y t e n e -
m o s e x i s t e n c i a s e n l a H L b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a t o d a ^ l a I s l a : 
C A R L O S M . V E L E Z Y H N O S . 
S U B I R A N A 9 7 . - T E L F . A - 2 5 7 á . 
P u e s t o e n l a L o n j a 2 5 2 
31444 24ag. 
ra Lahoz del nuevo protector de la 
Orden Franciscana, cargo, importan-
tísimo, pedido a la Sede Apostólica 
por nuestro Padre Francisco que an-
ticipándose a las grandes necesidades 
que habían de echarse de ver en los 
tiempos a venir, quiso tener en el 
Cónclave Cardenalicio, un eterno de-
fensor de sus hilos. Genial inspira-
ción como todas las suyas. ¡Ay! ¡me-
nos la pobreza! ¡y perdóname. Padre 
am antis imo! 
E l Cardenal Giorgi ha sustituido al 
purpurado Guistini. "San Antonio" 
publica su retrato. 
Las fiestas de Coíímar están muy 
detalladas por el ''Cronista'^. 
"Los Niños de San Antonio." 
E l de hoy es un hermoso mucha-
chito de Guanabacoa, Justo del Río; 
dice que es Monigote hace un año en 
la Iglesia de Santo Donflngo de 
aquella villa histórica. 
¡Qué lindo monigote! 
Merece muchos besos y algunos 
dulces. 
Este número de "San Antonio" ca-
mina, subiendo en méritos artísticos. 
Los literarios no pueden subir más. 
Lo asegura, 
. Fray JACOBA. 
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TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una qiM se le Dies* el 
Herpicide Nevrbro. 
De altrún tiempo a esta, parte está 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
«ue el Herpicide Newbro es efica*-
Para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena. Tamos a decirles que 
el Herploide significa "edstructor de* 
los Herpes" y "Herpes" es «1 nora-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por vario» parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comeaón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual ol cabello vuelve a 
crecer. Cura la «omeaón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dcr tamrttos: M cts. y $1 ea mo-
neda americana. 
"La Reunión'*, 22. Sarrá.—MamíSl 
Jobnwm. Obispa y A guiar-—Ageats* 
L a I n m i g r a c i ó n e n 
e l B r a s i l 
Según cifras publicadas por el De-
partamento de Estadística, 1,015.883 
inmigrantes entraron al Brasil duran-
te los 12 años que terminaron el 31 
de Diciembre de 1919. De este número 
34.246 fueron alemanes y 28.293 ja-
poneses. , 
Los portugueses encabezan la lista 
con 386.686; los españoles siguen con 
212.732; los italianos con 63.709; y 
los rusos con 50-632. Norteamericanos 
solo hubieron 2.062 entrados al país. 
E l número mayor de inmigrantes 
I fué en 1913 cuando llegaron 192.683, 
I mientras que la cifra" no excedió de 
j 40.000 en ninguno de los seis años sub 
i siguientes. i 
C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E t e r n a 
d a c l a s e d e U k e r a s y T í i m o r e i 
49, es?, a TDADIUO. CONSULTAS Df 121 
E m p e c í a s p a r a l o s p o b r e s : « I ® 3 y m e d i a a i 
do Juvenil que con tanta exactitud 
se publica en la villa de Guanaba-
coa, bajo la direcciSn de nuest^fll 
querido amigo y compañero Jesús 
Calzadllla. 
Nos parece muy oportuna la idea 
del compañero Calzadilla, de cam-
biarle e Inombro, por el da Gm 
bacoa Crráfica, porque ello f 
un homenaje para aquella villa, id 
de tan estimado es Calzadllla» 
los jóvenes que le secundan en 
empresa Emilio Dominguez, Luis 1 
tínez Leyro y Miguel Fernándei 
i c a o o n e s 
GrUEÍfABACÓA GRAFICA 
Desde el próximo día 30 verá la 
luz, con el nombre que encabeza es-
tas líneas la revista literaria ííeral-
E l DIAWO D E L A MARI-
TTA «9 el periódico de mayor 
círcnlación en Cuba. 
E N E A R O A T I G Ü D E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
— E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P . 
I d . A - U M . - O t n p b , l i . - J I 3 t m 
¿ Q u i e r e u s t e d t o m a r e n l a s c o m i d a s u n v i n o 
d e m e s a s u a v e a l p a l a d a r , d e u n b o u q u e t e x q u i s i t o 
y c o m p l e t a m e n t e p u r o ? 
P r u e b e u s t e d e l V i n o R i o j a C l a r e t e q u e v e n d e 
a $ 7 . 0 0 e l g a r r a f ó n y a $ 4 - 2 5 l a d o c e n a d e 
b o t e l l a s 
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B E B I D A G I O N X L 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA I ^ T O I O . gIj 
EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. OFICINAS 
PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO, 34. 
urbana" ^ «ií 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas " rajite 831 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados e 
que resulte, después de pagados las gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . • , > 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados como 
sobrante de los años 1914 a 1918 ¿ ' ' a É 
Cantidad que se devolverá en 1921, c omo sobrante a» 
ImTort^derFond^ Éspacikl'dé Reserva, ^T^tizlado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de l a ^ePublica' ^ ^ f c , 
ñas del Ayuntamiento, Acciones de Havana ^ 2 ^ " J 
Empréstitos de la Libertad y efectivo en Caja y üanou 
89. 
Habana, 31 de Julio de 1920. ConseJero-Direc** E l onsejero-^' ^ 
Samuel Giberga y ^ ^ 
C. 6604 
C e r v e z a : ¡ D e m e m e d i a 
ANO L X X X V í n 
D I A R I O i>£ Í A M A R I N A Agosto 24 de 1920 PÁGLNA KüflVt , 
p e I n s t r u c c i ó n 
i 
Ascensos 
•pn señor Secretario teniendo en 
nfa los servicios y merecimientos 
f f ¿ ñ o r Emiliano Barrios y Labra-
d in ha ascendido a Oficial Clase ' A 
S > ! señor Barrios es un empleado 
. ^Ma-ente, cumplidor y el que se 1© 
^ 1«« fco justiüia 31 V * * ™ ^ SU3 
t a m b i é n ha sido ascendido el señor 
josé González Domínguez, nombrando 
e s c r i b i e n t e ^ ^ 
a la firma del señor Secretario se 
C e n t r a numerosos títulos de Maes 
Jfas Graduadas de las Escuelas Nor-
males . 
t i monumento a la Atenonfrda 
Tn's trabajos que viene realizando 
i Tortor Juan García Enseñat en el 
filleto sobre la subasta del monumen-
fo1 ,„ avellaneda encuentanse muy 
to a a --'•^ 
adelantados. 
E l auditorrnm 
m breve se reunirá el Comité de-
'l^pdo para tratar del sitio donde se 
ha de emplazar ^ puditorium 
na Tiritas 
Ayer visitaron al señor Secretario 
«ríos Representantes, entre ellos el 
Iñór Pedro A. Aragonés nnr* t r ^ r 
¿e aruntos relacionados con la Instruc 
'ión míbli^a en las Villas. 
"^ombranjientos í in efecto 
S«írún anunciamos en su onortuni-
dad el señor Pecret^rio ha dejado sin 
efe^ loq nombramiento^ de maestros 
heehos ñor la junta de Educación de 
la Habana. 
L A L E C H E Q U E D I G I E R E N T O D O S L O S N I Ñ O S 
L 











—Tiene usted una muerte excepcio-
nal, amigo mío—dijo Coupellac a Ga-
brioux— ¡Cuando pienso en mis co-
oiiienzos de autor dramático, no puedo 
menos de crerr que es usted un hom-
bre de una suerte loca! Yo no en-
contré a1 un Coupellac que me ayuda-
se. Recién Venido de la provincia, to-
do el mundo me daba de lado. Yo 
creía que me tenían tirria. E n reali-
dad, se apartaban de mí porque yo 
había traído de la provincia la con-
denada costumbre de tomar ajo en to-
da,s las comidas. Pero ¡ah! no per-
damos el hilo. Me quedo con su dra-
ma, por<lue es usted simpático. Le 
cambiaré el título, que no dice nada: 
lo demás puede pasar. Oiga usted y 
no se envanezca. Vuestra obra se re-
presentará dentro de mes y medio. 
Yo quiero asumir toda la responsabi-
lidad en bien de usted; a su edad, tan-
to un éxito como un pateo podrían 
serle nefastos. Así que no formará us-
ted. Firmaré yo solo. ¿Y quién co-
brará la cuarta parte de los derechos 
de autor Pues mi amiguito Gabrioux. 
L a cuarta parte en Pa,rís, la quinta en 
prcincias y extranjeros. No teine us-
ted más que hacer sino volverse muv 
tranquilo a casa y aguardar el momen 
to de coger los cuartos. Coupe'iac 
se Xss entenderá los oómicos. Creo 
que no auerrá usted asistir a los en-
savos. Hace bien, ri^i"1^ to^o de 
mi cuenta. Y no me dé las gracias. 
Ahora, ^ i ó s . Voy a r)r,n^'' m^r • <> 'a 
nl-sra - Tcn^o que acotar las decora-
ciones. Adiós, futuro ingrato. 
E l joven Gabrioux no pudo decir 
palabra; aturdido p^r a.nu îip f^-nn-
flia.. De buana gana hubiera expresa-
do su deseo de firmar la obra; pero 
el temor de que Coupellac le llamase ¡ 
ingrato, sin la atenuante de futuro,! 
le cerró la boca. Volvió, pues, a su I 
casa, desilusionado y pesaroso. 
Ocho días después se celebraban 
los ensayos del drama. Oculto tras! 
una esquina, vió Gabrioux entrar a ¡ 
los artistas, que le parecieron de una I 
aureola sobrenatural. Aquella linda 
rubia era la protagonista—se parece 
a lo que yo he soñado—dijóle con 
emoción. 
Después de un mes, durante el cual 
Coupellac, abrumado de trabajo, tu-
vo cerrada su puerta para todo el 
mundo, sobre todo para su colabora-
dor oculto, llegó el día del ensayo ge-
neral. E l primer acto s© desarrolló | 
en ese ambiente hostil que no engaña I 
a los técnicos; la sala estaba llena; 
de gente que tosia, y los artistas pa- i 
recian disculparse. 
Siguiendo los consejos de su maes- ¡ 
tro, Gabrioux esperaba el veredicto! 
del respetable en un café próximo. i 
—Aunque se pusiera usted en el pa- j 
raiso, su palidez le denunciaría—ha- ¡ 
bíale dicho Coupellac. 
Al principio el neófito tenía frío y I 
se bebió dos "grogs" hirviendo. Luego ' 
mintió calor y se zampó tres vasos de 
cerveza. Luego empezó a palpitarle 
crcorazón. 
—Hay la mar de público ahí enfren 
te—dijo el camarero a la cajera. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú-
/ • ' l r\o Ma -or del Ejército, 
hoy martes, de 5 y 30 a 7 p. m. ba-
jo ia dirección del capitán señor Jo-
sé Molina Torres: 
-Marcha Militar Pacomlo, Tomas 
Mateo. 
vertura Mignon, A. Thomas 
9 -Capricho L a Lisongera Chami-
nade. i , 
4— Escenas Napolitanas Massenet, 
5— Danzón L a última rumba F . Pe. 
reirá. 
6— One Stap Sprinde me wlts Kls-
ses L . Wallace. 
uscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L N L O S 
E L C A M I O N 
—á'empre ocurre así cuando hay 
ensaj'o ¿eenral— contestó aquélla. i 
Y añadió: j 
—Es un público completamente gra-
tuito. Ni siquiera toma nada. 
—Una copa de coñac— dijo Gabrioux 
con voz apenas perceptible. 
Y añadió dirigiéndose al camarero: 
—¿Cree usted «lúe será un éxito? 
Pero no pudo oír la contestación. 
De pronto se abrió la puerta, dando pa 
so a Coupellac congestionado. 
— ¡Firmará usted!— exclamó Cou-
pellac— ¡Firmará el primero! 
—Pero ¿ha sido un éxito?— balbu-
ció Gabriux. i 
—Venga conmigo, pronto. 
Ninguna vía triunfal hubiera pare-
cido más hermosa al joven que el ló-
brego pasillo que conducía al esce-
nario. De pronto llegó a sus oídos es-
ta frase maravillosa: 
— L a obra que hemos tenido el ho-
nor d© representar es original de los 
señores Julio Gabriux y Alejandro 
Coupellac. 
Tres palmadas saludaron aquellos 
nombres. Pero en los oídos del neófi-
to asomaron con una ovación. Delante 
de él pasaron la primera actriz, el 
primer actor y el director de la co-
pañía. 
—Todavía tienen lágrimas en los 




Y en aquellos lugares donde reina-
ba una consternación sin límites, cau-
só no poco asombro ver a aquel des-
conocido, borracho sin duda, que lan-
zaba al vacio frases de "Gracias, gra-
cias a todos"! lleno de ©moción, míen 
tras Coupellac, enternecido, le repe-
tía: 
—Aprovéchese, aprovéchese, ami-
guito— Saboree este instante de glo-
r i a . . . . Y a se le pasará, ya se 1© pa-
sará. . . . 
Henrl DUYERNOIS. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Dolores Vaujio y Ló-
pez, Vda de i z ona. 
HA F A I X E C X D O 
De-paé-i de «-erlblr los auxi-
lios de la Religión 
Y dlspnest > sn entierro, pa 
ra hoy, martas, a las cua-
tro de la tarle; los cue sus-
criben: hijos, nadre y her-
maros, por sí y a nonbru de 
los demás fnintliares y dea 
do i nieg--m a sus a niszadeí 
'se sirvan com urrtr a !a casa 
mu tuorla- E i i presa, letra I, 
(Cairo), para 'losde alU acom-
pal-ar su cd-J'''ver al Cemen-
terje de 0"l..n; favor que 
agradecerán oternameate. 
llábana y aĵ -.sto 24 de 1920. 
Juila y M«..nrel Azcona / 
Vaiijín: Meno.os Lrti-ez, vln 
da de Vaujín. Emilio y José 
Vanjín y López. 
U N A D E L A S C E N T E N A R E S D E C A R T A S S I M I L A R E S Q U E 
S E H A N R E C I B I D O D E D U E Ñ O S D E A U T O C A R 
^^moaRia I n d u s t r í a l oe M a t e r i a l e s de CoNSTRuectON 
ruMOlClOM DE CEMENTO 
1̂»—"-• r«AI«Ol«QUI—> ENTR« JCSUS MAM i A M WblUCHOAS 
WBKICAS * MOSAICO» ĈAMAqüCY Cu»^ 
i-A AKirsTfCA 
BKIXA VISTA 
4A nuMUM os camagOci 
D rRICCIOnlil ̂ -^^^ 
APARTADO KÚMXKO 9 
Telétfrato: "COMtNMAOO* 
fe aaagtsey 28 Enero 1919/ 
Sros R. J . Uartlncs • hijo. 
íranolaquito — 
Ciudad. 
Xiy Bree nuestros» 
SÍT5.(5 24 os?. 
" F Í L E I N " 
P r o d u c t o s d e T o c a d o r 
D E V E N T A E N 
DB3SDEH1AS, FlfHACUS, SESEBIÍS T 
PEHFÜMEHIAS. 
ÍT. 
Correspondiendo & la petlclén da ] 
Va, que Iva Informemos sobra al resultado obtenido ' 
con nuestro camión AUTOCAR, tenemos el guato ds par» 
tlotparlevi lo siguiente: 
Desde hace echo.meses que taño-', 
¡linos «1 oltado camión no hemos tenido que hacerle Ift 
más mínima reparación en su motor, salvo las gomas/! 
debido al estado pésimo de nuestras calles, 
¡r Bu consuno de gasolina y aceito ^ 
(/•s exceslTamente económico, cubriendo un continuo mo» 
Tlmlento de ocho a diez horas de trabajo casi slempra. 
con exaso de tonelaje, con 4 galones de gasolina. ( 
y— Por la simpleza de su mecanismo -
[y por la atinada colocación del motor debajo del asíen-
< to, hacen de el un camión Ideal para el continuo moTl— | 
• miento comercial; pues está a salvo de choques que inu» 
; tilizan por completo el motor por varios días, siendo 
| e-.to una de las partes mas importantes de loe camiones 
j comerciales, y ademas contando que esta es la unios má* 
i quina que se encuentra siempre cualquier pieza de xe* 
j puesto enseguida. 
^ Sin más nos ss grato poderle sa-^ 
¡'Blnlstraer cuantos Informes más quisiera y siempre so-
mos d« Us. muy atentos y 88. 
COMPAWA TNOUSTRIAL OE 
ÍÍATERIALES/̂ E CQNSTRUCCrON/ 
P I D A N C A T A L O G O A 





;6959 alt. ád.-24 
L O S 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
Los n u m e r o s o s c a m i o n e s " B E N Z " q u e a 
^ r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a a e s y c a r r e t e r a s e n C u b a . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
Y S U R T I D O C O M P L E T O D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
C o o i p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g o d o 2 5 . T e l é f o n o M . 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O Y F 1 A N Z A S 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
JOSE MATO REQUEIJO 
Presidente. 
L U I S MORALES 
ViTe, 
r iBUBCIO GOMEZ 
TlCtJ. 
AJO)RES D E T E R R T 
Tesorero, 
ATÍGEL ALONSO H E R R E R x 
Tice. 






Ramón F . Crus ellas. 
José G. Du Defaix. 
(Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L . del Alamow 
Jacinto Pedroso. 
R O G E L I O J U S T Í N I A N Í , D i r e c t o r G e n e r a l . 
CONSEJEROS SUSTITUTOS 
José F . Mato. 
Horacio Navarrete. 
Eduardo Albarrán. 




Anuncio "TURIDU" C . 5081 elt. M.-12. 
• • • • • • • • • • • • • 
* • B B • i 
• 
• 
Y E P P I N G E R 
G a l i a n o 9 8 
U N I C O S A G E N T E S 
T e l é f o n o : M - 9 0 3 S . 









S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e a -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S O I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R ' 






11 8 . B B B I B t a ( % f l ^ e f t a B H O ( a B H a sj s st ra s a a a a a_B m a m a n 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
l n l o r i n a c i O n s o b r e n u e s t r a N e c r ó g n i U s 
.If, ^ - J U 
P A T F K R A M I E N T O S D E L DTA 23 berculosis S E 5 campo E M J í - K K A J I I X ' ^ a v ^ | ra 19 fosa 7 priinero 
Esperanza Cortiñas de Cuba, de 45 
. v Concha lesión c&r-
0 
D Í A R 0 
c e n t a v o 
Agustina 
años Municipio y 
diaca S E 17 terreno 
Medina. •> . 
Julio Hernández, de 





g0J0sé Duran, de Cuba de 53 años 
Santiago 24. fiebre W ^ * J \ ¿ 0 
campo común terreno de Martín Mo-
rales. „ , nn 
Oudosia Alvarez. de Esppfia, de 2.. 
San José 171 Fio Salpinx 
10 campo común terreno de An-
.̂ el y familia. 
Mercedes R. Ver gara, de « '̂ifta, ae 
ftn año Jesús del Monte 317 Bronqui 
1is N O 14 campo común o?ario rte 
José María Vergara. 
Antonio Pagés, de Cuba, de bS 
años Salud 20 resblandecimiento ce 
rebral N E 12 campo común miel 
ra 11 fosa 12 . . • 
Dominga Yanes, de Cuba, 
años Curazao 6, Cáncer del 
N E 12 campo común hileras 12 lo 
Sc!'soÍedad García de España de 49 
años Portería Ceiba, N E 12 campo 
común hilera 12 fosa 2 
María Teresa Díaz, de Cuba, de ¿ i 
años Infanta 37 Anemia N E 12 cam-
po común hiler 12 fosa 3. 
Petra Pascual de Cuba, de 49 afios 
95, cirrosis del hígado N 





E 12 campo 
sa 4. • _ 
Vicente Delgado de Cubá, de 
años J , y 11 Litiasis renal N E 12 
campo común hilera 12 fosa 5. 
Ramón Mimo, de España, ide 44 
años L a Benéfica, Asistolia N E 12 
campo común hilera 12 fosa 6. 
Ernesto Barreiro de Cuba, de 10 
años Sitios 193; mal de Braht N B 
12 campo común hilera 12 fosa 8. 
Josefa ValdéH, de Cijíba, d© 52 
años San José 117, Cardlo esclerosis 
N B 12 campo común hilera 12 fo-
sa 9. 
Raúl Fernández, de Cuba, de 30 
años Romay 76 Pleuro neumonía N 
E 12 campo común hilera |2 fo-* 
sa 10. 
Genaro Vega, de Cuba, de 14 años 
Luyanó 71 Fornuculo N E 12 cam-
po común hilera 12 fosa 11. 
Germán Peña, de Cuba, de 3 afios 
15 y 16 Vedado, Bronco neumonía 
S E 4 de segundo orden hilera 5 
fosa 9. 
Roberto Capote, de Cuba, de 11 me-
ses Encarnación 1, Nefritis agudia 
S E 4 de segundo orden hilera 5 
fosa 10. 
Juan Rodríguez de Cuba, de 20 
meses Redención 819 Marfianao, 
Atrepcsia S E 4 de segundo orden 
hilera 5 fosa 11. 
José Coll, de Cuba, de 5 días San-
to Tomás 49 Esfocelo del Cordón S 
7ü 4 de segundo orden hielra 5 fo-
sa 12. 
Isabed Román, de Cuba, de 11 me-
s. Pixentes Grandes, Castro Ente-
ritis, S. E . 4 de segundo órden, hile-
ra 5, fosa 13. 
Antonio Fernández, de Cuba, de 5 
años, San Benigno 10, Bronquitis 
Aguda, S. E . 4 de segundo órden, hi-
lera 5, fosa 14. 
Anacleta Ana Pajares, de Cuba, de 
un mes, Casa Blanca, Meningitis, S. 
E . 4 de segundo órden, hilera 5 fo-
sa 15. 
Francisco Fernández, de Cuba, de 
5 años, H. C. García, Escarlatina, S. 
E . 9 campo común, hilera 13, fosa 18 
Abelardo Campos, de España, de 
35 años, H. C. García, Cáncer del 
Hígado. S. E . -5, campo común, hile-
ra 19, fosa 6, segundo. 
ca po común hile-
ra 
Guillermo Oliva,, de Cuba, de 70 
años hospital CaLíxto García 'úlce-, 
r i s E 5 carneo común hilera 19 
fnsu 7 segundo. 
Eusebio Barredo, de Cuba, de 49 
años hospital Calixto García enfer-
medad del corazón S E 5 campo co-
mún hilera 19 fosa 8 primero. 
Juan López, de España, de 2Í 
años hospital Calixto García tubercu 
losls S E7 5 campo común hiuera 
19 fosa 8 segundo. 
Pedro Carrillo, de Cuba, de 28 
años hospital Ca^'xto García tuber-
culosis S 7 5 campo común hilera 19 
fosa 9 primero.. 
T O T A L — 30. 
L o s v e c i n o s d e L a w t o n y 
O b r a s P ú b l i c a s 
Una comisión de recinos de Law-
ton, nos ruegan la publicación de la 
siguiente instancia que acaba de en-
tregar en la secretaría de Obras Pú-
blicas, solicitando mejoras para el 
urbanizado reparto. 
E l DIARIO, siempre vocero y aten, 
to a cuanto sea de beneficio públi-
co acogé con gusto la petición de 
aquellos vecinos y recomienda con 
^interés al señor Secretario del ramo 
V ingeniero de la ciudad, la reali-
zación de las obras mencionadas en 
dicha instancia, así como las nece-
sarias en Santa Catalina y San Anas-
tasio para que no se inunden las ca-
sas de dichas calles. 
Habanaj 7 de Agosto de 1920. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Señor: 
—Los propietarios y vecinos de 
Lawton, comprendidos en las calles 
de Milagros, Lawton, Acosta, Octava 
y manzanas intermedias, a usted ocu-
rren y suplican que ordene: 
1: L a construcción del parque en 
la manzana de Milagros, Armas, San, 
ta Catalina y Porvenir. 
2: L a composición de las calles de 
Sn. Anastasio, entre Sn. Mariano y 
Vista Alegre, Porvenir entre Santa 
Catalina y Acosté, y otras que lo 
necesiten. 
3: L a construcción de las calles 
¿y aceras de Sta. Catalina, entre Sép-
venir y Acosta, de Acosta entre, Sép-
tima y Porvenir; de Carmen entre 
Vista Alegre y Acosta, y primera cua 
dra de Vista Alegre, dando salida a 
esta calle para la calzada, y también 
las de Lagueruela, Octava, Séptima, 
Porvenir y demás entre las de Acos-
ta y citada de Lagueruela. 
4: L a construcción de un Drem con 
tragante en Milagros y Armas, que 
recoja las aguas pluviales que inun-
dan las casas de dichas calles y otro 
que continúe el que recoja las de la 
cañada que hay de Vista Alegre a 
Acosta para poder rellenar dicha ca-
ñada, que es una amenaza para la 
salud de los vecinos colindantes, por 
las muchas aguas que receje y re-
tiene, debido a la obstrucción o poco 
diámetro del Drem que les da salida, 
cosa que sucede en Santa Catalina 
y Sn. Anastasio. Como dichas obras 
son de poco costo y mucha nece-
sidad esperamos del celo e interés 
que lia tenido siempre, ordene %a, 
inmediata ejecución de las que co-
rresponden al Estado, y en un térmi- go; Benito 
no prudencial las de los partícula-/nández; Juan Rtvero Eladio Rivero 
E . P . D . 
E l E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í s i m o S e ñ o r D o s 
E M E T E R I O Z O R R I L L A Y B R I N G A S 
H a F a l l e c i d o 
D e s p u é s d e r e c i b i r ¡ o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a h o y , M a r t e s 2 4 , d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a e h i j o s , e n n o m b r e d e . e l l o s 
y d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y l e s a c o m p a ñ e n e n l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a -
s a m o r t u o r i a , C a r l o s I I I N ú m . 161 , a n t i g u o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n ; f a v o r j q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 2 4 d e 1 9 2 0 . 
María Reboul Viuda de Zorrilla; María, Vicente, So-
fía, Rafaela (ausente); Amelia (ausente); María 
Luisa, Emeterio, Esteban y Eulalia Zorrilla y 
Reboul. 





cisco Clol; P. Rodríguez; José Co-
to; José Alvarez; M. Rodríguez; Ju-
lián Ruíz; Pedro Miranon; Francis-
co López; Juan Castellano; Gerar-
do Briel; José M. Laguillo; Santia-
go Bustillo; Mariano Suárez; Miguel 
de la Fuente; Ernesto Vázquez; Al-
fredo Valdés; Agustín García; Alfre-
do Frigala; Cándido Interiau; Carlos 
Irigoyen; Salvador Mart; Antonio 
Ransel; Francisco Rivero; José Oca-
ña; Nicolás Costas; Francisco Cie-
Fernández; Miguel Fer-
calde, doctor Varona Suárez, solici-
tando licencia con arreglo al Código 
Electoral, por ser candidato a Se-
nador por esta provincia. 
Dice en dicho documento el doctor 
Varona Suárez que comenzará a dis-
frutar de esa licencia desde que sea 
admitida por la Junta Electoral la 
candidatura del Partido Liberal hasta 
la proclamación de los electos. 
L a Cámara por unanimidad, acordó 
conceder la licencia solicitada. 
También se concedieron licencias 
a los concejales Manuel Martínez Pe-
res, llamando su atención sobre los Juana Cuétara Ismael Ramiro; oer- fiaiyer y Manuel Fernández Areces y 
vaslo García; Daniel Corralesj Juan al Abogado ck>nsuitor del Ayunta-
miento, doctor Emilio Carrera Peña-
perjuicios que puede causar a las 
calles de Lagueruela y Séptima, la 
extracción de piedra a bajo nivel en 
las canteras que existen en las ci-
tadas calles. 
Muy atentamente: Francisco Mateos 
Martín; Francisco Piero; Juan Mar 
tí; José María Herrera; Nicolás Cor-: rredon¿a 
tés; Pedro Pablo Peralta; Nicoljls 
Bárbara Lantigua. de Canaria?, de ¡Superior Pasionista; doctor M. Gó-lbio; Joaquín de Juan; Miguel Ll-'ens; 
p. a los dos primeros por ser candi-
c a ^ " S S f , 0 ™ " » * : ^tos a concejales nuevamente r a. 
47 años hospital Calixto García tu- mez Cordido; Angel Rivero; Fran 
'LA CUBANA", COMPARlA NACIONAL DE SEGUROS. 
D. Aceituno; Obdulio Piera; D. Ra-
madiz Ernesto González. 
i 
E . P . D . 
último por ser candidato a Compro-
misario Presidencial. 
Se acordó abonar al señor Caballe-
ro, profesor de la Banda y de la Aca-
demia Municipal de Música, la canti-
dad de mil cien pesos que reclama 
por diferencia de sueldo dejada de 
percibir. 
Después se crearon algunas becas 
para que varios jóvenes puedan rea-
lizar estudios artísticos en esta capi-
tal o en el extranjero. 
Y se levantó la sesión, por haberse 
roto el "quórum". 
Eran las cinco y cuarto de la tarde. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO ÜÍACIOJÍAL 
23 agosto 1920. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Provincia de la Habana, 763.47. Ro-
que, 765.00. Camagiiey, 762.00. 
Temperatura: 
Habana, 24.0. Ro^ue, 24.0. Cama-
giiey, 26.0. > 
Viento. Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Habana, B. 3.6. Roque, NB. flojo. 
Camagiiey, NE. Q.5. 
Estado del cielo: i 
Habana, parte cubierto. Roque y 
Camagiiey, despejado. 
Lugares de la República en los que 
llovió ayer: 
Consolación del Norte, Puerto E s -
peranza, Güira de Melena, Alquízar, 
Quivicán, San Felipe, Bejucal, San Ni-
colás, Catalina de Giines, Madruga, 
Güira de Melena, Melena del Sur, Ma-
rianao. Hoyo Colorado, Colón, Saba 
c 6967 ld-24 lt-24 
ritus, Palmira, Constancia, Trlnldadi 
Condado, Guásima!, Chambas, Júcaro, 
Stewart, Ciego de Avila, Guantánamo 
y Macurijes. 
Arrollada 
1 E n la Avenida de Wilson esquina a 
M, fué arrollada ayer, por d bamia 
de la línea Vedado San Juante^» 
número 90, que manejaba el motoris-
ta José Martínez Mayo, vecino del Re-
parto Columbia, una anciana que sólo 
se sabe se nombra Antonia y quo P̂3 
ta sus servicios como criada en Wil-
son 17, residencia de la señora María 
Josefa Aviles de Córdoba. 
L a anciana Antonia fué asistida?» 
el Hospital de Emergencias de contu-
siones y heridas diseminadas por e 
podido prestar cuerpo, no habiendo 
nillaT Cienfuegos, Tuinucú, San'cti Spí- declaración por su estado 
N u e s t r o C o n s e j e r o 
E L S E Ñ O R 
M E T E R I O Z O R R I I U Y B R I N G A S . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la 
tarde, a nombre de la Directiva de esta Compañía, ruego a los se-
ñores Consejeros, AccioniNtas, Representantes y Empleados de la 
misma, se sirvan concurrir a la indicada hora a la casa Carlos 
Tercero, 161, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón 
Habana, 24 de Agosto de 1920 
I PRANK S T E I N H A R T 
Presidente P . S. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION D E A Y E R 
Celebró ayer tarde sesión ordinaria i 
la Cámara Municipal. - ¡ 
Presidid el señor Valladares, asís-! 
tiendo crecido número de concejales.: 
Fué aprobada el acta de ia sesión 
anterior. 
Se acordó noinbror unt comisión I 
especial de Conja*.i-3« para que vaya 
a los Esta ' í s Uníaos a tstudlar el 
sistema de ac-iedHCo» 1 abastecimien-
to de agua. 
Para formar dicha comisión fueron i 
designados lo* s^bor^j M gnel A. Cis-
neros, Enrique Fernández Fuertes y 
Agustín del Pino. 
Se dió cuenta de nn mensaje del Al-
ld-24 
T é n g a l o N e g r o 
Sí, sn cabello debo ser negrro, sedoso, 
brillante, flexible, como el cabello do 
i íiulen solo cumplió 25. Tener canas, 
lucir los afios en ellas, es en los hom-
bres, peligroso, porque de viejos, na- | 
i die se enamora y en las damas, ame-
i nazante, nadie enamora p su m(!íii3. 
Aceite abul, vuelv,° al cabello su color 
repro. Intenso y puro Se unta con 
j las manos y no las mancha, se rende 
, en sederías y boticas. 
1 ult. 2d 22 
B O L . S A D E L A H A B A N A 
t 
E . P . E > . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
E m e t e r i o Z o r r i l l a y B r i n g a s , 
S O C I O D E E S T A I N S T I T U C I O N 
H A F A L L E C I D O 
H a r w d Í f P c ^ e s t 0 s u e n t i e r r o P a r a c u a t r o p . m . , d e h o y , r u e g o a l o s s e ñ o r e s a s o -
N / i m p ^ n ^ 1 a i V C O n i p . a ñ . a r s u c a d á v ^ d e l a c a s a m o r t u o r i a , P a s e o d e C a r l o s I I I 
i N u m e r o i b ! , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 4 d e A g o s t o d e 1 9 2 0 . 
I S I D R O O L I V A R E S , 
P r e s i d e n t e . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
N u e s t r o P r e s i d e a t e 
S r . E m e t e r i o Z o r r i l l a y B r i n g a s 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e s u S a n t i d a d 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy 24, el que 
suscribe, en su nombre y en el de los miembros de ia Junta Directiva, al par-
ticipar tan sensible fallecimiento^ tiene el honor de invitar a los señores accio-
nistas y Empleados de Oficinas y Obreros de la Fábrica, para que asistan a 
la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, Oaizada de Garlos IM 
Número 161, al Cementerio de Colón. 
Habana, 24 de Agosto de 1920. 
í . M A R I M O N , 
V I C E P R E S I D E N T E . 
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D I A R I O 
S E C C I O N 
rti »n«Tnf • 1T1 « 
D I A A D I A 
c o n s e i o d e G u e r r a 
e n Z a r a g o z a 
fe F I S C A L P I B E C r A T K O ^ P E N A S M ^ u ™ . D E M U E B T E . L O S DEtPENSO-
del T r a b a j o y el Comercio de la c iu-
dad condal. 
P r e s i d i ó e l alcalde interino, s e ñ o r 
J o r d á . L a J u n t a dió p o s e s i ó n de sus 
cargos a los vocales y suplentes de 
l a C o m i s i ó n mixta del Trabajo y e l 
Comercio de l a ciudad condal. 
P r e s i d i ó e l alcalde interino, s e ñ o r 
Jordá . L a Junta dió p o s e s i ó n de sus 
cargos a los vocales y suplentes de 
los C o m i t é s paritarios elegidos el pa-
sado domingo. 
Seguidamente, cada grupo e l i g i ó 
sus respectivos presidentes y secre-
tarios, dos suplentes de é s t o s y los r e -
presentantes para l a C o m i s i ó n mixta, 
quedando constituidos. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
• ,irid 13 de jul io de 1920. 
Í d omingo, a pesar de la festivi-
¿ H derd ia , c o n t i n u ó en Zaragoza el 
da e»io de Guerra para juzgar a los 
p e l a d o s por los sucosos del cuar-
J p i ¿ei Carmen. 
vi fiscal t erminó la lectura de su 
i ^ r S e de a c u s a c i ó n , o c u p á n d o s e 
feS de las penas que se ve obli-
d ^ a solicitar y pide la de muerte 
tía el cabo Mart ínez . 7 los Boldados 
abandonaron sus 
^ ú s e A r r i g a s 7 j a c i n t o P é r e z y J u a n 
J -;aHn nui'enes r  
S o s adWriéndose a l a r e b e l i ó n y 
S a r a ^ o n contra sus jefes. 
Rec lus ión Perpftua con ex! 
leer sus informes las defensas de los 
procesados. 
E l c a p i t á n don Vicente S i r t defen-
sor del arti l lero C u r r a s y del solda-
do de A l m a n s a Manesach, niega la 
culpabilidad de sus patrocinados, de-
fendiendo su inocencia en t é r m i n o s 
bri l lantes , solicitando l a a b s o l u c i ó n 
de sus defendidos. 
Igua l p e t i c i ó n f o r m u l ó d e s p u é s el 
c a p i t á n s e ñ o r Asens i para el paisano 
Gregorio San A g u s t í n . L o s capitanes 
s e ñ o r e s Mart ínez , Salvador y Laffita, 
defensores de los pontoneros Miguel 
T i e r m a , J o s é Mar ía G ó m e z y J u a n Jo-
s é Sainz, afirman los tres que en el 
I n a u g u r a c i ó n d e l C o n g r e s o d e E s t u d i o s 
V a s c o s e n P a m p l o n a . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A MAKDTJl ) 
D o n L e o p o l d o C a n o 
E s aquel que dijo un dia, hablando 
del "Quijote'': 
^en m i t ierra, lo hizo un manco" 
Leopoldo Cano es el autor de ' L i a 
Pasionaria", un drama que se e s t r e n ó 
cuando yo era joven, el que mayor 
n ú m e r o de representaciones h a teni-
E L S R . BUGrAJLLAIi R E G R E S A A M A D R I D 
Pamplona, 19 de julio de 1920. 
Con gran solemnidad tuvo lugar 
ayer en Pamplona l a s e s i ó n inaugu-
r a l del Congreso de 'Estudios Vascos . 
Poco antes de las diez, comenzaron 
piraciones de Navarra , abogando por 
que las reconozcan sus Gobiernos res-
ponsables. 
Dice que los fines que se propone 
la Sociedad de Estudios Vascos, son 
regimiento de Pontoneros no hubo s u - , a l legar a l paiaci0 de i a D i p u t a c i ó n i el fomentar el amor a los estudios 
ri» filas para J u a n Menerauch, s ó i d a . , b l e v a c l ó n aigUna, por lo QueProce^6 ¡ provincial , las Diputaciones vascon- , tradicionales, harmanando ^este es-
Tn del regimiento de A lmansa y para l a a b s o l u c i ó n de sus defendidos. J^n j ad el Ayuntamento de Pamplona 1 tudio con el del progreso. 
artilleros Amadeo P é r e z F e r n á n - aníSlnens t é r m i n o s i n f o r m ó el temen-( Anl ri„> ,̂-+A ^^tt+i-irr. i tts^h^a i o t-oI-^íat, v.iof a^;^.„ ^_ i — 
j u a n Bautista Ramos, J o s é Mu-
J o s é Prieto Blanco, R a m ó n C u -
tí Barberán, Manuel Moure l i e n z o ¡ 
z J  i  ,   te Señor Ochoa, defensor del cabo de ' 
rm Pontoneros Antonio B( 
í e n i e n t e s e ñ o r G a r c í a 
i V - p ornao, 
^a '  Lorenzo 1 pg¡i « mriívn /» R^fín  
Dionisio Morales Taracena y Pablo 
y comisiones del C o m i t é ejecutivo,1 E x p l i c ó la r e l a c i ó n h i s t ó r i c a de los 
que fueron recibidos por l a Diputa- , o r í g e n e s de los lazos entre Navarra 
Aguarón Navarro, 
Por ú l t imo pide doce a ñ o s y un día 
d- rec lus ión temporal y accesorias do 
inhabilitación abgoluta para el pai-
sano Gregorio S a n A g u s t í n , el cabo de 
Pontoneros Antonio Bornao y los sol-
dads de Pontoneros Manuel Torrent 
Busebio Yuset, Miguel Tormos, J o s é 
jlaría Gómez, J o s é Marios J á u r e g u i 
w Juan J o s é Saina Gonzá lez . 
Un l a s e s i ó n de ayer comenzaron a 
s e ñ o r a r c í a G r a c i a 
asegura que su defendido, e l arti l lero 
J o s é N ú ñ e z , solo c o m e t i ó una falta 
leve de asistencia, pero no intervino 
para nada en los sucesoe. 
L o s d e m á s defensores, capitanes 
R i p o l l é s , Gotor, H e r n á n d e z , y Be l l i -
do solicitan en parecidos argumentos 
l a a b s o l u c i ó n de sus patrocinados. 
T e r m i n ó la s e s i ó n sin que acabaran 
las defensas. Hoy se l e e r á el ú l t i m o 
informe de estas y rect i f icará el fis-
cal . 
D E S D E B A R C E L O N A 
L A COMISIOJí D E L T R A B A J O . . EJí HOISTOR D E L S R . S A L A 
Barceüona, 13 de julio de 1920. 
(Bn el Ayuntamiento de Barcelona 
ce cons t i tuyó anteayer l a Junta de l a 
Comisión mixta del Trabajo, presidi-
da por el alcalde, para proceder a 
la p r o c l a m a c i ó n de candidatos para 
los Comités paritarios. 
Numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó a l acto, 
fie presentaron propuestas de las Cá-
maras de Comercio, N a v e g a c i ó n e I n -
dustria y t a m b i é n de muchas Asocia-
ciones de dependencia de comercio. 
Todas las propuestas fueron exa-
minadas con detenimiento y luego so 
eligieron los vocales, que fueron to-
dos los candidatos presentados. 
Antes de dar por terminado el acto, 
«1 alcalde f e l i c i t ó efusivamente a los 
dependientes y patronos, por el es-
píritu de concordia qu© h a dominado 
en todos los actos, resultando as í un 
éxito l a i m p l a n t a c i ó n de los C o m i t é s 
paritarios en el comercio. 
B31 domingo por la tarde, y en l a 
finca que en l a s Inmediaciones de 
T a r r a s a poseo e l diputado por aquel 
distrito y presidente de la U n i ó n Mo-
n á r q u i c a don Alfonso Sa la , se ver i -
ficó el acto de entrega a dicho s e ñ o r 
del diploma de sodo de m é r i t o del 
Círculo del E j é r c i t o y l a Armada, de 
Barcelona. 
B l coronel s e ñ o r Mercader, pres i -
dente de dicho Círcu lo , hizo entrega 
al señor Sa la del diploma y oficio co-
rrespondientes, y en elocuentes pala-
bras puso de manifiesto l a satisfac-
ción con que, tanto é l como los d e m á s 
elementos que Integran l a menciona-
da sociedad, r e n l a labor de patriotis-
mo verdadero que viene realizando el 
presidente de l a U n i ó n M o n á r q u i c a . 
B l s e ñ o r Sa la , visiblemente emo-
ttenado, a g r a d e c i ó profundamente l a 
distinción de que se le h a c í a objeto, 
y que s e r á un motivo m á s para a n i -
marle a seguir trabajando con entu-
siasmo por los verdaderos Intereses 
de España y do C a t a l u ñ a , s in tener 
en cuenta p a r a nada las censuras de 
<IT» pueda merecer de quienes solo 
atienden a su medro personal. 
Además del s e ñ o r Mercader aslst le-
'on al acto u n a numerosa c o m i s i ó n 
&1 Qtrculo del E j é r c i t o y de l a A r -
de Barce lona y diversas perso-
c i ó n de Navarra . j y las Vascongadas, v enumera nom-
T a m b i é n l l e g ó a l Palac io Provin-1 bres vasconavarros, demostrativos de 
c ia l el ministro de G r a c i a y Just ic ia , i los o r í g e n e s de la r a z a y el pueblo, 
s e ñ o r Bugal la l , que fué cumplimenta-1 recordando l a s i g n i f i c a c i ó n vasca , 
do por todos los presentes. j E n bril lantes párra fos , d e s p u é s de 
A 'las diez sa l ieron procesonal- ' s e ñ a l a r las relaciones de consangui-
mente las Corporaciones, d l r i g i é n d o 
se por las calles principales a la C a -
tedral . P r e s i d í a el ministro, de uni-
nidad entre vascos y navarros, aboga 
por l a estrecha r e l a c i ó n entre las pro-
vincias hermanas, y termina leyendo 
forme, con l a banda de l a gran cruz; unos trozos en vascuence, siendo ova-
de la Corona de I ta l ia . 
Inmenso g e n t í o se agolpaba en las 
calles de l a carrera , haciendo obieto 
de manifestaciones de s i m p a t í a y de 
afecto a los que figuraban en l a co-
mitiva. 
E n l a puerta de l a Catedral fueron 
recibidos por una c o m i s i ó n del . Cabi l -
do. Seguidamente dió comienzo la mi -
sa, en l a que of ic ió de pontifical el 
obispo, c o l o c á n d o s e el s e ñ o r Bugal la l 
cionado 
E l alcalde de Pamplona, lee a con-
t i n u a c i ó n unas cuarti l las, saludando 
en nombre de l a ciudad al ministro y 
a los miembros del Congreso. Rei tera 
los ofrecimientos de la capital y r a -
tifica la a d h e s i ó n de é s t a a las aspi-
raciones regionalistas, compatibles 
con l a unidad e s p a ñ o l a . F u é muy 
aplaudido al terminar su lectura. 
Don Lorenzo Oroz, presidente de la 
nalidades de T a r r a s a , entre ellas el 
presidente del Instituto Nacional. 
B l "Diarlo do Barce lona" que so 
estaba imprimiendo estos d ías provi-
sionalmente en l a imprenta del s eñor 
V a l l é s , propiedad de los raidilistas. 
Enterados estos de que el "Diario" 
se t iraba a l l í mientras se e f e c t ú a el 
cambio de local de su imprenta, se 
han opuesto terminantemente, ale-
gando que u n p e r i ó d i c o b u r g u é s no 
puede ser tirado en una imprenta 
sindicalista. 
E n v is ta de ello e l "Diarlo de B a r -
celona" rea l iza activas gestiones pa-
r a encontrar imprenta que se encar-
gue de l a t irada de su p e r i ó d i c o mien-
tras no lo pueda hacer en la suya. 
L a huelga que s o s t e n í a n los obre-
ros de mosaicos se ha l la en v ías , de 
s o l u c i ó n , e s p e r á n d o s e quede resuelta 
a l a mayor brevedad. L a s d e m á s 
huelgas parciales siguen s in v a r i a -
c i ó n , afectando Bolamente a 1,500 
obreros p r ó x i m a m e n t e . 
A consecuencia de este estado de 
los conflictos, y de las pasadas gran-
des huelgas, aumenta cada vez m á s 
l a marcha de obreros al extranjero, 
en t é r m i n o s que produce verdadera 
a l a r m a pues se da el caso de que se 
ausenten los m á s laboriosos y enten-
didos. 
E n t r e los a l b a ñ i l e s , carpinteros y 
obreros m e c á n i c o s , es donde m á s se 
nota l a ausencia de buenos oficiales y 
unido esto a l a e l e v a c i ó n del coste 
de los materiales, hace disminuir el 
n ú m e r o de casas ."en c o n s t r u c c i ó n , 
a c e n t u á n d o s e por tanto, la cris is de 
l a h a b i t a c i ó n . 
E l domingo marcharon de Barcelo-
n a casi todos los representantes de 
los Ayuntamientos que tomaron parte 
en la Sexta Semana Municipal , con 
d i r e c c i ó n a las poblaciones de su pro-
cedencia. 
L o s alcaldes de Bilbao, San Se-
b a s t i á n , Sevi l la y Santander estuvie-
ron a despedirse del s e ñ o r M a r t í n e z 
Domingo, a quien dieron las gracias 
por las atenciones y agasajos de que 
han sido objeto. 
E l nuevo c a p i t á n general s e ñ o r P a -
lanca, h a visitado a todas las auto-
ridades de Barcelona. 
en s i t ia l en el lado de l a E p í s t o l a . D i p u t a c i ó n , lee un discurso, en el 
que afirma el amor Inextinguible de 
Navarra a sus fueros rogando al mi -
nistro se haga i n t é r p r e t e cerca del 
Gobierno de las aspiraciones de Na-
varra . 
Saluda c a r i ñ o s a m e n t e a las provin-
cias hermanas, y termina afirmando 
que Navarra s e r á leal a E s p a ñ a y a l 
¡ Rey. 
t Seguidamente hace uso de l a pala-
, bra el conde de Bugal lal , quien co-
mienza expresando con sentidas pa-
, labras su gratitud por el recibimien-
i to que le ha dispensado Pamplona. 
Asegura que el progreso de las re -
; giones contribuye al engrandecimien-
to de la Patr ia y al afianzamiento de 
su intangibilidad. E l Rey y el Go-
bierno escuchan siempre con a t e n c i ó n 
las aspiraciones justas de las regio-
nes, descoséis de complacerlas, de i n -
corporarlas a las reformas que to-
das las provincias apetecen. 
Alude a su nacimiento y a su amor 
a Gal ic ia , y dice que aunque é s t a , 
dado el corto tiempo que fué inde-
pendiente, no tiene la t r a d i c i ó n ni 
L a s Corporaciones ocuparon sus 
puestos de costumbre. 
L a capi l la in terpre tó l a gran misa 
de E s l a v a . 
Terminada la rel igiosa ceremonia, 
la comitiva e n t r ó en el claustro, sien-
do recibida por la c o m i s i ó n del Con-
greso, recorriendo acto seguido las 
Instalaciones del mismo. E l ministro 
y sus a c o m p a ñ a n t e s admiraron las 
joyas h i s t ó r i c a s que se exponen en 
el recinto, calificando el conjunto de 
m a g n í f i c a m a n i f e s t a c i ó n de arte. 
D e s p u é s y en la misma forma en 
que el ministro y las Corporaciones 
h a b í a n ido a l a Catedral , se dirigie-
ron a l teatro Gayarre , que se hal laba 
completamente ocupado por numero-
ao y distinguido p ú b l i c o , ¡entre el 
que predominaban bellas y elegantes 
damas. 
A l entrar el ministro de G r a c i a y 
Just ic ia , l a orquesta t o c ó la Marcha 
Rea l , que l a concurrencia e s c u c h ó 
puesta en p ié , aplaudiendo con gran 
entusiasmo a l terminar. 
E l conde de Bugal la l o c u p ó el s i t ial 
de la presidencia, declarando abierta 
la s e s i ó n y concediendo la pala-bra 
al mantenedor don Arturo Campión , 
distinguido y erudito escritor nava-
rro, que l e y ó un interesante y ameno 
discurso. 
E m p e z óe l s e ñ o r C a m p i ó n por ren-
dir u n tributo de respetuoso homena-
je a don Alfonso X I I I de Cast i l la , 
I I I de Navarra , saludando luego a l 
i lustre representante del Gobierno, | que han tenido, para la a l t í s i m a repre-
que se ha dignado presidir el acto. | s e n t a c í ó n que ostenta, asegurando. 
Hablando de la Casa de B o r b ó n . i que, a dondequleia que le lleven los 
e s t a b l e c i ó los lazos de u n i ó n de Na- j vaivenes de la po l í t i ca , a y u d a r á sus 
v a r r a con dicha d inas t ía . Conf ía en1 esfuerzas por la f-rosperidad y la 
que el R e y a c o g e r á b e n é v o l a m e n t e j grandeza de E s p a ñ a , 
los acuerdos que representan las as-1 E l púb l i co , entusiasmado con el 
discurso del s e ñ o r Bugal la l , inte-
r r u m p i ó varias veces con sus aplau-
sos, t r i b u t á n d o l e a l final una estruen-
dosa o v a c i ó n . 
L a orquesta i n t e r p r e t ó el "Guarni -
kako Arbola", que fué coreado por 
la concurrencia, e s c u c h á n d o l o en pie 
el ministro. ' 
Seguidamente el ministro de G r a -
c ia y Just ic ia declara abierto el Con-
greso de Estudios Vascos, o y é n d o s e la 
Marcha Rea l . E l s e ñ o r Bugal la l se 
adelanta hac ia el proscenio y da V i -
vas a E s p a ñ a , a Navarra , a Vasconia 
y a l Rey, que son c o n t é s t a l o s por el 
p ú b l i c o con delirante entusiasmo. 
A l sal ir el ministro del teatro, es 
ovacionado largamente, y se oyen v i -
vas a Gal ic ia . 
E n el palacio de la D i p u t a c i ó n pro-
vincial de N a v a r r a se ge lebró d e s p u é s 
el banquete con que dicho organismo 
obsequiaba a l s e ñ o r Bugal la l , asis-
tiendo las autoridades locales todas, 
los presidentes de las Diputaciones 
vascongadas y varios diputados a 
Cortes. 
E l ministro v i s i tó luego el Inst i tu-
to, e l Ayuntamiento y el Palacio de 
Just ic ia . 
Por l a tarde, a las cuatro, v is i taron' 
a l conde de Bugal la l el delegado y í do en E s p a ñ a : dos o tres mi l s é g u i -
funoionarios de Hacienda, quienes i das, no s é c u á n t a s , p a s á n d o s e de las 
fueron a demostrarle su gratitud por j temporadas de invierno a las de ve-
los beneficios que les d i s p e n s ó siendo i rano, mudando de teatros y de com-
ministro del ramo. p a ñ i a s . Maravi l la Me a t r a c c i ó n suges-
D e s p u é s , y a c o m p a ñ a d o de las co-l t iva que no ha logrado ni antes n i 
misiones que le recibieron en Alsa-1 d e s p u é s n i n g ú n dramaturgo. 
Don Leopoldo Cano, i lustre general 
del E j é r c i t o E s p a ñ o l , autor «iramático 
eminen'o y a c a d é m i c o de l a E^5pañola 
sua, m a r c h ó el ministro de G r a c i a y 
j u s t i c i a a tomar el expreso para re 
gresar a Madrid. 
E s que Leopoldo Cano tiene el se-
creto de l a d i c c i ó n vehemente, inten-
cionada, graciosa, eficaz: una i r o n í a 
E l s e ñ o r Bugal la l se m o s t r ó com-1 estallante, un modo de concretar en 
p l a c i d í s i m o por el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o | gl final de una cuarteta hondos pen-
y m o n á r q u i c o que h a b í a presidido to- \ gamientos que andan esparcidos por 
dos los actos, y que seguramente se j la a t m ó s f e r a soc ia l . L a A n t o l o g í a de 
a c r e c e n t a r á n de manera extraordina^ j Cano s e r á ajg^na Vez estudiada y pro-
r i a , si el R e y va a presidir la s e s i ó n ¡ ducÍTá e;1 asombro de los lectores, 
ae clausura,^ como se ha dicho. X d e m á s de ser Leopoldo Cano un 
L a conusion ejecutiva del Congreso, dramaturgo de f ibra genial, es mi l i -
principalmente don Javier A r r a i z a , ' Pertenece a l Cuerpo de Estado 
don Julio Altadi l l y periodistas s e ñ o 
res Arbizu y Etayo , e s t á n siendo feli-> 
c i tad í s i inos , por el é x i t o alcanzado. 
A las siete de la tarde, en el s a l ó n 
de actos del Instituto, dió una inte-
resante oíonflerencia, sobre el tema 
"Necesidad de fomentar y organizar 
la e s t a d í s t i c a en el pa í s vasco, como 
base para todos sus estudios e c o n ó 
la grandeza de Navarra, sus hijos, micos y: sociales," el c a t e d r á t i c o de 
a m á n d o l e ' extrabrdinariamente, 'pro- la Universidad de Madrid, don L u i s 
curan con acierto su grandeza que Olariaga. 
es tanto como aumentar la de E s - E l local estaba lleno de s e l e c t í s i -
paña . j ma concurrencia, que a p l a u d i ó ca lu-
Enal tece la labor que se propone rosamente el trabajo del cpnferen-
real izar el Congreso prometiendo es-' ciante. 
tudiar las conclusiones que adopte, | D o ñ a Mar ía de Maeztu, directora 
para l levarlas a la práct ica . i del grupo de s e ñ o r i t a s de la Residen-
T e r m i n a reiterando su gratitud por \ c ia de Estudiantes de Madrid, inser 
Mayor. H a cumplido bizarramente 
sus obligaciones de soldado. H a sido 
maestro de var ias generaciones de 
oficiales. F u é Director de la E s c u é l a 
de Estudios Superiores . E j e r c i ó man-
do en la p e n í n s u l a y fuera de e l la . 
Nunca f a l t ó a la patr ia esta rapada 
luminosa en l a que hubo siempre 
aquella d i s t i n c i ó n cabal leresca que 
h o n r ó a nuestros antepasados: bravu-
r a e h i d a l g u í a : 
A h o r a sostiene e l s e ñ o r Cano un 
pleito con otro autor d r a m á t i c o . B a -
tre las obras del maestro hay una 
que se t i tula " L a mariposa'*, que a l -
c a n z ó é x i t o parejo a l de ' ' L a Pas io-
naria'",. E l autor novel puso este mis -
mo t í t u l o a una p r o d u c c i ó n suya , no 
s é s i original, traducida o adaptada. 
R e q u i r i ó l e el viejo e insigne drama-
turgo. Y estos d ías h a n dado en l a 
prensa comunicados y ^xpUcacionea 
sobre el t ema. No soy yo quien ha 
de juzgar le ; pero s í he da decir que 
literato tan eminente como e l General 
don Leopoldo Cano merece el ap lau-
so de todos, l a s i m p a t í a u n á n i m e de 
cuantos cultivamos las letras y l a 
v e n e r a c i ó n de los principiantes . 
A c a d é m i c o de l a E s p a ñ o l a es desde 
hace a ñ o s don Leopoldo C a n o . E l 
asiste puntualmente a las juntas y 
forma parte de las comisiones que 
preparan laboriosamente l a reforma 
del l é x i c o . Nacido en Val ladol id , edu-
cado en aquel la t i e r r a deü buen par-
l a r castizo, tiene e l genio del Idioma 
y sabe d ó n d e e s t á n las esencias de l a 
palabra antigua, resplandeciente de 
virtual idad y de ef icac ia . P o r eso, 
cuando eíl General Cano interviene en 
los debates a c a d é m i c o s , da s iempre 
l a nota jus ta y exacta: es que en é l 
repunta l a V i e j a C a s t i l l a . 
U n día, Leopoldo C a n o que ee u n a l -
tivo caballero de las estepas val isole-
tanas, se c a n s ó de luchar con l a c r i -
t ica p e r i o d í s t i c a que le e r a Injust l s l 
m á m e n t e adversa . E l b r í o de s u a lma, 
l a generosidad de s u c o r a z ó n no se 
acomodaban a las miser ias amblen-
t e s . . . . Y r o m p i ó s u p luma de drama-
t u r g o . . . ¿ L a r o m p i ó de u n modo defi-
n i t ivo? . . T o creo que n o . P a r é c e m e 
ver sobre e l bufete del maestro lo» 
dos pedazos de l a p é ñ o l a que se v a n 
aproximando y que a c a b a r á n por Jun-
tarse . Porque, a pesar de las do-
lencias que sufre e l Genera l Cano, 
apenas se Intenta u n coloquio con é l , 
chispea el Ingenio, corre l a g r a d a 
dlcente, y se siente e l que oye rodea-
do de l a majestad sublime del talento. 
Como estas notas no son b i o g r á f i c a s , 
n i estudios c r í t i c o s , b&stará lo escr i -
to. Pero f a l t a r í a algo esencial s í yo 
no dijera que Leopoldo Cano es una 
de las m á s expresivas demostraciones 
del í m p e t u castizo que sabe h a l l a r en-
tre é l tumulto l a frase definitiva; en-
tre las luchas , l a grac ia imperante . 
J . Ortega M Ü I í I L L A 
el recibimiento y las amabilidades luego acerca de la o r g a n i z a c i ó n de la 
l iada en Madrid, calle de Abado, n ó 
mero 7. 
Carmen vino a Madrd para ganarse 
la vda trabajando' de modista en un 
taller, pero una c o m p a ñ e r a suya l a 
in ic ió en nuevos y m á s f r u c t í f e r o s 
trabajos. 
A pesar ds su r ú s t i c o origen, C a r -
men es una mujer guapa y con natu-
r a l elegancia, y ataviada con lujosa 
indumentaria, unas veces de color y 
auditorio, compuesto en su m a y o r í a 
de s e ñ o r a s , por la elocuencia y pro-
fundidad de sus conceptos, y hacien-
do objeto a l a s e ñ o r i t a de Maeztu de 
entusiastas aplausos a l terminar su 
brillante conferencia. 
H u n d i m i e n t o d e l a g a l e r í a d e 
u n o s b a ñ o s e n B a r c e l o n a 
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Barcelona, 19 de Julio de 1920. 
Sn la tarde del domingo y cuando 
Mwhallaba c o n c h a m e n t e l lena de 
Publico, 611 su m a y o r í a s e ñ o r a s y n i -
foa, se hundió la g a l e r í a exterior de 
•os baños del Asti l lero, en Barcelona, 
m se. hallan Instalados en l a p laya 
ti« la Barceloneta. 
Estos baños son unas barracas de 
n̂ r ™ montadaj5 a l l í para l a tem-
wraüa a© verano, y en l a parte que 
"ira al mar tiene una g a l e r í a cubler-
blérf P10110 de terraza, que sirve t a m . 
m i ! . * , restaurante y está, constante-
mente llena de gente. 
teñir*' al a ^ d e c e r , l a s e c c i ó n de 
^ uoras estaba m á s concurrida que 
¿e ^ l ^ h T 6 y la terraza a te sUda 
del J^1100' a Ha festividad 
contJ ,epeñte 86 ^ « ó l a g a l e r í a , a 
sus n ^ de haber cedl<io « n o de 
c o n J i 1 ntes o y e n d o en revuelta 
e n c S l v todas las P^sonas que se 
^mos d í . t n 6n el la' 7 como 711 
Mujeres y S ^ 1 1 en SU m ^ O T ^ 
^ S c e S l 0 0 ^Ué enorme y l a a l a r m a 
'os 6 a los que se b a ñ a b a n y a 
^dlatis"1"611168 d6 las barracas I n -
vicbPdfatn^te 86 o r g a n i z ó un ser-
ent, R ^ a m e n t o , siendo e x t r a í d o s 
^eron !mw maderas los que no pu-
los c u a w sí solos' muchos de 
^ m o S f ^bían « n í r i d o lesiones. 
^ s ^ S a r t 0 íneTOn asistidos los de 
diento 0 611 el mismo establecl-
a c a K ^ V las autoridades de 
W e n t e ^ b a de ocurrir , e inmedia-
1163 Para n, ^ las oportunas ó r d e -
dlatos 2 1qUe los Dispensarios inme-
a a t U , ar del suceso, se dedica. 
dlí«ientn r a , las v í c t i m a s del h u a -
enviadn«' h?11 - mismo objeto fueron 
Eti tnta1d;mas otros m é d i c o s , 
^ i n t a nol fueron asistidos m á s de 
0 ^ n t u S T 1 * ? ^Ue ^ f r í a n heridas 
fusiones, de los cuales eran sie-
te n i ñ o s . C a s i todos e s t á n heridos de 
poca gravedad. Solo say once de pro-
n ó s t i c o reservado, entre ellos un Jo-
ven que s u f r i ó c o n m o c i ó n cerebral y 
no pudo ser idealtificado. T a m b i é n 
tuvieron que ser auxil iadas var ias se-
ñ o r a s , que 
a s y 
L O S D E L R A M O D E C O N S T R U C O I O N EJí M A D R I D . L A S H U E L G A S 
EJí M U R C I A Y O T R O S P U N T O S D E E S P A Ñ A 
a consecuencia del susto 
producido por e l accidente, sufrieron ron el c ierre ilimitado de los talleres. 
Madrid, 13 de julio de 1920. 
E l gobernador civi l de Madrid ma-
n i f e s t ó ayer m a ñ a n a que el ministro 
del Trabajo h a b í a dictado una R e a l 
orden f a c u l t á n d o l e para el nombra-
miento de l a c o m i s i ó n que h a de en-
tender en los problemas existentes 
en e l ramo de c o n s t r u c c i ó n entre pa . 
tronos y obreros. 
A ñ a d i ó el m a r q u é s do Gri ja lba , que 
Inmediatamente o ñ e l ó a l a F e d e r a c i ó n 
patronal, a l a Sociedad de arquitec-
tos y a l a de obreros a l b a ñ i l e s , para 
que cada uno de estos organismos i n . 
diquen tres personas que formen par-
te de l a c o m i s i ó n que, de quedar boy 
constituida, c e l e b r a r á m a ñ a n a su pr i -
mera r e u n i ó n . 
E n Murc ia plantearon l a huelga los 
obreros del ramo de madera hace 
unos d ías . L o s patronos celebraron 
ayer una r e u n i ó n , en la que acorda 
s í n c o p e s . 
Por fortuna e l hundimiento no ad-
q u i r i ó caracteres de verdadera c a t á s -
trofe, g r a d a s a l a poca e l e v a c i ó n de 
l a t erraza y a su mucha e x t e n s i ó n . 
B n l a tarde de ayer tuvo noticia e l 
s o m a t é n de que unos ladrones h a b í a n 
asaltado una casa en l a carretera del 
Pra t . Acudieron inmediatamente, en-
c o n t r á n d o s e a tres individuos que sa-
l í a n de l a casa, en el interior de l a 
cual var ias personas daban voces de 
auxilio. 
L o s somatenes lograron detener a 
dos de los que escapaban. B l tercero, 
esgrimiendo un cuchil lo, les hizo fren-
te, v i é n d o s e obligados los del soma-
t é n a disparar sobre él , c a u s á n d o l e 
una herida en el brazo derecho. ESI 
herido es un sujeto de veinticinco 
a ñ o s , s in domicilio. 
L a P o l i c í a h a detenido esta madru-
gada a tres sujetos como presuntos 
autores de l a a g r e s i ó n de que fué ob-
jeto el s á b a d o por l a noche, en l a p la -
za del Clot, el jefe de los talleres que 
en aquella barriada tiene estableci-
dos l a C o m p a ñ í a de ferrocarri les de 
M . Z . A . 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó a bordo de 
l a corbeta "Tornado", en l a que es-
tá instalado el Asi lo Naval E s p a ñ o l , 
una solemne misa en honor de l a pa* 
trona de la Marina , l a "Virgen del C a r -
men. A l acto asistieron, como de cos-
tumbre, las autoridades y una selecta 
concurrencia. 
E n el s a l ó n de Ciento, del Ayunta 
publicando un m a m i ñ e s t o (haciendo 
constar que es inadmisible l a peti-
c i ó n de los obreros de un aumento 
de u n 75 por 100 sobre los actuales 
jornales ; a ñ a d e n que estaban dispues-
tos a dar un « 0 por 100 sobre el au-
T a m b i é n los tranviarios de Carta -
gena han solicitado de la C o m p a ñ í a 
el aumento de 1.15 pesetas a los con-
ductores, de 1.50 a los cobradores y 
de una a los l i m p i a v í a s , dando de pla-
zo hasta el dia 17, en que se declara-
r á n en huelga s i no son atendidas sus 
peticiones. 
primera enseñanza,^ cautivando a s u ¡ o t r a s de lllt0t se presentaba en las 
mejores j o y e r í a s , pidiendo que le en-
s e ñ a r a n diversas alhajas para hacer 
un regalo. 
Mientras v e í a las que sacaban los 
dependientes hablaba de sus a r i s t ó -
cratas parientes, y luego con cualquier 
pretexto, se marchaba de l a j o y e r í a , 
l l e v á n d o s e las joyas que con r a r a 
habilidad h a c í a desaparecer s in que 
se dieran cuenta los que l a s e r v í a n . 
S ó l o el joyero don Alfredo G a r c í a 
Amil ibra, establecido en l a calle de 
tido en el corra l de l a otra, a comer-
se la r a c i ó n de sus pollos. 
De tal modo sub ió de punto la dispu-
ta, que varias vecinas tuvieron que 
intervenir para separar a las muje 
res, que d e s p u é s de agotar el c a p í t u l o la Montera, n ú m e r o 26, ha denuncia 
de insultos y amenazas, l legaron a do la d e s a p a r i c i ó n de cinco sortijas 
las manos, p r o p i n á n d o s e algunos a r a - t de platino, oro y perlas, valoradas en 
ñ a z o s . ' ¡3850 pesetas. 
Dos horas d e s p u é s , a l sal ir de su ^ -
domicilio Patrocinio, fué agredida por 
E n c a r n a c i ó n , quien enfurecida y s in 
dar tiempo a la otra para defenderse, 
se arro jó sobre la pobre mujer, y con 
Don Indalecio F e r n á n d e z d u e ñ o ¡le 
una j o y e r í a de l a ca l le del Carmen, tm 
advertido l a falta de u n a sort i ja de 
platino tasada en 1800 pesetas. 
A l ser detenida ayer C a r m e n e n l a 
calle de l a Montera por el Inspector 
s e ñ o r M a r c ó t e y e l agente s e ñ o r litt-
que, hizo u n a extensa r e l a c i ó n de los 
establecimientos robados por ella* I n -
dicando el lugar donde h a b í a n ido a 
parar las a lhajas robadas . 
L a p o l i c í a l o g r ó recuperar ayer 
mismo parte de el las, en un estable-
cimiento de compraventa de l a cal le 
del Duque de R i b a , en donde h a n Ido 
a parar cas i todas las Joyas s u s t r a í -
das por C a r m e n . B l prestamista pa-
rece que pagaba los objetos de quince 
a veinte duros, cantidad como se Té , 
bastante Inferior a s u va lor r e a l . 
L o s agentes de P o l i c í a s iguen bus-
cando las d e m á s a lhajas robadas, que 
se supone e s t a r á n e m p e ñ a d a s en di-
ferentes tiendas de p r é s t a m o s , con. 
fiando en que muy pronto s e r á n r e -
cuperadas todas. 
L o s obreros fundidores de l a Cons- una navaja le o c a s i o n ó siete heridas . 
tructora Naval , se despidieron el s á -
bado, d e s p u é s de cobrar los jornales 
de la semana, por no h a b é r s e l e s con-
cedido el aumento de una peseta en 
el jorna l que h a b í a n solicitado de la 
C o m p a ñ í a . 
E n "Valencia, los obreros de las fá-
bricas de c a r t ó n afiliados a l a agru-
p a c i ó n de las Artes Gráf icas , plan-
tearon l a huelga ayer, m a ñ a n a , y rea -
l izan gestiones cerca de sus compa-
ñ e r o s de la F e d e r a c i ó n Gráf ica , cre-
y é n d o s e qus c o n s e g u i r á n que les se-
cunden . 
L a Sociedad de cocineros, camare-
ros de ca fé y s imilares insiste en que 
los patronos aprueben las bases que 
tienen presentadas, pero no declara-
r á n l a huelga hasta pasada l a fecha 
paraevitar que se dé a su p e t i c i ó n el 
m e n t ó del 25 que les concedieron e n ^ a r á c t e r de i m p o s i c i ó n que h a b í a me 
T ^ ^ ^ í i w ^ f ó r«„w OTo« ™ 0 « | r e c i d o l a hostilidad del p ú b l i c o . E l conflicto es muy grave, pues , „ „ , 
quedan s in trabajo m á s de 700 obre-
ros. E s t o s han celebrado una asam 
blea en el Sindicato, a s e g u r á n d o s e 
que tratan de buscar el apoyo de los 
d e m á s oficios llegando si fuera pre-
ciso a l a huelga general. 
Ante l a actitud adoptada por los 
obreros y ante el temor de que ocu-
r r a n d e s ó r d e n e s , e l gobernador ha 
ordenado que fuerzas de la Guardia 
c ivi l custodien las f á b r i c a s de mue-
bles c e r r a l a s . 
L o s si l leros t a m b i é n h a n presenta-
do e l oficio de huelga. Piden aumento 
de j o r n a l . 
Ix>s panaderos se han reunido para 
pedir igualmente aumento en los jor-
nales, y nombrar delegados que vigi-
len en las tahonas el cumplimiento de 
l a jornada de ocho horas. 
Como los patronos no e s t á n dis-
puestos a acceder a esta i n t e r v e n c i ó n 
por entender que l imita sus atribu-
ciones, se cree que e s t a l l a r á l a huelga 
de panaderos, que tantos perjuicios 
proporciona al veclndadio. 
Hoy d e b í a empezar l a huelga de 
tranviarios, habiendo dispuesto l a 
C o m p a ñ í a que los coches no salgan a l 
servicio, por carecer de personal subs 
E n Granada se declararon en huel-
ga unos 500 a l b a ñ i l e s con el pretexto 
de que en una obra de l a G r a n Vía , las 
horas de trabajo eran de las ocho de 
la m a ñ a n a , a las cinco de l a tarde y 
no de siete a cuatro, como p r e t e n d í a n 
los obreros. 
miento de Barcelona, se c o n s t i t u y ó tituto. E s t a s u s p e n s i ó n deja s in co-
en la m a ñ a n a de ayer la J u n t a de es- m u n i c a c i ó n con la capital a infinidad 
tablecimiento de l a C o m i s i ó n mixta I de oueblos. 
R i n a y d e t e n c i o -
n e s e n M a d r i d 
UNA T E C I N A A P U Ñ A L A A O T R A . 
D E T E N C I O N D E UNO D E L O S P R E -
S U N T O S A U T O R E S D E L A T E N -
T A D O C O N T R A U N P A N A D E R O — 
I M P O R T A N T E S R O B O S E N V A . 
R I A S J O Y E R I A S 
1 
Madrid, 14 de Julio de 1920. 
E n la barriada de E n t r e n á s (Puente 
de Val lecas ) viven las vecinas E n c a r -
n a c i ó n T e r á n Soberón , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s y Patrocinio Marton Reyes, de 
treinta y dos. Ambas mujeres t e n í a n 
frecuentes altercados 'por p e q u e ñ a s 
cuestiones de vecindad y anteayer 
tarde tuvieron una nueva disputa, por 
si las gallinas de una se hablan me-
algunas de ellas g r a v í s i m a s . 
L a agresora, viendo en el suelo in-
móvi l y ensangrentado a su v í c t i m a , 
c r e y ó haberla matado, y se d ir ig ió a l 
cuartel de l a Guardia c ivi l para en-
tregarse a las autoridades. 
Patrocinio fué curada en l a C a s a de 
Socorro y conducida luego a l hospital 
provincial . L a pobre mujer tiene c in-
co hijos y se hal la embarazada. 
L a p o l i c í a ha detenido a otro suje-
to afiliado a la banda de los 30, y a 
quien se supone el verdadero autor 
de la a g r e s i ó n cometida el d ía 6, en 
la calle de L i s t a , contra el panadero 
Lope Prado . 
L l á m a s e el detenido Antonio Pere i -
r a Morey, de v e i n t i d ó s a ñ o s , soltero, 
panadero, con domicilio en l a calle 
del General P a r d i ñ a s , n ú m e r o 22, na -
tural de L u g o . Actualmente trabaja-
ba en los desmontes para la construc-
tr ión del cuartel de l a Moncloa y es 
amigo y c o m p a ñ e r o de Emi l io Alvarez 
Diazi, detenido t a m b i é n hace unos 
dias por este suceso. 
Aunque niega su p a r t i c i p a c i ó n en el 
delito de que se le acusa, sus s e ñ a s 
personales coinciden con las que dan 
algunos testigos del misterioso autor-
de l a alevosa a g r e s i ó n contra Lope 
Prado, y no ha sabido concretar qué 
hizo el dia de autos a l a L o r a en que 
se c o m e t i ó el atentado. 
A c o m p a ñ a d o de un oficio minucioso 
en el que se consignan los nombres 
de los que forman l a temible banda de 
los 30. Antonio P e r e i r a ha sido pues-
to a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de Bue-
navista encargado de instruir el pro-
ceso. , 
E n la D i r e c c i ó n general de Seguri-
dad, presentaron denuncias varios jo-
yeros establecidos en c a l h : de pr i -
mer orden de Madrid, contra una mu-
jer, que elegantemente vestida se ha-
bía presentado en sus establecimien-
tos y al marcharse , c o i n c i d í a n con su 
ida l a d e s a p a r i c i ó n de numerosas a l 
bajas . ' 
L a p o l i c í a c o n s i g u i ó detener a l a 
denunciada, que dijo l lamarse Carmen 
Carrasco Conde, de veinticuatro a ñ o s 
de edad, natural de un pueblo de la 
provincia de Toledo, viuda y d o m í c l -
E l v i a j e d e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a 
L L E G A D A A C E U T A . R E C I B I M T E N T O T A G A S A J O S , 
Madrid, 11 de julio de 1920. 
A las seis de l a tarde de anteayer 
l l e g ó a Ceuta el ministro de l a Gue-
r r a , s e ñ o r vizconde de E z a , a bordo 
del crucero "Princesa de Asturias". 
L a escuadri l la de \ »*rop lanos de 
S a r r i a R a m e l e s c o l t ó al crucero du-
rante l a t r a v e s í a del Es trecho , evolu-
cionando admirablemente los apara -
tos, descendiendo algunos hasta ro -
zar las olas. 
P a r a recibir a l ministro l l e g ó a 
Ceuta procedente de T e t u á n , el alto 
comisario, general B é r e n g u e r y el ge-
neral Val lejo . 
E n el muelle de l a Punt i l la aguar-
daban las autoridades mil i tares y c i -
viles y representaciones de socieda-
des, corporaciones y fuerzas vivas de 
la localidad. 
Cubr ían l a carrera , desde el mue-
lle hasta la Comandancia general, las 
tropas mandadas por e l general m a r -
q u é s de C a s a Daradi l los . L o s buques 
anclados en el puerto a p a r e c í a n em-
pavesados y cas i todos los edificios 
ostentaban colgaduras. 
E l ministro de la G u e r r a r e v i s t ó 
las fuerzas que le rindieron honores, 
mientras volaban sobre la playa y l a 
ciudad los aeroplanos mil i tares. L u e -
go d i r i g i ó s e con su s é q u i t o a la ca-
tedral y seguidamente a la Comandan-
c ia general, donde se v e r i f i c ó l a r e -
c e p c i ó n oficial del elemento c iv i l y 
mil itar. 
Antes de l a r e c e p c i ó n p r e s e n c i ó el 
vizconde de E z a desde un ^balcón de 
dicha Comandancia, el desfile de las 
tronas de la g u a r n i c i ó n . 
Durante l a r e c e p c i ó n , las bandas 
de m ú s i c a mi l i tar dieron un concier-
to. 
E n el Casino Mil i tar se c e l e b r ó u n 
banquete de doscientos cubiertos en 
honor del ministro, quien o c u p ó l a 
presidencia teniendo a su derecha a l 
alcalde de l a ciudad, y a l segundo 
jefe, m a r q u é s de C a s a Davadil los , y 
a su izquierda al general A l v a r e z 
Manzano y al comandante del " P r i n -
cesa de Asturian"* 
Ofrec ió e l banquete e l general Man-
zano, pronunciando d e s p u é s e l alto 
comisario u n discurso de s a l u t a c i ó n 
al ministro, m a n i f e s t a c i ó n del agra-
do con que el E j é r c i t o acoge su v i -
sita. 
E l vizconde de E z a s a l u d ó a l !B¡Jér-
cito de A f r i c a en nombre del R e y y 
del Gobierno, manifestando que su 
viaje tiene por objeto estudiar de 
cerca las necesidades que se sien-
ten en el A f r i c a e s p a ñ o l a , para expo-
nerlas a l Gobierno. T e r m i n ó dicien-
do que l levaba un abrazo del E j é r -
cito de E s p a ñ a y de l a n a c i ó n entera 
y expresando el deseo que tiene el 
Monarca de recorrer l a zona de nues-
tro protectorado. 
A y e r m a ñ a n a a las nueve nal\6 
el vizconde de E z a con su s é q u i t o de 
Ceuta, en tren especial, con direc-
c ión a T e t u á n . 
E n esta ciudad se le hizo un en-
tusiasta recibimiento, c e l e b r á n d o s e , a 
las once, una bril lante r e c e p c i ó n en 
la residencia del alto comisario, a 
la que asistieron comisiones. Corpo-
raciones, entidades y la oficialidad 
de la g u a r n i c i ó n . 
A m e d i o d í a tuvo lugar un banque-
te en su honor, p r o n u n c i á n d o s e elo-
cuentes y p a t r i ó t i c o s brindis. 
A las tres de l a tarde sa l ió; el mi-
nistro con sus a c o m p a ñ a n t e s para 
Larache . 
N o t a s g ü í p t i z c o a n a s 
L A R E I N A M A D R E Y L O S I N F A K -
T I T O S E N S A N S E B A S T I A N — D O S 
S O L D A D O S M U E R T O S 
San S e b a s t i á n , 15 de Jul io de 1920 
E l domingo l a R e i n a D o ñ a María 
Crist ina, luego de o ír misa en la ca-
pi l la del palacio de Miramar, s a l l ó de 
paseo en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d a de 
de los p r í n c i p e s de Orleans y de don 
Raniero, D. Genaro y D. Gabr ie l . 
A l regresar del paseo rec ib ió la no-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
P A G I N A D O C E V I A K I O m L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 Z 0 
P A ñ \ U A 
****** 
M e n d o z a y C o . 
E l ü s c h o de s -r e^ta la ú n i c a ^ « a Cubana con xme^to 
•ote* de Valore» de Nvora Y o r k (NHJW YOPJC S T ( ^ K ^ C H A N 
S S - T nos coloca en p o r c i ó n ^«nta ioa í süna para la e j ecuc ión é e <»-
d ' S m í ^ V v e n c a de v a l o r a . Eapecin.idad « inver^icne. da 
a r n e r a alase para r e m ^ A M O s ^ M A K G E N 
P I D A N O S C 0 n Z A C 1 0 . Y E S ^ ^ | M ^ V E ? , I ) l j E 
a ñ o i x x x v i n 
A.2416. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z I J C A l v 
Los bonos de la Lilbcrtad y otras actl 
vas •amisiones estmlieruiv jrre.pu.iareisi 
con ligeras transacclonei afloJi\ni'!ose tam 
hlén los int-senacionales. Las ventas to 
Ijalea. valor a la par. aseen'Jieroji a 
.S6.550.000. Los viejos cupones de los 
Estados UnMos dfl cuatro por ciento 
elevaron un cuarto por ciento. 
U E C I B I L A S TOR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMIÍKOS D E 
The New Y n k Coffee and Sugar Exch, 
AGOSTO 23 D E 1930 
Abre Vioy Cierre hoy 
MESES Ootu. Ven. Com. Ven. 
alg-ún papel a la venta, en determinados 
laomentosl, njinr Inperiopít necesidad; 
L a s aoclopí;fí del Havana ElEectric per 
raanecen quietas. 
L a s del B.mco Espaft-»! se cotizan de 
104.311 a 106. No se o:yrli. 
Quietas y cotizadas a distancia las 
acciones de los F . C. (Tnidos <1e SI a 
84. 
No variarOii lasaccioncs de la Empresa 
Naviera ni la leí Te'.'Mono. 
Las Preferidas de la Compafiía Ma-
nufacturera de 'SO 1|2 & ',2. 
Las Comur.es se cotizaron de 43 3|8 a 
40 sin opemeioreí i . 
Quietas pero sos ten ía i s las Preferi-
das de la Compartía Licorera. Se co-
Las Cpmunes permanecieron quietas 
y sin operaciones. 
Firmes a 40 1|4 compradores las Co-
munes el© la Compañía di- Jarcia de Ma-
tanzas y sostenidas las del Bar.co Inter 
nacional 
Cerró el mercado quieto y a la espec-
ie. Uva. 
s I í í , . C \ 0 * & & % 6 ' & l i t e 
o l s a 
P i i i V í U S J C i n i 























i O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
AGOSTO ?3 
A Z r C A R K S 
NEW Y O R K , Agosto 23— <Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azrtcar crudo es-
tuvo quieto y sin alteración a base de 
12.04 para la centrifuga <U Cuba lere-
cho pagado. Hubo ciertas de azucares 
de Puerto lílco y de plano derecho, lo-
tes a diez tres cuartos centavos y 12.04 
centavos, costo segur» y flete. I'erc los 
refiníidores -ipenas parei ieron 'nteresan 
se aún a estos precios 
E l morcado del refino se dist inguís por 
una reducclfn en el g-nnulado hasta 
17.10 por parto de dos refinadores más 
a principio" por parte do uno de ellos 
lo cual constituye el precio mAs bajo 
cotizado por cualquier refinador. Aun 
cine una cns;i está todavíp. cotizando el 
crranulado a 22.;''* el precio ts nuramen 
te nominal y no se esuín hac'endo ne-
gocios. 
E l mercado de los futuros estuvo tran 
quilo todo el día recih>>nd') el r.poyo de 
los interesasso cuabnos a lo curl se co-
rrespondirt con di.sp^rsarKas 'ítquida'-
ciones para ?as fuentes locales, cerran 
do el mercado firme coi un avance par 
cial de quince puntos. 
¡ \ í e k c a " d o 
d e l d i n e r o 
¡ (Cable recibido por nuestro hilo directo) 





















Amer Beet Sugar. . . 
American Can. , . 
Amer Car ; nd Foundry 
American [.ocomotive 
Ame;- Smeltiii and Reí . 
Amer. Sugav ReCg. . . . 
American TVoolen. . . . 
Anaconda C->pper . . . 
Balwín Loco.notive . 
J^ethl.ehem Steel " B " 
California retroleuxu 
Canadian Paclfi»! . . . 
.Central Lear.ber . . . . 
Cbosnpeake and Ohlo 
7̂ 14 72% 
f^Ys 33V, 
131% 







58% Chi Mil and St. Paul pref. 
Chi Mil and St. Papví com. 
Com Prodnds Sb 87% 
Crncihle Steel I S T ^ 135 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 36% 30Vi 
Cuba Cano Silgar pref. 
Cuba Amer Sugar Now 
Fisk Tire . . , 
General Cigar 
General Motors New . . 
Greai; Nort 
ínspíration Copper . 
Tnterh. Con.wdld com 
Intorb. Con oMd- pref . 
Intern Mere Mar proí. 
Jntern Mere Mar com 
Kennecott O «pper . 
Iveystnne Tii< and Rubí 
Laekawann?i. Steel . 
Iíehi?-li Val ley . . . . 
Loft Tni"orp<iiated . . . 
iJorrillard . . . . . . 
Miran ti Rng^r . . . . 
Meican Petr>.euin . . 
MíssoiiFl Paelf certif. . 
Midvale com 
N. Y . Central 
Nova Rcotia Steel . . 
Pan mericar, 
Pere Marquelto . . . - . . 
Pbiladelpliia 
Pierce Arrr.-,\ Motor . . . SS% 38̂ 4 
Pieri->e Oil • 
Porto Rico Aligar . . . . . 123% 12̂ % 
Pnnt-i Algere Sugar . . . . 72% 72 
Readinjr com . . . . . . 92 
Rennb iron and Stee'. . , . Sl% 82% 
Reaby . . . . . . 
St. Lo'íis S. Frcncisr.i 
Slneloi!- Oil Gonslit. . . 
Southern Pacific . 
Sout'ierp R,iil-way com 
Rtndebaqer 
Strnn'berg . . 
Teas Pacific- • • . • .. 
Tetile Consol 
T'cffie .) . . ' . 
Frni t . . . ^ . 
\ Petai! Store. . . 
Food Prodnts Co. 
Tndnst. Alcohol . 
RuhVier . . . . 
StAcl c o m . . . . 
iTtab Oonper . . . . . . 



























































8̂ % 87% 
47 
1«% 
H^" "O \ T \ /Tk 
i tx J i i J - ^ n . i s y . ' 
1' I X̂ í Jr%. X l̂ y j JLUí J-V W 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
(Por la Prensa NEW Y O R K Agesto 23-
Asociada). 
Probablera"nte, suponi ••̂ do qne la rea-
nimavión de la semana Masada no esraba 
lustíf icada por .íondiclor>es técnicas lo» 
cortos reanudaron su tai tica agresiva 
bov ^n el -rercado de valores, rigiendo 
al "final un tono de irregular a pesa-
do. 
Noticias recibidas durante la sesión 
indi.aban e ¡nuevo meicr.do ¿xito de la 
ofensiva polaca. Esto íué neutralizado 
conf'-.snfin en las ültl'va* fases polí-
ticaso del conflicto del V.s'.e de oEuropa. 
E l mercad) monetari."» siguió tarso re-
gular concediendo nuevamente los ban 
eos del Interior fondos a plaozs a ti-
pos moderadiis, sin considerar las míe-
vas retiradas en persue'tivas -le nume-
rario para las consecbr" y pagos fede-
rales. Habf i ofertas de dinero en can 
tidadea redondas a si^te por ciento v 
compras adicionales de papel comercial 
Ke anunciaran también. 
Las ferro'arrlleras fueron el fínico 
ecsten adelilr.dose Readirg con gran ve 
"ocidad en lf s tr msaceiones finales con 
demanda reírular para Soutliern Pacific, 
Norfolk Western y vanas de las secun 
darlas de carbón, notablemente B y O. 
Las uiaruimas, petrob-ras y de equi-
pos estuvieron bajo una presifn Inter 
mitente not iblemente lán petroleras me 
¿ icams y pan americana Hourton Oil, 
Atlantic Gulf, Baldwiu I^ocomotive, las 
de motores y sus aoceP"rias y numero-
sas especialicades en las emisiones all 
•rrenticias, tabacaleras v de cueros. L a s 
ventas ascendieron a cuatrocieintas mil 
acciones. 
Virtualmente ningún rawo de' merct-
do do cambio extranjero estuvo exen 
to do los retrocesos cansados por oferta 
irías extensas de letras sobre Londres, 
aescendiend también el tipo francés. 
Papel mercantl'1 a i . 
L i b r a s e s t er l ina? 
(Cambios pesado.) 
Comercial, 60 días letras 8.5°. 718. 
Comercial, 60 días letras subre banco», 
!.53 718. 
Comercial 60 días letras, 3.53 7 8. 
Demnnda, C.58.4 
Cable, 3.5S 3'4. 
F r a n c o s 
Demanda, 7.01. 
Cable, 7.03. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 7.53. 
Cable, 7.53. 
R o r i n e s 
Demanda, 32.38. 
Cable, 32.50. 
L i r a 
Demanda, 4.61. 
Cable. 4.63. 
M a r c o s 
Demanda, 1.91. 
Cable 1.92. 
P l a t a e n b a r r a * 
Del país. 99 1'2. 
Extranjero, 97 Vé. 
Del gobíerijo, quietos. 
Ferroviaricf-. firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 días, 90 días y 6 meses a 9. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a mfis alta 7. 




Ultimo precio, 7. 
Aceptaciones 3<> los oancos, 6 1|4. 
Peso mejicanc, 76 1|2. 
Cari'bio subre Monteal 11 15'16 por 100 
B O L S A D E M A D R I D 




B O K S A O E P A F I S 
P A R I S , agosto 23%Por la Prenda Aso-
ciada) . 
Asociada). 
L a s operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, firmes 
L a Renta del 3 por ciento ise cotizo a 
60 francos 35 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 51 fran 
eos 5 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso ame -icano se cotizó a 14 fran-
cos, 15 112 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 23—'Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidfidos, 46 114. 
Unidos, 82. 
C O T í Z A C I O f í D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , Agosto 23— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de lo*? bonos d« la 
Librrtad fueron los Eígiiiente„: 
Los del 3 112 ror 100 a 89.92 
Los primeros del 4 por 100 a 84.38. 
Los seRundos üel 4 por 100 a &v.S0. 
Los primeros del 4 3'J por 1.00 a 84.6i 
Los segundos del 4 1'2 vior 10.) a S4.46 
Los terceros del 4 12 por 100 a 87.78. 
Los cuartos del 4 112 por 100 a 87.80 
Loa de la Victoria del á 3)4 por 100 a 
95.54. 
a 95.58 
de la Victoria flíjl 4 814 por 100 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Ab'-Ió ayer este merea.-io qulo-.o,. den-
tro le las .-.Kizaclones del cierre ante-
rior siendo unry limitadas las operacio 
ríes efectuadas durante el día 
Como puede apreciarse. la inactividad 
continua la oaracteristb a del mercado, 
pues esto no obstante el mercado se 
resiste a la baja, y es que no hay no 
mamargen dado que el precio a que se 
cotizan la mayoría de 'os valores es 
relativamente bajo. Los actuaues teñe 
dores se resisten a vepJer y solo sale 
B O L E T I N O F I C I A L D E INFORMA.-
MACIONKS S O B R E A Z U C A R E S 
AGOSTO 23 D E 1920 
1— Mercado quieto y sin cambio n ba-
se de once -entavos c L nominal. Na-
da se hace. 
2— Nótase mayor interés poro las ope-
raciones cont.mi'ian en suspenso. De am 
bas partes 'a actitud es de reserva. 
R E F I N A D O — L a m n y r l á de los re-
finadores lian bajado el precio del re-
finado a base de 17.10 <• menes 2 por 
ciento. L a demanda es liseramoute más 
activa. 
F U T U R O S 
E l mercadi de futuros abrió sosteni-
do. Agosto nominal. Loj» demíls meses 
hasta diciembre con se.-enta a ochenta 
puntos de avance. Enero, Febrero r 
Marzo con 20 a 30 puntos de alza. E l 
cierre, pudo apreciara » a iza de 5 a 20 
puntos en b>- distinto:» meses. Ventas: 
1.950 toneladas. 
MERCADO L O C A L 
Continila anactivo y en actitud ex-
pectante. Nada bay ofrecido dentro del 
límite del mercarlo. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C H ) . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E J U L I O 
H a b a n a 
Primera quincena 16.3734 
Segunda quincena 14 3535 
Del mes. . 15.2176 





Primera quincena, agosto . . 









Primera quin-ena, agoste . . 
Sagua la Grande 





















C A M B I O S 
New York, cable, 112 P 
New York, vista, 1'4 i*. 
Londres, cable 3.62. 
Londres, vista 3.61. 
Londres, 6*1 días '(.58. 
París, cabb; 36.112 
París, vista 36. 
Madrid, cable, 76 112. 
Madrid, vista, 76. 
Hamburgo, cabl*», 9. 
Hambnrgo. vista, 8.112. 
Zurich, cable 84. 
Zurich. vista 83.1|2. 




Roterdam, cable, 33 311 
Roterdam, cable, 33 3] 
Amberes, cable, 39-
Amberes, vista. 38.314. 
Toronto caide, 80. 
Toronto, vista, 79 1)2. 
O I H C O D E 
PRESTAMOS S 0 B 1 JOYBBA | 
Consulado 11 L-Tel, Á-9932 j 
Atención, Genaderos 
y H a c e n M s 
E N L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto Rico, propias para la 
crianza» E j e m p l a r e s escogidos para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas leeberas, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para bierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
F . Perrer , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
A c c i o n e s 4 0 6 . 
B o n o s é . 4 7 2 . 
P R Í C 1 0 D E L A J A R C I A 
Sisal <I« 3)4 a 6 pulgadas, a 523.30 
<t lintal. 
Sisal R E Y , de 3|4 a 6 pulgadas, c 
•2íi 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pular«c«s, 
a $32.00 quintal. 
Manila R l J i , extra Huperior. de S|4 * 
. pulgadas, a $34.00 qulat iL 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
S.21 No hay cambio en jc situación laa 
dificultades monetaria;- y el lescenso 
»n los precios cíe t.iflv.s los artículos 
no permite due haya ninguna alza de 
importancia. (Randolib; . 
9.48. iSl dinero al 7 )'fr ciento. 
CAR fíILLÜ Y F O R C A L B 
Oon un Tfohrmen. d» operaciones de 
vnoe doscientas mil a.'.d.nies en las dos 
primeras horas, la acinación del Merca-
do fné irregular y de carácter profe 
slonal. 
De 1 a 3 puntos pierden los valores 
con realción el cierre del sábado. 
131 dinero nara renova-iones co ofrece 
al 7 rjor ciento.4 
L a s divisas ferrocarrileras son las 
qu emás firmeza sostienen 
Para el 26 del corriente empezarán i 
reelr las nuevas tarifas defeUea y 
'.•ns&jeé. 
Los azucares para los meses futuros 
abren a los vnisnios precios del cierre 
del viernes, sin ofertas de ve:ita más 
Qu epara Septiembre v Noviembre. 
Nada se reporta con referencia al Mer 
eado de crudo. 
E n la última hora el Mercado cobra 
más animación en el srupo de ferroca-
rriles, especialmente en Reading que 
avanza tres puntos. Los demáí*. valorea 
hacen avancevs frxcclondríoa y el Mer-
cado cierra entre Iol- j^ejores precios 
registrados en el día. 
B E T A NVOURT Y CO. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Ban-
qnaros. 
Londres, 6 dlv. . 
Londres. 60 d¡v. , 
París. 3 d|v ' . , 
Alemania. . . . , 
K. Unidos . . . , 
Escpaíía . . . . 
ftpt-p lr.nto papel 
mercial 
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A z o c a r e s . 
Azflear centrífuga de guarapo ba«<̂  W1" 
grados do polarización, en los almacén?» 
prldicos de esta ciudad, rara la exporra 
cíón cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar c1e miel de 39 grafloa de polarl-
eaclón en los almacenes públicos do e?-
ta ciudad para la exoorLaclón . . . centa-
ros la libra. 
Señores notarlos da trrno: 
Para cambios: Francisco V Rna. 
Para intervenir en la cot'zaelíin oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Armando .-"arajón. 
Habana, 23 de xgor.to de 1!)20. 
P E D R O V A R E L A NOGLP:IRA. Sbii i-
eo Presidente. E N R I Q U E P E R T I E R R A , 
Gecretarlo. 
jl> v / j u o A D E 
L A H A B A N A 
AVOSTO 23 D E 1920 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Reb de Cuija Spever . . . , 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. 
Sep de Cuba 'D. Y) 
A. Habana la Hin 
A. Habana, 2a. Hlp. •. . . . 
F . C. Unidos . . 
Oas y Bles, rricidad . . . . 
Havana Eleeirlc Rv 
H. F . R. y Co. Hip. Grs. (€n 
circalación). . 
Cuba Telephone . 
Cervicera 'ni l a Hip. . . 
ObJlgaci'me» de la Manufacta-
rera Nacional , 
ACCIONES 
Banco Bspaflol 
Banco Naclmal. . . . . . . 
Bancc Internacional 
F . C . Unidos 
Havana Electric, •'jref. . . . 
Havana E]e,,i.ric. ••om. . . . 
Nueva Fábrica do Hielo. . . 
Cervecera Int. pref 
Céf ••cera In1- com 
Te!írfono, preferidas . . . . 
Telefono, oomun^s 
mEpresa Naviera, pref. . . . 
Kmpre.sa Naviera, com. 
Cuba Cañe. pref. . . . . 
Cuba Cañe, com 
Cemnnefn do Pesco y Navega-
ción, preferidas. . . 
Cnmpafifn de Pesco y Navega-
ción, comunes 
Pnlún Americana de Segn-
ros 
Idem Beneficiarlas 
CompáPfa ^ a n " f aetarera Na-
















































Zom F i s c i l de la M m 
RECAUDACION DE AYER 
A G O S T O 2 3 
$ 2 6 . 9 8 9 . 2 7 
clonal, 
l^lcorera Cnoana. perf. . , . 
Licorera Cubana, com. . . . 
. ornpafila .Vacronal dp Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compafiía Nacional do Pia-
ros y fonógrafos, rom. 
Compañía Tnternaeio-Mil de Se-
guros, pre'erldas 
Compañía Internacional de Se-
gures, comunes . . . . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Cprnpflfifa Nacional da Calza-' 
do, comunes 
Compnñía de Jarcia do " M'a ' 
tanzas, preferidas . . . 
Compañía de ,¡arela de Ma-
tanzas, si-idicadas. . . . 
Compañía de l a r d a de Ma-
tanzas eormines 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com sindicada . . 
43% 46 
.>9VS 








71 i/a 78 
4oi4 78 
W% 45 
B O L S I N 
C O T I Z A C I O N D E L A S 12 m. 
AGOSTO 23 7920 
Com. "Ven. 
Banco Español 104% 106 
F . C. I;nidos s i S4 
Havana Electric, pref . . . . lo.! 105 
l lábana Blecrlc , com ;c 93% 
Telfirono. pref 9:-^ 96 
Teléfono, erm, 80% 82% 
iSiavlera, pref , . S'i 94 
Naviera, com 72% 75 
Cabe Cañe, pref Nominal. 
i-uba Cañe, comunes. . . . Nominal, 
'on-pañfa rnbana ^e Pesca y 
Navegación. pref( 60 100 
^omnafifn Cubana ¿e Pesca y 
Navegación, com. . . . . . 26 30 
'spáno Amerlc-na fie 
Seguros 17" 200 
rnicn "Isn^no Americana rje 
Seguros Be VI 90 
Union Oil Company . . . Noml, aL 
Cuban Tire an^j Rubber Co.. 
preferidas Nominal. 
.uban Tire an^ Rubber Co., 
comunes Nominal. 
Conmntya ^Tnnuf?et^rera Na-
cional, pref 60% 72 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes . 13% 46 
f'' ' licorera Cabana, 
proferidas Wí^vñS1^. 
Con p-iñfa Licorera Cubana, 
comunes 1<' 17 
To —p; ñ!i Nacional de Calza-
do, pref 62% 100 
lV • naflíí) Nacional do Calía-
do. com 4j.% 70 
"e lar-f., jarcia d© Matan-
zas, riref 74% 80 
Compa ̂ f- ^e Jarda da Matan-
zas Sindicadas . . . . . M:% 80 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com 40% 43 
rompar:f'? de Jarcia Matan-
zas Sindicadas 40% 43 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
Caentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros Q h . 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N I O s ' 
O B I S P O , 6 3 
f e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Hest Indios Sliipping. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 461 - V,ar<or francas 
KSPAGNE, -.'.pitán Biar.cirk proce<iente 
de Si. Nazane y escala, consignado a-
E . «íayó. 
Con carga general 
M A N I F I E S T O 4*2 - "cte arueTleano 
G R A C E . ca.'itiin iTobnson. procedente 
de Key West, consignado a la orden. 
E n lastre. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
AGOSTO 23 3920 
L A V E N T A ÍSW 
xjeLS cotizaciones del mercado son las 
sipulentes: 
Vacuno, de 15 314 a 16 314 centavos. 
Cerda, de 24 a 2^ centavos. 
Lanar, de 30 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los simientes precios: 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda de K) centavos ¿v 1 peso 
Lanar de un peso a .SI.20. 
Reses sacriílcadas en este matadero: 
Vacuno 98. 
Cerda 32. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses henefieiadas en este Mata-
dero se cotizan a los si^identes precios: 
Vaeuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda de SU centavos a 1 peso 
Lanar de nn pe^o a .20. 




E n t r a d a s de g a n a u o . 
De Camagiiey llegó un tren con 12 
carros con ganado vacuno que vinieron 
consignados a Serafín IVrez. 
No hubo rr-ns entrade-.s. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
T A N C A J B 
Se vende de 80 a 12) pesos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmente. s« cotizan de 8C a fW 
pesos la tonelada. 
HUESOS 
De 90 centavos a un peso. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Segdn clase y calidad, se cotiza ds 109 
a 150 pesos la tonelada. 
ARTAS 
Se venden ñor tonelaJa», de 75 a H50 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 453.—Vapor americano 
M O N ' r E R R E I , capitfii Baldwiu, p.-oce-
dente de Veracruz y as» ida, en 11 días, 
con '̂.702 toneladas, consignado a W . H. 
Smlt.U. 
Con carga en tránsito para N¿w York. 
M A N I F I E S T O 454 —^ apor americano 
JUNEAU, ca,)itán Moore. proeei'ente de. 
Matanzas, en horas, c n 2,382 tonela-
das, consignado a L . P . de Cárdenas. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 455.—Vanor americano 
H . M. F L A O L K R , capitán White, pro 
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Urannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 456.- Va^or americano 
MAUX Y A L r . S , capitá-i 0arsell. proce-
dente de Ta:npa, confiignado i L . F . 
de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Olí: 1 050,000 galonea 
de petróleo irudo. 
M N T F I E S T O 457. -Vapor vimerlcano 
COTOI'AXI , procedente de C!i;trlestor> 
consignado a Pel leyá y llennano. 
Peí ley á y Hno ¡ 3,736 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 458. —" âpotf nornepro 
H A V U R , capitán Stene.^sen, procedente 
ce Sagua, consignado a W. H . Smith. 
Con 10.000 sacos :izúear en tránsiro. 
MANIFÜESTO 459. —"''V.por noruego 
MADRENO, capitán Anderson, proce-
dent-> de Tampico. co.isi^nado a L . F . 
de rfirdenas. 
Sinclair Cuban 0)1: 2,230,200 galones 
petróleo crudo. 
MANIFIE'.-ITO 460 — V'.por a.nericano 
SCH.)DACK, capiftn Klaunln, proce-
dente de Saigon y escala, consignado a 
M A N I F I E S T O 463.—Coleta portuguesa 
A R C E S A , capitán Payen, procedente de 
las Palmas, consignada a J . Cesta. 
Con carga general, 
M A N I F I E S T O 464.--V.-vp^r american" 
MUNAUBRB capitán Sandin. procedente 
iré 'Nolfolk, consignad» a Mui.t-on S. 
Linc . 
Regla Coal Comp.: 0,639 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 466 - OoJeta americana 
DUSTIN O. C R E S S Y . . . ipltán Publico-
ver, procede le de Pa<3ef.goirla, consig-
nado a D . Bacon . 
Cancedo Toca y Co: 913 piezas de ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 467 —Ví.por <t oericano 
L A K E F I S H E R , capitán .Tensen, proce-
dente de New Orleans consignado a P. 
Suárez y Co. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 468.—Vapor at.erlcano 
H . M. P L A G L E R caoltati WMte, pro 
cedente de Bey "West, : jii.slgna.do a R . 
L . Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O teg.-Vanor ar'.crlcano 
MIAMI, caplfán Phel^n. p\-ocedente de 
Key Pest, consignado a R . I . . Bran-
nen. 
Mj* ' N I F I E S T O 470. -Vapor noruego 
MIRTTA, capitán Jabanscn, pro-redente 
de Tnmpicc corsignad > a L . P . do 
Cárdenas. 
Sinclair Cuban OH: 2,2^9,000 petróleo 
crudc galones. 
M A N I F I E S T O 471.—Ví^o raroeri^no 
COQUINA, apltán Coflü procedente de 
Filadelfla, ccnslamaio a la Auxiliar Ma-
rítima. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 472. —Vapor atnerlcano 
P I N A R D E L RIO can-f* 
cede,-,te de Percr Amoc v n ^•'•e ^ 
Dufa'i y Co. A^<-i . conslj-L^ 
Am Agriculture Ohei-d^i 
abono, 3.427.021 libras ..i L15'^ 
bultos accesorios. 1,1 a StinQ** 
M A N I F I E S T O 473 _ , • , ^ 
A . M. M U L P H Y capitán fe ^ l o , . 
cedenxe de Moóila or" tX6v''b''r ^ 
Cosía Co. ' cr-nslgnads ' S»»-
Orden: 513.000 p l ^ d e 
A L F R E D , capitán Har^pn 
de Har.dnirgo, consign«d¿ a TPr'ic*««iit( 
des y Co. a J - ^ 
Con carga general. 
D e S a n J u a n ~" 
d e j a s Yerj8 
Agosto, ^ 
Ha sirio una sorpresn. _ 
pres:i agradable. Nadie e/oerab^ »«• 
noveles aficionados al arte i ^'m 
una labor tan depurada 'MTic>1Fr,<.'riilia. 
clros eligios inereceu, cacaos, ^ 
E l monólogo " L a HuCTtano <. «. 
citad, por la señorita Mórtensia ^ ^ 
!ez con tanta dulzura v L n H a -
cine con-piistó del audito.lo una yÍ?!^ 
ble evadón . ^ ionuSt. 
E n el "Prólogo de un n^v.̂ . m 
del msisr.e M . Pchelamy. ^ T r C ^ 
le la señora Graziella 'J-za , 5 ^ 
Fern-ín López, Vicente V Agiüla netí' 
González y Tesé Prieto: la labcr'í 6?9 
dos fué digna de los aplausos^ 2 
tributaron. ^ '« 
En "Clif la duras" comedia fl, vte 
Aza. demostró sus .^..dea aoütude 
para la escena, Interoretando s.w ír*l 
des aptitudes para la e<>rena titen^ 
:indc. a "Carolina" la írraciosliima 
nerita Soledad Aguila. ""«-ma s». 
E l papel de "Juana" estuvo a car» 
,,te **Vr3 ,Gr',\74ltz- J 9 W criadiuZ simpática ! Estuvo felicísima. 
E l difícil papel de T» n Pranclseo" 1» 
desempeñó el cubo Jovta José M ¡«jV 
quien rayó a gran altura. 
E l papel ¿e "Bernpr-o" tuv.) »n «i 
loven Vicente V . Agu'la. nn intérpretj 
insuperable. 
Nuestra felicita'din a todox y tnt 
se repitan amenudo fiestas tan Blcmí, 
ticas. 
E L COBP.F.SPONf.AL, 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
C&MBm<£<S OES 
é s am B w c s s n u á 
I S , F r a n c i a 
2 3 R u é d u Q a a t r o S e p t e o b r e 
l a s S a t s s M M s s d b « ^ c S o s S m c u a r s ^ a l o a c o m * 
qm® r e ^ p ñ e r a s a osas c e r v á c i ® * . 
Capi ta l 
Fondos 
pagafio . • 
de Reserva 
total . . . 
• m-m 7*. » » • 
*» Mr 
» • * k .9 16.876,40041 
• .5 16.887,00(M)« 
•« •« $505.S63,( 
Nuestra Oficina Pr inc ipa l en !a Habana^ 
Aglaias n ú m e r o TS, esquina a Obra pía. 
• « encuentra tt 
. G E L A T S C o . 
A O U I A . R 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A Í f A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ » * » 
e n t o d a s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S CIRCüLARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s daoAsHos « n e s t a S e c e l Ó n , 
- ~ pagando l ü t s r s s e a a l 3 % a n u a l 
Y a # a s e s t a s o p e r a c i o n e s puedan e f e e t u a r s e t a m b i é n por • • » * • • 
R B I L L O Y F O R G A O E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 1 - 2 9 2 4 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a Azf icar 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 , 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S f c . 
N E W Y O R K . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l n n i n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e d e p ó s i t o s c o * y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a t o 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c a s t o 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
Ind. lo . ag. C6816 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i t o s por cable, giras de Ifttrss a todas partes áe' m ™ J ¡ ? ' * % 
sitos en coeiíía cór lame, compra y Yeoía de vaiom Pf 
naracUnes, descaemos, prástames coa garantía, ca)H w » 
dad para valoras y aitujas, caeaias de aturres. 
X e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - " ^ 7 ^ 
A N O L X X X V I I I 
ü l A K í ü i»L L A M A R I N A Agosto 24 de 1 9 2 ü P A G I N A T R E C E 
D o o E m e í e r i o Z o r r i l l a | 
Viene de la primera página 
c üTOcedló en ésta a la rfeorgani-| 
I t f l de la Empresa bajo el nombre , 
' ^ - C o m p a ñ í a de Gas y Electricidad 
'íie ia Habana" quedando saldadas to-
• de iag deudas y continuando el ne-
ídaS^ pu franco éxito, y proporclonan-
¡ f Magníficas utilicutdes a los tenedo-
i00 valores, muchos de los cuales, 
re= importantes, residían y residen 
^ W n a ñ a . A poco de la reorganiza, 
Íen.n se compró por dos millones de 
'c s la Compañía Competidora an 
!'rPP̂  referida. 
nespués vino la fusión con la Com 
-ra de Tranvías, formándose la 
IaD„* a poderosísima actual "Hava-
EnlRailwaV and Power" de la que ha 
"do Vicepresidente hasta este mo-
""t^Rido hasta hace poco hacenda-
/ ' 'Vo^etar io del ingenio 'Dulce 
fl0' v era elemento prominente 
' ? ^ n Írupo financiero que se carac-
^ • ^ b a por el criterio conservador 
. / ' n aue desarrolla sus negocios y de-1 
\ \ ,L0 ^fiando multitud de cargos en, 
' inmdTversas%ompaníy. u.ue controlan.1 
vida pública leí señor Zorrilla 
c ealmente una de las mas cuno-
6 r í o s españoles de América. Sien-
f'muy í o U las Directivas de -los 
frpS partidos políticos que se forma-
en Cuba a raíz de la paz de 
yanjón que puso término a la gue-
l a llamada de los 10 anos, le procla-
maron miembro de ellos, pero el se 
^fr Zorrilla declinó aceptar puesto. 
?,Juno, lo mismo en el grupo Auto™--
ü que en el de los Demócratas,! 
= tn el de la Unión Constitucional, 
sin ocultar que sus ideas han sido y 
pran liberales-conservadoras. 
El gobernador general le confinó 
p! cargo honorífico de Vocal y Teso-
r'ro de la Junta Central protectora 
fip Libertos, donde libró fuertes cam-
pañas en defensa del cumplimiento 
L la Ley- Q116 e x ^ a la abolición 
1 -dual de la esclavitud y el Patro-1 
Lto honrado de ese elemento traba-
jador, que no podía dejarse a mer-
Ced de su propia iniciativa, porque, 
r;n estaba preparado para ello. , 
' También el gobernador general le ¡ 
nevó al B»nco Agrícola de Puerto j 
Principe, que vino a asumir las fun- j 
cienes de la Junta Protectora estable- i 
fida en Camagiiey, donde la guerra! 
),?bía hecho mayores estragos que en I 
|í resto 'le la Isla, prestando allí al 
Jado de don Antonio GonzV.oz de Men j 
|do7a. servicios muy apr^clables. 
í Fué senador por Matanzas, cuando 
has Cámaras Autonómicas, en tiempo I 
de España. "¡ 
Los accionistas del Banco del Co- ¡ 
1 tercio, almacenes de Regla y Ferro-, 
íf arn'1 de la Bahía, le nombraron su | 
f rrr.siicntp- cargo que desempeñó has- j 
Hn Ja fusión con el Ferrocarril de Vi- j 
11? nueva j 
E1 gcljprnpdor general le nombró I 
T^al de la Junta de la Deuda, crea- j 
d? p virtud de la lev promulgada pa-
¡Ta liquidar los débitos flotantes has-
t- entonces, y en ese cargo tuvo ne-
(o«idad, por su actitud-independiente 
y enérgica, de poner coto a los des-
•pipnes que pretendieron cometerse 
jSfl'riitrí) de las funciones de la Junta, 
i- î o ove por desgracia se realizaron ] 
i no'-n fuera de la acción de la 
,T""nta expresada. 
Fundó la Sociedad Montañesa de 
! Beneficencia que presidió durante 12 
¡años, mantenienco y elevando siem-1 
! nre el prestigio de la Institución que I 
jlo proclamó, al cesar voluntariamen- | 
[te su presidente anto. Los servicios 1 
i prestados en la multitud de obras rea- j 
Htzadas no pueden detallarse, aquí, pe-j 
¡Iro da fe de todo ello la colección de ' 
piemorias anuales de la Institución.! 
fe Uno de los rasgos más notables de-
W)e citarse sin emba rgo. y es el re- ' 
¡btivo a la suscripció abierta con mo- | 
L O S Q U E S A L E N A L C A M P O I 
Las personas que saleii a caballo no' 
KíKtando acostumbradas a montar, los i 
M'.:o eabalsan demasiado y los que usan ! 
fcabalgraduras malas, están muy expuestos 
rja padecer de irritación. En" este caso, ; 
I cenen usar los supositorios f lamel, ex- ' 
(relente medicamento, que puede uno lie- : 
pni consigo a donde quiera que vaya y I 
tl«e se aplica con suma facilidad. I 
Ur£?* supositorios fhimel se indican ; 
;i..mhi6n contra las almorranas, fístulas, I 
íéxUo ' Sleun)re rpn rápido y seguro i 
surtías6 0,1 f1ros:"erías >' farmacias bien 
tivo de la terrible explosión en San-
tander del vapor "Cabo Machichaco", 
con ocasión de cuyad esgracia recau-
dó el señor Zorrilla más de 130 mil 
pesos que envió al señor 6; 
pesos que envió al señor Marqués de 
Hazas, que a su vez los pasó a la 
Comisión Central nombrada en San-
tander para distribuir los socorros. 
Hasta de Nueva York consiguió dona-
tivos, sin uqe, por ,cierto, nunca na-
die haya dado las gracias en nom-
bre de los interesados ni del pueblo 
de Santander, como merecía la obra 
gigantesca realizada en favor de los 
desgraciados por el accidente. Zorri-
lla decía que la desgracia había ne-
cesitado socorro, pero Que a los do-
nantes, no les era preciso el agrade-
cimiento y recomendaba a sus ami-
gos que se preparasen para repetir 
la suerte en otro caso. 
Presidiendo el DIARIO D E L A MA-
RINA, abogó éste por la implantación 
de don Antonio Maura. 
No tiene er señor Zorrilla ni, una 
gran cruz. E n 1881 el ministro de Ul-
tramar señor León y Castillo lo sig-
nificó al Ministerio de Estado para 
la Gran Cruz de Isabel la Católica, 
que no quiso aceptar don Bmeterlo, 
manifestando que para cumplir con 
su patria no necesitaba estímulos de 
ninguna especie. Tampoco oulso acep-
tar el cargo de alcalde de la Haba-
na por considerar que no era indis-
penable su gestión en la Alcaldía por 
existir otros hombres preparados pa-
ra ella. 1 
E n cambio, cuando el desastre de 
la Caja de Ahorros de la Habana, el 
gobernador general don Ignacio Ma-
ría del Castillo hubo de llamarlo park 
que intercediera en el asunto, con mo 
tivo de verse gravemente amenazado 
el orden público. 
Don Emeterio aceptó, y su media-
ción restableció la tranquilidad entre 
los infinitos acreedores. Hizo examen 
de la situación y formuló las bases 
para que continuara la Caja de Aho-
rros, cuyo proyecto fué sancionado en 
una junta de numerosos acreedores. 
Fué uno de los valiosos miembros 
del Consejo de Administración de la 
Isla, que era el Cuerpo de más alta 
jerarquía en la época del Gobierno de 
España, por cuanto el Consejo diri-
gía sus informes al gobernador ge-
neral sin Que nadie pudiera Informar 
después que lo hacía el expresado 
Consejo, cuyos dictámenes eran gene-
ralmente la norma y fuerza morales 
del Gobierno de la Isla. 
Perteneció durante muchos años a 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País; pero al extinguirse la domina-
ción española, estimó que esa Cor-
poración oficial, genuinamente cuba-
na, habían de entregarla los elemen-
tos nativos, y renunció. 
En los déas tristes de España en 
Cuba, al extinguirse la soberanía es-
pañola, y cuando la generalidad se 
retiraron a la Península, marcharon 
al extranjero o quederon retraídos en 
sus casas en espera de los aconteci-
mientos de la nueva situación, el sel 
ñor Zorrilla fué de los pocos espa-
ñoles que estuvieron al lado del go-
bernador general hasta el último mo-
mento, y fué el único que con carác-
ter particular, a las doce de la no-
che, acompañóa al general Blanco 
hasta la Capitanía del Puerto, y de 
allí se embarcó con él en la lancha 
que lo trasbordó al vapor "Villaver-
de ', en el que regersó a España di-
cho general. 
Después ha prodigado sus consejos 
don Emeterio a todos los españoles 
que residen en Cuba, recomendándo-
les que vivan apartados de las con-
tiendas políticas, pTies son y edben 
ser patrimonio exclusivo de los hi. 
jos del país. 
Cuando se fundó la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana que regaló la bandera de com-
bate al acorazado Alfonso X I I I , ins-
titución que cuenta hoy con más de 
32 mil socios Que aportan una Inver-
sión de más de cuatro millones y me-
dio de pesetas anuales (cifras tan Im-
portantes como las de algunas capi-
tales de provincais españolas), trata-
ron de llevar al ¡señor Zorrilla a la 
Presidencia, y fué designado su pri-
mer presidente; pero no pudo desem, 
peñar el cargo por entonces, aunque 
luego lo ocupó en dos períodos regla-
mentarlos, y era actualmente su pre-
sidente de honor. E n dos ocasiones 
estuvo a punto de naufragar la en-
tidad con motivo de las luchas pre-
sidenciales de los señoree Romagosa 
y Beci, y Casteleiro y Pérez, nom, 
brandóse en los dos casos como per-
sonalidad de prestigio unánime al se-
ñor Zorrilla, cuya gestión fué acep-
tada por todos, no obstante las lu-
chas gravemente enconadas que ha-
bían tenido lugar, devolviéndole la 
tranquilidad y la normalidad a la Aso-
ciación. Su Majestad Don Alfonso X I I I 
es presidente de honor de dicha Cor-
poración desde estos últimos años. 
Uno de los pabellones de la Quin-
ta o Casa de Salud lleva el non^bre 
del señor Zorrilla. 
En e año 1914 al tratar de fun-
darse la Cámara Española de Comer-
cio de la Habana, fué uno de los ele-
mentos más prestigiosos que acudie-
ron a realizar la obra proyectada por 
el cónsul señor López Ferrer y lle-
vada a cabo por el insigne financie-
ro señor José Marimón, que fué el 
primer presidente. E l señor Zorrilla 
aceptó la vicepresidencia. 
Actuando de presidente el señor Zo-
rrilla pidió al Gobierno español que 
adoptase la políticas de Puertos Fran-
cos. No es menester recordar aquí que 
la iniciativa estuvo a punto de pro-
ducir la crisis del Gobierno que pre-
sidía el señor Dato, y levantó la pro-
puesta las últimas y acaloradas dis-
cusiones de ste problema en España, 
quedando resuelto el asunto con la 
incorporación dt. la política de Puer-
tos Francos al criterio de actuación 
económica de la madre patria. Que-
dó, pues, definitivamente escrita una 
de las páginas de su historia y aho-
ra se trata de procurar que sea pro-
vechosa y podamos calificarla de fe-
cunda. 
L a liberalidad del señor Zorrilla pa 
ra con todo el mundo y en especial 
para con los españoles a^uí residen-
tes y para los de España, ha sido 
también muy notable, y sin entrar 
a referir actos de índole particular, 
baste tener presente que costeó hace 
años el acueducto que abastece de 
agua potable a su pueblo natal, pa-
gando además en otras ocasiones el 
edificio público que ocupa el Ayunta-
miento, el Juzgado y las Escuelas, 
habiendo regalado últimamente, en el 
viaje que hizo el año pasado unas ca-
sas levantadas para vivienda particu-
lar de los maestros. 
Elegido el señor Zorrilla presiden-
te efectivo de la Cámara Española de 
Comercio de la Habana en julio de 
1918, preparó a la opinión pública 
para organizar una actuación eficaz 
en los primeros instantes de las post-
guerra, siendo suya la iniciativa de 
invitar al Rey a visitar el continente 
americano y la de la fundación de un 
Premio Permanente que estimule la 
reivindicación del buen nombre d« Es 
paña en el extranjero. 
E l señor Marimón suscribió las Ini-
ciativas del señor Zorrilla en la Cá-
mara de Comercio y las amplió con 
la propuesta de levantar el Palacio 
de España, que debía albergar a la 
representación de los organismos ofi-
ciales españoles en Cuba, ser aslen, 
to y domicilio de la Cámara Espa-
ñola de Comercio con su Museo Per-
manente de muestras de productos es 
pañoles, bibliotecaj comercial, domi-
cilio del Patronato de Inmigración pa 
ra hombres, mujeres y niños etc., et-
cétera, y otras instituciones de inte-
rés general de todos los españoles re-
sidentes en Cuba, procurando dar rea-
lidad a cualquier iniciativa que fue-
ra viable encaminada al bien de la 
colectividad. ! 
Estos últimos proyectos fueron 
sancionados en la Asamblea de 4 de 
febrero de 1919 celebrada en la Le-
gación de España cuya declaración 
suscribieron además la Cámara Espa-
ñola de Comercio, numerosas corpo-
raciones que representan los organis-
mos de la gran masa de compatriotas 
nuestros. 
E l señor Zorrilla enfermó en Es -
paña en el mes de octubre del año 
1919, regresando a Cuba en muy de-
licado estado de salud, sin que hu-
biera conseguido restablecerse para 
reanudar sus habituales dedicaciones. 
Con motivo de la enfermedad del 
venerable patriota se paralizó la eje-
cución de sus proyectos aceptados y 
sancionados por las entidades antes 
citadas, al par Que secundadas por los 
españoles de México, Chile, Argenti-
na, etc. etc. 
rá el entierro *el cadáver del señor 
Zorrilla, saliendo el cortejo de la Ave 
nida de la Independencia, antes Car. 
los I I I , número 161. 
L a Cámara de Comercio ruega al 
comercio que cierre sus puertas a la 
hora de la salida del entierro. 
Los carros de l a Havana Electric 
llevan desde anoche un crespón negro 
en señal de luto por la muerte del 
vicepresidente de la Compañía, señor 
Zorrilla. , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y airáncíese ?n el DIARIO DE 
' * MARINA 
L o s M a e s t r o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
nómina los gastos autorizados por el 
presupuesto vigente y los de la Ley 
del primero de Julio último. Intereso 
de usted se sirva ordenar que sean 
formulados unos y otros gastos en 
nóminas distintas o deducidos de la 
nómina general los de la Ley de pri-
mero de Julio, de haber sido ya in-
cluidos en dicha nómina y consigna-
dos en otra especial, sin que pueda 
ser óbice para ello a juicio del que 
suscribe, la dificultad de que por ha-
llarse ausentes algunos maestros de-
bido a las vacaciones, no puedan fir-
marlas; pues estos maestros, que se-
rán sin duda, los menos, cobrarían 
luego por medio de los comproban-
tes llamados de "Servicios". 
Como asunto que ha de merecer a 
ese Organismo atención {preferente, 
espero de usted que sabrá prestárse-
la a los efectos que se dejan indica-
dos." 
J Ñ o t a s g u í p u z c o a n a s ^ 
Viene de la página ONCE 
ticla del fallecimiento de la Empera-
triz Eugenia, por la cual la Corte ves-
tirá de luto y renunció a salir por la 
tardfe.; 
I E l Principe de Asturias con su pro-
í' sor señor Longa y los Infantitos, 
pasearon en carruaje por mañana y 
tardo. 
E n el rápido de la noche llegó pro-
cedente de Vallalolil, a San Sebastián 
el Infante D. Alfonso, hijo del Infan-
te don Carlos y de la malograda Prin-
cesa de Asturias. 
Le aguardaban en la estación la 
Reina Malre, principes D: Raniero, D. 
Genaro y don Gabriel, duques de Or-
leans, conde de Castell Rolrigo, seño-
rita de Martinzo de Irujo, ayudante 
del Infante don Carlos, gobernalores 
civil y militar y el alcalde. 
Los duques de Orleans con los Prin-
cipes don Raniero y don Gabriel mar-
charon ayer tarde en un automóvil de 
la casa Real a Hendaya, en donde 
tomaron el tren para continuar su 
viaje a Francia. 
Anteanoche regresaba en el tran-
vía de Hernanl el soldado del regi-
miento de Sicilia Juan Juaregui, que 
tuvo la desgracia de caer a la vía, 
siéndo arrollado, resultando con las 
piernas destrozadas. 
Conducido al hospital, falleció a lo^t 
pocos momentos de Ingresar. 1 
Comunican de Pasajes que el doj 
mingo a las diez de la noche, bajaba 
del frente de San Marco-! un soldado 
del regimiento de Sicilia, cuyo nom-
bre se desconoce, llevando nu,i botella 
en la mano con objeto de comprar le-
che. 
Tropezó el soldado y cayó al suelo, 
con tal mala fortuna, que rompiéndo-
se la botella, penetraron los cristales' 
en el cerebro del desgraciado, que mu-
rió en el acto. 
Ambos soldados pertenecían a la 
misma compañía que el soldado quatl 
mató el tren en la última huelga fe-j 
rroviaria. 
E n San Sebastián aumenta cada diaij 
el número de distinguidas personali-
dades que acuden para pasar en la* 
bella ciudad donostiarra los meses de 
verano. 
Ayer llegaron el presidente del 
Congreso señor Sánchez Guerra y el 
director general de Seguridad, señor 
Torres Almania. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Esta tarde, a las cuatro, se efectúa-
A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
Ameri 
D i i n p a r 
i 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R 1 V E R O 
ABOGADOS 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr . T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarlas y DÍTorclos. 
MANZANA HE GOMEZ, SOS. 
Teléfono A-0132. Apartado »1. 
C 539? 30 Jn 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON 
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDRNA8 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y JotKí A González St-
chegoyen. Edificio Rulz. O'KeUly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrieo. La-
borde, 27. 
C 3388 ind. 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O " 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos' y tes-
tamentarías, exclusiyaniente. De 5 a i l 
m- y de 2 a 4 p. tn- Bufete: Caba, 
7. Teléfono A-2276. 
30035 81 a j 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A f Dr. Manue! Gonzá lez Alvarez 
De la Quinta de Dependientes. Cirugrta en general. Enfermedades d© la piel. Consultas de 3 a 4 p. m $10- Zanja, nfl-mero 112, bajos. Teléfono A-4265. 29719 3! ag 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades do los niños. Aguila, dS. 
Teléfono A-1715. Consultas: de 1 a 4. 
28310 w a s 
l í . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Eir erg*tvcias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en rías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia, caterismo de lo» 
uréteres y examen del rlfión por las Ba-
yo* X Inyecciones de Neosalrarsán. Con-
sultas de 18 a 12 a. r». y de 3 a «f p, m.. 
en la calla de Cuba, número 6». 
30065 , SI ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
30067 31 ag 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rústicas. 
Representaciones légale». 
Oficina: Manzana de Gdmez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Corras 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTABIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. Bo' p'.so. Teléfomo 
A-2432. De 9 a 12 ,a. m. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogado». Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégraío "Godelnte." Teléfono A-2C58. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M I G U E L C . P A L M E R 
Ingeniero Civil. Estudios y construcción 
de ferrocarriles. Teléfono A-1005. Do-
mínguez, 15, Cerro, Habana. 
29081 1 • 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G U I R R E 
"PERITO AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presupuestos para 
plantacidn de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dirección 
postal: Reparto "Los Pinos." Habana. 
27265 20 ag 
Doctores en Meditina y Cirugía 
i • 
Capital PAGADO í 
Fondo de Reserva 





Esta Banco que es el más antiguo de Cuba, realiza toda cíate de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlentwy de Ahorro, abonando pop 
éstas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y «artas circulares da crédito sobre todas les plazas comerciales 
del pafs y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de EspaíSa, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para use privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, sepún tamafto. 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencias distribuidas 
en al territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarias. 
Ofrece grandes y boneflclosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobro*, a los particulares, comerciantes s industriales. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposlcidn de la Escuela 
de Medicina. Medico de la Asociación 
de Dapendientes. Exalii-mno de los ho»-
pitales de New York. Especialista en 
Tías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo «weteral. Aplicaciones de 
Neosalvaaar.. ¿tomlcllio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consulta*: Virtudes. 
144 B: de 3 a 5. Teléfono M '2461. Mar-
tes? Jueves y Sábado. 
C SW ln O e 
Dr . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional- Enfermedades 
de la sanffre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curatiyo de 
las afecciones srenitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 a» 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clinica Médica de la Uní-
Tersidad de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zén. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 j l 
Dr . I S I D O R O AGOSTINI 
Médico Cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de las 
Hospitales de New York. Medicina Ge-
neral y Enfermedades de los Niños. 
Consulado, 80. De 2 a 4. Teléfono F-5407 
y A-0068. 
C 6710 15d-10 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E " 
Médicó del Centro Asturiano. Medicina 
»n general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
29576 81 ag 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O ^ 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te : línfernisdades del Sistema Nervio-
so, L,ue9 y Enfermedades nel Corazórs. 
Consultas: De l a 3. ($20). Prado, 20, 
altos. 
C 6442 31d-lo. 
Dr . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facnl-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Coa-
sulado, número 89. Teléfono' A-4514. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pedo exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32. bajos. 
26257 »1 Jl 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Cons altas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
31095 5 « 
" I g n a c i o b . p l a s e n c i a 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Une. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par* 
los pobres. Empedrado, 30. Teléfono 
A-2558. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., liay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones : San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad : Tratamiento curativo de Isl 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
StfrM 22 ag 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónlc* 
del Maxilar. Piorrea Alveolar, Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Coo-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
29400 a ar 
Dr. L A G F 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
Dra . M A R I A G O Y I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Paeuifnd ae la 
Habana y prácticas de París. Esoecia-
lista «n enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y de l 
a 3 p. m. Zanja. 82 y medio. 
29855 31 ag 
Enfermedades secretes, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. Do 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 185, esquina a 
Angeles. Se dan Loras ea«*oiaies. 
C 9676 in 28 d 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
134. altos. Teléfono A-648Í'. 
29577 31 as 
Dr. FILÍBERTO R I V E R O 
Especialiftu en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
Jork y ex-director del Sanatorio %,L». 
Esperanza." Reins,, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2863. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Telefono A-4465. 
Dr . B E A U J A R D I N 
Cirujano dentista. Ha trasladado sn do-
micilio de Amistad, 27, a Castillo. 33. 
bajos, entre Monte y Cidlí. 
27338 20 ag 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a ta 
y , « e 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
r^Jtar?""6* a^ef1") previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora «la 
?iana A ? * * , * ' ? 1 1 ^ Precio por consulta: $10. ATenída de Italia, M, altos; de 9 a 11 7 de 1 a 4. Teléfono A-3»43. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De .12 a 2, los días laborables. 
Saiud. número 34. Teléfono A-54ia 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos III , 209. 
Dr . S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maüa-
na. diariamente. 
24902 31 j l 
Dr. F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! íta 
en Enfermedades Secretas y de la P leí. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lurres. 
miércoles y viernes, de 3 a 6. No hace 
visitap a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
Dr . J . D I A G O 
Afecelo'iies de las vías urinarias. Enfer-medades de, las sefioxas. Empedrado. 19. Dte 2 a 4i 
C 9277 gOd.9 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PleL Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De i a 3 p. m. Teléfono A-6049. Prado, nú-mero 33. 
Clínica Uro ióg íca del D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr . R O B S L I N 
Piel, «angre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego, 
^ " í í ^ ' - do « » 12. Prado. 105. 
C 11642 md 15 d 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
S^nt?nías: 9m& 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
C 10786 in 28 a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, tl&. San Lázaro, 2©4. Apartado 2525. Teléfo-no M-1558. 
S9** 81 . « 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Labórate rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3fl22. be practican análisis químicos en ae-neraL 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precie 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, nú™ero 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles» de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
29717 31 a& 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de ia 
piel, avariosis y venerers del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2-'08 
29716 ' 31 ag 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seflor-is.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
CONSULTORIO DEL DR. BEYES 
a cargo del 
Dr . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 jn 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladslfia, New York, 
y Mercedes. Especialista l-t, enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscdplco» y 
cistoscópicos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 JUd-l 
Dr. A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en generaL 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 3 f 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tubcrcu'losl» Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA~~ 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma. 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio" 
altos; de 1 a 4: y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Es» ícialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial ^ara los po-
bres: de S y media a 4. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
29578 31 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Elsctrlciáad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56-. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento corativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhidria, on-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29718 31 ag 
Dr . B . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad de 
Columbia, Facultad Médica de Costa Ri-
ca y Universidad de la Habana. Opera-
ciones sin dolor. Tratamientos cientí-
ficos sin pérdida de tiempo para los 
clientes. De 8 a 8 todos los días. Do-
mingos : de 8 a 11. Monte, 40. 
2S502 28 ag 
Dr. V I E T A F E R R 0 ~ 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 511. Teléfono A-e373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. CuracÜJn 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
F . S U A R E Z 
Qalropedista del "Centro Asturiano.** Gra-
duado en Illinois CoUege, Chicago. Con-
sultas y operacioneajlíánzana de Gó-
mez. Departamento 208. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
30034 81 ag 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. » n a 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. A«ente3 de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Ba«en pagos por cable, giran letra» s 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París. Madrid Bar-
celona, New York, New Orleans. Flla-
delfia, y demás Capitales y ciudades 
da los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así com* sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda ceas, 
truídas con todos los adelantos moder-* 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronla 
custodia de los Interesados. Kn aiít* 
oficina daremos todos los detalles ana 
b« deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 la • • 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
<̂»8l Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabie, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de loa Estado» Unidos, Méjico — 
Europa, así como sobre todos los pueJ 
blos de España. Dan cartas de crédiM 
sobre New York. FUadelfla, New Or^ 
leans, San Francisco, Londres, Paría, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona, 
L L E V E SU DINERO 
j a ^ c a j a p e A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: : : :: : : : : :: 
'•VjV/ Lf£ íujñk (..-,,". .A j- 1 .-̂  
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
alquüan los modernos y e l ¡ ^ " 
bajos, acabados de fabricar. Campana-
ño , 168, cerca de Rema, propios para 
pequeño íestaWedtoieirto, consüitono 
médico, dentista, colecturía, sastrería 
o cosa análoga. Informan en el mismo 
de 8 a 10 y en San José, 65, bajos. 
J¿ubinjaa aVim^arma funto comercial 
entre 11 y 13, Vedado. 
31680-81 _ _ — 
-7 Tosí rCVIERCIANTES CON I>ITTE-
A i^? en la mfjor calle de la Habana. 
^do0-local, armatostes de ^ J o r , vi-
dripras mostradores, id a la caue, 
calté $2̂ 000, en lo mismo lo cedo Me 
?oy Para mi colonia y me "«J° mi 
rn/rcancía. No trato con corredores. Pa-
Tan de 8 a 10.000 personas diariamente 
po? dicha casa. Solamente trato perso-
nalmente de 12 a 2 en Prado. 115. pre-
gunte por el señor Oliva. 
31658 . ¿g ñe— 
A P R E N D I Z A D E M O D I S T A 
Modista madrilefia necesita aprendida 
adelantada. Campanario. 154, altos. Mer-
cedes. Entre Salud y Beina. 
31795 27 as-
SOCIO: QUIERO PARA VIVERES V licores; puedo dejarlo al frente de la casa si convenimos, ya que yo tengo 
que estar fijo en la frutería del Paradero 
de los carritos del Vedado, donde Infor-
mo después de las ocho de la ma-
ñana en adelante. 
31793 81 B.ft. 
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
de criado e instalación eléctrica; cocina 
de gas. Tiene Instaladas cuatro precio-
sas lámparas, propiedad de la casa. Su 
precio es en proporción. No lo alqui-
lo porque necesito venderlo. Informes: 
Obrapía. 48. De 1 a 4. M. Arés, 
31773 T »p. 
Se cede un local grande, en el centro 
comercial Teléfono A-7127. 
31648 2 • 
¡TTE AT.QT7II.A THSA HERMOSA OASA, 
O planta baja. Informau: Bomay y Ze-
**líB3Í b0de^ 29 ag^ 
~ ~ ~ ~ ~ m O P O R T U N I D A D 
Local propio para almacén, de 504 me-
tros a 70 pesos metro fabricación y te-
rreno. Informan: Obrapía. 32. De 1 a 5. 
Mí Arés. . _ 
31773 7 B?-
ESTABI.ECIMÍENTOS SE TRASPASA el contrato de seis años de una sastrería, propio para tienda de ropa, pe-
letería o Banco. El punto más comer-
piaí de la Habana. Iflame al teléfono 
M-9105. Arturo González. 
31732 26 ag. 
SE NECESITA UNA MECANOGRAFA I que hable inglés. Cuban American Sales Co. Aguiar, 64. esquina a Tejadi-
ll0- «, 81788 27 ag. 
SK SOLICITA UNA COSTURERA PARA coser por días, que sea experta en ropa de niños. En M y 21. 
31786 26 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-' ra una Joven educada y formal, cari- i flosa con los niños y cuidadosa de ellos. 
Tiene quien la garantice. Desea casa de 
moralidad. Informan: Monte, número i 
2-B. Teléfono A-2435. 
31667 27 »g. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN p«n.- 1 Insular para criada de manos. In-1 
forman: .Zanjja. 144. No se admiten tarje-
tas; Se prefiere el Vedado. 
31783 28 ag. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE COLOCARSE DE cocinera una señora. Sabe cumplir con su obligación. No se entiende nada 
más que con la cocina. Inquisidor, núme-
ro 3. habitación 39. 
31785 28 ag. 
C O O N E R O S 
Vedado. Se vende y se entrega des-
ocupado el primero de Septiembre, un 
chalet de dos plantas, moderno y con 
cinco habijtadones; una cuadra de 
Paseo y 23, dándose facilidades para 
el pago. Precio, 40.000 pesos. Tam-
bién una casa de dos plantas indepen-
dientes, moderna y con 700 metros. 
Informan en 25, número 371, entre 
Paseo y Dos. 
81T74 W ag. 
TTENDO ESCOBAR, DOS PLANTAS, A 
T MalecOn, $12.000; San LAzaro a Pra-
do, dos plantas, sala, comedor, cinco 
cuartos, comedor al fondo, $50.000; Con-
cordia, sala, comedor, cinco cuartos, co-
medor al fondo, zaguán, $25.000; Neptu-
no. dos plantas a Prado, $50.000; Subi-
rana, 9 por 25, sala, saleta, tres cuartos. 
$9.1500; Corrales, dos plantas, f16.000; 
Gloria, dos plantas. $17.000; Linda casa 
dos plantas, Esperanza, $11.500; Amar-
gura, $40.000; Gallano, 600 metros, $80.000; 
Prado, tres pisos, $200.000; Salud, dos 
plantas, $22.000; Industria, dos plantas, 
$50.000; Zequeira, $6.300; MislOn, $50.000; 
Esperanza, $6.000; Salud. $5.300; Campana-
rio. $2.500; Pernandina. $5.500; San Fran-
cisco, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patios, $9.500; Dolores. $6.500; Calle 
8, Vedado, linda casa, $39.000; Calle 27, 
dos plantas, $550.000; Chalet, calle 11, 
$60.000. Escobar, número 7, bajos. De 
2 a 6. 
31789 
SE VENDE UNA ORAN CASA EN LA calle Aguiar, a 200 pesos metro. Tie-
nfe 14 metros de frente y 400 en su total. 
Aguiar, 60. De U a 5. Sin corredores. 
31780 26 ag. 
C H A Ü M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s 8 » 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
GRAN BODEGA i VEWDEMOS, O VEN-do solo mi parte, por tener que aten-
der mi fruterlal del Paradero carritos 
del Vedado, donde informo después de 
las ocho de la mañana. 
81793 81 ag. 
K F X T G T O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Bl prOximo Jueves 28, a las ocho a. n». 
s.e cantará la misa a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
31792 W ag. 
A V I S O S 
Curter S. ett C. y cuya carta, que tie-
ne que haber sido adjunta a otra y 
dirigida al Hotel Mac Alpln de Nue-
va York, y desde ese lugar al Hotel 
Continental da esta ciudad, carta que 
no llegó a su poder en las condicio-
nes que debiera. 
I Otra «s ta l 
Francisco López Peña, de Aguila nú 
mero 88, dénunció que ha sido noti-
ficado en desahucio por el Juez de 
Primera Instancia del Este, por mo-
tivo de un Juicio que se le siguió por 
Emilia Esteban Aparicio, de Salud 32, 
que lo demandó por falta de pago del 
mes vencido en Junio 30 y como quie-
ra que el demandado tiene en su po-
der el recibo correspondiente a esa 
feesha, estima <iue la demandante le 
ha estafado. 
Arrestos 
Santiago Dorta Valdés, vecino de 
Lucena letra D, fué detenido por el 
detective Celestino Alonso, a petición 
de Manuel Diéguez Fernández y del 
menor Rafael Prats y Simón, vecinos 
de una sastrería sita en la Manzana 
de Gómez, quienes lo aelsaron por 
haberle dado hace varios días nn chek 
falso en pago de un traje. i 
E l acusado manifestó que era cier-
to que había extendido ese chek cuyo 
talonario tenía en su poder y que per 
tenece a la cuenta del señor Juaz 
Valdés, en el Banco Nacional. 
Él detenido fué remitido al Vivac 
a la disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
Hurto 
A Rafael Hernández Rodríguez, ve-
cino de Máximo Gómez 32, en Regla, 
denunció que el día 20 llegó a esta 
capital procedente de de la región 
Oriental, acompaaf.do de Olga Caridad 
quien en un descuido de él, se mar-
chó llevándole prendas que estima en 
205 pesos. 
G A N G A 
Vendo acciones de la Compañía "Présta-
mos de la Habana, S. A", con buen des-
cuento. Martínez, Empedrado, núm. 83. 
81765 27 ag. 
SÍ! DESEA COLOCAR TTN COCINERO que ha trabajado "en las mejores ca-
sas particulares de la Habana. Informan 
en el Teléfono A-8309. 
81777 26 ag. 
C E ÁI.QUIX.A MODERNO XiOOAX. para 
O establecimiento o banco. Salud, 103, 
esquina a Gervasio. Informan en la mis-
ma. Teléfono .M-1026. 
31782 29 ag. 
C R I A N D E R A S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
" ~ ¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para familia ame-
ricana, sueldo 40 pesos; otra para Nue-
va York, 40 pesos; otra para el campo. 
40 pesos; dos para cuartos, 35 pesos; 
dos sirvientas clínica, 35 pesos; dos ca-
30 pesos, y una criaba para 
solo, 40 pesos. Habana. 126. 
• 1791 v 27_ag.__ 
SAV NICOLAS, 65, A, ÁI/TOS, SO-
•it: n' una buena criada de manos 
liga referencias. Se da buen sueldo 
, 26 ag. 
PÍJ HoTlCITA XTNA CRIADA DE MA-
O nos que sea joven, ueldo 25 pesos, ro-
pa limpia y uniformes. Calle C, número 
75, entre Línea y Calzada. 
31784 26 ag. 
T E N E D O R E S D E L i B R O S 
TTN A CRIANDERA, CON INMEJORA-
U ble leche y un niño muy hermoso y 
robusto, desea colocarse a media leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Informan: 
Aguacate, 82. 
31775 26 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE SOLICITA TJN TENEDOR DE L i -bros que sea competente y que tenga 
buena letra, con referencias de las ca-
sas donde hubiese desempeñado ese car-
go. Dirigirse al Apartado 1090, Habana. 
31781 26 ag. 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S A D 0 Q U I N A D 0 R E S 
que sepan adoquinar con adoquines de 
granito. Se pagan buenos Jornales y tam-
•bién se dará por ajjuste el metro cuadra-
do. Para más informes: Dirigirse por 
escrito o en persona a Manzana de Gó-
mez, Departamento número 648. Pre-
guntar por Pita, 
31749 2T ag. 
U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A L L E S A N R A F A E L 
Vendo una casa moderna. Dos planta*. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar-
tos. Su precio es razonable; puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Más In-
formes: Obrapía. 32. De 1 a 4. M. Arés. 
C A L L E S A N M I G U E L 
Vendo gran casa una sola planta, con 
400 metros, preparada para dos pisos más. 
Su precio es en proporción. Más infor-
mes: Obrapía. 82. De 1 a 4. M. Arés. 
C A L L E D A M A S 
Vendo nna casa dos plantas, moderna, 
hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Para más de-
talles: Obrapía. 43. De 1 a 4. M. Arés. 
C A L L E C O R R A L E S 
Vendo esquina dos plantas. Renta 160 
pesos. Es una ganga- Informes: Obrapía, 
32. de 1 a 4. M. Arés. 
B A R R I O D E L C E R R O 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua-
tro cuartos de 18 metros cada uno. Es 
gran negocio. Su precio 10.500 pesos. Más 
informes: Obrapía, 43. De 1 a 4. M. Arés. 
G R A N N E G O C I O 
En el barrio de Jesús del Monte vendo 
Superficie 322 metros. Todo fabricado 
una casa; frente 7.50 por 43 de fondo, 
de primera. Tiene portal, sala, saleta, 
seis cuartos, cielos rasos, fabricación de 
primera, propia para numerosa fami-
lia. Su precio, 23.000 pesos. Más infor-
mes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
un chalet moderno con todas las comodi-
des necesarias para una familia de gus-
S E V E N D E N 
V A R I O S S O L A R E S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . E N L O M A S A L T O 
Y P I N T O R E S C O D E L R E P A R T O 
" L A F L O R E S T A . " S I T U A D O S E N 
L A M I S M A L O M A Y D O M I N A N D O 
L A H A B A N A , 
P A R A I N F O R M E S E N L A S O F I -
C I N A S D E L R E P A R T O " L A F L O -
R E S T A ; ' B A N C O D E L C A N A D A , 
A D M I N I S T R A D O R O S C A R D I A Z 
R A M O S . T E L E F O N O A - 8 8 7 5 . 
C 6913 Td-20 
O P O R T U N I D A D 
I En las alturas de Almendares, con frente 
i a la calzada, un solar 15.33 por 47.17. 
Igual 7.23 varas, a 5.75. A media cuadra 
' de la Calzada Real, frente a los cha-
I lets del sefior Alzugaray. un lote de te 
¡ rreno de 1.482 varas, a 7.50. Puedo dejar 
parte en hipoteca. A media cuadra del 
Parque un terreno de 15.72 por 47 1|2, 
igual 742 varas a B.50. Tiene 80 árbo 
i les frutales, parte en produccién. Dejo 
; parte en hipoteco. Informes: de 7 a 9, 
en La Primera de Aguiar, sefior A. Ro-
í drlguez, después de esa hora, Obrapía. 
| 32. De 1 a 4. M. Arés. 
' 81773 7 sp. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se solicitan $10.000 en seguna hipoteca 
sobre dos casas en la Habana, valuadas 
en $80.000, y que no tienen más gra-
vamen que una primera hipoteca de $30.000. 
Se paga buen interés. Dirigirse a Cuba, 
número 111, altos. 
81790 26 ag. 
P E R D I D A S 
SE HAN EXTRAVIADO UNAS LLAVES, 71 que las presente en Escobar, nú-
mero 82 será gratificado. 
31974 26 ag. 
A U T O M O V I L E S 
FORDS: SE VENDEN DE USO, EMT magníficas condiciones. 50 pesos de 
entrada y 20 mensuales hasta pagar la 
suma de 400. Antonio Martínez, Habana, 
80. De 4 a 0 p. m. 
31776 « ag. 
Ganga: Áutomóvil "Oídmovile", mo-
tor Continental, seis cilindros, cinco 
pasajeros, excelentes condiciones. Pue-
de verse: Cuban Auto Repair Works. 
San Lázaro y Oquendo. 
I R A N D A Y 
C o m p a ñ í a 
n t F O R T A B O R E S J O T E R O S 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata r oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor ©n oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Muralla, «1. Teléfono A-5689. 
a C60t «It. 
E n g o r d a r á n 
Esas muchachas flacivíias que quieren 
ser hermosas y lucir ei»¡bellecida8 por 
las carnes. ,1eben tomar Camoslr.e. gran 
reconstituyente, mensajero de salud,, 
«lúe contiena extracto puro de carne, 
cstrlgnina y fOsforo. Hace engordar, da 
Falud. fortalece y vivifica 
Se vende en todas las boticas. Mu-
chacha que toma Carnosine. se hace ro-
sada, y sus carnes aumentan notable-
mente. 
E l A c i d o U r í g a visto 
• I t r i i 
CrtstalM de ácido úrfc* 
ihicrostopio. 56 H 
Este grabado representa. * . 
es, el terrible ¿cido úrico « ^ 
microscopio que ea «1 can.» .to i¡ 
"reuma,' parálisis, biUosldaW ^ 
zón, etcétera. Usando "bim 
curará de una Tez estos ¿Sf16^' 
tanto acosan a la Hiananl^í. ^ 
TABLETA» 
81641 28 ag. 
M A O D I Ñ A R I A 
Máquina de vapor Corliss, con dos 
pailas y tres donkeys, se vende. Pue-
de verse en Belascoaín, 76. Informan: 
Infanta, 47. Sierra de maderas. 
81631 28 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo una bodega con derecho a una 
panadería. No paga alquiler. Buena ven-
ta diaria. Se vende por enfermedad de 
su duefio. Su precio, 4̂ 000 pesos. Infor-
mes : Obrapía, 82. Do 1 a 4. M. Arés. 
31773 7 sp. 
C A M A R A E S R A Ñ O L ^ a C O M E R C I O 
t 
E l E x c e l e n t i s i m o é I l u s t r i s i m o S e ñ o r 
E m e t e r i o Z o r r i l l a y B r i n g a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S I>E R E C I B I R LOS SANTOS ACBJÜIIEÍTTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la tarde, esta Corporación ruega a 
todos sus asociados se sirvan concurrir a la hora Indicada a la casa Carlos I I I número 161, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerá.) 
Habana, 24 de Agosto de 1920. 
f JOSE V E I G U , 
Presidente p. s. r . 
Esta Cámara ruega al comercio español y a sus amistades, tengan a bien cerrar en señal de due-
lo durante las horas del en tierro. 
L A A L I A N Z A * C a . D E S E G U R O S C O N T R A A C C I O E N X E 3 
D E L T R A B A J O S . A . 
E l o T P m U m 
E l E x c e l e n t í s i m o é I l u s t r i s i m o S e f i o r 
E m e t e r i o Z o r r i l l a y B r i n g a s 
C O N S E J E R O D E E S T A C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S B E R E C I B I R ' L O S SAIÍT0S SACRAMENTOS T L A B E N B I C I O X B E SU SAJfTIBAB 
^ , £ i t 4 ^ f11^6 /™ P3™ las ^atro de la tarde del día 24, el que suscribe, en su nombre y 
«^^ao ^ Jn?ta I>ireílTa' 31 ParÜcíP^ tan sensible faJlecimie n t s «Sene el honor de myltar a los 
r iSOJt™8 y- ^ P i e a d o s para que asistan a la conducción del cadáror desde la casa mor-
tuorla, Carlos I H numero 161, al Cementerio de Colón. 
Habana, 24 de Agosto de 1920. 
NO SB R E P A R T E N ESQUELAS P B A J S , s M m T A M , • 
N u e v a a l z a e n e l p r e c i o 
a z ú c a r 
(Boletín de la Comisión de ventas) 
Agosto 23. 
Hay optimismo en todos los círcu-
los azucareros y hasta las casas re-
conocidamente bajistas, expresan aho 
ra firmes y fundadas opiniones en fa-
vor del alza. (Está ya demostrado que 
se han agotado las existencias de azú-
car exportables en todos los demás 
países productores. Los Estados Uni-
dos, según declaraciones oficiales, ne-
cesitan trescientas cincuenta mil to-
neladas de azúcar por mes. E n Cuba 
hay menos de trescientas mil tonela^ 
das disponibles. E n consecuencia aun 
comprando los Estados Unidos, todo 
el remanente de la zafra actual de 
Cuba, no les alcanzará ni para el con-
sumo de treinta días. 
L a Comisión de Ventas no aceptó 
la oferta inglesa de vender veinte mil 
toneladas a 17.80 centavos, costo y 
flete, de la cual se dió cuenta en días 
anteriores, (Como resultado de esa 
negativa, la casa inglesa compr6 esas 
veinte mil toneladas a una casa ame-
ricana, y como ésta no ha podido en-
tregar el azúcar, ni demostrar su exls 
tencia, el resultado ha sido que dicha 
casa inglesa se haya dirigido nueva-
mente a un miembro de la Comisión 
de Ventas interesando nueva oferta. 
L a Comisión de Ventas opina que 
el mercado seguirá de alza, si los te-
nedores de azúcar que están no adhe-
ridos al Comité, se abstienen de ven-
der para no producir una baja, 'que 
Indudablemente sería momentánea y 
perjudicaría directamente a los que 
vendieran, pero contendría el alza, 
que debe de continuar en beneficio de 
todos, hasta que se logre un precio 
remunerativo. 
D e l a S e c r e t a 
Prendas olvidadas 
A la Secreta denunció Francisco 
Maresco y Rosa, de Corrales nllmero 
259, que el domingo último en un au-
tomóvil que tomó en Manrique y Rei-
na se leq uedó olvidado un estuche 
el cual ha valuado en más de 600 pe-
sos conteniendo Joyas. Por investiga-
ciones del detective Mlla se sabe que 
el automóvil es el 6Í31 manejado por 
1 Antonio Coblelles y Rulz, vecino de 
¡ Infanta 60, quien tenía las prendas 
j en su poder por ignorar de quién fue-
ran y las cuales le fueron entregadas 
por otro pasajero que las encontró en 
su automóvil. 
E l estuche fué ocupado y enviado al 
Juzgado de Instrucción. 
i Estafa 
César Nelra Alvarez, de Monte 149, 
denunció que un Individuo que dijo 
llamarse José Fernández se presentó 
en el establecimiento del «lúe es de-
pendiente, estafándole mrcancías por 
valor de 120 pesos, que le ordenó lie. 
vara a Monte e Indio. 
Infracción del Código Postal 
E l ingeniero Charles Louls Furter, 
vecino del Hotel Inglaterra, denunció 
j que en el día de ayer recibió do Bar-
* celona una carta remitida por Sarlo» 
P A R A L A S D A M A S 
Tipie p A M o S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
W O I R 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Birren para teñir toda clase d« te-
las. 
Do renta en todas las sederías de 
la República. 
Al per mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e ! . 
H A B A N A 
¡ S E Ñ O R A ! 
V I S T A S E D I R E C T A M E N T E D E 
P A R I S . 
N O C U E S T A M A S . 
C 6951 8d-22 
N A C A R I N A " 
Agrna de belleza, quinta y evita las arro-
gas, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar' 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-U12. 
30873 18 • 
E n d o s m e s e s p u e d e u s t e d r e c i 
b i r p o r c o r r e o , a s u n o m b r e , d i 
r e c t a m e n t e d e P a r í s , e l v e s t i d o m o -
de lo a u t é n t i c o , f i r m a d o p o r g r a n -
d e s m o d i s t o s , y e s c o g i d o p o r u s -
t e d m i s m a , e n s u c a s a , e n t r e los 
c r o q u i s e n c o l o r e s q u e l é s e r á n 
p r e s e n t a d o s p o r l a e n c a r g a d a d e l 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s d e l a 
A G E N C I A V E R I T A S , 2 2 3 . M a n z a -
n a d e G ó m e z , r e p r e s e n t a n t e d e l a 
" U n i ó n P a r i s i e n n e d e l a C o u t u r e . " 
L l a m e a l t e l é f o n o M - 2 3 9 3 . d e 2 
a 3 . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 69 CENTAVOS 
E l arreglo y serrido et mejor r J 
completo que nispua ctrg cm¿ ú 
teño a Maaicure, 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CT? 
Esta ca»a ea la orfmwa ea C J 
que unplaato la moila d«l amgul 
cejas; por algo laj ceja, 
aqoí, por malas y pttbres de ^\otm\ 
« t e n , se dífereBcia», pot n ininjU 
ble perfeocié* a las oiraa que tstig 
arregladas en otro «iü»; se arretlj 
« n dolor, con crema <i,ae yo BreDyJ 
Sólo se arreglan seüona. 
RIZO PERMANENTE 
farantíj nn >a£o, dura 2 y 3, pwíi 
lavarse la cabeza lodos los díai. 
Estocar y tíatar la cara y braaJ 
$1K con los prodnetoa de belleza my 
foríí» OATS la «nÍM»» w.~r-i ' __. 
C 6899 10d-2O 
SE S O R A , P A R A I j IMPIAR SU COCI-na áe aras o calentador llamo a Me-
nendez y Pachet y se lo dejaran en per-
fectas condiciones, ahorrando un 60 por 
ciento de gas. Llamo al •1-2080. 
31669 2 sep. 
L A A C A D Ü M l * D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RUCIEN LLEGADA. I)B PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos f per-
acnal práctico do los mejore» salones de 
París, garantiza el buen resaltado y 
perfeccionamiento do la Deeolor«oU»a y 
tinto do los cabellos con sus productos 
Tegetalos virtualmento inofensivo» y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayu na-
turales d3 última creaciói francesa, boe 
incotnps-rables. 
Peinados artísticos do todos estile* 
para casamientos, teatros. "Soiréoa «t 
Bals Poudréo." 
Veritablo ondnlactdn "iímnéf •* 
Expertas maniettres. Arreglo lo ojo» 
Í cejas. Schampoings. "tildado» 4̂ 1 en-is y cabeza. "ErfairoiabeiRent dn teta." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétique, manual, por In-
ducción. "Pnoumatiquo" y rlbratorio 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa ea la 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
A L P U B L I C O 
Congestionados de mercancías de rerano 
nos yernos obligados a realizar todas las 
existencias do VERANO a PRECIOS RE-
DUCIDOS 
Con agrado Ter* el público la más ver-
dadera y formidable liquidación de LA 
MIMI. Neptuno. 33. 
Las sefioras, señoritas y ñiflas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor do 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra sefioras y sefioritas. 
Do paja fina, adornado. . . . « $2.98 
Otros más finos, adornados. « . 8.98 
Do tul fino, adornado. . . . . « 4.98 
Do chifu fino, adornado. . . . 6.98 
De crep fino, adornado. . . . . 7.98 
Do georgett fino, adornado. . 9.98 
Especialidad en modelps de tul, do se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
$9.98. $1L98, $12l9& 
Liquido a cualquier precio más do B 
mil formas do paja finas, para diario, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $L48 
y $1.98. ' 
«a c« i mejor de Cuba, Ea n to» 
dor ose loa prodndoa misterio; túi 
mejor. 
P E L A R , B I Z Á H d u . mSOa, 
con verdadera perfección y pn m 
Inqneroa expertos; ea el mejor aíót i 
de niños en Coba. 
L A V A R L A CAT-EZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sSosa p> 
ratorios y reclhiatprios. i 
MASAJE: Sü Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosa» 4i U 
mujer, pues £ace desaparecer luun< 
gas. barros, espis illas, maschu 1 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí« 
tolo facultativo y ea la que Bíjff W 
los masajes y se urarantizaB, 
P E L U C A S , MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento pnt ciento más bar* 
tas y mejores modtlos, por ser lai ne» 
jores imitadas a) natural; te refw 
man también laj usadas, poniéndolu 
a la moda; ne compre ea niníti» 
parte sin antes ^er los modeltw ypw" 
dos de eeta casa. Mando pedidos« 
todo el campo. Manden sello para* 
contestación. , m 
Esmalte "Misterio" para dar briü» 
a las nfias de mejor calidad J »" 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETÍLLASi 
60 CENTAVOS 
PARA l^US CANAS 
Use ta Mixtwa de «TWisteno, » 
coloree y todos tfafanfcados. Ha; 
tuches de un pe?o y dos; twnw« 
Shnoa o la aplicamos en los esp^ 
didos gabinetes de esta casa. 
bien la hay progresiva, qw e*Z 
$3.00; ésta se aplica al pelo w 
mano; ninguna mane1*"- o^xjp?. 
PELUQUERIA DE J . MAR™2' 
NEPTUNO, 81. Telf. 
28732 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s > 
d e n , d e P a r í s y New Y o r k . ^ 
(Productos de famosas ^ r m n l ^ ^ 
¿ar>. Kn la Peluquería ŝ stEaafacl. ^ 
tria, 119, casi esquina a San * la 
Ufónos A-8733 y ? trí 
de Hierro," Obispo, M-"íc"0 ca--- ,. 
ted TODO lo que una a*™fta. Oft^ 
cuidadoso de su cut*3 "ttos para W 
mos: tratamientos completos ^ 
A P R O V E C H E Y N O P I E R D A 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a. v 
Sombreros de crep, a. 
Sombreros de georgett, a. 
Tocas de crespo, a. . . 
Tocas de georgett, a. , 
Mantos de granadln, a. . 








T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
c sao ta « • 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabep-
cos, festón, 20; caladlllo, 6 c. rara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Agalla y Ga-
liano. 
C. 5803 80 d-d. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a a i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa-
vos . 
T e ñ i d o s d e pek>, d e l c o l o r n u c 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E * 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l e a n i ñ o s , 
c esss md-t 
Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos 52.48 
Corsés bajos y cortos. . . . . . 2.98 
Corsés de elástico cintura. . . . 2.98 
Corsés especial de hilo, i' i* 4.98 
Sostenedores en saldo. . « . •.: « 0.50 
Sostenedores de tela. . . . » » 0.98 
Sostenedores de punto. . . » . 2.00 
Comprando 3 valen. . m, m m * . 5.70 
C 6533 S0d-3 
coloraciones, r-aî * _»ernas 7 ' « 
de grasa en los brazofL ^ Dremata «i* barba. Para las arrugas Pre ^ ^ causadas por erfermedaa og F. Para cutis Poro^Qsrflyh/rmosear f J^t caras delgadas. 1 a™ üepara embe'1̂ ,, lio. busto y hombros. Para crpCerJJ, 
los ojos, las, ^-V orfag C*-mín I l?> 
pestañas o vigorizarlas. oare ^ 
o en polvo y pasta Voir c„ti9 ^ 
los tonoo de la P ^ . J ' ra cutí» t 
slentos o «ecos Lociín past» • 
Cremas para cutis gra*«¡¡^ r y f 
loción para engordar bCTiq^ pern 
vizar las ™ ™ ? s - S ^ ñ f ^ o los dedos. Jabón dentífrrco.T ^ Gar 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nfias, 
Extraeto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Jnan Martínez,, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
" 7 - flsted 
I.o peor que 1« Paed* " .parece' 
es parecer viejo sin sertol ^ 
viejo antea de tiempo l ' -
re. Use usted la T i ^ J - ^ color 
y su cabello '"ecuperarfl tf„ e» 
ínraL La TINTURA • ™ * * * ^ * * « J ¡ , r 
mejor de todas, porque ^ 
delata a quien la usa, ni ma^ 
ni ensucia la ropa. _ lvlcie. 
el cabelío, evitando 1» ca DeP^.. 
Se apuca y ™nde £ ^ j g ^ i 
acreditada "rEMJQtJEBl* ^ * i 
Salad. 47. ft^nt. • 1» perf^rU 
rldad. Pídase también 
farmacias, etc. nB* 
C r é í i i c ^ C a t ó l i c a 
L a O f e n s i v a 
rv,,nd« los apologistas catól icos l»"1 
^ t o a los deformádji* sofistas de 
Pne imníos las verdaricá Incor.troverti 
fílq d«? la religión. no r-udiendo 
^'^tirTprse en sus ins-euraa defensas, 
T han r e t e j i d o dlciendi q u e r í a reli-
s ^ fui- buena y neoeKí-ria en "a nmer. 
f 6 " a humanidad, oero ya uo necesita 
^tela^ por'ii-e pnede j m d a r el camino 
^«í nwgres. sin descrie.itarae. 
del pros falsedart 
^ T . n ^ c a P ^ o t a deducd ín . haremos 
^ d r i - T a ^ c t e ^ s de la r e l i a n 
de catóUea, que significa nniver-
««, 6 L todor los pueblos, de tedas laa 
as • todo3 lo8 tiempos-
• Jesucristo sabía con absoluta certeza 
tuanto convenía al homSre, hechura d» 
eus Manos, • asegnrO con la universali-
dad -i perpetuidad la es 'abl l ldaá do la 
leligirtn verdadera. ( 
Intervino la relig'fin en loa prIn)«ro9 
Blg"lo3 como mtervendrl tn los últimos, 
para bien siempre de las aJma*. 
Ijos mismos componentes psicológicos 
j flsiolfigieo-' integra,n en el hombre do 
ayer oomto en el de h'->.r 
Nada ha cambiado cot las g«n©raclo-
"^os adelantos no han hecho nfls que 
adornar t confcitar la morada del Rey 
de la creaciOn. Su pers. na es sagrada; 
permanece irtacta, porq-i » s61o ""̂ los con 
Ptí otonipotencia podía introducir rrodl-
íicaoiün en su naturaleza. 
B l mundo, embellecido vor sus inicia-
tivas realizadas, ófrico i i característica 
de las novedades. 
Un progreso material, que irradia fan 
t í s t i c o s resplandores, (ti suefío de Tl -
sionavlos, es toda la diferencia entre el 
rajado y el presente. . . 
Si en el hombro nadn ha variado, sus 
neceí idádes son consta ites en todas las 
formas. 
I ja religión se dispone a cumplir bu 
deber en el porvenir: guiar a la socle-
daContemplapdo IrapPvld» a la inipledad, 
cue escandaliza pregroa-ii.do su hegemo 
nía «obre las almas prepara bu plan 
de ataque. . _ , 
L a acción toclal, per.'e.'clonada con e! 
estudio y la experlendi y desarrollada 
con la actividad y eíituslasmo que con-
vienen a la tanta cansa de Cr.sto, au-
gura el tri.mfo del crttolicisn-i» sobre 
el cerrado cuadro de enemigo'» que l-s 
retan a luchar. 
L a s sectas que dudan, y las escuelas 
que niegan visluirbt-inda el •Aesastre, 
han tocado llamada a su* huest«a. repi-
tiendo puntos de atención por nedio d» 
su verbo los periódicos 
Los católicos-dicen—<i< aproTechan 
de nuestras conquistas y las conviéiten 
en armas, que asestan contra nosotros 
clon esfuerzo y denuedr. temiblr-s. 
Esta declaración es ana prueba de que 
la Iglesia puede vivir v vivirá en los 
tiempos müs moderr.íslri >8. 
El la , oonseivando íntegro el tesoro de 
la fe, que el Salvador le encomendó pa-
ra su cnstodia, deja amplias facultades 
A G E N C I A P E L A S F A B R I C A S D E H I E L O 
E y « 1 P . 1 3 » 
E l E x c e l e n t í s i m o é I l u s t r i s i m o S e ñ o r 
E m e t e r i o Z o r r i l l a 
y B r i n g a s 
D e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a A g e n c i a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , 2 4 d e agos to , e l q u e 
suscr ibe r u e g a a sus c o m p a ñ e r o s , d e J u n t a se s i r v a n as i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e s u c a -
d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C a r l o s I I I , n ú m e r o 1 6 1 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u -
y o f a v o r a n t i c i p a l a s g r a c i a s . 
H a b a n a , 2 4 d e A g o s t o d e 1 9 2 0 . 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
P r e s i d e n t e . 
para utilizar cuanto se índereco al bie-
nestar de sus hijo?, y aun lu qu'» se 
estableció para fo/aento del mal, lo 
trueca en ejercicio del hlen. 
Precisaremos ur. ojemplo: 
E l mayor Jisparate y la mayor farsa 
cue se representa en las comiquerías 
de la política, ©1 sufra"!., universal, lo 
• practica la Religión eo. sus cagaí> do 
, perfección, y esta oominlvta, de qu<» se 
enorgullecen los sei-tari s, ha-o siglos 
que los cartujos la emplean en e l ' go-
I Memo interior do su Oí .len 
i Produzca el lnfie»no obras de maldad: 
; la Religión toirarü lo^ úti les de su 
: ciencia, y de un disparate y una farsa 
i rara un mecanismo de armenia y buen 
i gobierno. 
¡ Co.i.o el Omnipotente qne de los ma-
! lee saca bienes, y de an horrendo cr l -
, men, perpetrado por la .'iria del Infler-
¡ r o dló la salvación al género humano. 
• Los medios con que la irreligión pro-
! cedirt a sus agresiones, los dlsnone la 
Iglesia para la ofensl/f> 
Todos los católicos dehemos larzar-
nos a la palestra, slguit-ndo los conse-
jos de la Cíltedrn de la verdad 
No debemos desconocer ninguna fase 
de la socloíttgía moderna: no debemoís 
descuidar la Prensa—favorezeaTnos con 
largueza a los pprlódlcrs católicos dia-
rios y ayudemos a los «emanarlos que 
secundan a .iquéllos;—no debemos per-
mitir que pe-dure If n aidlta apatía que 
nos ha distinguido siempre—para extln-
gnlrla deben ser frecuentes loa mitins, 
conferencias y reuniones. Debemos de 
hacer circular con prif. iflón entre sus 
obreros libros, folletos, hojas y perló-
dloes. 
L03 censos electorales noa deben ser 
tan conocido «i como las perdonas de nues-
tra confianza. 
Y como rirtudes partlrirtares. nos de-
ben «nlmar la decisión, el desinterf-s y 
el ralor. 
Que cnand* loa Impfr s rean qne sus 
mesnadas mrrman y e.ngroKan las filas 
¡creyentes , a i opoildrUn con la fuerza, 
v a Asta so contesta con ella misma. 
Si entonces estamos nnídos, disciplina-
dos y obramos con rtlfi.c<ropancla^, la 
Ictorla es segura. 
Propaganda, tenacidad, acción y arro-
'o, y daremos al traste cem la Inflnencla 
& 11 tl clerical. 
B l poder se consigue ron las elecdo-
nee; las elecciones se ganan con las 
muc.bedumbres.y és tas se cnoulptan con 
1? Prensa, e' mitin, las sociedades. 
S i a nuestros enemigos les une el 
odio a Crlst < a nosotros nos debe unir 
la Santa CmB. 
Mas a estos medios debéis do nnlr la 
frecncnrla do los Banf^s Sacrimentos, 
como dice "L'Observatos Romano," Ór-
gano oficios j de la Sa«ta Sede en l a 
l T asada festividad de las Santos Após-
toles Pedro y Pablo. 
IWce as í : 
" L a fignra del Apóstol de T«í ¡rentes 
¡ i es una de ¿as m^s OTcelgas del crlstla-
rlsfno y a él debe dirigirse nuestro pen-
samiento, porque en él encontramos el 
¡i ejemplo per'ecto de n'jfel apostolado 
que e< pagana en m espíritu. 
Y aquel apostolado se. dist inguió por 
sn estrecha unión con la Iglesia, por-
ifiue sería vano apelar al •pjvangello sin 
pasar a través de la Iglesia, a la cual 
l a dlcbo Jetucrlsto: "Anda y ensefia 
a las gentes. 
Actuar prescindiendo <le la Iglesia es 
sefial de Ins-niaata soberbia e indicio de 
que falta la fe. 
Presumir que se puede vencer la ba-
talla con los medios bur-anou, con núes 
tras dotes personales, e« hacer abdlca-
d é n de nuestra dignidad de calól lcos . 
L a fe viva debe ser fecunda con la 
en el Capitolio. 
11 B l propagaidista que rto frecaente los 
Santos Sacr.ivnentos, e«<Gi.cla de la vida, 
podrá ser un fascinador, un organizador 
(•dmlrable, un dominad'.r de multitudes, 
pero nunca vn apóstol."-' 
EDáy, pues, católicos, qne comulgar pa-
ra vencer a la moderna Impiedad, co-
mo los mártires comulgando vencieron 
al Imperio Romano, colocando a Cristo 
t-n la Capitolio. 
L O S CATOLTCOS T)E <;T7AN"A13ACOA 
T L A E X C U R S I O N E U C A R J S T I C A 
Bntre los católicos de la Vil la de Oua-
naba<;oa que concurrirán a la Bxetirslón. 
figura anotado nuestro estima Jo pmi-
go. el Comandante dei Blórcit^. señor 
Mías Kntraígo con sus cinco hijos. 
B l pasado domingo a l concurrir a la 
Procesión d? Tutelar, tirvlmos el placer 
do estrechar la mano del hermano, y él 
de pregunta'nos sobre la excui-->ión eu-
tar ís t ica . 
—Va bien—le maniEess-amos.—En un 
Principio <ieMc|o a l atentado de San 
Felipe, habí-., el miedo lomado n algu-
nos católicos, pero ya ¡mrece se les ha 
pasado, por ser además de anti-católi-
oo, ridículo o Indigno del valiente co-
razón cubano. 
—Diga usted—por si cueda algún ca-
tólico cobarde—que el rorjand.mte del 
Kjóivito Libertador (y agrego •vsto pa-
ra que no ligan que n > me sacrifique 
por la Patria) José Eil<«9 Entralgo va 
él cen sus cinco hi jo? . . . y no tlena 
miedo. 
¿Qué mayof dote podría darles que el 
martirio ? 
SI en realidad hubiese peligro como 
no hay nlngvno—amigo Elía,s—<.los lle-
va réns? 
»iJ.»og llevaría?—nos respondió—y co-
mo Santa J'elícltas, al w artiriznrla con 
sus siete hijos, les diría : "Mirad, hi-
jos míos, al cielo en ("onde os está 
Cristo esperando con todos sus san-
tos ; pelead valerosamente por vuestras 
almas, y mostrao:-. fíele» y constantes en 
t l amor de Jesucristo." 
Mira uste.l aquí están hoy con su pa 
dre, escoltando a la Tutelar a pesar 
de la amenaza de lof "vncientís." 
Solo acer tónos a decirle c.on San Gre-
gorio: ¡P lut 'era al Sem r que 'odos los 
padres cristianos tuvieran este espiri-
tual amor n bus Ui^oa. deseáüdoles y 
proc'irrtr.ilol ante todo ja eterna sal-
tac ión ' 
Y a que hf.blo de Giianabacot séame 
permitido felicitar a todo el pueblo. 
¡Qué desbordamiento amor a Ma-
ría, a su Tutelar! Todos rivalizaron eo 
ose amor. L a Comu?iiri«d toda concu-
rrió no faltando ni el meterán.• Padre 
Lucas Qart-íiH que lleva SC años de re-
ridencia en la Vi l l a 
L a Comuni iad Eseclanía, hizo un pa-
réntes is en sus r lerc ic s de tetlro pa-
ra concurrir a formar en la escolta de 
honor a la Patrona i'rcgua rea d.cho 
de paso que aprovechamos pava comer 
en tan santa compañía. 
Pasamos a saludarlos on unión de 
nuestro hermano y coirT-oñoro de redac-
ción señor Lorenzo Blii^ct-, enviado es 
pecial con el que suscribe a las fies-
tas de la T'.telar, y Jugamos a la co-
mida, esperamos la salida, pero no nos 
valió, pues e) Provincial y Re.-tor Pa-
dres Pábregas y Serra, r.os entregaron' 
al Padre José Calonge, benemérito do 
la Escuela l í a y de Cuba no tOlo por 
la enseñanza, sino por haber sido el 
ángel de la paz y cí co-suelo en luchas• 
ya pasadas, quien nos obsequia opípe-
ramente 
E l Alcalde y demás autoridades, y to-
do el pueblo concurrió a Ja procesión. 
L a amenaza de los conscientes no causó 
totro efecto que el de tnardeceir a lodo 
un pueblo aiiant-3 de su libertat.' en el 
tmor a María. 
I Enhorabuena por tu • mor a la Pa-> 
trona, y a .h libertad r4ne te asiste do-
tonrarla! 
Recordamos por ó l t lmo a los catól i -
cos oue mañana cierra 21 plazsc, y que 
es improrrogable. 
TiN CATOÜICO. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 P » D . 
E l E x c e l e n t í s i m o é I l u s t r i s i m o S e f l o r 
E m e t e r i o Z o r r i l l a 
y B r i n g a s 
S e g u n d o V i c e P r e s i d e n t e d e l a H a v a n a E l e c t r i c R ' w a y , 
L i g f h t & P o w e r C o . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D Í C I O N P A P A L 
Y cHspuesto s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , 2 4 d e a g o s t o , lo s q u e 
s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C a r l o s I I I , n ú m e r o 1 6 1 , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l o n „ f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 4 d e A g o s t o d e 1 9 2 0 . 
F r a n k S t e i n h a r t , p r e s i d e n t e ; A n t o n i o S a n M i g u e l , t e r c e r V i c e p r e -
s i d e n t e ; R . R . L o e n i n g , p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e ; H e n r y R u h l e n f 
d e r . D i r e c t o r ; J e s s e H i r s c h m a n , D i r e c t o r ; D i o n i s i o V e l a s c o , D i r e c -
t o r ; E . N . B r o w n , D i r e c t o r ; H e r m á n K r a e m e r , D i r e c t o r . 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C f O N E S , T í E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E - . 
z : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s é 
A L Q U I L E R E S 
" I 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
S 
H A B A N A 
•I..il..lrr» 
O B AtQtJHJtlí HKBMOSOS AX.TOS, 
O amueblados, sala. saleta, comedor, 
tres cuartos, dolí senriclos sanitarios, 
cuarto criados, por tres meses. Inror-
man: Virtude», Sf, altos.; de 9 a " - ^ 
31729 -
IE ALQUXLA UW I . O C A I . P A R A E S -
k> tablecimiento o comisionista, y en la 
misma dos habitaciones, para hombres 
solos. Iníorman: Salud. 24, sastrería. 
31771 20 ag 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Bureau do Casas Vacias, 
Lonja del Comercio. 434. letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos a l ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
U a 12 y de 2 a a Teléfono A-6g60. 
S15OT 81 ng. 
Se a d m i t e n p r o p o s i d a n e s p a 
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
planta b a j a d e l a c a s a c a l l e 
Comp es t e la , n ú m e r o 1 1 1 , 
entre l a s d e S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
81809 26 ar 
A LOS C O M E R C I A N T E S E C E D E 
^ «1 contrato de una casa en la calle 
Qe Oficios, con una superficie de 420 me-
tros cuadrados, por diez años, es un 
jerdadero negocio para cualquiera. I n -
íorman en Jesús del Monte, 863. Teléfo-
no 1-2601. 
ja494 25 agf. 
pARA ESTABl^ECIMIETíTO. MTJT prft-
•Jh ximo a Qaliano se alquila la hermo-
sa casa Concordia, 22, con B60 metros 
superficie. Puede verse de 10 a 12 y 
- a 5 y media. 
^-Sí ¿8 a g . ^ 
C o m e r c i a n t e s : c e d o , m e d i a n t e 
^ regalía, un buen local en la calle 
m«^n?* 81' cerca de Obispo; punto co-
to rT'v8 , Proposito para estableclmien-
nipo "hlbicioneB; buen contrato. Infor-
31582 ' 2 1 altOS- A-9720-
SE AT.QTHXA CASA AJOTA, MODER-na, de sala, saleta, 3 cuartos, próxi-
ma a la Calzada. Informan: Cádiz, 86, 
altos. 
81384 24 ag. 
HO T E E B I S C t n T : E S T E E D I F I C I O E S todo a la brisa, tiene todas las ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con baños y áerrlclos prlva-
dos, agua callente en todos los pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta. 
r íos: Carballosa y Hermano. Prado, 3. 
Teléfono A-5390. 
29 ag 
V E D A D O 
SE A X Q U I E A El» E N T R E P I S O BAJO de la casa número 241, de la calle 
19, entre E y F , Vedajjo. L a llave en la 
misma; pregunten pol* Bernabé. 
S1714 27 ag 
SE AEQTTTLAN EOS AXTOS D E E A / casa callo 27, número '76, entre Ii y 
M, a media cuadra de la Universidad. 
Precio $250. 
81724 27 ag 
ochocientos metros cnadrados, con dos i 
pozos inagotables y de la mejor calidad. ¡ 
También so alquilan tres solares yer-1 
mos anexos, situados en la misma ca- • 
lie. números 108. 110 y 112, compuestos 
de dos mil seiscientos metros cuadrados. 
Informa su dueño: Reina, 153; ^e 9 a 
11 a. m. 
C 6971 8d-24 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annndese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CON R E G A E I A , C E D O E N EX. V E D A-do, a cuadra y media del tranvía, 
casa moderna, desde el 5 de Septiembre, 
con su instalación eléctrica completa, 
calentador de gas, baño, jardín, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, baño reglo 
y servicio de criados, pardín, gallinero al 
fondo. Alquiler 150 pesos. Informes en 
la v idr le ía J e l café da Las Columnas. 
S1767 28 ag 
C, NUMERO 20©, A L T O S , E N T R E 21 Y 23, Vedado. Con terraza, sala, come-
dor, cinco habitaciones, corredor, cocina 
L servicios sanitarios. S125, Informan en bodega. 
31524 Si ag 
Diecinueve, n ú m e r o 509 , entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6 X 4 , 
siete cuartos de 4 X 4 , doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15 . 
81394 80 a r 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras y arenas, en l a finca María 
Luisa, entre los ki lómetros 8 y 9 do la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinarla. Informan: Arturo 
Rosa. Neptuno, S33. altos, esquina a Ba-
sarrate. 
31703 81 ag 
S P A L T O , A S F A L T O , A S P A L T O t S E 
desea arrendar una buena mina de 
asfalto seco, con material de primera 
calidad y fácil extracción y facilidades 
para su embarque. Envíen muestras a: 
Thomas D. Cpews. Obispo, 66. Habana. 
81737 26 ag 
H A B I T A C í O N E S 
H A B A N A 
EN L A M E J O R CUADRA D E T E N T E N -te Rey se alquila una amplia habita-
| ción a señoras o señoritas de reconocida 
¡ moralidad. Informan en Teniente Rey, 
1 01, altos. i.' 
C 6694 Ind 8 a 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con l a antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
- S o l . 78. T e l é f o n o A.782ty. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUDM1-
NIO P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o EsT>ecialista de P a r í s y 
Madrid . 
25 ag. 
S ^ ^ Q ^ I L A O V E N D E , L A B A R B E -
ilaini. 2 Pra-do. 101; para entenderse: 
- i i s í J L ^ * . 
S^to^?171?-*-' I " - * * * . E S T A B L E C I m l e n -
«atre rv¿ ?AS0 baÍJ0 de Compostela. 47, 
ttan en i y T 0bi3Po. 125 pesos. Infor-
31579 
ag. 
^ D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
•iqnli*Q «?a depositantes flanz&s par» 
"ÓRiortn , "íiL caaas por un procedimiento 
^ • S a i i ^ ^ t o . Prado y Trocadero; 
"o A-6¿7a » • y de 1 a a p. m. Teléfo-
^ l e r 0 ! ^ 0 ^ VTSA. CASA E N ALQÜI-
^onte' J í Habana. Vedado o Jesús del 
^medor n,clíafro habitaciones, sala y 
íenaelo 7Pirl«lr8« a: Mlcheléna. San 
tos <Je una llia'. 38 alquilan loa al -
'?ntro del ^ S a rfclén construida, en el 
:l6n Central ^ ^ l o y c*rca de la Esta-
á r a l e s ^ V l ^ í 1 1 ^ ' de 10 a 2, Epido 
toSfu111**. café E l Sol de Madrid 
24 a?. ^ E B í ^ r - — g
P ^ o ^ r n f CASA QUE S E A D E 
áfna. los máaulíLS*rUcclón' ^ garaje 
rilJilef al S í i - B̂  / e PagaT $400 de 
F-«158. al »*•»• Informan: Teléfono 
M sep. 
J E S U S D E L M O N I S . 
V I B O R A Y L U I A N O 
LUVANO, S E A E Q U I E A T E R R E N O con cobertizo, al lado estación F . 
F. Tnidos. Aguiar, 38. Teléfono A-2814. 
30971 24 ag. 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha -
bitaciones, hall corrido, sala , come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cría-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
C 6410 ln 1 ag 
SE CAMBIA UNA CASA, C A E Z A D A Jesús del Monte. prOxima al parade-
ro tranvías, portal, sala. 3 cnartos, co-
jnedor amplio, cuarto criados, cuarto 
de bafio, doble servicio y cocina de gas, 
gana $70; se requieren altos en la Ha-
bana, sala, 3 cuartos y serricios; que 
sea buen lugar; más informes: Mon-
te. 189. de 8 a 6 p. m. 
81400 24 ag. 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes. 69, esqtílna a Oallano. H a -
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida espafiola y 
criolla por nn cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Adnlltlmos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Virtudes, 69̂  esquíala «. GaUano. Te-
léfono A-6353. 
31733 22 s 
SE A E Q U I E A N E S P E E I T O I D A S V fres-cas habitaciones, para dos caballe-ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
abonados; mftdlcoa precies. Aguacate, 
S6. 
31661 2 sep. 
TT'W CASA D E ITAMUTA H O N O R A B E E , 
l l / se alquilan tres hermosas y frescas 
habitaciones Juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. I /a-
gunas, 58, altos. 
S1523 2T ag 
HA T H A B I T A C I O N E S E N C R E I E E T , 72, altos, entre Villegas y Aguaca-te, desde 15 a 20 pesos. Wavín, jardín, 
brisa, únicamente hombre solo. Indis-
pensable antecedentes y dos meses fon-
do. 
31521 29 ag__ 
MA E E C O N , 89, BAJOS, S E AEQUTLA espléndido departamento, vista al 
mar y habltacldn Interior amueblada, 
precios módicos. Informan en la misma. 
31547 25 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia . S a n Lázaro , 504 , a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 
de l a H a b a n a . C a s a moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a l a calle. Saleta, b a ñ o y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
E l punto m á s saludable de l a H a b a -
n a . Propietaria: F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
29234-36 9 • 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a de famil ia. S a n L á z a r o , 104, a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
r a z ó n de l a H a b a n a . C a s a moderna, 
instalada con elegancia y confort. H a -
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A-9446 . 
28660 29 ag 
H O T E L M A C A L F I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n t o d o s los ade lan tos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
iadilfo y V i ü e g a » , f r e n t e a l n n e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
ta. ag 29854 
SE AEQUIEA. UNA HERMOSA V E R E S -ca habitación amueblada, con lavabo 
de agua corriente y servicios sanitarios 
completos, servicio de limpieza, a uno 
o dos caballeros. E s casa d9 toda se-
riedad. Villegas. 113, altos. 
31691 26 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con Bervlclo privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-9158. 
31358 19 s 
EN GAEIANO, 54, A E T O S , S E A E Q U I -la una habitación, amueblada. es 
grande y fresca, tiene 8 camas, es casa 
de familia Teléfono A-1814. 
31482 27 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, baños, 
timbres y teléfono; donde los huéspe-
des encuentran todas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-5404. 
30S76 18 • 
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
vicio, a $50, $40 y $30 a l mes. T o -
das son grandes, con v e n t i l a c i ó n pro-
p ia . Algunas con b a l c ó n a l a calle. 
T e l é f o n o A - 2 3 9 2 . R e i n a , 71 , altos. 
31430 28 ag. 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su dueño, Maloja y Man-
rique. Señor Veranés. 
S1437 23 ag. 
SE AEQUXLA UNA HERMOSA H A B I -tación, con vista a la calle y luz 
toda la noche. E s para hombro solo. 
Bgido, 2, letra B, entresuelo, frente a 
la calle Luz. 
31548 24 ag 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y mny 
limpias. Todas con balefin a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga 7 
véalo. 
29575 81 ag 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edlflcm ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. 8a 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo. mOdico y edmodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo " B o 
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A UNA HAB1TOCION amue-blada para hombre solo, on O'Bel-
lly, 59, altos. 
31402 24 ag. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E A E S P A C I O S A CASA, toda de azotea, calle Tulipán, 12, con 
todas las comodidades para familia. Tie-
ne lugar para automóvil. 
31407 24 85 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A K C A 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se alquilan las casas Cerería, 114 y 114-A. 
Tienen 17 metros de frente por 48 me-
tros de fondo, con una superficie de 
E n ' M u r a l l a , 9 8 , 5 o . y 6 o . p i s o , se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s . S e f a c i l i t a n i n f o r m e s 
e n H a b a n a , 1 1 5 , p r i m e r p i s o . 
C 6975 3d-24 
Si T a x q Ú i e a u n a h a b i t a c i ó n , paT-ra oficina n hombre solo, muy c6-
moda, con lavabo agua corriente, luz 
eléctrica, casa decente. con limpieza. 
Obrapía. 96 y 98. altos. Informes al por-
tero. 
S1764 27 ag 
H O T E L N E W Y O R K 
De José A. Morgado. Dragonea, 16, Ha-
bana Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, te léfonos y todos los ado-
lant»fc Administradores: Urbano Gon-
zftlez y Santiago Fernandez. 
20 »p. 
/"lASA B U E F A X O , Z U E U E T A , 32, en-
\ J tro Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias* timbres, agua ca-
llente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
EN CASA MODDERNA, P A R A O F I -clna o consultorio, se alquila una 
magníf ica sala clara y ventilada, con 
cinco balcones, gran bafio y luz toda la 
noche. E n la misma hajy una habitación 
con un balcdn a la calle. Neptuno. 207. 
Í14M 80 a g. 
CASA MODERNA, KERMOSOS D E -partamentos con vista a la calle • e 
Interiores, se alquilan en Dragones, 44. 
esquina a GaUano. con servicio de cria-
dos, en la misma se da comida; casa 
de moralidad. 
31540 24 ag. 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a de 
l a c a s a ca l l e de C u b a , n ú m e r o 8 , 
a l tos , c o n b a l c ó n f rente a l m a r ; e l , 
l u g a r m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . ' 
" B R E S L I N H O U S E " 
Se alquila una labltaclOn para matri-
monio y otra para una persona, amuebla- ¡ 
das. con vista a l paseo del Prado, ba- ¡ 
Bos de agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado, 
nümero 71, altos. Teléfono M-1922. 
31950 21 wp. I 
EN O ' R E I E E T , 7í, P R I M E R PISO, S E alquila por 60 pesos, a señora sola 
u oficina, una sala, balcón a la calle, 
piso mármol, llavín, jardín, brisa. 
31578 25 a g . ^ 
DE E S T R I C T A M O R A L I D A D : UN J O -ven profesional y de excelente edu-
cación, desearía encontrar una casa de 
familia honorable que diaponga de una 
habitacWn con o sin muebles, y de un 
garage donde guardar su automfivll. el 
cual tiene su chauffeur para atenderle. 
E l solicitante no recibe visitas de nin-
guna clase, pues para ello tiene su bu-
fete; solamente desea lo anteriormente 
referido para su comodidad en l a s ho-
ras de descanso. No tiene Inconveniente 
en guardar la más absoluta reserva. Di-
rigirse por escrito al arrendatario del ] 
Apartado número 384. 
31612 25 ag. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O compuesta-de sala, con balcón a la 
calle, saleta y una sabitación; construc-
ción moderna y lavabos de agua corrien-
te y entrada independiente. No se per-
miten niños ni animales. Concordia, 177, 
A. Primer piso. 
31593 27 ag. 
Q E A L Q U I L A E N INDUSTRIA, 131, a l -
O tos. entre San Rafael y San Miguel, 
una habitación para hombres solos, de 
moralidad. Informan «n la misma. 
31386 24 ag. 
E l mfis moderna e higiénico de Cuba 
Toqub ios cuarta» «.onen bañe privado 
y teléfono. Precio» especiales para la 
temporada de verane. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y 3BLASCOAIN. Teléfonos A-63d3 y 
A.-0099. 
29791 31 ag 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s , 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 6 0 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o r r i e n -
tes y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s d e 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
31488 81 ag 
SE A L Q U I L A , A HOMBRES SOLOS, que trabajen fuera, dos magnificas habi-
taciones, una con balcón a la calle y 
otra interior. Se exigen referencias. Sol. 
52, altos. 
_81406 27 ag 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, UNA sala grande, con dos balcones a la 
calle. Casa moderna y de moralidad, y 
también se alquilan dos habitaciones. 
Se exigen referencias. Informes: Teléfo-
no M-9324. José Fernández. 
80921 24 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en «1 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la. Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas muy frescas 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto do 
los señores huéspedes. Precios econfimi-
co,\o£.rado' ^ Teléfono A-7199. 
81306 jj ^ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
A-B032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
ÍToTT+o , no3 ¿«PRrtaTnentos a la calP> v 
t*^3^1 «neS ,des<i« *0.60. $0.75. $1.50 y 
S2.00. Bafios. luz eléctrica y teléfono Pre-
tabloseBP ale8 Para loa l>«*spedes es-
29319 _ 
81 ag 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 88. 
es^oA a Tenlente Rey. TeL A-182a 
Jt)524 81 ag 
EN G A L I A N O, 68, A L T O S , CASA D E moralidad, se ceden dos frescas ha-
bitaciones amuebladas y una para per-
sona sola. 
30919 26 ag. 
EN E L PISO P R I N C I P A L D E CHA» c5n, 1, se alquila una buena habita-
ción Independiente a hombrea solos, de 
moralidad. 
81225 24 ag. 
BI A * » * * ? , CASA D E H U E S P E D E S , Industria, 124, esquina a San Rafael 
™ t í ^ a a 4. y ventilada3 habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
o,n^?oa 8 la mesa a S20 mensuales. 
31144 17 s 
T ^ N L A CASA P R A D O , T CON VIS*-
^ ^.^fx60' 86 al(luila ana esplén-
dida habitación amueblada y otra inte-
rior. Prado, 65. altos, esquina a Trocl-
o10KVv.comida3 7 baño excelentes. 
31506 25 ag. 
SE _ A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A -da con o sin comida, en \Sitios 63 
Apartamento, 8, de 3 a 5 o de 8 a 9 p! 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amno-blada, con baño, luz eléctrica y te-
léfono, en Aguacate, 26. altos. 
31355 24 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N -dependientes. para hombres solos; 
se prefieren americanos. Informes: Con-
sulado. 6», altos. 
. . . « ^ 6 sep. 
31505 24 ag. 
V E D A D O 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. So admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 68. esquina a Aguacate. 
«1491 29 «g 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , grande's. con todos los servicios. Ca-
llo 13. número 431, entre 6 y 8. Infor-
man en la misma. 
31732 2̂  as? 
/ A R I O ^ 
BBS 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Moi-' reíos, 33, Calabazar, portal, sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos a un lado, dos 
a otro, garaje, etc., precio $550. La lla-
ve en frente. Informan: Cuba, 38. No-
taría Fernán«f«» Criado. Telééfono M-1010. 
«1750 28 ag 
PAGiNA DIECISEIS DIAIViO DE LA MAR1TU Agosto 24 de 1920 A a o j j c x x y i a 
L o d e C i e n f u e g o í 
fLA XOTICIA OFICIAL DE GOBER-
NACION 
j El Cnbornador de Santa Clara co-
Jnunicó ayer a Gobernación, que el 
I Alcalde do Cienfuegos liubo de in-
| formarle que o a un mitin liberal que 
alterado el orden, haciéndose nume-
rosos disparos y resultando muerto 
Luis Balga, y herido Ramón López. 
Esto cinfirma las noticias de nues-
tro corresponsal en Cienfuegos, que 
publicamos en la anterior edición. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 24 AGOSTO 
Kst-í mes ostá consajír ido a la Asun-
ción do Nuestra Señora ^ . JuMleo Circular. —Su Luvlna Majestad es'tfl de raaniflest'> en ]a igrleela de San 
Santos' B.ntolomA .it̂ ntol, Tolomeo .Tovge y Uonií'.n, m&rtlres. Patricio, con-fospr: "s.mta Aurea, vir̂ í-n y ni.-írtlr. San Jorge, mártir: Vivía en î i mont.í Olimpo '-on ĵ ran sanfulüd de vida. Un día i nvo qu t salir de su monasterio y 1-abiííndo en-.ontrado ai •'•operador Lieón Isauro que babíi mai.dafio a destruir las snntai=i Imágenes, le reprendió por su in'pî edad Kl emperador io hi/o •̂ ren.ler V dispaiso cine !o azotasen y lo martirizasen cor difererites .suplicios, hasta que al fin, cedlftM'ío a In violen ria de los dolores, miirlí"' coronade del tnnrtirio a l.i edad de noventa y cinco años. 
San Romfln, mártir Fuf1 convertido ?• la reliírión cristiana por San Tolomeo y ennsaurado obispo pe: el mismo San-to, que liabía sido enviado a Toŝ nna por el príncipe de ¡os ap.'î vdes. Después de üaber tr&bajftdo con celo ardiente en la propagación del Kvanffello. acabó au sant:i vida con un glorioso martirio dura,.'te el s'glo T. 
FIESTAS EL MÎ BCOLBS Mi-ias Solcunes en la (Taledr'tl, la de Tercia y en las dem'is iglesias las de costumbre. 
los deparcameatos y camarotes, ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, PRECIO 
DE TERCERA CLASE $73.60, comida 
a la española, mucho aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
CORUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes de tercera clase, 
RICLA, NUM. 2. TELEFONO A-0113. 
Wm. H. Smíth, Agente genera!, 
OFICIOS, NUMS. 24 Y 26. HABANA 
C 6940 8d 21 
j A ios señores receptores de carga 
; llegada a este puerto en el vapor 
I alemán "Christel Salling," se les 
i notifica que la misma ha sido des-
cargada en el muelle de Paula, y 
que deben despacharla inmediata-
mente, evitándose así gastos ma-
yores. 
BERNDES Y LOPEZ, 
Consignatarios 
OE VENDEN 6 HUECOS TTiRSfAVAS, KJ nuevas, de .'íxl, con su herrá'Je. todo cedro, pintadas de blanco; ¡necio gañ-irá. Prado, 77-A bajos. _JH£i_ -'T ag. 
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I , esquina a 
2 1 , Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coron&s,, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Grai s'iirñü.o en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos, Nc 
olviden: L esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra dell 
tranvía de la calle 23. 
28312 27 ag 
t,M; VENDE ÜN TEIiEFONO: EN ?l.>0 O vende una familia que se embarca, su telefono. Pueden pasar a Calzada, 120. esquina a 8, para arreglar las con-(liiiorics del traspaso. Vedado. 314S5 24 ag 
Ruedas de carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos corrientes, con sus ejes 
de 3 1|2". Faca Antonia,, Aguacate. 
30289 26 ag 
COMPRO MAUF.RA. TTa« ^ ^ ^ ^ ^ ^ va para cerca v ^ J ^ P ^ , Qr* tacioncs y tabla. Te^íí Pa^*:«b llegas, (-,2. xeléfono ¿Y^^a?" 31366 1318. ^ 
Maderas del país. ven<ín«, ^ 
se en bolo y aserradas °? tort. 
v>.. ..w.., ^ ooci i auna ^̂  tOíla 
clónales, al por ma vor Pí,eolo8 colc1*-
señor Veranes. a^ja. y ^ atí 
29984 d!lrl(lii;' 
24 a, 
C 6695 3d-10 
d i 
VAPORES CORREO TAYA 
! El nuevo trasatlántico español 
Siiscrfoase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D~' 
LA MARINA 
1 S Í S E Ñ A N Z A S 
C X ) S T E K O S 
tmammmmmümtmsmtaBss» 
V A P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
VAPORES CORREOS 
de In 
Coropéüía Trasatlántica Espafiola 
antes de 
Antonio Lopes, f Cía. 
(Provútos de la Telegrafía sin hiloi) 
Capitán MIQUEL 




Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519, 
Para todo? los informes releiciona-
dos con esta Compisñía. dirigirse fi su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tei. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimirnto de los 
íeñores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañí/", 
no despachará ningún pasaje para E»-
paña sin anies presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el êñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ á de Abril de 1917, 
El Comñgnatario. Ríanueí Otiduy. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
EMPRESA NAVIERA DE CUSA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al niiî ile más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas Co-
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto v destinatario, etiviándolos al 
DEPARTAMENTO D E FLE'ÍE3 de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ROOSEVELT 
ACADEMIA DE COMERCIO 
P O R 
CORRESPONDENCIA 
Taquigrafía Pitman, Mecanografía, 
Aritmética mercantil, Aritmética 
elemental, Teneduría de libros. 
Sistemas propios y rápidos. Infor-
ma: Manuel Lobato Sedeño, Suá-
rez, 120, altos, Habana. 
3159 - 26 a g. 
ENSEÑANZA RAPIDA 
Puedo enseñar en dos meses, ga-
rantizada ésta. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 730 Ind 10 e 
ponga el seüo ce "ADMITIDO.* 
El vapor 
E S P A G N E 
Saldrá sobre el día 
24 DE AGOSTO 
para 




sobre el 31 de Agosto. 
Para más informes dirigirse al se-
ñor Emest Gaye. 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Capitán H. Barstow, de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos 
LINEA DE NUEVA TORK AL «A. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales po7 los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; LA SAVOIE, LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 






2o. Que con el ejemplar del r ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento -sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
la las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emnrefa Naviera de Cní»a. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acost.a. 20, entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza Primarla. Elemental y Supe-rior. Se participa a los sefiores padres de familia que este Colegio Inaugura sus clases el día primero -de Septiem-bre. 
30635 15 sp. 
TTTT \T/r"'T A T 
SUBASTA PUBLICA, Kl. 27 1>E AGOS-1 to, a las 2 de la tarde, en el Juzga-do del Este y escribanía de Oliva, se remata un solar situado en la calle Cla-vel, esquina a Domínguez. Informan de las demíis condiciones y precio, Manuel Durfin. Domínguez, 35, Cerro. 
31618 27 ag. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase tuquIgrafo-mecanOgrafo ep eapa.-fiol. perc acuda a 1« ünica Academia «jua por su sieriedad y competencia le gra-rantiza su aprendizaje. Baste saber que tenemos 250 alumnos de ambos sexca dirigiiíoa pov 16 profesores j 10 «tuxllla-res. De las ocho de la mañana basta las diez de la noche, clases contlnaas de teneduría, gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redâ cifin. in-
gli's. francés, taquigrafía Pitman y Ore llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, m*-juinas de calcular. Usted puede elegir Ja liona. Espléndido local, fresco y votí-tilado. Precio» bajísimos- Pida naestro prospecto o visítenes a cualquier hora Academia "Manrique de Lara." San Ig-nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-pedraao. Teléfono M-2766. Aceptamos in-ternos y medio internos para niüos de) campo. Autorizamos a los padres de fa-milia que concarran a las clases. Nues-tros método? son americanos. Garan-tizamos la ensetíanza. San Ignacio. 12, altos. 29257 31 ag 
BAILES EN BOGA 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas creaciones en Bailes Internacionales por instructores recientemente de New York. Disposición, soltura, gracia, distinción, arte, posición, estilo, novedad Oportu-nidad espléndida para señoritas y jóve-nes. Especialidades: Jazzshim-Pox-Trot, Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", Paso-doble, Schottisch, Classlc-Tango, Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases privadas por el día $3: clases colecti-vas o de nocUe, curso, $5; y de día, $10 'Mensuales; también clases privadas o c olectivas a domicilio, así como instruc-ción individual en reuniones púbiieas, hoteles, etc. Apartado 1̂ 33. Teléfono A-61T8, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— Inútil llamar domingos o a otras horas que las expresadas Prof. "Williams, Di-rector. Actual instructor de la escuela de cadetes del Morro. 
Pintura flores de pasta, azaha-
res y clases de piano. 
Señora Pavón, Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
28 ag 
20458 30 ag. 
30520 
A LOS ESTUDIANTES 
Profesor con título académico, se ofre ce para dar clases particulares o colee- | tlvas. Preparación para ingreso en las distintas escuelas e Institutos, Bachi-llerato completo. M. F. Neptuno, 63, al-tos. A-6S50. 26 ag 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos que hoy son legisladores de renombre, mé-dicos, ingenieros, abogados, comercian-tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-ce a los padres de familia la seguridad de una sólida instrucción para el ingre-so en los Institutos y Universidad y una perfecta preparación para la lucha por la vida. Esta sitiur<4to en --la espléndida Quinta San Jcné, de Bella Vista, que ocupa la manzana comprendida por las calles Primera. Kessel, Segunda y Be-lla Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Crucero. Por su magnífica situación lo hace ser el Co-legio más saludable de la capital. Gran-des aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-pos de sport al estilo de los grandes Co-legios de Norte América. Dirección: Be-lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-léfono 1-1894. ! 31390 4 sep. 
INSTRUCCIÓN DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step. Vals, Schottis, TYngo, Pasodoble, etc. Clases privadas, de 3 a 7 p. m.. S3.00 la hora. También clases a domicilio, ho-teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. Profesor Martí, Director. 
31395 29 ag. 
PROFESORA TITULAR, SE SOLICI-ta para un colegio de la provin-cia de Santa Clara; sueldo $80 mensua-les y casa para vivir dos de familia, afína corriente, servicio sanitario y luz eléctrica; puede hacer uso de la conser-je, para utilizarla en la cocina. Infor-1 mes: Calle 27 entre J y K, Vedado. Te-léfono F-3566. 
33500 25 ag. 
GRAN COLEGIO "SANTO T0MAs„ 
(25 anos de fundado.) 
Reina, 78. Teléfono A-6568 T !-
fo Eramos. ' 
El curso empieza el primero d 
tiembre Primera enseñanza, Bacíf 
rato y Comercio hasta obtener el 
tulo. Cuotas razonables 6 
EL MEJOR PARA INTERNOS v 
MEDIO INTERNOS 
Absoluta disciplina y morul. Su$ 
fesores (doce son Catedráticos y í 
lares). Pida informes al Director 
Administrador, e inmediatamente r j 
birá los correspondientes prospecto 
Director: Francisco Ramos León, Pro 
fesor Normal. Reina, número 78 
31043 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría d« Li-bros, por procedimientos moderadísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cuo- I tas muy económicas. Director : Abelar- ¡ do L. y Castro. IAiz, 24, altos. \ 30268 . 31 ag ) 
JOVENES ESPAÑOLES 
Profesora americana, que llegó de New York, Sábado, con todos los ültimos pa-sos nuevos en Fox-Trot, Jazz, One Step, Schottisch, Valse, Pasodoble, etc. Cla-ses particulares solamente en domici-lio o en mi casa. Clases razonables; ha-,bla español. Manrique, 9, moderno, al-tos. 
31478 ' 29 ag. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
2 ? 
wmmmKmmmmiuwaamauíiJum 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
ton sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 6157 ind 17 ¡n 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se enseña inglés, ta-quigrafía, mecanografía, aritmética y di-bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-loca gratuitamente a sus discípulos a fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-man. Concordia. 91, bajos. 
28328 27 ag 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AACDEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , en Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-tá en la Academia únicamerte a las ho-ras de clase, que son las ae 7 a 10 de la noche. 
30117 24 ag. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés. Francés, •i.eneduria da Libros, Mecanografía y Pian<>. 
SPASÍÍSS LESSONS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A 9802, 
30818 31 a g 
" P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-JT ra, da clases a domicilio; también confecciona vestidos. Dirigirse por es-crito : A. Castex, Pescante del Morro Casa Blanca. 28932 31 ag 
Por «>I moderno sistema ll*rtí, qna «a recitflto viaje a Barcelona obturo el tf.~ talo y Diploma de Hondr. L/a enseñanza de sombreros es completa: formas, de alamb ~e, de paja, de esoartrl sin horma-copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
Academia de inglés "ROBERT? 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiaran «i « . agosto próximo. ^ z «« Clases nocturnas, 6 pesos Cv «i Clases particuiarfis por el día en i ! demia y a domicilio. ¿Desea usted s/**" der pronto y bien el idioma ft1^ Compro usted el METODO NO Vi v,Í51 ROBERTS, reconocido unlveraM Mu como el mejor de los métodos hâ !a,t8 fecha publicados. Es ef t ^ o a la par sencillo y agr-gÜMe; Con10̂ . podrá cualquier persona uuminkr en J1 co tiempo la lengua inglesa, tan n«5; saria hoy día en esta República. 3a.Ta," ción. pasta S1-5(X • ea1' 
_26819 
pUBAN AMERICAN COLLEGE~~í7 K J lueta, 36 y medio, altos, entre Dra gones y Monte, este hermoso plantel d educación, comenzará sus tareas es™ lares, para el nuevo curso, el día 6 septiembre y ofrece nuevamente servicios al público de la capital Her mosas y ventiladas aulas, profesora extranjeros y nacionales, métodos ceda gógicos modernos e inglés obligatorio para todos los alumnos. SI usted dp sea mayor información, vea al DirpI tor. W. B. Miller. Teléfono A-2755 zS" lueta, 36 . y medio, altos. 
31303 9 sep. 
INSTITUTO "CLAUDIO DUMAS," CA-lle Santa Irene, 8, Jesús del Mon-te. Colegio para varones y academia nocturna para jóvenes de ambos sexos. Directores: doctor Manuel J. Limonta y José García García. Horas de clases i de 8 a 11 y de 1 a 4, por el día; y de S a 11 por las noches. Enseñanzas: Ble-mental y Superior. Bachillerato, Peda-gogía, Práctica del Magisterio, Matemá-ticas, Mecanografía, Taquigrafía, Idio-mas. Aritmética Mercantil y Teneduría de libros. Se admiten algunos niños a pupilo, cobriindo desde §30 en adelan-te por pupilaje y enseñanza. 
31481 31 ag 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
j 
íJüMPRAS 
HWMI IWi IIWIH »•*" '"n'imiwiiiiiiinrm OUV C O R R E D O R : D E $5.000 A $8.000, S E O" compra en Jesús del Monte, una casa de mampostería, de portal, sala, saleta patio, cerca de la Qilzada y del tran-y tres cuartos, serv -̂ios, patio y tras-vía. Informes en Luyanó, 24, altos. De 1 a 3 y de 7 a 10 p. m. 
31092 26 ag 
Q E D E S E A N COMPRAR E A S 8IGUIEX-O tes propiedades: una casa moderna, oon cinco departamentos: precio, de $18.000 a $21.000. Una casa en el \ edad o, f-n buenas condiciones: precio: de 2o.000 pesos a 30.000 pesos. Una buena casa en la Habana o en el Vedado, de dos plan-tas Precio: de $20.000 a $25.000. infor-mes en la Compañía Nacional de Bie-nes Inmuebles. Oficinas: Aguacate, . 13, altos. Teléfono A-2780. Brindamos pero éxigintos seriedad. 
3173$ 31 ag^ 
T^ArSTINO" A. CAMINO. COMPRO SO-
X.' lares en todos los Repartos. In-
fonnan : Calle Hospital, 7., altos. 
'27500 30 31. 
COMPRO EN E L VEDADO 
Una casa, de $30.000 a $50.000, otra que tenga garaje, hasta $80.000 y un buen fhaíet Jorge Go vantcs. Habana. 59. lo-K-fonos F-16G7, M-9C05 
25844 28 ne. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
JESUS D E L MONTE, E N UA B A K R I A -da de porvenir presente, prosperando < ontlnuamente. 
rENDO E N 14 MIX, PESOS, SOEIDA casa, mide 11.08, por 32.55 metros, tiene dos accesorias, casas y 12 habita-ciones corridas, 6 seguidas de caia ac-cesoria, que pueden formar dos casas de sala, saleta, 6 habitadiones, siendo los techos de cielo raso. 
"ITíN 7 MEL QUINIENTOS PESOS, pre-Jlí ciosa casa con S.05, por 12.50 metros, con sala, comedor, tres hermosas habi-taciones, toda cielo raso. 
TENEMOS A LA VENTA LAS SI-
GUIENTES PROPIEDADES 
HABANA 
Muy cerca del Malecón, un lote de terre-no de ochocientos treinta metros, con varias casas, tres grandes y dos chicas, de modfii'na fabricación, que pueden pro-rin̂ iT. viha gran renta. Precio en rela-
A PROVECHEN EA OCASION, QUE SE ./^ASA TEN $7.500, A UNA CUADRA DE X al seis y medio y siete por ciento, x \ . va; en $8.000 vendo la casa de Qui-1 Belascoaín: sala, comedor, tres cuar- en cualquier cantidad. roga, 15, Jesús del Monte; tiene sala, saleta, ;{ cuartos, patio y traspatio, ren-ta $70, no corredores. Informa: J. Mi-yares. Quiroga, 4. 51616 27 ag 
tos de mamposteríía y azotea; nueva, es ganga. Emilio Rodríguez, Empedrado, nú- Triana. Calle 19, número 89, entre mero 20. 10, Vedado. No corredores. 31344 25 ag. I 31324 2Í) a 
8 y 
ducirción. 
Espléndida casa, de varios pisos, en dis-trito comercial, moderna fabricación, pro-pia para almacén, oficinas y viviendas. Eibre de contratos y a la inmediata dis-posición ; 439 metros cuadrados. Facili-dades en el pago. 
y/ENDO EN EA PARTE MAS Co-mercial de San Rafael, casa de una anta, con floreciente comercio, cerca otra en Escobar, en $6,000 cada una; tie- | de Galiano, con unos 300 metros, en pre-ñe sala, comedor y dos cuartos., Euis ció corriente. Sin contrato 
Q E V E N D E N DOS CASAS CHICAS, cer-i \ 
O ca de Reina, una en Campa rio y' pía 
de la Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 368, de S a 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 31647 26 ag. 
Admitimos ofertas de compra de una gran casa, cerca de San Rafael, a pocas cuadras de Galiano, de dos pisos, pre-parados para almacén o industri, de sólida c*»astr4icción. Tiene 611 m€»:ros. 
Una casa de antigua fabricación en el Piado, cerca de . 700 metros, que se da por lo que ralo el terreno. Buena opor-tunidad para una magnífica fabricación. Facilidades en el pago del precio. 
QE VENDE EN $13,500 UNA CASA en IO .fesús del Monte, cerca del Parque Santos Suñrez, con portal, sala, tres cuartos, comedor, baño completo, cocina con calentador, patio grande y garaje. Luis de la Cruz Muñoz, Jesús del Mon-te, 368, de 8 a 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 31647 26 ag. 
b , - N MANRIQUE, CERCA DE REINA, JUj casa dfe dos plantas, cuatro cuartos y servicios. Gana 200 pesos con renta antigua. Valor, 35.000 pesos. Tiene 8 y medio por 28 metros. 
REGIA CASA CON "TV CERCA OE 21, 
JL' cinco cuartos y 
QE VENDE EN $35 000, A MEDIA 
lo' dra de la Avenida de Serrano, 
Muy cerca de la Universidad Nacisnal, un gran lote de terreno de ochocientos cuarenta metros. 
EN E L VEDADO 
El mejor solar de esquina y en el me-jor punto que hay en todo el Vedado. Si usted desea construir su residencia con esplendor, esta es su oportunidad. Sólo por diez días. Tiene mil doscientos cincuenta metros, y se dan grandes fa-cilidades para el pago. 
EN MARIANA0. 
cna-Ro-parto Santos Suárez, una bonita casa, con portal, sala, saleta, tres cuartos, i baño completo, salón de comer, cuarto y servicios para criados, garaje, cons-trncclón moderna, techos monolíticos y decorados. Euis de la Cruz Muñoz, Je-sús del Monte, 368, de 8 a 9 a. m. y de 1 a •"> p. m. 91647 ' 20_ag. 
T rENDO UNA BONITA CASA EN Glo-y ria, compuesta de sala, saleta, cua-tro habitaciones, dos patios, toda do cielo raso. Está preparada para altos. Informan en Bernaza, 36, barbería; sin corredores. 
^ 31615 • 27 ag. 
"O EP ARTO BUEN AVISTA, SE VENDE 
JLXi una casa nueva, de madera, en bue-nas condiciones; tiene portal, sala, 2 cuartos, comedor, cocina y servicios sa-nitarios y patio grande, precio $1.000. Para ipás informes: Avenida 3, esquina 5, Kenarto Buenavista. 
31636 7 s 
lujos^ baño, garage para dos mámiinas, 700 metros. $100.000. 
MAEECON, CERCA DE SAN NICO-lás, dos pisos. Ganarú 960 pesos Precio $122.000 
C E VENDE, JESUS DEE MONTE, UNA kJ*1 casa, portal, sala, saleta, 3 cuartos y tr̂ «--patio f̂ nnde, en $7.200; otras, igual posiciones, $7.800; otra en $5.400; otras oh- (.y..'ou, de manipostería todas. Infor-man : .Marqués de la Torre, 36 ó 28 mo-de • Nicolás Sánchez. 31719 26 ag 
FRANCISCO RIVACOBA 
DR. MIGUEL DE MARCOS 
Conpraventa' de fincas rústicas y urba-nas. Se de dinero en hipotecas. Manri-que, 44. Teléfono A-8304. De 8 a 1. C 6228 30d-3o Jl. 
i Inmediata al puerto: se vende una 
¡an- j sóüda casa antigua, de alto y bajo, 
libre de gravamen, situada en Obra-
pía, a pocos pasos de los muelles ge-
nerales y de San Francisco. Tiene de 
superficie 126 metros 38 centímetros 
cuadrados. Precio $25.000. Se oyen 
ofertas, sin molestia y se dan facili-
j dades para el pago. Trato directo con 
Se vsnden dos espléndidas casas; Una 
situada en esquina de fraile de la Cal 
zada de la Reina, de dos plantas, muy 
lujosa, mide 560 metros cuadrados. 
Otra, un moderno chalet, en una de 
¡as mejores avenidas del Vedado, con 
todo el confort y lujo: modernos, mi" 
diendo su terreno 610 metros cuadra-
dos. Dirigirse por escrito al señor San-
tos R. Valdes, Cerro, 458 
31014 24 ag 
O¡T, CERCA Dp K 
i tas, con 600 metros, moderna, con j 5 cuartos y demás comodidades. $50.000. | 
CAEZADA Y EETRAS, ESQUINA una buena casa, 3.330 metros, í 
EN PRADO, 800 METROS, A $400, CON una casa antigua. 
con ] $50. | 
EN PRADO, CASA D E T R E S PISOS Gana $8.700. Precio $145.000. 
En 9, c e r c a d e b a s o s , c a s a a n - j su dusño G. Pérez. Paseo de Martí, 96, tigua, pero buena, con siete cuartos ,l{.0<.. Aa 1 a 1 n m fnrlnc Jíoo 1 de 6 por 6 y terreno nara garage, dos ! aU0S.» «5 1 a ;* p, m. tOÜOS IOS días. 
1 baños y gran sala y saleta, $82.000. 31025 
Btí la Playa, vendemos un magnífico lote, con espléndida situación, a muy pocas cuadras de la Concha. 
SE DA DINER0"EN HIPOTECA 
^mf^m^r^n ^ J ^ f ^ " ^ ^ ^ í ^ricaT'esT¿bTecimi¿ñto" o êndeT doblan que quieran hacer negocios. Compa- , z,;^™ T!iml-n„ r t n r t r i W m r , 
ESQUINA EN »4.600. CAELE DE SAN José, junto a Infanta, propia para 
E S 14 MIE PESOS, DOS CASAS, D E azotea, siendo una de esquina, con 
ñía Nacional de Bienes Inmuebles.'' Ofi ciñas: Aguacate, 18, altos. Teléfono A-27S0. Brindamos pero exigimos serie-dad. 
31738 31 ag 
E1N OBISPO, CERCA DE MERCADE-J res, esquina con 275 metros, doa pi-sos, $75.000. 1
.FABRICAMOS EINDOS Y ECONOMI-COS 
T^N OQUENDO, 
J_j casa con < 
CERCA DE NEPTUNO, 1 " 400 metros, dos plantas | . con 37 cuartos v dos accesorias. Gana ' 500 pesos. Valor S70.000. Moderna. 
s bungalo-ws de madera estilo ame ricano, desde 1.200 pesos. Cuba City Contrating, Guerra y Betancourt, Amar-ira, 11, Departamento 2. 28105 25 ag. 
stablecimlento, miden las dos 12.50 p r ¡ 1 3 A R A ENTREGA INMEDIATA. GRAN 
JL almacén portátil, propio para azúcar u otra mercíincfa; tamauo 250 piejí lar-go, 122 pies ancho, 02 de puntal. Se en-cuentra ahora en un puerto del Sur, po-demos-empezar entrega dentro de 30 días por goleta y tenerlo armado en su nue-vo local dentro de 90 días. Amplios de-quien lo solicite. Getman Com 
17.50 metros, todas estas casas se cons truyeron en 1016 por administración, sin reparar gastos. No siendo de necesidad indo el dinero se dan facilidades bue-nas. 
E'SPUINA EN COKKAUES, CERCA DE i Someruelos, 455 metros y dos pisos de buena fabricación; más de tres casas de ana planta con 300 metros. $150.000. 
SAN RAFAEE, CERCA DE ESCOBAR, buena casa de dos plantas, con 7 y y todas las como-
VENTAJOSA OPORTUNIDAD 
CASA VEDADO, ?9.00O. JARDIN, POR-tal, sala, comedor, tres cuartos; mam-postería y azotea; construcción moder-na. Empedrado, 20. Emilio Rodríguez. 
31344 " 25_̂ s: 
XTENDO EN SITIO PROXIMO AE MA-V lecón y calle de Marina, una pro-piedad- de 50C metros de superficie, pro-pia para una industria o para reedifi-car. Informan de 4 a 6 tarde en Neptuno y Galiano, peletería. 30793 26 ag. 
JOSE GOMEZ 
metdio por 35 metros didades, $60.000. 
D 
EN 18 MIE PESOS, BUENA ESQUINA, altos, no es moderna, pero muy só-1 talles lida, tampoco es grande, pero mide 9.78; mercial Company. Eonja del Comercio por 9.92 metros y en lo bueno de la 518. Habana. calle Factoría. Dueño: Antonio Iglesias. 31730 31 ag Cerro, 466. A-5042. 31741 7 
Vendo, en la Víbora, un magnífico 
chalet, sin estrenar, punto alto, a una 
radero, tiene 7 dormitorios para fami 
lia, 2 baños, galerías, pantry, cocina 
de gas, garaje, 2 cuartos para criados 
y mucho confort. Informa su dueño: 
Príncipe Asturias. 7. Teléfono 1-2641, 
31642 29 ag 
e v e : 
to E 
BUEN NEGOCIO: POR EMBARCAR SU dueño para el extranjero, se vende en la Villa de Guanabacoa. en uno de los lugares más céntricos de la ml.-sma, a una cuadra del Parque de la Inde-1 j _ 1 ẑ- 1 „ J„ „„x ;̂™« ~1 r,̂  I pendencia, un| manzana de terreno fa-
cuadra de ia La.zada, próximo al pa-)bricada y qlu. produce mensualmente 
$267. Se da en proporción. Informes: Santa Ana y Bécquer, bodega, Guanaba-coa. Trato directo con su dueño. 31709 "-J aP 
SE VENDE EA CASA CALUE DE EN-na, número 114, entre Acierto y Vi-Uanueva, toda de ladrillos, el cuerpo de casa de azotea y los techos de los cuar-tos de tejas francesas, estS. íabricada en medio solar, de 540 varas, tiene 5 cuar-tos, en ~$12.000; hay otro medio solar ENDE EN EA VIBORA, REPAR-
awton, parte alta, cerca de la Calzada, acera de sombr  y a l  bris , | colindante, que se vende en $5.000. In una bn<sna casa, con cuatro cuartos, sa- forma : Arturo Rosa. Neptuno, 338, altos, saleta, pasillo, comedor al fondo y -
$30.000; Maloja, $28.000. 31006 
C E R C A D E L I N E A , SOEIDA Y btie-
I siete cuartos, tres de criados, tres ba-! ños! hermoso comedor, sala grande, re-1 cibidor, portal, jardín, cabal! erizas, ga-i rage para dos máquinas y buena cocina. I Precio, con facilidades, $90.000. 
B C E R C A D E E I N E A , CASA I G U A E , a la anterior, $75.000. 
cuatro enanos, 776 
lina Eaw- \ ~ a C E R C A DE B, CON 683 METROS, 
:>nQ-.oC0UHJr̂ l ^ oas? an41»»*». siete cuartos, y dos de 
4.000 pe-
do dinero. E ilio Rodríguez, Empedra-do, 20. 31344 25 ag. 
C-1ASA VEDADO, S40.000. C A E E E BA-J ños, cerca de 23; entrada indepen-diente, jardín, portal, sala, galería tres cuartos de mfts de 4 por 4, salón de co-mer, cuarto de baño, cuarto de criados, patio y traspatio. Altos, dos calones con sus servicios; construcción y pisos de primera. Emilio Rodríguez, Empedrado, número 20. 31344 ' 25 ag. 
J . M. V A L L E S BORDAS 
Cuba, 7; de 1 a 3 
Vende casas en Tejadillo, $55.000; Mar-joQ C E R C A D E BASOS, BUENA CASA ¡ qués Gonzrilnz, $7.000; en San José, es-, c0n sei3 cuartos y comodidades ! quina con cinco casas, $60 000; Esperan-; j^ oOO pesos. za, $8.500 y $5.500; Damas, $32.000; Ra-1 l vo. dos on $43.000 y $60.000.; Príncipe, 1 -1 |-), C E R C A D E BASOS, ESVUINA CON • SoG.OOO; C. de Jesús del Monte, en $22.000;! ± \ y moderna Escobarí $13.000; C. del Monte, $85.000; | ̂ ^03 $75.000 Manrique, esquina, $22.000; Aguacate. " plantas, $33.000; Santa Catali  ton $17.000; Revilla gigedo, c 
tos,' en $17.000; SuArez. tres c criados, saleta y patio grande 
1 s 
la. traspatio, construcción moderna y sóli-da, fácil para entrada de automóvil si se le quiere hacer garaje. $24,000, hipo-teca $7.000. Luis de la Cruz Muñoz, Je-sús del Monte, 368, de 8 a 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 31647 28 £*. 
esquina 31704 Basarrate. a ag 
VEDADO, EN 7a. O CALZADA Nu-mero 159, se vende la casa de adini-rable perspectiva. Informes: Paseo, 25; no corredores. 
31646 26 ag. 
ITiN EO MEJOR DE CALZADA CON-li cha; se vende una casa, con dos fren-tes, por cada uno 2 accesorias, 6 cuartos interiores, con entrada todo independien-te, una parte madera, 3 cíe mampostería, pisos mosaico, dos servicios sanitarios, gana clan pesos Informes: Calzada de Concha, letra C, entre Pernas e infan-zón. 
30775 • 24 ag 
T3UEN NEGOCIO: CASA DE 2 PEAN-JL) tas, en Rodríguez y Basarrate, ren-ta $220, se da barata. Informa: García. I Cádiz, 36; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. í 81481 26 ag 
SOEAR EN 17 Y 1», ESQUINA, CON 1.000 metros, a 45 pesos. 
SOEAR EN 37, ENTRE 6 Y «, 500 ME-tros, a 10 pesos. 
SOLARES CON UNOS 8.000 METROS, lindando con el canal que conduce al Lago en Country Club, a 10 pesos me-tro. 
VEN] lie DO UNA EINCA DE 15« CABA-l rías, entre Mordazo y Santo Do-mingo, muy barata, por ser de un ex-tranjero que no melve a Cuba a S30O. HTENGO DINERO PARA HIPOTECAS, 
Vendo moderno chalet, de 2 plantas, si-tuado a 40 metros de la Calzada Luya-nó, en la loma "Blanquizar," superficie 500 metros fabricados de altó y bajo, 100, renta mensual $240. Precio $33.000, si conviene se pueden dejar en hipoteca de 10 a 15 mil. Más informes í Cuba, 71. Departamentos, 8 y 9 Teléfono A-8115. Aurelio Almazar. 
30185 31 ag 
GRAN OPORTUNIDAD: ITS E L FIN -toresco reparto de Cojímar y muy próximo al poblado, se vende un gran lote de terreno, en la misma Calzada completameste urbanizado, aceras, alum-brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, ron comodidad para el pago: J. Gal-cía Rivero. O'KeiUy 120,- de 9 a 11. 
C 3742 Ind 24 ab_ 
"Í̂ N EL R E U A R T O S A NT O S SU Á R E JLi punto alto, uña-- cuadra del carrito, j vendo una casa moderna, de cielo raso, ' tiene sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño, comedor al fondo, servicios de 1 criados, garaje, está sin estrenar. Su precio $23.500, es muy barata, ya hubo ! ofertas de $160 de ^ alquiler. Francisco I EornAndez, en Monte, 2-D; de 11 a 2. 31520 27 ag 
A DOS CUADRAS- DE LA LONJA 
Vendo uno casa de más de 80C varas 
cuadradas, no tiene contrato^ Infor-
ma: Martínez. Reina, 25, Habana. 
San Ignacio, 50. M-9081. Compro y vendo casas y solares. Doy dinero en hipotecas. 
Vendo en calzada de Galiano, casa de dos plantas, 400 metros. Precio 200.000 pesos. Vendo casa en Estrella, de dos plantas, de 400 metros, nueva. 
Vendo colonia cinco caballerías, sin cor-te, y tres con corte, en Camagüey. Cré-dito hipotecario tres años sobre finca en la Habana. Se traspasa. Son 40.000 pe-sos. . 
San Lázaro, cerca de Manrique, 280 me-tros, dos ventanas, gran zaguán, nueva. 
Reparto Tamarindo, calle de Flores, se vende una Jgf&ti casa, propia para comer-cio o vivienda particular. 400 metros, fabricación. Renta 340 pesos mensuales. 
Basarrate, casas a $11.000. 
Prado, casa de tres plantas, nueva, 450 metros. fabricâ i-'iTi. Precio 260.000 pesos. 
GANGA: SE V E N D E UN DODGE, EN buenas condiciones, acabado de ajus-far, se da barato por no poderlo traba-jar. Morro, 5. 
3142!) 24 ag 
SOBERBIO CHALET SE VENDE, aca-bado de fabricar, a todo lujo y sin estrenar, para personas de gusto refi-nado, calle Milagros entre Bruno Zayas y Euz Caballero, Reparto Mendoza, ¥r bora: decoración exquisita, con toques en oro, jardines, portales, con terrazas, port-cochera, sala, recibidor, 4 dormi-torios, baño suntoso, hall, comedor, ga-lería, garaje, cuarto criados, etc; pue" de verse a todas horas. 
31374 • 2<_ag.i 
ANRIQUE, 78, DE 18 A 3. INFORMA-
rán. Vendo : 
T7"EDADO: GRAN CASA, EN PtN*0 
V alto v todas las comodidades, w 
mejor distribuida del Vedado, para nu-
merosa TSrmili.i. está cerca de 2̂ ; Pre' 
cío único $160,000. ACEDADO, CALZADA, EN LO MEfi»! V casa con jardín, portal, 5 cuarto», sala, saleta, comedor, servicios uní} c modos, para familia y sirvientes, gar 
je. Precio: $60,000 
T REDADO, CACLE DE PASEO, CA** \ muy espaciosa y cómoda con c" tos muy espaciosos, es una fin"f o-n me-ciudad, por su amplitud, mide l,̂ u m tros. $90,000. 
TTEDADO, A UNA CUADRA T CCAB" V to de Línea y H, solar de centn-. con portal, C cuartos, comedor, saia. Iota, biblioteca, 3 baños. Jardín con» boles frutales en producción. 
VEDADO, EN LA CALLE 33, c^u. de 2,000 metros de terreno, con cho frente, precio a $100 metro- t." de calle 27, solar de esquina, no leJ°B on Paseo, a $05 metro: trato d |̂ct;,L 12 los compradores. Manrique, <Oi a 2. informarán. „, (,<». 
31. 
Vendo solares calle 7,, esquina a 5, de 14 por 34, al lado esquina y en 9 y 21 de 23 por átt. 
Ampliación Almendares. En la calle 10, a dos cuadras del Hotel y una de la, línea, vendo dos esquinas. Miden 1.628' varas. Precio: 11 pesos metro. 
Nuevo completamente y con lujo, vendo chalet Bruno Zayas, cerca de Luz Ca-ballero. Reparto Mendoza. Jardín, portal, recibidor, cuatro habitaciones, comedor, baño lindísimo, garaje y gran galería con toques de oro. 
31012 U ag 
XJ. trat 
NEGOCIO. SE TRASPASA con-tó finca a primer oferta razonable, casa grande, con todas comodidades, lo mismo sirve para persona de gusto que para el más humilde trabajador, paga alquiler muy pequeño, punto muy salu-dable, carretera al lado, cerca de la Ha-bana; tiene varias crías y se puede ha-cer muchas más de todas clases. Infor-mes a todas horas: el dueño del cafe El Bosab Crespo y Animas 
30210 25 a» 
Chalet nuevo completamente, con gran 1 lujo. Bruno Zayas, cerca de Luz Caba-1 llero. Reparto Mendoza. Portal, jardín, sala, recibidor, cinco amplios cuartos, comedor, baño elegantísimo, garaje y gran galería con toques de oro. 
31315 29 ag 
12 años de relación comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
Corredor 
Antiguo empleado de las firmas Ban-carias de Pedro Gómez'Mena e Hijo y Digón Hermanos, compra y vende ca-sas, chalets, solares en todos los Repar-tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-co Canadá números 209 y 210. Teléfonos M-0328 y M-1184. 
30949 1 sep. 
QE VENDE, EN M AKlANAO, VARIAS O casas de mampostería, muy baratas y con buenos patios, juntas o separa-das. R. L. Hernández. Luisa Quijano, 41, Marianao. 31426 «4 ag 
EN LA LOMA DE LA ENIVEBSID s se vende una magnífica cas», u con plantas, de reciente construcción, s todas las comodidades. 590 ™etr̂ suales. construidos y rentando $750 men en $95.000. G. del Monte. Habana, 
rEB^ 
VEDADO: EN L A C A L L E *' y se de 17, en la acera de fe î.OOO vende una gran casa u30̂ 61""3' ledor, fi metros, compuesta de sala, c°¡~.xicio y habitaciones, excelente baño, =eisloo,000 cuarto para criados y garaje en G. del Monte. Habana, 82. 
T7 N SAN CARLOS, r R O X ™ % f c*** 
I L i lascoaín. se vende una .^"^edor. moderna, compuesta de .sa•la'\T.sta,ml6,' 3 cuartos, baño completo, i' rladcs eléctrica modermi. servicio P»^ WoOO. v puede ocuparse enseguida eo G. del Monte. Habana, 8¿. 
VIBORA: EN l Á ' C A L L B 3̂, 8« gros. cerca del Parque jujo. vende un magnífico chalet a ™ de jar-cabado de terminar. c0,mpû edor, Tf ín, portal, terraza, ^ ' 9 0 ^ ñ o . '• 
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aca d ibidor. 4 cua tos, suntuoso •vicio cioiaor, t cu<rti uua, sei,i-.% 
galería d̂e cristales,̂ cuarto ^qoo. «* de criados, garaje, etc., en del Monte. Habana, 82 
-OARATAS: S E VENDEN rEQ^f?» J J finquitas en el Wajay con ^ 1#c la carretera, agua potable ? rtunid«0 trica. Aprovechen esta «P au9 Cualquier persona, por modes „ da e* su posición, puede adqu rli" «naB njurf* tas pequeñas fincas r«stl^ndeg f»»^ arboleda y rodeada de *frÍVn,a ^ P"d. Muchas facilidades en la ^ " ' ' j ^ ci"^, y en las comunicaciones con ^ ^b». 
Informes y planos: t.- oei * 
na, 82. lnd 29 
C 5379 
S i g u e a l f r e r t * 
A g o s t o ¿ 4 cíe i i>¿-J 
o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
e d e l f r e n t e 
k ^ ^ r s T v e n d c , en el punto 
A de la ciudad, un gran chalet, 
^ T d o d e f a b r i c a r , 1 0 por 27 , gara-
L bafios, cocina gas, luz e léctr i - , 
^ lámpara; no e s tá a lquÜado . M á s 
^ en el número 30 de 27 de 
^ Jbre antes Jovellar. Abierto de 
J t t t p i n t o r ^ A - 8 8 1 1 . 
« aaO «eso» «e vende Octara , n ú m . 4, 
^ 1 0 - y ^ a r - MÍde ' / ^ 
i nortal, cuatro cuartos, b a ñ o mo-
t I ' entrada para el a u t o m ó v i l . T e -
áe A 8811 de 12 a 2 . Camilo 
González-
,000 pe»** se vende en Delicias, n ú -
„ 45 entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
t ^ l é t a , cuatro cuartos, comedor 
f lonto . A ^ S l l , de 12 a 2 . Camilo 
González-
i i 000 pesos se vende Octava, n ú m e r o 
} entre Dolores y T e j a r , portal, sala, 
' trt) cuartos, comedor a l fondo ba-
go moderno, pat ío y traspatio. Mide 
J5 por 25 ; una casa y un solar. 
A-SSÜ. Camilo G o n z á l e z . De ^12 a 2 . 
J ^ - T l r - R i r a CASAS OOS ESQUINA, 
V5?,'Da0 fs^ecimfento. L a s tres son 
* ?̂ r= /e Suena babrlcacifin, techos 
•M?uidas de »ue radas para poner 
de encofrado y p 1os tlene 
;gttos. ««e ""f. galle; ^1 el comprador 
1111 UefiPne puede bacer de las tres 
1, " ^ ' l ó ' i o quitar dos tabiques Las 
^ "0 000 pesos. Francisco Iglesia, 
^nco internacional. Departamento nu-
juerô  207. 28 ag. 
J ^ V ^ h - E U>'A MNDA CASA, E X 
S ^ l re?a^fo S á s cerca de la Habana 
^ 6 Icf a de portal, sala, saleta, 3 
sálete de comer al fondo y 
£ T intercalado patio con jardín y 
ín?radL Para automÓTil y traspatio con 
!n^T«« frutales- es una ganga. Para 
^'Informes- áan Itó.aro. 207, entre-
gúelo. Señor Torrens. • . 
31472 , " T T 
TTXA CASA E N SAN JOAQUIN, SA-
U jl , comedor, Cx24, 3 habitaciones y 
serve os sanitarios; urge la venta $8,0W) 
^on^o Martínez. Habana, 80, de 3 a 5. 
31501 . -0 ag-
I CE VENDE POR $19,000 UNA CASA 
b moderna, de esquina, que renta $220 
mensuales; es un gran negocio. Infor-
man: Prado, 117. Hotel Chicago, cuarto 
14, hasta las 12 m. 
' 31498 _ „ -0 .̂g. 
T>ARATISIMA TENGO UNA CASA, 
kD completamente nueva, inmediata a la 
Avenida de Columbia y cerca del Hi-
pódromo. Sala, comedor, 4 habitaciones, 
• ím magnífico baño, portal, servicios de 
criados independiente, muy amplia y só-
lida, garaje para tres máquinas. No 
Fplerda esta oportunidad. Antonio Mar-
tinez. Habana, 80. De 3- a 5. 
I 3150* SI ag 
Se compran y venden casas y sola-l 
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
F . A R I A S | G a n g a : Especuladores. Se venden so- Se vende en el punto m á s pintoresco A T E N C I O N 
compra y vende casas y solares; diñe- lares en el Reparto de S a n Antonio, del Reparto de Colnmbia, entre las dos S f f i u™ h ¿ á e & l T een S o ' p T s o s 0 
hipotecas, negociaclone^de^ todas p r o l o n g a c i ó n del Vedado. Antes de j j . . . , . ^ ^ r i o ' l ^ p t s o s y 60 son deP can-
dob larán su dinero. V é a m e carritos, un solar de esquina ^ No aiquiier informes en Departamento. 29. 
C A S A S E N X A H A B A N A 
E n 25.000 pesos se vende en la calle Ha-
bana nna casa de tres plantas, de mo-
derna construcción. 
ro en 
clases. Agular, 92 
L a Casa Blanca. 
L a casa mfls linda y mejor situada de 
la Habana, (a la brisa) en barrio ans- m a ñ a n a . 1 eletono r - 1 0 1 4 . 
Wcratico con todos los adelantos mo- 31264 
dernos, no ha sido estrenada todavía, 
de tres pisos, garaje para caffa piso y R F P A R T O B U E N A V I ^ T A vivienda independiente para cada chauf-; I V C F A I V I U D U C H A V W I A 
feur, fabricada con materiales de prime-
ra, escaleras de mármol, bafios espíen-
^ ó o 1 0 mejor de 10 superior- ^ ^ ^ . P o r $ 1 . 6 7 0 t r a s p a s o u n so lar d e 
seis meses _ 
en seguida. M . Alejo . De 7 a 9 de la con 880 metros» muy bien cercado. Se J 
domina la playa y campos de a v i a c i ó n . 
Está rodeado de m a g n í f i c a s residen- ^ ¿ ^ ^ ^ 
29 ag. 
T R A N V I A D E P L A Y A 
., 1§6. García y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
Desde 
•¡tn 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
! pesos uasta 1U.UW pesos, oe v cuu^ü # 
cias, con agua, luz y t e l é f o n o . Se r e a - ! ^ j ^ - X e r i a i i r T - 3 l o ^ ^ e T r e l ' cf- C r i S t a l e S 
l ú a a siete pesos el metro. Parte a l ^ J ^ ^ ^ i l ^ ^ J N . ^ ^ A S ^ ^ c ^ 3 - >wC> 
E n 10.000 pesos se vende en la calle Ma-
loja casa antigua; superficie 220 me-
tros. 
5200,000. I * " * ^ «11 ouiai vac contado y dos mil trescientos pesos 
casa esquina, en Factoría, sin contra- e s q u i n a en I a A v e n i d a 6 a . , m i d e en hipoteca, al seis y medio por ciento 
l 0 ^ A % T v e T á e S T n i ! Z l n £ i Í T ^ s 15 p o r 4 7 v a r a s ; lo d o y b a r a t í - anual . P a r a informes: Ca lzada de C o -
S e ^ e n ^ f p ^ . " 6 " ^ 1 6 1 1 " 0 $4'000 que s imo. S u d u e ñ o : L e a l t a d , 1 7 6 , a l - lumbia, entre Godines y Barreto, o te-
I tos. T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
E n 7.000 pesos se vende en !a calle 
Marqués González y Benjumeda, una ca-
sa de sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios. Para más informs: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
No trato con corredores. 
E n 28.000 pesos se vende en la calle 
San Miguel una casa de sala, saleta, seis 
cuartos, dos de criados con todo su ser-
vicio y un gran patio. Superficie 271 
metros. 
27 ag 
E n 22.000 pesos se vende en la calle Mi-
sión una casa de tres plantas, rentando 
200 resos cada planta. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, con todo su servicio. 
Superficie 15.6 metros. 
E n 10.000 pesos se vende en el Cerro 
calle Santovenla, a una cuadra de la 
calzada, dos casas juntas; cada una se 
compone de sala, saleta, dos cuartos, 
patio, traspatio; superficie 250 metros. 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a , 
c e r c a a l H o t e l e n c o n s t r u c -
c i ó n de los s e ñ a r e s M e n d o z a , 
le p a s a p o r e l f r e n t e l a dob le 
l í n e a de l a P l a y a . I n f o r m e s : 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 2 2 7 . 
M u e b l e r í a . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
l é f o n o A-2802 . Angel L a r r a g á n . 
_J1321 29_ag.^ 
R E P A R T O K O H L Y 
P r o l o n g a c i ó n de la calle 23, Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el rio Almenda-
res, en la parte alta, y en c o n e c c i ó n 
E n 32.000 pesos se vende en la calle 
Neptuno casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
A 80 pesos metro se vende en la calle 
Estrella una gran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
E n 16.000 pesos se vende en la calle Glo-
ria una casa de dos plantas; cada plan-
ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de baño, con todos sus servicios. 
Concordia, entre Galiano y Aguila, mo-
derna, acabada de construir, renta $800. 
Precio: 5120,000. 
Industria, a la brisa. $33,000. 
Concordia, grande, nueva ?25 000. Otra 
en $15,000, vieja, 7x27. 
Escobar, $8,000, azotea, mide 7x18, tres 
cuartos. S. S. 
Neptuno, de dos plantas. Precio: $31,000. 
Otra y de esquina en $200,000, tiene 3 
pisos, renta $900, nueva, moderna cons-
trucción de primera. | 
E n la Víbora, calle de San Indalecio. 6 
metros 75 cent ímetros de frente por 41 
de fondo. De madera y tejas. Precio: 
$7,000, renta $45. 
Vedado. E n la calle 23, acera brisa, par 
cela con 510 metros. Precio: $50 metro. 
Vedado, bonito chalet de dos plantas, 
en la calle 25 próximo a Pa5?eo. Precio: 
$42,000 y se reconocen $12,000 a l 7 por 
ciento. 
'• Tres solares en el Reparto L a Floresta, 
Vedado, en la calle 2, una cuadra de la en la Víbora. Dos en la Avenida de Acos-
mejor calle del Vedado, que es 23, c6- ta y otro al fondo, a media cuadra de 
moda y bonita casa de dos plantas, fa- la Avenida, con 1.850,60 varas en con-
brlcación de primera, techos de hierro, junto. Precio razonable. i 
cielo rasos, magníficos baños, servicios 
sanitarios, garaje y otras comodidades Dos solares en Los Pinos, frente a l a ' de 3 a 5 p. m. y Jesús del Monte 
más. Precio: $60 000. Puede dejarse $20,000 línea, acera de la sombra, lugar alto, ^ de 12 a 1 y 7 a 10 p. m 
detalles: Amistaa, 136. García y Coto 
pañía 
C A F E S 
Se venden varios en callea comerciales, 
así como Obispo, O'Beilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázfero. Animas, 
Belascoaln y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando pa^te del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad. 136, 
G&rcía y Compañía. 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan | 
l e n t e 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan J . / en COneCCIOn que lo qu« yo les digo es verdad. Amis-' j "e.ucos ™« . ^ . ^ " ^ " " ^ s p a ' 
por tres Avenidas con el Reparto A l - I tad- ^ ^ h Á - r ^ T ^ I c t i n con toda exlctuud'1"3 , 
turas di» Almpndarf>« Proí-io»- <17 l i U l L L L o Mis clientes, que los cuento por mi-
W - K A A Precios . ?1Z. . ! o buen con.! llares, están contentos y áev>osit^ en mi 
$13 y $14 v a r a cuadrada. CondlClO-i trato, ñoco alquiler, buen! utilidad Pre- ^ q n u e m ^ S 
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a 
armazgn tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
p na 
ñ e s de Da^O: 15 ñor 100 al rnntaHn ! cio: 50 000 pesos, y otros varios en va-
ucs uc pagw. por xou ai coniaao | rios pUntog comerciales 3 céntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
pura que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad. 136. García y Compa 
fila. 
S1258 29 ag 
S E V E N D E N 
y el resto a pagar en 15 a ñ o s , sm 
o b l i g a c i ó n a amortizar capital men-
sualmente, con el 6 por 100 interés 
anua l ; pudiendo amortizarlo volun-
tariamciate en los 15 a ñ o s . Informan: 
L . K o h í y . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
27974 25 a? 
T R A S P A S O C O N T R A T O 3 S O L A R E S , 
JL Almendares una cuadra, del tranvía 
2 cuadras, chalet Señor Mantalvo, pagar 
contado la mitad, en este lugar piden 
a $7.50, yo los dos flltlmos precios a: 
$5.80 vara; más informes: Monte, 180, 
707, 
al 7 por ciento. 
En 12.000 pesos se vende en la calle 
Concepción de la Valla, una casa de es-
quina, con una superficie de 147 metros 
fabricados. Para informes: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. No 
trato con curiosos trato directo con el 
comprador. 
31604 1 Sp. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E XJTHA. ca-sa, acabada de fabricar, en el Re-
parto Santos SnArez, en el precio de 
13.000 pesos. Informan: Monte, número 
04, Señor Dlíaz. 
81602 26 ag. 
CASA NUEVA Y B A R A T A , SE V E N -de, a una cuadra de Monte, próxima 
a Tejas, produce $450. Superficie 4no 
metros, 2 plantas, sale a $50 fabrica-
ción y terreno, es ganga. Informa: Gar-
cía. Cíidiz, 36; de 12 a 2 y de 0 a 8 p m. 
_31431 26 ag 
SE H A C E N PLANOS P A R A CONSTBUC-ciones de edifiieos. Direcciones fa-
cultativas de obras. Trabajos con gran 
rapidez. No me deje de ver para estos 
asuntos, hay gran práctica, saldrá bien 
servido. José J . Pérez. Obrapía, 110, al-
tos, entre Bernaza y Monserrate. 
. 31292 25 a g ^ 
SE V E N D E N : T E R R E N O S NO MUY L E -jos de la Habana, para industrias y 
depósitos, pueblo línea grande para chu-
cho, y eléctrico. Precio reducido: Infor-
ma: Mundet. O'Reilly. 48, altos; de 1 
a 3. 
31317 
M A G N I F I C A C O L O N I A D E C A N A , 
E N O R I E N T E 
, con 1.520.40 varas. Se traspasa con re-
galía módica. Alfredo Lago, Obrapía, 
37, bajos. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
C 6879 10d-18. 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A O C A S I O N 
Cerca del Central Delicias, a tres leguas, 
40 caballerías, con 50 magníf icas cas.as 
para vivienda y trabajadores, 2 grúas, 
7 romanas, 30 yuntas de bueyes, potrero' C n a n J n «¡o trata de eleffir local na ra 
con hierba de guinea, arrobas millones '-UanUO se t ra ía ae eiegxr local para 
31400 24 ag. 
T^N MARIANA© VENDO, E N E L R E -
JLi parto L a Conchita, calle de Anquei-
ra, un solar de 40X40 muy barato. Su 
dueño: Campa, 3-C, Marlanao. Teléfono 
1-7206. 
31415 24 ag 
UN L O T E D E 730 METROS, D E E s -quina, con frente a tres calles, 8, 
0 y Milagros, en lo mas alto de Víbora, 
media cuadra del tranvía. Informes: 
y cuarto, con rio que atraviesa la co- fabricar Una casa para que v iva l a Jose Antonio Pueg. Teniente .tey, 4 o 
lonia. Precio: $350.000. Mitad de contado £ _ , , : , ^íilaPros entre Delicia y Buenaventura. 
y el resto a pagar en dos plazos. 
1 sep. 
ÍÉi 
g, ... 11 | • . , .>iiií«nnja cun tí ueiiv 
ramilla, es un problema la e l e c c i ó n i Teléfono A-4506 o 1-1302 
vendo chalet, m o d i s t a , cielo monoii-1 del Reparto. De cuantos rodean l a | 
tico, tranvía a la puerta. j Habana , los repartos mejores hoy por R U S T I C A S 
Vendo chalet. Reparto Almendares, ca- boy, SOU L a Coronela y Barandil la . ! '̂'<̂ wiihiwi>iw-"ím.>''j»-»mi.i.wiiií.j nnr***»".-'-' i... <•••«•••.> 
lie B, cerca de 12. . p o r ¿7 Poroue SOn los m á s altos: I t ^ E N D O F I N Q U I T A D E 2 C A B A L L E -
^ , . " ^ , 1 "1 1 if, . 1 V rías, carretera al frente y rarade-
San Lázaro, cerca de Espada. 4 cuar- ¡ porque hay arbolado y aü l Siempre hay ro de tranvía eléctrico en el fondo, cer-
tos, sala, saleta de comer, 7.300 T-sos. f . . m o s a l l : í o s . „ nt>r|ca de la Habana, agua buena y abun-
TT „ ,T „ „ f r e s c o y no nay mosquuo^, y por!dante. buena v{ira rec.reo y cultivos, i n -
Vendo, Vedado, cerca «el Parque Vil la- a ñ a d i d u d a SOU los m á s baratos. en forman: Teléfono P-4441. 
1 n \ 31643 28 ag. 
i c o m p a r a c i ó n con los repartos L o u n -
Vendo, Obrapía, cerca de San Ignacio, 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio', con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad. 136, García y Com-
pañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una, cantinera, en $15.000 y bnen 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E . — . ^-«qonft T I E N T A S E N UNION D E R E Y E S 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000̂  y vende el acreditado establecimiento 
Í l ? d ^ Í i e ? J f n ^ " t ! ? 0 8 ^ " ^ * " ' I i J t f ^ " E l Sol del Pueblo." Tienda mixta ,pa-
naderíp* dulcería, café y lunch. Vista 
hace fe, uno de los mejores en su gé-
nero. También se vende la finca del mis-
50 más en venta. Informes, Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
i-r j /w> ikío mo, en conjunto, o bien por separado 
I ^ „ n ! ? ° l o e ^ « ^ ^ „ ^ S , . L e r a ^ n n U ambas partes. Informes en dicho pueblo. 
en Unión, 36. 
diarios, seis años contrato, poco alqni 
ler. y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contada y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, AmÍ9*Ra, 
loC, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazca. 
Buenos contratos. Informes, Amistaa 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas mas. In-
formes. Amistad, 136, García y Comuafila. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella Informes: Amistad, 136. lón, vendo dos casas de altos. 
/^(ASA D E H U E S P E D E S , C E R C A D E L 
de San Ignacio. . n\ u I ~ piova rrni ln,e rnaloe C^OT.O^XA. D E C A S A . SE V E N D E UNA ¡ \ j parque Central, se cede. Informan" dos casas de altos, en cuatrocientos mil try U U b y L a f i a y a , COU IOS Cuales \ ^ bliena Colonla con ^ caballerías, j^onte ^ altos A-9846. 
Ge Comunican por m a g n í f i c a s Carrete- sembrada de caña 14 caballerías y el 
resto de potrero y monte, a tres leguas 
31632 27 ag. 
28222-4 26 ag 
24 ag 
C O R O N E L A 
DOS CASAS, UNA E N $11.000 Y OTRA en $18.000, dos plantas, buena renta b están en ganga. Varias buenas. Anto-
llo Martínez. Habana, 80. De 3 a 5. 
131302 31 ag 
"PX L A CALICE L A GLORIA, P R O X I -
.£j mo al nuevo Mercado, vendo una ca-
fle azotea, siete años construida, dos 
entanas, sala, comeflor y tres cuartos 
cada planta, renta $170, precio $18.009, 
Monte, 2-D; de 11 a 2. Francisco 
rnñndez. 
31530 27 ag ^ 
Jí VENDE UNA CASA EN ÜA E A -
lana. Sitios, 64, de azotea y teja, 
,"<wi cinco cuartos, sala y saleta, cocina 
fy servicio sanitario; urge venta por te-
Mr que embarcarse su dueño. Precio: 
Kooo 
30387 27 ag. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden casas, chalets, sola- i 
res y fincas rústicas. Proporcionan di-
nero en hipoteca. Oficina: Chacón, nú-
aero 20. Teléfono M-2247. De 10 a 12 y de 
S 8 6. 
A razón de $3.50 metro y vendemos el 
mejor lote de este Reparto, da a tres 
calles y tiene muchos arboles frutales. 
Se pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
Una esquina de 1358 en Pajarito y Man-
glar, a $17 el metro. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Dos esquinas de 1.200 varas aproxima-
damente, a $13 y $15 vara, respectiva-
mente, al lado se ha vendido a veinte 
pesor. 
C 0 U N T R Y C L U B 
E n la Avenida Central, en la parte más 
eJ alta un lote de 2.750 metros, a $10 el 
metro; debe a la Compañía $6.000. 
B A R R E T O 
Dos solares de centro, con una medida 
total de 24 varas de frente por 44 de 
fondo, a media cuaclfa de la línea y 
acera de sombra, a $9 la vara. A dos 
cuadras del Hotel. Muy poco de con-
tado. 
Tr „ • • 1 . resto ae potrero y monte, a tres ie&uaa • ———— e™ ^ , r r . ttht 
Vendo, Luyanó, casa portal, sala, sale- ras. Ahora se puede Conseguir UU pre- de la población; el ferrocarril le pasa TP S T A B I . E C I M I E N T O S : S E V E N D E UN 
ta, 2 cuartos, otra saleta al fondo, pa- • 1 . 1 • i r » . por ei centro de la finca E l central -i-^ tostadero de café, alemán. Rápido 
tio. entrada para criados independiente. "OSO lote, de esquina, en el Reparto ^a seis ar?obts de Lúcar por c a d í 100 Ideal, de 30 kilos, instalado o para lie-
L a Coronela, OUe mide 6 484 metros, de caña. Contrato diez años ; la caña ia vario con todo ^ ^ ^ f , 8 " 1 ? ' (i2 ^ f ^ ^ ' 
l J J • reciben en el batey de la misma colonia. | uno eléctrico otro luz, tiene carpetas. 
L a s personas acomodadas OUC Se lU- Tiene dos chuchos, tres carretas, nuave reja, mostrador, balanza, romana, car-
teTWfn nnv pl niindf>n armlir ni «-o yuntas de bueyes, está zanjada por to- 7 „ o t r o s , ®nserefT ™?f- i n ^ L ^ t " teresen ^por el^ p u e ü e n acilflir a l se-1 ^os sus linder¿s y todos los cañaverales villa, 38. Teléfono M-1304. Casa Blarrea. 
ñor J o s é J . L e ó n . Empedrado, 34, que con su desagüe. Tiene casa para tienda,, ot|:J'i)6"1 26 ae 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 
T e ! 
dará todos los informes. 
31051 
oficina y casa de vivienda grande, un 
j barracón para trabajadores, una romana ! " O O D E G A : S E V E N D E M A G N I F I C A BO-
31 ag , para pesar caña, tres tanques depósito \ _|_> dega, cerca de la Loma de Luz, en 
- 1 de agua, un balancín, varias casas pa- ¡ ]a víbora. Vende aproximadamente 80 
20 ag 
V e n d o : c a f é y restaurant. E n el C a r -
melo, paradero del Vedado, está ren-
tando $700 mensuales, hago contrato 
por 8 a ñ o s , $15.000 a l contado y 
$10.000 en primera hipoteca por tres 
a ñ o s : de 8 a 10 y de 2 a 3 . R e i n a , 
24 . J . Llanes . T e l é f o n o A-2076 . 
30965 23 ag 
CA E E QUE SE V E N D E POR ASUNTOS de familia, contrato cinco años, pa-
ga poco alquiler, es de poco capital y 
dan facilidades de pago. Informan en 
el mismo: Acosta, 78. 
30785 24 ag 
SE V E N D E UNA GRAN BODEGA, EIÍ $9.000, con más de $5.000 de existen-
cia, buen contrato, más de $175 diarios 
de venta y $100 mensuales sobrantes de 
alquiler. Razón en la vidriera de Ama»>. 
gura. 31; de 8 a 10 y de 1 a S. 
30571 28 ag 
SE V E N D E , E N $11.500, UN B U E N T espacioso café y restaurant, en pun-
to céntrico y de esquina, con buen con-
trato y más de $120 diarlos de venta, 
asegurando la mayor parte de cantina. 
Razón en la vidriera de Amargura, 81' 
de 8 a 10 y de 1 a a 
30571 28 a* 
Q E V E N D E UNA F R U T E R I A , POR SU 
O dueño no poder atenderla, tiene bue-
calle 5a, y 
24 ag 
31C50 26 ag el resto en la próxima zafra. Informan: Oficina de Leiva y Compañía, Cárdenas, 
Q E V E N D E , E N L O MEJOR D E L R E - 5, bajos. No se admiten curiosos ni corre-
O parto Ojeda, un magníficp solar de dores. 
diez metros de frente por treinta y tres 1̂569 24 ag. 
metros noventa centímetros de fondo. 
Portas 
A-4n52 
Oficios, 16, altos. Teléfono 
23 ag. 
-VTEPTUNO. CEKOA D E B E L ASCO ATN, 
i y mide 7X34, saín, saleta, comedor, ^ 
cuartos, altos Igi^al. $65.000. 
T AGUNAS, C E R C A DE ESCOBAR, T I E -
JLi ne 12.50 de frente. 400 metros, ¿n-
tigna. $60.000. I Én e f mismo 'hay "construídas""dos""ha- /T^OLONIA D E C A S A : SE, V E N D E UNA 1 alquiler, de mucho porvenir por estar 
A NIMAS, C E R C A D E GALIANO, ¿0 Y i bitaciones de madera v tejas con sus ser- V buena colonia de caña, ele quince ca- ¡ terminándose de fabricar una casa a 
XISl medio frente, 320 metros, sala, co- vicios, nuevas y fabricación de prime- ballerías sembradas de cana; no paga su lado de cuatro pisos para oficinas 
ra. Se da todo barato. Para informes- renta; tiene contrato por tiempo indefi- y almacenes l̂ rs bajos. Precio $9.000. In-
llamen al Teléfono 1-1739 " nido; el central da seis arrobas por forman: Marcelino -Valdés, San Lázaro, 
31657 28 ag i cada 100 de caña; tiene dos transborda- 2lL_altos, esquina a Escobar. Teléfono 
VENDO UNA GRAN BODEGA E N cal-zada, por asuntos de familia. Tiene 
una venta de 150 pesos diarios. E s canti-
nera. Precio $10.000, con $6.000 al conta-
r Í A F E : E N E L M U E L L E , B U E N CON-! ¿f. Para más informes ^Vidriera del ca 
\ J trato, venta 140 pesos diarios, poco fé *ÍS5te y Belona. Vázquez. 
&w¿¿ 25 ag, 
meció-. 5 cuartos. $48.000. 
CA L L E C L A V E L . DOS CASAS, 2.05& nitros , $60.000 cada casa. CON 
H A B A N A 
SAN LAZARO, cerca de Perseverancia, 
4m casas de construccién antigua, con 
®» metros cuadrados, rentando 250 pe-
sos mensuales. Precio, 64.000 pesos. i 
WDUSTRIA, cerca de Refugio, dos casas 
oe construcción antigua, con 320 metros 
oe superficie, rentando 225 pesos mensua- i 
"i- Precio, 64.000 pesos. 
GUBA, entre Teniente Rey y Muralla, 
i«aAí5asa con 660 metros cuadrados, en 
IKUKX) pesos. 
i^C;?RDIA' cerca ^ Belascoaln, con 
rent W metros cuadrados de superficie, 
«Ttando 1.015 pesos mensuales. Ganga, 
* » pesos metro cuadrado. 
BbnP0, cerca de San Lázaro, de dos 
fiOMfo8' mo<iernas, techo monlítico, oom-
watr ambas plantas de sala, saleta, 
tta<?n?fCuartos corridos, baño y cocina, 
""«sninca renta. Precio. 40.000 pesos. 
mân r¿A,ZAR0- Gran esquina, muy próxi-
teria ^^co^'n. de dos plantas, de can- •• 
tu r í J , r? ^ metros cuadrados; bue-
^ «•enta. a 205 pesos metro. 
SITIO5? ' 
Vie tVn0c?cC?: Campanario, una casa 
ta. A (« 6 habitaciones, magnífica ren-
, 00 pesos metro. I 
¡,£2 i 
*» 'dW^1110 a Damas, moderna, de 
?• snpeHM ^ 220 metros cuadrados 
fe8- Prerin16»,^?13 425 Pesos mensua-
i^LECON ' Pesos-
í0 tteW cenla de la Glorieta, sobre 
too, ros cuadrados. A 315 pesos me-, 
L . V E D A D O i 
J*1 pórC6tC,K1de la calle G' ¿o3 Plantas, 
fftal sai* '•, compuestas ambas de 
ÍL^tones V..Sa comedor, siete ha-
Sí^os cAmJ baños, dos cuartos de 
•*0s men^o,y dos E^rages. Renta C0O 
Pase Precio, 97.000 pesos. 
*fcqultia!, Can^ Calzada, gran casa de 
iS^etros Z f/esca; mide su terreno 
t i lados • L l t r ? I n . al frente y a am-
¿ i ^ ; sala a la calle que hace es-
s ? la<lo y Aran , hall. cuatro cuartos 
fcii0n(1o. cor-i^f al ° t r o - h a ü o - comedor 
d o s ^ V . P - ^ e . . Para d̂ cs má-
& v 1 & a r . p a r £ 
I&Le Vo Pesos 
*U „ -• cerca 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Lote de 3.390 varas de esquina, en Ma 
zón, muy cerca de San Lázaro, apropia 
do para casa de Departamentos u Ho-
tel, a $42 la vara. Pueden quedarse 90 
mil pesos en hipoteca. 
C O L U M B I A 
Frente al Palacio que está fabrican-
do el señor Capilla tenemos un lote de 
1.400 metros a $8. Se da facilidades de 
pago. 
V E R A N E S & P I E D R A 
MANZANA DK GOMEZ, Dept. 221 221-A 
Teléfono A-4620t 
H A B A N A 
30188 ' 25 ag 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 142 de la calle de Aguila, entre Suspiro y 
Calzada del Monte. Informan en Cha-
cón, 31. 
28632 29 ag. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
K 7, E K C A D E J , SALA, S A L E T A , CO-
JL medor. 5 rnartos, 1 cuarto criado, al-
tos, igual, $60.000. 
T , C E R C A DE 21, V E S T I B U L O SAEA, 
JL^ saleta, comedor, 2 cuartos y baño, 
alto?;. 6 cuartos y 3 bafios. garaje, 
sion.ooo. 
dores y varias casas para trabajadores; . M-2254. 
KE P A R T O SANTOS SUAREZ, E N L A entran en el negocio 24 yuntas de bue- 1 Avenida Serrano, casi esquina a yes, siete carretas de zunchos de hie-
Santa Emilia, se vende un solar, a $10 rroJ los campos están limpios; en la 
24 ag. 
pagar «n '.a co a i ^ ü e j . trato directo con el dueño y 
TpN E3i R E P A R T O BUENOS A I R E S , próxima zafra. Para más informas: Ofi- para informes: Obispo, 100, altos, señor 
calle Carvajal, esquina a Diaria, se de Leiva. y Compañía, Cárdenas, o, Deslder.io García- de 9 a 1L 
No admitimos corredores, mter- i 31313 ' 3 s 
JT curiosos; negocio directa-] 'tT', C E R C A D E L I N E A , SAI.A, S A L E - vende un solar a $8 vara, mide 8.13x23.24; bajos. IS L V ta, comedor. 4 cuartos, baño, gara-.. su dueño: J . Tomás, Jesús María. 10. mediarlo 
I 31629 a sf>n mente c( je, altos igual, $68.000 2 ep. lente con el interesado. 31570 24 ág. 
TT'ENDO BODEGA, V E N T A D I A R I A 
V $90, $40 de cantina, por enfermedad 
de mi señora, urge venta, último pre 
Cuenya. Rayo y Reina, café. 
31358 25 ag. 
r^ , C E R C A D E 19, SALA, COMEDOR, 5 Q O L A R Y MEDIO. 17.69X40.80. MAGUI 
K J cuartos, garaie altos igual renta fica medida y situación, 722 varas, a T E I V A Y COMPAíflA T I E N E N A L A ; clo $4 000, todo contado, buen contrato. 
$380, moderna, $35.000. $5.50, inmediato a la Avenida de Co- S-J venta: una buena finca de 36 ca ' 
r ^ E R C A D E 27 V C C H A L E T D E E S - lumbia, buen ancho y fondo, la mitad al bollerías, en la provincia de la Haba- , 
\ J quina, sala, saleta, comedor, altos, contado, la otra mitad en hipoteca, de «a. con vaquería y sembrada de yer-
^ cuartos. 2 cuartos criados, garaje, 6 por 100. en üos años, doy facilidades ba Guiena. con sei,s sembrada de cana. | 
$65.000. i para hacer la operacióm JCJrge la venta, ?¿_Pujtd_e en a.vitomóyil P0^ carretera. 1 
LI N E A , C E R C A le. 1.133 metro 
dor, 5 cuartos, hall, garaje. $110.000. 1 _ " - . vo Colorr/pT. dos en Guanabacoa. Todos ñas. Contrato seis años. 
27, C E R C A D E L , SALA. S A L E T A , hall, nTVERRENO, MIDE 10 METROS D E fran- los utensilios y materiales para una 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, JL te por 30 fondo, en 2.300 pesos vwndo fábrioíi de jabón en pequeña escala, pu-
mide 12X50. moderna, $55.000 
fJS, C E R C A D E PASEÓ. S A L A , S A L E T A , más alto del Reparto L'nión, a dos mi-
^ hall, 5 cuartos. 2 cuartos criados, ga- ñutos de Regla, buena vista y frescas, 
raje, moderna, $62.000. 1 Informan: Antón Recio, 34, encargado. 
-«3, C E R C A D E J , SALA, S A L E T A , hall. I .J?1009 _ aS 
JL comedor, 5 cuartos. 2 cuartos criados, ! " D E P A R T O A L M E N D A R E S : ME U R G E en el facilUamos 
garaje, $85.000. 1 XV la' venta de la gran esquina de la 
• I t f * ' • J V L ^ r V g 
TOMO $40,000 E N P R I M E R A H I P O T E -ca, al 8 por ciento; sobro casa, en 
la mejor calle del Vedado; fabricación 
de lujo. Costales. Obispo, B0. A-5904, 
A-8580. 
31381 24 ag. 
¡ i D I N E R O ! » 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s ' y a l m e j o r 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y s o la re s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6932 lld-21 
de madera^ pegadas, en lo dlendo elaborar 1.000'cajas. Un contrato ; una bodega e/i $5.500. Vende $90 diarios, ' H ^ ^ f . W W 8 ^ 1 5 ? 8 ^ f iento^on $b'u«^ 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
T,„ _ tts^t-t^a íra.1 ' trato directo? AnTonTo "Martínez? Haba- Una casa de huéspedes, cuatro buenas ' E n $9.000, café, fonda y bodega, en Ca l -
" l ; ^yi^*^-0- ^ de 3 a 5 * bodegas, dos cafés, im hotel de primera, zada. rodeado de industrias y talleres, 
S™o-^f «ii/i non l 31072 ' 12 3 varias casas en la Habana, dos en_ Ho- donde trabajan más de dos mil perso-
T t t  s is s. 
U R G E L A V E N T A D E 
V E N D O 
linero en hipoteca rápidamente. Todos 
estos negocios ventajosos para los com-
nradores; Para más detalles: Oficina de 
l e , ^ os c i a r V o f 1 ^ 6 .p  os -Bo 'í-ÍTegar n»^0S , d,e criados. Se pue-
aceri CÍ£ct d« Línea, de dos plan-
" x n * Í ? L - en S0-000 pesos. 
K o c v ^ V B O R A 
Más de mil metros de terreno, cerca de 
Carlos I I I y el nuevo Frontón, está 
rentando y se vende muy barato. Más 
informes: V. Trujillo,' Teléfono M-2403. 
_31129^ ^ 24_ag 
RE H A R T O COLUMBIA, VENDO 2,224 varas de terreno alto, calle Núñez, 
entre Miramar y Primelles. Precio $4.60 
vara. Informan: calle Miramar y Buena 
Vista, preguntar por Carlos Llovera. 
30667 29 ag 
SE V E N D E UN " SOLAR D E ESQUINA en el Reparto de :os Pinos, Pinlay y 
Cuervo. Mide 20 varas de frente por 33 
de fondo, en total. Informes: Virtudes, 
42, carbonería. Precio 4.25 pesos. 
30924 _ 24 ag. 
SE V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S , con cala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios. Recientemente fabricada, a $125 
metro. Maloja, de Belascoaln para aba-
jo. Alfredo M. Lago. Obrapía, 37, ba-
jos. 
C 6918 5d-20 
CASA. P A U L A , 29, C A S I ESQUINA a Damas, se vende con el único ob-
jeto de terminar la división de bienes. 
Dirigirse a : F . X. Jesús del Monte, 438 
y medio, entre Luz y Pocito. Teléfono 
1-1132. 
31265 24 ag. 
T > U E N NEGOCIO: VENDO A $108 
I > (ciento ocho) el metro de una ca-1 
sa de tejas y mampostería antigua, pe-1 
ro en buen estado, en San Miguel entre j 
Belascoaln y Gervasio. Costales. Obis- i 
po, 50. A-5904 . A-SoSO. 
31381 24 ag. ( 
17, C E R C A D E PASEO S A L A , S A L E - calle 11 y 14. E s . de hnsa, con toda la 
JL ta, hall, comedor. 6 cuartos y 2, urbanización y mide 23 4t. y la doy _ 
cuartos criados, garaje. $85.000. , al que me haga la mejor oferta ln- r elva Compañía. Cárdenas, número 5, 
-17. C E R C A D E A, S A L A . H A L L . 00- ^ " = Sant* 41- altOS- MOdeSt0 bajos ^ 
X medor, 3 cuartos grandes, altos igual, 1 31508 27 ag. i -
entrada garaje, $58.000. 
24 ag. 
Q E V E N D E T'N T I N C A D E C A B A L L E -
cer^a de "RT, C E R C A D E 27, SALA, S A L E T A , Se Vende Un magnifico terreno de es- O ría y media en carretera ITX comedor, 3 cuartos, altos igual, ga- | , . . . - j j 1 Guanabacoa, se vende por $15.000; tie 
raje, moderna, $36.000. j quina, Situado en las Avenidas de la ne muchos árboles frutales. Informan : 
-í 1 rurRnA. t í v .7 RATA COMEDOR. 4 ^-,, n i j i c a !• s' Prado, 117. Hotel Chicago, cuarto 14, 
1 c u a f S ace?a ^mbra '$28 ^ ' | Cabrera y Rea l del Sur , A m p l i a c i ó n hasta las 12 m. 
S 1, c e r c a d e o, s a l a , c o m e d o r , 41 ¿ e | Countrv Club Park , oue compren- -r — as: 
JL cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-' ucl J , , « . V E N D E F I N C A D E MAS D E M E -
ra garaje, $19.000. 1 ¿q 10.561 metros Cuadrados. P a r a in- ^ dia caballería, sembrada de árboles 
C E R C A D E 17. MAGNIFICO CHA- • . . , _ frutales, caña y c?ifé, en la misma Cal 
M. Fernández. Reina y Rayo. calé. 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S D I N E R O 
Le sobran de alquiler $150 al mes y i hipotecas sobre fincas urbana». Infor* 
vende $100 diarios. Bien surtida, 4 años Para hipotecas, en todas cantidades, pa-
contrato. Tienen comodidades para fa- ra la Habana y los Repartos. GisberL 
milia. Informa: Manuel Fernández:. Be l - . ^guim y Neptuno, barbería. A-3210; d» 
29401 S • 
F A C I L I T A D I N E R Q 
'let vest íbulo sala saWa comedor, formes, dirigirse a SU d u e ñ o . Calle *ada, a 40 minutos de la Habana. Precio: '. Vendó nn café en 6.000 pesos. Vende 80 
uartos. 4 closet. 4 cua/tos ' criados y , , ce U • mleve n"' nuinientos pesos. R. L . Her - , Pesos. No paga aloniler; tiene buen cqnr 
na y Rayo. 
E S T O S I E S G A N G A 
I'na bodega en $2.500 Bien surtida Pa-
ga poco alquiler, con comodidades para En primera y segunda hipoteca, en to-
a ganga Infor- dos puntos en la Habana, y sus Repar-
Reina y Bayo,, tos, en todas cantidades. Préstamos. % 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operacionas). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérea. 
familia; es una verdader   
ma: Manuel Fernández 
café. 
C A F E S E N V E N T A 
4 c 
garaje. $125.000. 
Habana, n ú m e r o 55 , altOS, esquina nández. Lniisa Quijano, 41. Marlanao. 
27, C E R C A D E PASEO, SAUA, COME- Fmnpdrado Habana 24 &g dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar- j » fimpearaOO, n a o a n a . 
tos, $55.000. ' 31558 _ 24 ag. un corte de hacienda," terren 
C E R C A D E 21, ESQUINA D E F R A I 6, CEKUa. uta -¿i., jOiOmj ir».», ' T > E P A R T O 
le, sala, saleta, hall, comedor, 8 urgencia dos" solares''en' la' ca- »ran Parte, como unas treinta caballe 
cuartos, dos baños. 2 cuartos criados, 
garaje. $75.000. 
trato. Otro en 20.000 pesos. Vende 300 ¡ 
diarios: está en un paradero. Le sobran | 
de alquiler 60 nesos al mes; es un gran i 
^ ( O R T E D E H A C I E N D A : S E V E N D E ' negocio. Informa: Manuel Fernández 
pro- | Reina y Rayo, café. 
A L M E N D A R E S , VENDO Pio Para toda clase de siembras, una 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
B, C E R C A DE 23, C H A L E T . S A L A , SA leta, comedor, 4 cuartos, jeitos 5 cuar-; Lázaro, 12, bajos. Su dueño 
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
lie 12 esquina a 1S. so da en proporción Ti&*' inmejorable para caña hoy dedi- I n̂ 7añí. Vende 1^ rtiarins la 
con nprte al rontado v el reito a nía- cado " crianza, cercado, atravesado por en,í.cllza<:la/J ^ eníle J-5 pesos diarios, la 
con parte ai couLanu y ei 11 A pía - tiene ademñs bnpnaa n(r„arioa Oo mitad cantina. Se da a prueba. Precio; 
zos por mensualidad. Informan en San ^0 • "e ,^e™aífC! ."^i1^3 aguadas Pa- R(vrtC¡ So a ^10,^= n ™ . 
izaro, 12, bajos. Su dueño. rAa mas informes: Carlos Arnoldson. 
.'1496 l 25 ag. A™a^ura• 6' Habana-
•ii—ii 3 sep. SE V E N D E UN SOLAR E N L A AM piiación de Mendoza, Reparto Ai- U n a bonita f inca, bien arbolada, en 
mendares, al lado del parque, frente al /-i 1 1 , • . 1 1 »¥ 1 , 
6.000 pesos. e deja parte plazos. Con-
l trato seis años. Comodidades para fa-
milia. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
31534 27 ag 
que ¿ s u r f a b r i l Ca lzada , a la vista de la Habana, de G - K ^ X ^ r ^ 1 ^ 1 ^ 0 , Q T 7 E ^ 
elos 44 t i i ' i i ra ganar mucho dinero en poco 
' ' •'S atr Una y CUartO caba l l er ía , de buen terre- tiempo, se vende una gran bodega en el 
— — g' nn • . , campo, cerca de la Habana, se da muv 





W * % C * * L S ^ * * y > a tanques. 
• cinco ae Portal, sala, 
tCÍ0 ropero tp0""108' dos baños, un 
W t F ^ k l l l V ? ' Cícina- ^es cuav-i 
B i ^ l , sai'aga_rMe-.En la planta al-1 
uhalet ¿ ^ I V en,:e a los t , 
!bana. Se rrf^Ulna: domina a toda: 
^ P ? n e d : 
t* l0s; cocina h0fi edor' baüo- cuatro 
p | , ^ r d t n . ^ l ^ Para criados, pa-
t ío .<le fondo p L ? mn*tros <ie frente 
F l ^ ^ ^ ^ c i m t t - ^ Pê OB eon-
L 000 Pesos al ^ X ^ £ 1 ^ 
. 4 ? N V Z A L E 2 Y C O M P A Ñ I A 
h,7 finías rÚ5ft? casa?' chalets, sola-
*o & hipotecl. cn?-. .ProPorcionan di-
í*, Vt>?Bí^-r r8 ag. 
^ c0ntnS^ores^ .̂̂ a(jl'*,̂ '̂ , U N A - ¿ E ! E 
wln metrn» • as la calle Sa-
Wm!1" intervine?^ p J o i ^ buena ren-
< ^ q u - C 1 ^ 0 ^ á l c o r r e d o r e s , In-
28 ag. 
E n lo mejor de l a calle de Fernandi-
na , entre las Calzada del Monte y 
Crist ina, inmediata a l nuevo Merca-
do, se vende una casa de moderna y 
só l ida c o n s t r u c c i ó n , de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o y servicios, 
preparada para altos. Precio $8.500. 
Directo: Rivero . Tejadil lo , 44. 
31373 24 ag. 
V $-il vendo el metro de terreno, de Creo, STama affrícola O renarto D i - 3 'nformes dirigirs 
una esquina, a dos cuadras de Beías- ¿ o « ftnA , ~. . * „ „ drlguez. San Ignacio, 
una de Carlos n i , mide i.oi2 recto. JfrZÜ.UÜO, se vende. Tejadil lo, 44 










24 ag. e vende una parcela de terreno, en 
la Avenida del Parque, en lo mejor 
del Country Club Park , algo m á s de 
2.500 metros cuadrados. Los i n t e r e s a - ¡ E n l a m e j o r m a n z a n a d e b a r a n -
E S T 4 R ! E C I M I E N T O S V a R ? 0 S 
V E N T A D E S O L A R E S 
FA R M A C I A : SE V E N D E UNA, MAG-nlfica, elegante y bien surtida, en 
1 punto excelente y gran perspectiva por 
dos se serv irán dirigirse a : Aparta-j d i l l a d o n d e se e s t á n c o n s t r u y e n d o tener_ necesj^d j n ^ duefí^ 
do 2049. Ciudad. , g r a n d e s c h a l e t s , se v e n d e n 6 . 8 0 0 
31272 24 ag. 0 d.r i i 1 - . 1 1 
m e t r o s a $ j , d a n d o i a m i t a d a l 
T T E N D O UNA CASA CON 900 METROS 
V fa 
T>OR E N F E R M E D A D D E L DUEífO: S E 
JL traspasa un contrato de 6 años de 
una gran fábrica de dulces, con todos 
sus enseres o sin ellos, propio para al-1 
macén o .lepósito, paga muy poco alqul- j 
ler, en Corrales, 85, antiguo, informa- • 
L a m e j o r m v e r s i é o : m 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t i m e n t o de R e a l E s t a * 
te , O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
T&n: de 11 a 1 y de 5 a 7. 
30788 24-
del país. Informes: Concordia, 81, al-j 
tos. 
30S58 28 a g 
S E V E N D E | T p O r I o O 
Por no poder atenderlo su d u e ñ o , 
- . C E v e n d e UN g r a k t a l l e r d e I N S . se vende un acreditado T a l l e r de Afi- Fuos^que^se^an^en6 e f ü ^ p a n a m ^ o 
fabricados, en Marianao, usted mis- c o n t a d o V e l res to en pagOS m e n - ^ í,alaPi<5n,vQco5 Vi telcfono. Informan Jar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y Joyer ía , en de Ahorros de la Asociación de Denen 
" Zanja, 106; de 11 a 1 p. m. José Pé- Sagua la Grande, trato directo con dientes Se garantizan con todos los o l» mo póngale precio. Una manzana de te- rp ' T 1'£ A 1 CílCl ^" *" rreno, punto inmejorable, en el mismo sualeS. 1 omaS. 1 e le iOnO A - I U ^ U . rez. 
J U A N P E R E Z 
12 E 
¿Quién vende casas P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R ^ 7 
¿Quién vende fincas do campo? P E I l 
¿Quién compra fincas de campo? PEKÉZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta casa son serlor y I 
reservado' 
Belascoaín, 3». alto». 
N E L MEJOR PUNTO C O M E R C I A L , 
junto a los muelles, se vende en dos-
cientos sesenta mil pesos una gran casa 
(le nueva planta, sólida, inmejorable. In-
forma su dueño, en Reina, 153, de 9 a 
11 a. m. | 
30675 24 ab 
lugar a $3, mitad al contado. Informan 
Misión, 67. 
31274 25 ag 
31301 26 ag 31716 
26ag 
T E S U S D E L MONTE: S E V E N D E UNA 
N C O R R A L E S , E N T R E INDIO Y SAN S
E V E N D E N DOS S O L A R E S JUNTOS bodega, en $3.500, tiene contrato por 
el el Reparto Santos Suárez^ calle q aflos, $50; tiene dos accesorias que le 
ole-
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon- quívS0f1!,.ra n«oc«acni6l?i ^ ílL Pira: 
. , do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
zález . 
P. •30d-19 
5 p. m 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ia 15 a 
"'v x-ir.nifi.? v¿nfiP una casa en $7 500 Flores, entre Santa irene y San Bernar- saie de alquiler gratis, en lo que ocu-
t̂fi en l í ñ e l r tiene safr^omedor ^ dino. miden 8 V!iras cada una por * L 5 í Pa! 7 está vendiendo 50, 60 y hasta 70 
farto^con'un'frinte6 ^ mefrot^In: ^nao. se renden b ^ t o P^0/ - y_ia J e ^ P ? . ^ " ^ ? 0 , ^ ^ ^ 6 ^ I 
S E V E N D E U N G R A N H O T E L Deseo colocar en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta Ciudad, la can-
forman: García. Cádiz, 36; de 12 a 2. 
31431 26 ag 
estaurant y café, con ocho años de 
en la'calle Santa Irene entre Serrano y fa. infirman: Marqués de la Torre, 3C contrato. Pafra de alquiler $750 mensua- tlOaa de treinta mil peSOS. KesidO: MO-
Durege, al lado de un magnífico chalet, q 28 moderao. Nicolás Sánchez. les. Tiene 31 habitaciones amuebladas, f-i i _ Ccf01.n Tallo Hrao-nnaa 17 ^ 
. Informan en San José, 126, letra D. Te- 31720 26 ag moderno todo, con vista a la calle. 10 lc l l ja i^*1*1*- vane i/rdgones, x*. o. 
CH A L E T ESQUINA, VEDADO. C A L L E léfono 1-9724. 'ti^Tam^wrttrñ. r ^ reservados modernos. Vajil la nueva. Le Oppenheimer. 
19; buen jardín, con varios frutales, 31290 3 sep. C E ^ E > D E L > A C A R B O N E R I A , CON cruzan todos los tranvías de la Capital. - _ 
portal, galería, sala, saleta corrida, cua- • & "na buena muía y un buen carretón. Muy acreditado. Se da en ciento veinte _ AiJ J a , 
tro hermosos cuartos con cuatro lava- Q O L A R E N 2.000 PESOS, E N LOS P I - tiene de despacho 40 Pesos diarios, _se mil pesos y se reconocen en hipoteca "TiOY E N H I P O T E C A 4,000 PESOS MAS 
bos, cuarto para criados, buenos serví- tO nos. 12.94X58.92 es el más barato en vende por falta de salml de su d'-eno. sobre el mismo 30.000 pesos. Para más U o menos; no cobro corretaje; resuelvo 
cios. $30.000. Su dueño: Emilio Rodríguez, venta. Urge la venta. Antonio Martínez. Informa: Puentes brandes, calle Real, detalles: Emilio Caneiro. Monserrate, con rapidez; mayor reserva. Emilio Ro-
Empedrado, 20. 1 Habana, 80. De 3 a 6. . nfiZ??^o„„0- ™ 119: de 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. dríguez, Empedrado. 20. 
S1344 25 ag. » 31503 31 ae í 31621-22 20 ag í 31590 28 ag i 31344 25 ag. 
PAGINA DIECIOCHO »íARIO DE LA MARINA Agost< 
C R I A D A S P E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
S E T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S ^ J ^ 
Se solicita cocinera para corta familia Canteros: p a r a sacar piedra en una 
y poco trabajo, que sea seria y duer- cantera, se necesitan. Informes en la 
l tflAiiAo A-C y ^ ^ . T A J t r m ¡ m̂ T en" la casa ; S u d d ó $35 o m á s , si callé Habana.' l Í 6 , «fícela; cerca de ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO' 
t a r a nierece- C a l z a d a J e s ú s del Monte, l a Agencia de colocaciones. 
q e s o l i c i t a ^fa^a* un primer 545^ esquina a S a n Franc isco , V í b o r a . ! 
O . ayudar en la " í^endaciones . Suel-, 31622 26 ap: 1 
.•rlado. Se ^ « e n T e c o » unif0rmes, Ca-
do $30, ropa V ^ y ^ a d o . Ca^a Ariosa. | ^ o o u j j j u a . s e S O L I C I T A , E N E S P A - j ' 
He esquina -o, _?^L^5— i ^ da. ^ antiguo, altos, entre Neptuno 
31757 - c^TTlv iANEJADOKA, p.a-
S O L I C I T A U > ^ M*fiog otra ra 
^ ra una niua, ^ Hay que traer 
una, beblta de un mes ^ l im. 
vecomendaclones Snemo ^ ^ina 23> ca. 
pía. uniformes. Calle ü . 
sa del señor Ariosa. 26 ag 
3175S 
' CHZTICÍVÍA. u n a b u e n a c k i a i > a 
S ^ e ' m a ^ n Angeles. 77. bajos. 31638 
28 ag. 
San Miguel. Buen sueldo. Tiene que 
dormir en la colocación. 
31649 28 ag 
Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QTJE 
O sea aseada y formal, en Muralla, 74, altos, por Villegas. 
31653 27 ag 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
O ayude a la limpieza de una casa de 
corta familia; ha de dormir en la colo-
-- . wt ienA C R I A D A cación. Informan en l a calle D número 
O E S O L I C I T A UNA " U E N A ^ ^ ^ p ^ 19¿ entre 21 y 23. Vedado. 
v^ de mano l i m p i a , ^ goia. tlene i _ 31634 _ 27 ag. 
LaaeS1errVe1cro¿end%loneSo Calle 2 número 3 _ SOI<Ion.A ^ c ^ c Í N B B A B S P a I 
entre 3a. y 5a. Veaaao. 2g ag | ^ f¡ola; para dos de familia y ayudar 
31637 . . _ I a los quehaceres de la casa, que duer-
-.T~*n«r* r R I A D A D E MA- ma en colocaciCn. 17 esquina a D, de 
q E N E C E S I T A UNA C » * ^ Ofiones; 8 y media a 9 y media. Señora de Ca-
| r ^ U o T - i ^ 
dado. 26 ag. TT1*̂  V I L L A M A T I L D E , E N L A V I B O -
31060 _ | JLj ra, calle Milagros entre José de la 
S O W C l T A y U N A ^^^^"p^'^ ' o^ci'! ^ese^^^^o'cinera?8^ Ant0nÍO ^ 
S v ^ s i n ^ n g u W o S U i ^ o ^ b ^ o s 0 L ü 6 6 3 26 ag. 
••ifiOO ag-, I ̂ E S O L I C I T A UNA C R I A D A , T A R A 
. ' „ ——— " l " " ^ ! o a - t i á k t 1 ^ cocinar -
O E S O L I C I T A C R I A D A , . « A ? í : sea limpi 
S taciones y coser. ^ J ^ ^ } ^ ^ ^tos. 
v uniformes. Prado. <7-A, altos. (Je 10 ( 
\ I kJ y ayudar algún quehacer, que 
y formal. San Nicolás . 203, 
a 3. 
31698 
ÜLJ1-?-^ Q55 S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , K K -
^íf S O L I C I T A UNA JOVEísClTA, PA-1 ^ Póstera, cine cocine a la francesa y la Umpieza. que no sea j a la^criolla. Buen sueldo. Prado 
menor ^ a f i o r y " w n ~ r ^ i 
¡le D, entre Dínea y 11, villa Anto 
nía. bajos. Vedado 
31700 
27 ag 
NECESITO UNA COCINERA 26 ag . t ^ , , i para un solo matrimonio, que duerma en 
' _ _ r : ~ T. oirijoR A •pArtAÍla «•olocaclfin. Sueldo 40 pesos, ropa lim-
S O L I C I T A , ^. ™',lnp4ai. 21 l,'a' nmy buena habitación, buen trato O limpiar 2 habitaciones > ^ man « a i - , y poco traba;jo informan: Habana. 126. 
Iva I'alm»- * nifios, de 3 y 6 años, tiene que s»J ca-riñosa y saber manejar, sino que no se 
presente. Buen sueldo y uniforrues. Ca-
Tle D entre Línea y 11. Villa Antonia,, 
bajos. Vedado. \ 
31701 V ¡__¿t¡__ag_ | 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A j 
^ de mano, que sepa vestir señora y 
coser, en San Mariano y Luz Caballero. 
31746 ' ^ 8 
T^N 3 Y 21, V E D A D O , C R I A D A D E CO-j 
í V m e d o r , sueldo .$30, ropa limpia y uni-1 
formes, ha de traer referencias y que • 
no duerma en la colocación. Informes:! 
d*377V 3; 26 ag 
Se so lk i ta una cr iada p a r a cuartos, N E C E 
que sepa leer, escribir y telefonear, ^ j ^ c i n e r o 
con refereiscias. S a n Rafae l , 139, a l 
ios; de 3 a 5 
27 ag. 
C<E S O L I C I T A UNA MUCHACHA l 'A- ' 
O ra copinar para corta familia; no hay j 
¡i!a/.a : tiene (¿ue dormir en el acornó-; 
do. Sueldo 35 pesos y ropa, limpia. 21, 
entre A y Paseo. Vil la Haydee. Ha de i 
tener referencias; 
_ ''¡WG? • 24 ag. . 
/ B o c i n e r a : s e n e c e s i t a u n a c o - í 
\ - J ciñera, para poca familia, en Com- i 
póstela. 28-A, altos. 
_ 31518 24 ag 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Obra-
O pía, 51. 
31520 24 ag 
E S I T A UNA C O C I N E R A O* 
y un ayudante de cocina; 
l también hace falta una camarera o ca-
mareró para los cuartos. Prado, 51, a l -
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para mane-
jar carros de mano, picos y 
palas; 8 horas ele trabajo, 
buen jornal. Dirigirse a Fá-
brica de Abonos de Regla, 
The American Agricultural 
Chemical Company." Edificio, 
número 1, de los Almacenes 
de los F . C. Unidos, Regla. 
Estación de Fesser. 
$5.00 UNO. 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando -.»recta-
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
l ü s a s 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Manciando el dinero en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y 0 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 





"M'ECANOGRAEOS: N E C E S I T A M O S CON 
Se gana meJoT sueldo, con menos tra-
í f i , £™%TeS ,ningún otro oficio. 
Mil. KELLíY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el U.ulo y una buena coloca-
r.f.n. L a Escu'sla de Mr. K E L L Y es la 
Cuba' ^ 8U claí,0 en la üspúbl ica d« 
" MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
porto m*B conocido e» la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy minino o escriba por nn 
libro ce Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA H A B A N A 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P-VRQUE DE MACEO. 
SE SOLICITA 
Un operario que sepa hacer colchones y 
SE COMPRAN 
máquinas para usar en talleres de cos-
turas para mover por electricidad. Di-
ríjanse a Lelva Solls y Cía., S. en C , 
Cienfuegos. 
C 6821 10d-15.^ 
TRABAJADORES 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio. 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, nümero 55. 
29571 4 sp. 
¿PIENSA USTED CASARSE ? " 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro- Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria. 133: de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858a 
gtt20 27 ag. 
1TJL urgencia uno, le preferimos taquígra- ¡ L A GRANJA D E L DOCTOR D E L -
fo y que posea el idioma ing l é s ; tam-' - L ' fin, se solicita una lavandera, se le 
| blén solicitamos un practicante, si es I da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
! posible graduado; damos excelentes suel-! sueldo; el trabajo es muy poco. Tnfor-
I dos, pero rogamos sean personas serlas. I'^es: Chacón. 31, 
i honradas y trabajadora», de lo contra- i 28633 29 ag. 
Irlo no so tome lá molestia en presen-:. . ' 
.nted. T o u r men no boy , to l e a m l ^ a ^ f a ^ t a ^ d J e ^ «i ^ b V a t o ^ ^ 
.'nC45 20 ag 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A I I £ R Y 
EN SUS C A S A S . 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Debes 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO D E VENANCIO 
SIERRA. 
HOY M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C. 
V I L L E G A S , Núm, 1 0 9 . 
Horas ds c o s t u r a : de í a 5. 
Se solicita un . 
National Steel Pn de P*. 
C 4*528 ¡ 4 
" ciase. N a t i o n í s S I l 
Lonja, 441. ^ « I C ^ 
C 5138 
O ' M J V 13. T J » J a 
GRAN AGENCL» Jm ^ A^i, 
Si quiere usted teñe? ^ C i ^ 
de casa particular t i',tt 
bleoimlento. o c L , ^ e l . f o r l ^ 
pendientes, ayudant^il08. 
tidores. aprendices V^Sador*5» 
obligación, llame ai teWf ^ 
tigua y acreditarla „„ éfoao d. V 
cuitarán con b u e í L r«fa ^ ! > 
dan a todos l o s ^ f e i ^ V 
trabniadores oara el „ 8 de .S,,4 
E N C I A S 
T ^ W T T T U ^ , 
casa se halla montado 
.idelantos modernos y n™0011 ^ 
ríante para cualquier t r a ^ W , 
con personal idóneo. Tel6f0' 
Apodaca, 4a iel«ono l4" 
30331 ^ 
A V I S Ó R 
A 1508 PANADEROSfV<^h^^ \ aesesperarse con las ^ r13^ verde, pues las palas 
se hacían en CReilly i¿ 
cien rio en la calle Maceflrmí 
nos Aires y San A n t o n r ^ l 
tanpourt. Cerro, donda h RelWF 
gran taller de carpinterf^ ^"W 
gran surtido d^ palos y L ! 
V Z f i á 6ráenes: AB"-
31536 
— • y V m M 
C 00040 4d-24 
tos. 
I 313C4 24 ag 
" n k c k s i t a u n a mi m*;k p a r a to-; / ^ o r i X K U A 
lo servicio. Se requiere que sea acti-
trabajadora. Sueldo 35' ó 40 pesos, 
familia. San Miguel. 86. bajos. 
23 ag. 
new tire repair process. S a n L á z a r o , de Aguacate. 77. entre Luz y Sol. 31417 
121. 
, TT'N O B R A P I A 110, AI /TOS, E N T R K 
, tableclmiento o producto que usted ha- Monserrate y Bernana, se solicitan | 
I ga, en la Secretarla de Agricultura, véa- I propietarios y contratistas de Obras que 
25 ag. 
Necesitamos un cocinero fonda, 60 pe-
sos a 7 0 ; trabajadores provincia M a -
tanzas; un segundo cocinero fonda 
ingenio, 5 5 a 6 0 pesos; un dependien-
te ferreter ía , 80 pesos; un cocinero 
1Í4-A, i casa comercio, 40 pesos, y una cr iada. 
para hacerle la gest ión correspon E S O L I C I T A TTN HOMBRE SOEO T 
mendares 25 ag 25 as 
P v E S T A U R A l f f 
C O C I N A 
Q E S O E I C I T A TTN OBIADO P A R A BO-
O tica. Calzada del Monte, 412, esquina 
de Tejas. 
31086 25 ag. 
S E N E C E S I T A TTN A CO-
inel-a que sepa su obligación. 'Se | 
le paga buen sueldo. Compostela, ' 
altos; de 1 en adelante. „ --»„.. 
31246 27 ag. 30 pesos para bagua. Viajes pagos. 
¡1584 
SE S O E I C I T A N DOS HOMBRES P A -ra cuidar alumnos y un profesor de 
la. Enseñanza. Colegio Mimó. Concor-
dia, 18. 
31403 25 ag. 
necesiten hacer planos para construccio-
se los hacen más rflpi- ! 
que en ningún otro lado. 
hacen gestiones paro 1n«- : se ced* nnn. en tina casa ^ . 
marcas de fábricas y patentes de , mforman en Monte ^ 0hW f"^ 
inventos, le invitamos a que nos vi - ¡ 31633 " ' ' tllwa'A^jj^ 
site. i — • ¿j, 
81292 25 ag j S u s c r í b a s e al DIARIO DElTiÍ 
o e s o ü i o i t a tjn h o m b r e , p a r a R I Ñ A y anúnc ie s s en el DIARin 
KJ portero y limpieza. Obrajua, 51. , J . . . " Kl UIAR||] 
31519 24 ga L A MARINA 24 ga 
25 ag. 
- ¡ sueldo. Barcelona. 10. piso tercero. 
' ^ " " " S O L I C I T A N OOS CRIADAS, UNA C 0894 8d-19 
i0 mal*0 n7;,!̂ 1'11 s^^aea^^uet^sbel- \ Q E ~ Í o í l C I T A " ! UNA COCINERA, E S -
sean formales se paga buen suei j ̂  afíol de mediana e(iadi para cocl. 
>._eptuno. 104, bajos. ^ nar y ayudar a los quehaceres de la 
. casa, poc" familia, se prefiere qiie duer-
ma en la colocación. Sueldo $30. Merced, 
38, bajos. 
30S79 26 ag 
24 ag. 
i < V N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
* el "campo; sueldo $40. Informan: Vir-
tudes, 13, altos. 
:U4G7 24 ag. 
i ; S O E I C I T A U K A MUCHACHITA pa-
i 1 ra ayudar a los quehaceres de la ca-
31577 
ViUaverde y C o m p a ñ í a , ¡ 
Agencia L e r i a . 
25 ag. 
1VTECANOGRAFA: S E S O E I C I T A J O -
I t X ven, ligera, prefiriendo que haya 
trabajado con abogado. Consulado, 74, 
doctor Andreu. Telefono A-0513. De una 
a dos. 
31574 24 ag. 
MUEBLES Y P 
MAQUINAS "S1NGEJR" 
Para talleres y casas de familia. ;, desea 
usted comprar, vender o cambiar m^; 
A T E N C I O N : A E M A C E N IMPOTADOR ! Quinas d« «p.^ ^ . « ¿ S Í ^ A ^ n t t d ^ S l n ! A de vinos y licores, de primer orden, al teléfono A-8.tól. Ag.mte Je Sin-
, TT'N DOMINGUEZ, 9-A, SE S O E I C I T A 
ag! - ' ̂  ima criandera, que tenga abundan-
t'-va! te ^eclie, que traiga au niño.' que no 
E S O E I C I T A E N ACOSTA, ^ ^ i s e a mayor de 4 meses; se paga un buen 
Cárdenas. 10. altos. 
!lol7 
luchaclia de 12 a 14 anos o una se-i eldo Teléfono M-1666, 
fiera de mediana edad, para la Umpie- 31473 




O E S O E I C I T A UNA C R I A D A E N P R A 
O do. 36. altos; no importa que sea ; vmmmmmtmmmmi 
CKAÜFFEÜRS 
solicita vendedores en plaza, acredita-) 
dos y con referencias; excelente mués 
trarlo, grandes facilidades y buen suel 
do. Informes; Señor García. Sati Mi 
güel, 119, bajos, de 8 a 10 p. m. 
31464 24 ag. 
28745 31 ag 
^ U I N C A Ü E A EH" GANGA, A C E R I N A S 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
Q E V E N D E N 14 P U P I T R E S , NUMERO 
C") 2, con 14 sillas tijera. 17, número 
233, esquina a G. Vedado. 
:>.1743 27 ag ^ 
^ j E N E C E S I T A N , P A R A CASA 1MPOR- i ^ , , ñ '"i . i " _ 
O tadora de ferretería, un competen-1 M u e b l e s t N o SC OlVlí le QUC nOS-
te dependiente y un muchacho; se pa ' 
ga muy buen sueldo, siempre que sepai. , 
su cometido y deseen trabajar; presen-! , , , * • ? _1 ÍT..?3^3: P61"501™ de gusto, con escapa 
! Q E COBIPRAN MUEBEES m Bm 
en chapados desde un peso la doce- « v . ^ u v í i i ^ _ ¡ O mal estado, ya sean arti™,7-
na: tengo también aretes de plata le- Francesas , legitimas, montadas en dernos, pagando los más alto» i l 
gítlma, de buena salida, tipos nuevos, . . . . j j j L'iamen al Teléfono A-ñKíi T^ ní c 
acabados de recibir; Jabones franceses aretes, Sortijas, prendedores, pendan-; manos. Aguila. 188, esquina a gVI 
tiff, etc. Acabamos de publicar un j . 28329 ' »ij 
c a t á l o g o ilustrando los mode'os m á s 
muy acreditados en la Habana. L . Sou-
chay. Tenerife. 2, por Holguln. 
31370 24 ag 
SE A R R E G U N MülfS 
artist ico^de oro 18 ks. rosa y blanco,! r i A « r * n j 
fabricados en nuestros talleres. P í d a - r 1 A r t e , taller de reparaaól 
asás. Avi^e aT B a a ¿ o n - 1 lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier \ ra muebles en general. Nis la» de. Suftrez, 53. Teléfono M-1556. 
31350 19 
i-ecién llegada 
315] 0 24 ag. 
o e s o e i c i t a u n a c r i a d a ^ 1 1 se foKcitan en la D r o g u e r í a " S a r ó ^ 
O un matrimonio con 2 niños. Se _paga j Dingirse a l s eñor R o d r í g u e z . Sueldo de 
í ñ ' otros pagamos más que nadie los v e n d e u n j u e g o d d e c u a r t o 
- i i i . .n . I Para persona mi  ^n  A ^nn . 
tarse personálmente. Monte.' 322.' I m u e b l e s üe USO. Avise S i e m p r e al de tres cuerpo 
o-iK<y7 ~T o o- „ 1 , Se da por la mitad de 
^i2! 27 as' ¡teléfono A-3397. La Sirena. N e ^ f a e i , número 68. 
r i , ^ „ f f „ „ ^ o . • .o fa^nr íae i T r N E L D E P A R T A M E N T O EONJA 207, . o o r O - - f Í _ Í Í - _ 25 ag. 
t h a u t t e a r s : con buenas reterencias, j | ^ se solicita un muchacho de 12 a 15 tuno, 235-B. 
s, color caramelo, 
su ralor. San Ra-
imen sueldo. Castillo. 7. Informes: se-i 
Cor García. Teléfono A-6519. 
31520 27 ag 
años, para mensajero, que sepa leer y 
escribir. 
31489 26 a 
$110 a $120 mensuales. 
1747 26 ag 
¡ O E S O E I C I T A UN J O V E N , QUE S E P A 
IO escribir algo en máquina, para una 
. oficina. Informan en el 2o. piso del Ban 
31044 juile, empeñe, venda, compre o 
t t i d r Í b r a ~y a r m a t o s t e s , p a r a ' cambie sus muebles y prendas en 
V venta de tabacos. Inquisidor, 35, , " f a Kisr^^ann.^Hha. , , ¿~ l.n«»<99 o altos. 
31670 
31715 
 Hispano-CHb ,,, d^ Losada y 
^_ag- ! Hermano. Monserrate y Villegas, 
fono A-8054. 
335.S I» 17 al> 
sueldo $25, ropa limpia y unifcrii»ís; 




O ra un niño d 
que tenga buenas i 
sas en que haya ! 
do. Vedado, callo 2 
única casa de esta 
313í'0 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ ibien relacionado con los almacenistas 
V E A TODAS ESTAS GANGAS 
"1 W L J Z F ^ ^ ^ f ^ J ^ Í trabajar en p laza u n a importante i n a r - M ^ ^ « ^ W ^ | 
. ~ i, T\ «. ' lunas, $85; modernista. una ganguita. 
c a de VmOS e s p a ñ o l e s . Ue momento $75; una carpeta. $10; una bastonera, 
25 ag. $100 al mes y más gana un buen ch?.i> ' y íveres y vinos a l por mayor, p a r a 
RA~"r>a" ífeur. Empiece a aprender hoy mismo, i J r J ' * 
os años, es necesaPri;!r¿dnadeU?refa0lSgd|e1rrcf^^^^^^^ en PlaZa Una ^ P ^ n t e mar- ( pejo^ 
•eferencifas de las ca- - franque()> a Mr. Aibert C. K c l l j . San 
jadoj buen suel- L.Azaro. 249. Habana, 
la y 17, es la I 
U n a criada de mano: que tenga bue-! 
ñ a s referencias y SSpa d e s e m p e ñ a r SU X X se necesita un joven que tenga muy 
- • j i.-'í „„i;„.•«.„ i_ I buena letra, conozca contabilidad y sea 
m i s i ó n debidamente, se soiicita en {a¡rápido en números. informa: señor or-
calle 4. entre 2 5 y 27, en el Veda- | tega. Edificio Muñoz. Cuba esqtiina a 
. , i i j j í « I Obrapía. 4o. piso, de 9 a 11 a. 
do, casa situada a l ladp de la s e ñ a -
lada con el n ú m e r o 251. 
31̂ 05 28 ag I ^J?50NAS DE 
será a c o m i s i ó n , y s e g ú n sus resulta-
dos p o d r á dárse le sueldo. Inúti l dirí-
e i b r o s gifse sm buenas reterencias y c o n o c í -
T E N E D O R A D E L ! B R C . í ; 
$10; una cama de hierro, $10; una lám-
para, $10; V i juego de mimbre, $120; dos 
sillones modernistas, $25. Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la casa del pueblo, que es la 2a. de 
Mastache. 
3148T 25 ag 
Escaparates colgantes, se venden a 50 , 
30960 27 ag. - ~ 
mientos en ese ramo. Dirigirse: C . M . 
V . H . , Subirana, 97 . De 3 a 5 . 
31445 24 ag. | pesos. Industria, H W . 
T ^ E S E O DOS S O M B R E S E O R M A E E S i 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600 . Se compran lunas 
parte del interior. " L a Fortuna". Jo-imos cargo de toda dase de b 
S S I - A g u i I a , nÚmero 126* ibajOS/ P01" d^ícíles gne mn. VI 
esmalta, tapiza y barniza. Tam' T e l é f o n o A-4285 29564 14 
bien envasamos y 
JUame el M-1059, Mantiqiie, 
Especialidad e n barniz de pianot 
295S6 4 8& 
31483 81 ag 2S704 80 ag. 
SE S O E I C I T A TJXA CRIADA COX R E - j ferencias, en Consulado, 24. tercer j 
piso. 
31 <ííí> 
¡ € í í 0 F A D 0 P A R A P E M ? ^ 
como obreros, para darles habita- I / Q U I E R E V E N D E R B I E N STT8 MTJE-
ción para dormir por 6 pesos al mes. San i Xof bles, que se los pago mfts un 50 por i 
Miguel, 50, Aguila. 11 a 1 y de 5 a 8. , ciento; más qiie ningfin otro. Aviso al 
31439 24 ag. ¡ teléfono A-2545. 1 
31471 6 sep. I 
5«^wt^s> i j p ^ E ^ f NEGOCIO: S E S O E I C I T A UN SO-24 ag. i T O S E M E N p E Z SANCHEZ, SANTIAGO ' jQ^cio c¿n 20~6"25~mir pesos de capital ANGA: SE V E N D E N E N MOSTRA-
1 ei de Cuba, San Pedro de Cacocfm; lo para ampliar una industria establecida v T dor con su armatoste y nevera pa-
SE SOETCITAN DOS C R I A D A S X UNA busca su hermano Jesús Méndez Sánchez. : hace cinco años en estado floreciente, ra café; y otros vanos armatostes, pro-manojadora; sueldo 530 y ropa lim-1 Calle Apodaca, 58. Dirigirse por correo a Apartado 348. Píos para restaurant, bodega botica n 
pía. en la calle 23 y A. Teléfono F-3141. | 31617 29 ag 1 B. D. I otro giro cualquiera y un kiosko com-
Vedado. ' ' • " ~ 31450 28 a» pleto para cigar ros y billetes y valias 
25 ag. i g E _ p E _ S E A ^ S A B E R ^ E E PARADER,0_I>B ., .0Î W : , --~ I vidrieras, batería de cocina, una caja 51351 Cándida Várela Samoza. la solicita &U s o r i c I T A N BUENAS C O S T U R E - ê caudales; todo en buen estado, muy j 
^1Vn?^_,?Íe8:^»' ^ t m 0 J ' ' \ ^ ^ ras. pagándolas buen sueldo. También barato por necesitarse el local y pue-Q E S O E I C I T A UNA C R I A D A , P A R A prima 
Í J los quehaceres de una casa chica. Mur, Quinta del Obispo, que en el mes pa- ~ ¿oUcf t^ unT'buena'coctaeVa" e s p ^ de versé en Apodaca. 58. a todas' horas. ¡ ralla y Villegas, íiltoa de la peletería. I sacio estaba en Prado. 66. 
31408 24 a g , 31770 Buen sueldo. Puede dormir en la colo-f cación. San Lázaro, esquina R^arrate . 
^ E S O E I C I T A UNA JOVEN, P E N I N S D - ' "T^ESEA S A B E R S E E E P A R A D E R O D E 31449 23 ag. 
26 ag 31436 4 sp. 
Q ( 
O lar. para la limpieza de habitaciones | 1 / Dionisio Suárez, que trabajó en Mu-
y coser. Que sea formal y traiga reco - ¡ ralla. E l que sepa su paradero pue es-j T > R A C T I C A N T E S : N E C E S I T A M O S CON 
mendaclones. Calle 17. esquina a 1. Ve- criba a la calle Aguacate, 142, altos, a i A urgencia uno, preferimos sea gradua-
da do. Se pagan viajes. 'Teresa Ferro. \&o; también solicitamos un mecanógra-
31422 24 ag ! 31563 24 ag. | fo, si es posible taquígrafo y que po-
1 — — I sea el idioma ing lé s ; damos excelentes 
SE DESEA SABER E L PARADERO | ̂ ^ ^ o S a y ^ ^ r a ^ d o ^ r " ^ s?¿ 
de Felio o Fél ix Alomar (a) "Mallor- | contrario no se tome la molestia en 
- Informan: de 7 a 9 y de 1 
Clf-
entro 
" R E N D E N S E E S P E E N DID OS A R M A -
V tostes de cedro, cubiertos de cristal 
y una vidriera exposic ión, todo barato, 
por desocupar locaL Informes: Teléfo-
no 47-5. Calabazar. Habana. 
31108-09 7 s 
UNA CRIADA 
MUEBLES EN GANGA 
"LA P R I N C E S A " 
San Rafael 111. Te!. A ^ 6 9 2 6 . 
i K í r ^ ^ t i l o V t ^ t . l l t fca^a0 J (^OMPRO M U E B E ES-POCA7!) ^ 
donde saldrá bien s-ervído por poco di- i V c:}ntldaa- Fonógrafos, discos, ímíí 
noro; hay juegos de cuarto con coqueta ¡maquinas ¿g, escribir y contenidos (H 
modernistas escaparates desda $8; ea- teros de casas y habltaci<)nes.,yoj ^ 
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9: s?g'í,1(iai Pag0 bien ^ en «1 acto. La» 
aparadores, de estante, a $14; lavabo-s. a' Telefono M-2578 ahora. 
R $13; mesas de noche, a $2; tam'oiéa ' 306j4 t :i $ «tj 
hay luego?» completos y toda clase de! "" " 
pieza» «uelta^ relacionadas al giro y 1 ATTMí^inV M 
los precios antes mencionados. Véal^ y / » . l í i « d v n | 
«e convencer*. SE COMPRA T CAMBIAN ¿Quiere nsted, por poco dinero, ««* 
MTTFRT.BS. F I J E S E B I E N : E L l l t 1 sus míirmoles o lozas de lavabo,Jw» 
29374 '51 ag ) nes de sala? leíame al teléfono A-y 
—• — i Andrés Mouriño. Corrales, 44 
MUEBLES EN ÜANGA 
" L a Ecpeciai." almacén' lm portador d« 
muebles y objetos» de fantasía, ssldn ds 
1 «xposiclOn: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7B20. 
j Vendemos con un- 50 por 100 de de«-
1 cuento, juesros de cuarto, juegos de co-
j medor, juegos do recibidor, juegos do 
sala. «Ilíones de mimbre, espejos dom- ; . ^m,^^ ...vl™ — — — „• 
dos, fuegos tapizados, camas do bronca, i le propongan. Esta casa P»« ^ 
caî <w» de hierro, camas de nifio. bnróa. . cuenta por ciento mas ropif1 
escritorios di sefiora. cuadroo de sala y \ to. También cr-mpra Pren ,„ita a H m1' 
comedor, lámparas de «.ala. comedor y | lo Que deben hacer una vtsiui ^ 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum- ma antes de ir a otra',e nlie "des*11, 
ñas y macets»! maydlicas. figuras eléc- que encontrarán todo ,?)BfaC(l6ii.1 
tricas, sillas, butacas y esquines dora- serfn a^T-vidos bien'y a 8»lJBL" 
dos. porta-macetas esmaltados, vitrinas. I léf^no A-190a. Ji ll 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 1 29378 , „ < 
y figuras de todas ajases, mesas corre-! — i.irMWSAS 5*1 
dera: redondas y cuacadas, relojes de /MANGA: SE VENDEX MK»»vlelia.# 
pared, slllcneg de portal, escaparates I \ . T fé y fonda, varlajs sUlasmoStraí* 
americanos, libreros. sillas giratorias. ' 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en to'dos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
c1* Especial," Neptuno, 169. y serán 
Men servidos. No confundir. Neptuno, 
159, 
Vende ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase fle muebles a guiíto 
flel más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em- I 
balaje w «e pciipn en la estación. ) 
' E L NUEVO RASTRO CUBAl 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Co pra toda clase de ^ í i f nfd 
de mano, se solicita para un matrimo 
nio. Ha de ayudar poco al cuidad 
una ñifla de seis años que va 
gio. Sueldo y referencias en 
no F-5023. 
31273 25 ag 
atri o-  li   l i  l   ll  | i     l  l ii 
uidado deUuitn'". Lo solicita su hermano Antonio I Presentarse. f :      
i al Colé- ! Alomar. Se darftn cinco pesos de gratifi- i a, 3 & a.e « f- " en el Ivaboratorio 
el Teléfo-I cacién al que dé ra/.ón cierta del lugar ^u'0 Quirúrgico da Acuacate. 77. i 
1 en que se encuentra dicho individuo. %.3a ' que se encuent 
Se puede avisar a Bernaza, 44. 
31340 27 ag. 
CRIADOS 0 E MANO VARÍOS 
Se solicita criado, fino, que sepa servir | ¡ ^ k ^ ^ e r ^ ^ o ^ q u e p u e d a pre-
V haya servido en casa de familia CO- i \ J sentar recomendación, se necesita en 
• i . A c ' o u e a Monserrate, 41. Se prefiere de mediana 
nocida, teniendo reterencias. OUeldO Oü Unica hora para tratar: de 6 a 
pesos. Presentarse por la m a ñ a n a en:3 ?¿1^úi&" 
la Quinta Palatino, cogiendo carro P a - , 
latino. 
C 6972 4d-24 I 
27 ag 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S D E AM-bos sexos, para artículos de muy fá-
24 af 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 397B Ind 14 Jl 
Agentes, v e n d e d o r e s , c o m e r c i a n -
tes ambulantes: S i d e s e a n us tedes 
ganar más d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
gar d o n d e se e n c u e n t r e n , v e n d a n 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
n ' m 1 J I.» Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
r r e s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . ! eon su precioso elástico de seda y sus 
, _ i letras, el par. $8.95. 
F a c t o r í a , 9 . ! Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , ! 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 1 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s 
de s a l a , todo m o d e r n o . T a m b i é n 
se v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a -
tes, l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l las , s i l lo -
• • • * 1 i %os de cuarto, sala y comedor, a pre 
nes , espe]OS a preClOS i n m e j o r a b l e s cios de verdadera ganga. Tenemos grai 
vidrieras de curvas, íorma 
una de xnnoh; y otras varias ^ ^ 
jas caudales, una ^ranae, aŝ  
gas; una 4 hornillas y varlna„ ^¡cárt 
no v varios muebles / J?u-OTj|í| 
de caoba, 1 caja carpintero, co « 
tuches; im aparador P^P1." ^ 
(In r una nevera casa P»™,1 , jor»» 
verse en Apodaca. 58. "oas ^ ^ 
30037 
LA A R G E N T É 
U MISCELANEA r _ o • r ^ r ^ jora ¿e oyerfa 
Muebles en ganga: Se venden toda o t a - ^ a s a i m p o r t a d o r a OC J ^ 
lojes marw 
caliaad' 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 1 fi k V re 
de comedor, do sala y toda clase de ob- ,UÍU» " ^ ^ J 
jetos rt.'acionados al giro, precios sin «.^nfCnj, Ap. «UDeriOr CHIIU0 g 
competenda. Compramos toda clase de g e n u i u » , u c ^ o u ^ V-nCXO^ 
muebles pagándolos bien. También p r e s - • - - - « . ^ « J ^ c PrpstaniOS Q1D?: t] 
tamos dinero aobre alhajas y objetos de rani lZdU.üs. i f 'Xro. V 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-I - I L . • r n n mtereS IIK)"^ ,1 
vasio. Teléfono A-4202. 1 a i l i a j a s COH i » ^ 1„ inX&Ü* 
29373 i 1 . ^ - . ! nemos g r a n surtido de ]oye i 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $45: un I José 
portero; dos camareros; un dependiente, 31619 
S40; un fregador práctico de automOvi-
cil venta, ganarán con toda seguridad, 
si son activos, de 6 a" $8 diarios. Infor-
S|uüa.d127* a n ^ i o . ^ n T r a d a x'or^Sa'n Or0 J b r i l l a n t e s l e g í t i m O S _ p o r SU 
29377 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE J O Y E R I A 
MONTE, 60, HABANA 
SI ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mneMea. 
que vendemos a precios de verdadera 
oca^iOn. con especialidad realizamos Jue-
7 sep. 
les. $90; un matrimonio; dos chauffeurs, ! Q i : S O E I C I T A UNA BUENA E A V A X -
$80; dos muchachones para fáábrica v ! ^ y
niej peones de mecánicos, $2.75 y casa. 
Habana. 126. 
31170 28 ag 
COCINERAS 
dera y planchadora. Sueldo $1.50 dia-
rio y el almuerzo. Calle D, entre !) y 
11, Villa Antonia, bajos. Vedado. 
31702 26 ag 
Se solicitan empleados para depen-
dientes. D r o g u e r í a Sarrá . Sueldo s e g ú n 
Se solicita una cocinera q u e ^ e a ~ l i Í ' - €dad ? desarrollo. Teniente R e y y 
pia y sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . ¡ C ^ 8 a s t e I a • 30 ag 
Sueldo 35 pesos. Cal le 17, n ú m e r o 10, j q e s o l i c i t a u n " m a t r i m o n i o , p a 
altos Vedado ~ -ra cl,*t*v?Lr uPa íintruita ce¿etx "a» i£ 
c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a ni 
c a p i t a l . I n f o r m e s e n e s p a ñ o l . D a -
v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
ans L a . U. S. A . 
80d-30 Jl 
/• • j c exi tencia en 1< 
y m a q u i n a s d e c o s e r , oe c o m p r a y pefic. a prerios ¿ 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e - í 
l é f o n o M-1966 
29511 
existencia en joyas procedentes de em-
i?' ^'-aslC 
DINERO 
y enseguida será atendido. 
28931 81 ag 
^LA TROPICAL" 
Compra, venta de muebles, joyas y to-
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y saldrá complacido. Neptuno, 
139. Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
11 s 
SE COMPRAN M U E B E E S A CUAMíÜrER precio; avise al Teléfono M-2104. An-
geles. 53. 
28557 28 a g 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to> 
i, d*s c l i ses , p a g á n d o l o c m á s que nin-
»Í liara almacén. Con instrucción. Suel- , gUB OtTO. Y 1© mismo que IOS Ven-
do según aptitudes. Droguería Sarrá. Te- [ dem08 a preciof. L lame ai 
BILLARES 
niente Rey y Compostela. 
31102 25 ag 
25 ag. 
Coc inera: se solicita una cocinera, en 
Buenaventura, 4 3 , entre Milagros y \ vec 
Santa Catal ina, V í b o r a . 
Habana. Sueldo $90. Informan en la ca-
lle 27. número 76. «ntre L y M. 
.11723 27 ag 
Q E D E S K A UN P R O F E S O R D E PIANO 
O y uno de inglés, para dar clases dos 
81SSQ 27 ag 
la semana; puede pasar por 
calle Octava, número 27, entre San Fran-
cisco y Milagros, Víbora. 
SieeO 26 ag 
SE S O E I C I T A UN A P R E N D I Z A D E E A N -tado. Botica del Dr 




T e l é f o n o A T974. Malojav 112. 
29376 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GAT.TANO 
29375 SI ag 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
iéfono A-8fl54. . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smlth Premier*' 6, la máquina más I £ 3 e garantía. Das tiene la casa del 
fuerte Que se conoce, propia para apren- | pueblo de oro, platino y brillantes de 
'rio es-
la. 
CA J E R O pétente. Dirigirse dando referencias I Teléfono A-2035. Habana 
al Apartado 1267. Habana. 28597 
31046 24 a g 
der o para cualquier trabajo. 45 pesos, i todas *clases y precios. Campana 
81 a> _ ! con bu mesa. Estuche de matemáticas, quina a Concepción de la Valla. 
I A P R I M E R A D E V I V E S D E ROUCO 12 pesos. Cintas para máquinas de escri- de Mastache. Para* sus prendas Mastache J y Trigo, casa de compr¿ y venta, se ! Mr, 50 centavos una. Neptuno. 57. libre- y nada más. ( o02oS 
27 ag. 
compra y vende toda clase de muebles, 
S E N E C E S I T A UNO, COM-' Vives. 155, casi _esquina a Belascoaín. 
29 ajf-
C»ORRESPONSAE E N I N G E E S T "fllS ' pañol, mecanógrafo, se necesita. Di-
rigirse personalmente a: Enrique R. 
Mafgárlti S. en C. Amargura, 3, altos. , 
S1224 24 ag. * 
- j j ^ N bles de todas clases, victrolas. dis-
cos, objetos de arte y joyas de todos 
valores. E n Factoría. 26. Casa de Cal y 
Ccñón. Teléfono A-9205. 
28669 29 « g 
1 S i quiere vender sus muebles, m á q u i - j todas c l a s e s , a s í como cu 
ñ a s de escribir y f o n ó g r a f o s , W a m e i n U f a v toda c lase de.ODje 
a L a Flor Cubana . T e l é f o n o A-6137 ? e n ^ ¿ Hermano^ 






. - 7 5 8 9 . 
- i . •••¡MWIIIII l|Br lllll í,ffS: 
A VISO: T A E E B B O » ^ e0 í% f A V ^ l t a r . e b a n i ^ ^ ^ 1 
j Damos dinero sobre alhajas y objetos i verdadera ganga. Tenemos gran existen- ¡ 
de valor cobrando un Infimo lntex"é«. cia en joyas procedentes de empeño, a' 
"LA P E R L A " precios de ocasión. 29̂ 41 5 s. 
Se venden nuevos, cop todos sns acceso-
rios de primera erase y bandas de ¡go-
mas automáticas. Constante surtido a« 
uccesoTios franceses r>rra los mismos. 
Viuda e Hijea de J . Forteza. Amargu-
ra. 43, Teléfsno A-5030. 
29320 81 ag 
i 
26 ag 
i T P A M I H A QUE EMBAUCA V E N D E TO-
J \ . doras Nacional y American, dlstin-i cuarto, con escaparate tres cuerpos, otro M -'lo.:, Especia. - por est a c ^ , * 
tos tipos, funcionan perfectamente; pre-I simple, una coqueta suelta, escaparates , j:m como " J hacew I 





cío razonable, medio i;so, nuevas valen y piezas sueltas, juego de comedor, ne-i estén. ís;<'so1;roSv>arnizar "'¿e|:i 
fensefíamos a operarlas; ven-, vera, cocina de gas. lámparas, juegos de rhanistería y u,. og.que carís imas; ga enseguida. Argüel les y Pardo. Haba-i sala tapizados y muchas cosas más. Unidas clases, PoríUW^g 
| glan muebles 
84 ag. 29173 
na, 96. 
31474 
plano. San M'o-"«»l. 146. 
S0743 
A J W L A A A V í l » 
r j i A m o u r . L A T l A K m a t A g o s t o 2 4 de i » 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C ! 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
SE OFREC T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T A R O S , e t c . , c í e 
zaro, 269. 
2G ag 
^ T a d a s d e m a . n o 
" * Y M A N E J A D O R A S ^ 3 m 2 25 ag. 
kESEA c o l o c a r s e u n a SEífORA j o v e n d e b u e n a s c o s t u m b r e s t " J I T a q u i n a s d e p l a n c h a r , v e n d o Se vende uea pareja de mulos, muy 
de mediana edad, de cocinera. Espa- eJ amiga del trabajo, desea colocarse en ITX dos, por tener que dejar bu negó- . i j ^ i í , „ I 
lleva con ella una niüa de doce taller de costuras. Colocación permanen- ció. Monte, 26. DUeaOS aladores. Inrorman a ÍOQas no-
Tiene buenas referencias. Dirigir- te. Desea vivir y comer en la casa que 31267 
se a Rodríguez, esquina a Reforma, nú- trabaje. Llame *al teléfono A-0515. 
- ^ T T ^ k s k A C O I ^ C A ^ Ü Ñ A J O V E N pen- Q E S O B I T A E S P A S O L A SE COLOCA pa-
N- S insular de criada de manos o mane- ¡5 ra coser y limpiar una o dos habita-
do- ^ ^ ^ T o d l r e c o i O n : Estrella, 115, al- cienes o para acompañar señora c se-
mero 111, Jesús del Monte 
31505 
" ~ ™ v E V D E B U E N A P R E S E N 
-|-T>-A J " ; ^ colocarse en casa de mo- jadora. L a dirección: Estrella 
^ .cI^ de crieda de mano o manejado- J 
ralldInfómaS en San Lázaro. 293^ _ 316oi 
31T60 
27 ag 
OB D E ^ ^ ^ n o c ^ U e m í t e n ^ ^ a * ? , ^ cÓs'türa. Informan: D 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-
insular de criada de mano. Conoce 
pañola, con p - - " — - - g - - cas- ^ 
lisduas(,0H!Í?» oriada o maneja_dora. 
'f0rTeréfoi 
31609 25 ag. 
fioritas que deseen viajar. Calle G., es 
quina a 17, bodega. Teléfono F-l?"5. 
31611 r.5_ag: 
S- ' e n e c e s i t a u n a c r i a d a , f o r m a l , para limpieza de unas habitaciones 
altas, ha de tener recomendaciones. Suel-
do veinticinco pesos y ropa limpia. Ha ^ t i i d a d " p i r a ' criada o anejaaora- - d e s e a COLOCAR UNA S E S O R A de ^ ¿ í r m í r ' en" su" casaT Calle 23, esquina 
^forman : San Antonio, 4. Puentes Gran ^ ^ ^ ^ e^ad crlada _cle .maií0S„„o a Dos^ Señora Viuda de López 
I N D U S T R I A L E S 24 ag 24 ag. 
31314 2o ag 27 ag. 
24 ag-. ras en Gervasio, 150, antiguo. 
31655 30 ag 
C O C I N E R O S 
81745 
2R air 1 manejadora. Entiende un Poco de co-
„ I ciña. Informan: Habana, 108, bejos. 
I 31607 
31118 24 ag 
lo as 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L co-cinero re ostero. Ha servido en casas 
TAQUIGRAFO, ESPAÍfOl-INGLES, D E regular experiencia, desea colocar-
se. Trabaja de 8 a 11 y de 1 a 4 6 5. Maxwell, propio"'para " camYón, "con'ruag 
Diríjanse a: Helio G. González. Pocito, neto Bosch blindado. Informes: Mar-
Q E V E N D E UN D O N K E Y Y C A L E N . 
O tador de metal; también un chasis 
O E V E N D E UNA MULA D E T I R O , en 
O buenas condiciones y barata. Infor-
s' man a todas horas en Cerro, 520. 
31405 25 ag. 
A~ T E N C I O N : SE V E N D E UN P E R R O fino, lanudo, muy cariñoso, propio 
para señoras o niñas que les guste un 
verrito. Puede verse en San Nicolfts, 
7, «-ntre Animas y Lagunas. 
31423 23 ag 
U N M A T R I M O N I O \ - c o l o c a r u n a e s p a s o - c 
n^ado desean colocarse juntos, ia de criada de mano o ^ pa. Informes efi Villega 
recién ^ " ^ L nuehacer, lo mismo para Ue 3a.. número 43, entre B y C, \edado. 3H22-23 
pa^ ^ f l ^ L ^ r l el campo; tienen ***** 25 as. 
^.CnaPloS garantice. Informan: Prime-
16 Zapatería, a la 
^1 paradeío del Cerro 
"^JNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A de americanos y del país. Tiene quien 
colocarse para hacer la limpieza, una lo garantice. Informes: San Nicolás, nú 
para repasar ro- mero 168. 
31553 24 ag, 
0, altos. Habana 










f ^ ^ F ^ c S a ^ V a ^ r í n f ^ r 
^ " i r i ^ n ú m l r o 0 ^ 3 esquina a C. Viv 
E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
lia peninsular que entiende algo 
de cocina, para un matrimonio solo o 
corta familia. Informan en Diana, 38. 
31564 26 ag. 
C R I A 0 O S D E M A N O 
E O F R E C E UN B U E N CRIADO, P E -S  O  ninsul 
JOVEN INSTRUIDO SE O F R E C E CO- 1 mo auxiliar o bien como tenedor de 
libros, tratándose de tienda chica de 
Q E O F R E C E UN COCINERO, P A R A ventas al contado o análoga. Diríjanse 
casa de comercio, voy cualquier pun- por escrito a Villa, Prado, 119. I 
to de la Isla si pagan viajes. Informan r 31453 23 ag. 
Sa314l6iSUe1, ^ PregUnten C0CÍnoe4r0aff T T i E S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R 
X J de limas, competente y conocedor 
E S P A - de toda clase de aparatos. Informan en 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
ler h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
Ind 16 Jl C 6033 




^ -nirSEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
íÍE ^ l a f para criada de mano o pa-
^ ^ ru^rtos acostumbrada en el pa ís ; 
tfene 'buena^ referencias. Informan: 
Obrapía, 14. 26 ag. 
31624 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
Q ^nañSla de criada de mano o ma-




X^vESEA c o l o c a r s e u n a m u c h a -
_„ ar, con 22 años edad, práctico / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
en el servicio fino, cumple con su obli- \ J ñol, se ofrece para casa particular la Avenida de Los Pinos, frente al tan 
aciOn, con todos los requisitos que ne- o de comercio, muy limpio, hombre so- que. Reparto Los Pinos, 
cesita un buen sirviente y gana buen lo. Vives, 162, antiguo. | 31354 19 sep. 
manos o manejadora Tiene recomenda- ^uel[lo Llame al Teléfono A-ÜS72. Con 31549 24 ag ! 
c S Concordia' 1JJ- 24 ag. i in»11e6Í01rables referencias. ^ ^ ^ o c i n e r ~ e s p a s o l , r Í p o s t e r o , M e c á n i c o a g r í c o l a , con larga experien-
ĉ x? t i f s f a ~ c o l o c a r u n a j o v e n pen- . ^ se ,ofrece pan. casa particular o de cia en arados y tractores, desea em-
O e D E S E A c o l o c a « ijin^ o"*^ ^ /"IRIADO D E MANOS D B S E A COLOCAR- comercio, es hombre solo; tiene refe- , i . j ' » 
tYenrbue'nas referencias de donde ha C se para quebáceres de casa y soste- rendas, sale al campo,, casa de comer- pleo para la entrega de estos, COnoce 
servido No se'coToca^ de 35 pe- ner el jardín de la misma. Tiene buenas cío Concorda, 49, carnicería. 
Informan e¿ Campanario, 229. i referencias. Informan: L a Prosperidad. ¿1¿{s& 
Teléfono F-1016. 
" L A ^JR1ÜLLA,, 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , I 
c o n c a p a c i d a d no m e n o s d e tres gba?^ e s t a b l o d e b u r r a s de l b c h h 





"Aflora   er e e  l  c l 
nejadora yde 7 a 7 de la noche. Infor 
man.cn LIneai 110> entre 14 y 10. ^ ^ 
24 ag. 
UNA SE5fORA E S P A D O L A D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, pa- " O U E N 
ra corta familia, de criada de mano o J-> vicio 
31599 
ra co 
manejadora. Informes: 11 númer 
entre 14 y 10, Vedado 
31475 24 ag. 
25 ag. 
"CRIADO O F R E C E SUS S E R 
en casa de familia respeta 
C R I A N D E R A S 
toda la Is la . S u trabajo es garantiza-
do por las mejores casas importadoras; 
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5975 Ind 14 31 
V E N T A ü t M A Q U I N A R I A 
tselascoatn y Pocito. Tel . A-4SUV. 
Burras criollas, todas del pats, con ser» 
riólo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
vengo un sti-viclo especial el? "lensaje-
ros en bicicleta para leapachtr las Ór-
denes en seguida que ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
ano O vicios en caaa ue ictuiiiia icapcLa- -r x ¡rtí.-A rOT.nCa.RSF TTV TIT-FX' rTT AT"IT , * , , 
0 ^ . ^ K ^ ^ K ^ ^ ^ D T e ^ ^ ^ e ^ c ^ a ^ ^ r 1 : l a s c o j í n , 15, altos. 
D ^ e s ^ B o l a , ^ mediana edad, de 
ÍHadacle -ano o^ct^tos y le gustan ^ 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEífORA 
e ipanejadora, criada de cuarto, la-
re un buen servicio fino; putde Ipfor 
mar en las casas que ha servido. Gana 
buen sueldo. Informan: A-5594. 
31005 25 ag. 
mal. Teléfono A-9072. 
31550 24 ag. 
" O U E N T E ALMENO A R E S , BODEG-A de 
de kperos agr í co las . Trato y c o n d i c i o - j U n T a n q u e de H i e r r o . 3 5 pies de ; t e . ^ n r á ^ ^ ^ ^ ^ ^ caUe^A 
iies por carta. S e ñ o r M e c á n i c o . Be-j d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l t u r a . 
dob le y t reb le r e m a c h a d o , but t - i10 A'4810 ^ ^erán servido» inmedia-
31378 
CJE COLOCA E N CAS P A R T I C U L A R un X Alvarez, calle 15, entre 2 y 4, casa 
var y planchar ropa fina. Virtiides, a l - ^ criado de mediana edad. Tiene reco 
los niños; s»"1* Sueldo ^ I w * • s L ^ l , ^ de la lechería, "entrada por Consula-, men(1.!cioneS- Teléfono M-2745. prrictica j?n el pa í s , suemo í-w. octiuu, do egquina> ! 31608 
Bk-por Soledad. 
31685 -b ag- , 
TTVA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
I J colocarse de criada de mano para el 
campo o para la localidad. Kevillagige-
^ 5 26 ag-
D E -
24 ag. 
/ C R I A D O D E MANOS D D E S E A COLO-
OE5ÍORA DE MEDIANA KDAD^ 
O sea colocarse, con una hija de 14 
aflos de criadas, sabe coser y entiende 
de cocina, desean casa de familia respe-
table ' Aguila, 03. 
31674 __26 aS-. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- \ j carse un joven peninsular, aeostum-cha es pañola, para comedor sólo brado a servir en casas finas. Sabe plan-
o para cuartos, es serla y formal, sa- phar ropa de caballeros. Tiene buenas 
he cumplir con su obl igación: tiene re- referencias y gana buen sueldo. Infor-
ferencias. Calle I , número 14, entre 9 man: Teléfono A-5796. 
y 11: se prefiere el Vedado, gana de 30 315G8 24 ag. 
a i » ~ 
31492 24 ag. T M 5 S E A C O L O C A R S E UN JOVEN P E 
de Manuel Fernández, desea colocarse 
una criandera, con bastante leche, bue-
na v abundante, poco tiempo de parida, 
certificado de Sanidad. 
31533 24 ag 
24 ag. 
T O V E N . D E 20 AífOS,. CON P R A C T I -
ca en aritmética. mecanografía y 
contabilidad, ofrece sus servicios para 
auxiliar de tenedor de libros. Informa: 
calle 9, número 151, entre J y K , Ve-
dado. 
30850 26 a g 
ALBA5ÍIL 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 -.29372 81 ajr 
C H A U F F E U R S 
T O S E MARTINEZ V I V E S , 
O profesional. Se hace cargo de todo L o m a 4 4 1 H a b a i f a . 
lo relacionado al ramo de construccio- ^ ¿eífl 
1 I A " ~ „ 1 „l „ • L _ c,f„ Q E V E N D E E N A T A R E S Y MARINA, 3 
114 en p a r t e d e a b a j o n a s t a ¡ 5 je¿ús del M0nte, 50 muías acabadas 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d f ^ ^ 1 2 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n v i 1 ^ . ^ ^ 
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . j 312'9 18 sep-
 
nes. Vives, 155. Teléfono A-2035. 
30S07 26 ag 
In 17 m» 
Se venden 25 mulos cerreros, de 2 
y medio a 3 y medio a ñ o s de edad. 
V e n t a * U n a c a l d e r a B y W 2 7 5 Informan: finca Antonia, Aguacate. 
30280 26 ag 
i E S E A c o l o c a r s e u n m a t r i m o -
¿CHAUFFEUR, S E O F R E C E UNO P A - TT. ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE . 
\ J ra trabajar camión, es practico .en JL> hace cargo del barnizado de toda cía- , H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a - i 
el manejo de cualquier marca y tiene se de muebles, con especialidad en el . ^o/- T t n M ..• I'l 
rTk DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, de 16 afios. penin-
sular parn criada de mano, dê  corta 
fninllia Prefiere en el Vedado, vedado, 
ra'1? A, entre 3a. y 5a., númerr 
'%J nio, en un Ingenio, recién llegado do, 59, altos, 
de España. Para Informes: Oficios, 70;, 31514 
habitación, 15. 
3141)0 24 ag 
ninsular, de criado de mano o ayu- buenas referencias;_ para manejarlo"' so- barnÍKado"Te" muñeca. " T e ^ n ^ P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
dante de chauffeur. Informes: Consula- lamente avisos al teléfono A-05f«-. Teléfono A-8144, 
| - \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E | 
1.S manos una joven peninsular en una -_-̂ _,<;, 
4 ag. 
C O C I N E R A S 
27 ag. 30450 17 s. 
T T N JOVEN D E 20 AífOS, D E S E A T V E S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z 
* J colocarse de ayudante de chauffeur, ! _ / en casa cubana o americana una se-
cón alguna práctica y título. Darán In- ñora de habla Inglesa. Informan: Mon-
formes: Jesús del Monte, 240. Teléfo- serrote. 2, altos. Mrs. Summerbell. 
31627 26 a p: 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA» 
O cha, de nianejadora,^para uno^o ^dos 
iga do moralidad. No admite tarjetas. 
Informan en Vigía, número 6 y 18. 
•"•i001 24 ag. 
muchachos. Informan: Dragones, 
da La Nuevitas. Luisa Gutiérrez.^ 
81662 
(Ve ~ D E S E A COLOCAR UNA SESOKA, 
O esnafiola, de criada de mano, íiabe 
ttabalar, en la misma otra ñor horas. 
Alambique, 70, cerca de la Plan .n. 
31096 . 86 a» 
T^NA MUCHACHA. I N G L E S A . D E S E A 
XJ colocarse de niñera o criada. Habla 
algo de español. Diríjanse a «lorvi. 06. 
31093 -"' 
v ' I Á D A ? P A R A 
H A E Í T A C I O N E S 0 C O S E í ? | 
Q É D E S E A COLOCAR TOTA MUCHA- 1 
kj cha, peninsular, ^ ara limpieza de 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEífORA pe-
i A-/ ninsular de cocinera, sabe su obli-
gación de casa tranquila. Informan en 
i San Rafael, 145, bodega, esquina a Hos-
i pital. 
31064 20 ag. 
no 1-2377. 
31536 24 ag 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
30754-55 31 ag. 
C O N T A B L E E X P E R T O E N MAYOR de 
SE O F R E C E BUENA C O C I N E R A , NO V a? alm?Cv.n\ clasificador y distribuí- Telífono A-S084. trabaja menos de $50, no hará com- dor d.e .materiales y jornales, formación 30812 pras. Jesús Peregrino, 41. >' revisión de nominas cuentas cornen- „•-„;., ^ - ^ ^ ^ 
A L O S P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E 
J ^ . un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tiendas. 
15 sep. 
31088 
TPvFSEA C O L O C A R S E UNA 
27 ag. 
comedor, en casa de morali- J J de mediíU!n e(;la(1> para la cordna; sa 
d.-ul: no tiene Inconveniente en ir para be cumplil. con s,-,s obUgacionjs. Infor 
el Aedado; tiene buenas recomendado- niarán: Calzada Ve 
tes, etc.. etc.. que ha trabajado en A l - . 
mneenes e Ingenios, se ofrece al comer-
SEííORA rio eTÍ general. Contable, Vapor número A O Í M V A K T A 
10, Habana. 
31501 27 ag. 
altos. 
3100 
Para: Hotel Camagüey. Paula, 83, 
27 ag 
130, Vedado. Se p.-efiere 
ara establecimiento. 
31708 20 a g V A R I O S 
COLOCARSE 
pauolas, recién lie? 
T \ E S E A N 
U españo 
nejadoras, Informarái 
Hotel Perla. Cuartq. 5. 
31705 ag 
P E D E S E A COLOCAR UNA ¡MSNIÑSU-
O lar, de criada de mano o mnneínrto-
ra. sabe cumplir con su obligíición y 
tiene quien la recomiende. Factoría, 9. 
31706 20 ag 
O E ~ O F R E C E UNA .JOVEN, PENÍNKC-
O' lar, para crieda de mano, sabe emu-
plir con su obligación. Informan: calle 
23, entr« 10 y 12, jardín E l Pulnerón. 
31710 20 ag 
UNA JOVE2Í, D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera, sal VNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A  i , be su oficio, entiende al- Q E S O R I T A MECANOGRAFA D E S E A 
colocarse de criada de cuartos, sa- go de repostería. Que sea casa de mo- VJ empleo en casa ae comercio u ofici-
Ul» l ir con su obligación y sabe co- ralldad. No sale de la Habana y el Ve- na„,!gom flamen ai teletono M--«io. 
S t ee l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 Ind 16 31 
desea casa formal 
.ntón Kecio, 9 
31013 
Informan en dado. Duerme en la colocación. Sueldo 
$45. Informan calle 17, número 225, tien-
27 ag. da de ropa E l Paraíso. 
31727 20 ag 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe- _ — -r——— 7—T r " ^ - Vinla 70 
1 ) ninsular para la limpieza de habita- T > E S E A COLOCARSE C N ^ BUENA CO- Z ^ f ¿ 8 l0-
ciones v coser, sabe cortar y tiene re- r M <'inera, en casa particular o esta-
féreneias. Habana, 108, altos, número 22. ble^imiento tiene quien la recomiende 
31077 07 ag. InS^rr.Vis: Luz, do. 
A . F L L I A S Y B. RODRIGUEZ, SE H A -
ÍjL cen cargos de comisiones y repre-
ent.aciones de todas clases. Oficinas: 
CA L D E R A S D E 70 Y 20 H . P. Y DON-keys. Bomba centrifuga de 10 pulga-
das, con un motor de vapor, acoplado. 
Molino para materias duras. J . Bacari-
sas. Inquisidor, 35, altos. | ^ B L U M 
i1670 — - 31 agr- V I V E S , H 9 , T e i . A-8122. 
T \ I N A M O 3 Y MEDIA K . W. CON MO- j R~»ihí íi«T« 
U tor de vapor acoplado, planta com- K.«raui uwy. 
l leta. Recortador de hierro de doble 1 50 vaca» HoMtem y Jersey, uC 13 carro. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 1 oc • 
31 ag. i » htro& 31670 
31740 
DOS JO^ can d V E N E S ESPADOLAS SE COLO-
26 ag 
10 toros lo* ein, 20 toro» y va-. 
/ C O M P R E S O R E S D E A I R E CON MO- «./í l " » w 1 • •» 
tor acoplado, de gasolina y petróleo. Caí . LeDU, taza pura. 
J'3io?7oarÍSÍiS" In(1UÍSÍd0r' 35' altos-31 ag | 100 muías maestras y caballos 
' | Kentucky. de monta. 
Al ' A R A T O S I ' A R A UN T R E N D E l a - , \!*nA*. máa Karafn mií» otra» ea«ia» vados, completos, con caldera, má-1 Vende mas oarato que otras casas. 
Si desea vender pronto sus víveres, 
llame al Teléfono A-1668, al señor Fer-
D E S E A COLOCAR UNA COCINE- nández. E l con su popularidad pronto se 
criadas rara cuartos o ma- O ra, española, no duerme en la coló- lo^1 J£ílnera-
nejadoras o acompañar señora sola; tle- cación ni va para el campo. Tiene bue- ¿xtyz as 
nen quien las garantice; para infor- ñas referencias. Informan: Escobar. "W.). \ ~ 7" ~ ; ~ „ m . . 
mes: San Francisco, 5, altos, derecha, 31755 26 ag •* Ij COMERCIO IMPORTADOR: SE 
T T N A MCCHACHA. ESPAÍf OLA, D E S E A entre Jovellar y Vapor. Habana. • ofrece unj vendedor de víveres o lí 
KJ colocarse de criada de mano o ca- 31076 26 ag. C K DESEAIT COLOCAR 2 J O V E N E S , oorSs, para la Habana y 
márera -le hotel o casa de huéspedes; O españolas, una para cocinera 5' la otra Matanzas . 
también ¡entiende de cocina: tiene refe- T f i í A ESPAÍf OLA, D E S E A C O L O C A R - para cuartos, prefieren para la misma Pirfiase por escrito a Francisco Otero, poco uso, en buen estado, completa y 
rencías. Informan en San José, 2-A, ni- Se para cuartos y coser o para co- casa; saben algo de cdstur, llevan tiem- Sevilla, 38. Casa Blanca. lista para usarse. Thomas D. Crews. j 
L N 3 í K L M K A T O S 
D K M U S I C A 
"OOR E M B A R C A R S E SU DIJESO, S E 
S. vende un piano de muy buenas vo-
ces, del fabricante alemán Kallmamm. 
Puede verse en Muralla y Cuba, altos 
del '-afé, de 10 a. m. a 5 p. m. 
31640 _ 27 a g _ 
PIANO: SE V E N D E UNO, D E C U E R -das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, com letamente nuevo. Un juego 
cuarto y otro comedor. San Miguel, 145. 
31697 2 s 
GANGA: S E V E N D E BARATISIMO un magnífico piano Pleyel, acabado de 
afinar, propio para estudios. Prince-
sa, 21, Jesús del Monte. 
_ 30141 25 ag. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R í V A S 
A p l á c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 c 
29371 31 a i 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a r í o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
29370 29371 
quina de vapor y aparato de Blau Gas. 
J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 31 ag. 
MAQUINARIA: P A I L A D E V A P O R : Se vende una paila de 40 a 45 ca-
Santa Clara", con práctica, ballos de fuerza, tipo locomotora, de 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
29702 31 &0 
los. 
31713 26 ag 
TOVEN. R E C I E N L L E G A D A , D E S E A 
t i colocarse de crin da de mano, en ca-
sa de mornlidad. Informa: Laureanp Sis- Ve^nAo" 
s   
medor, lleva tiempo en la Isla, es fina l̂ 0 en el país , su dirección: Vives, 164, 
y trabajadora; tiene referencias inme- ^Itos de la bodega, no se admiten tar 
Jorables o para los quehaceres de una jetas. 
casa chica, con familia cubana o ameri- '31754 26 ag 
ana; buen sueldo. Calle A número 166, 
31763 26 ag Obispo, 56. 31737 26 ag 
to. San Pedro, 
31618 6, Habana. 27 ag 
31686 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen-
26 ag. ^ insular de cocinera en casa de mora-
líílad. Sabe cumplir con su obligación 
,OE O F R E C E UN H E R R E R O MECANI 
O co y un avu^ante para la Habana ¿CONTRATISTAS: SE V E N D E UN L O -
o Dará el campo, saben trabajar. Infor- W te de accesorios para tubería de hie-
man: Inquisidor, 17, fonda Marina. rro fundidíi, de enchufe y espiga, de 
31751 26 ag 4", 6" y 8", consistente en codos, tees 
y cnices, cinco piezas de cada clase y 
T O V E N , P E N I N S U L A R , CON BUENAS y <=>s buena repostera. Corrales, número HPRADUCTOR CORRESPONSAIi , ingléés, tamaño. 45 piezas en total. Se da barato". 
T%ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe- referencias, desea colocarse en casa 129. entre Indio y Angeles 
U ninsular, para criada de mano o ma- de corta familia, para cuartos 
nejadora, prefiere familia extranjera. I n - dor. Dirigirse a: Suárez, 57. 
quisidor, 37, entre Luz y Acosta. Señora 31736 
de Taboada. 
31744 26 ag " f ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N pen 
31G00 
27 ag 
X francés, alemán, afrece sus serví- Zaldo, Martínez y Compañía. O'Reilly, i 
25 ag. cios. Dirtlanse por carta a: Emilio Roth, número 26. ( 
Misión, 15, altos, Habana. 31441 27 ag. 
2S992 
Q E V E N D E UN ORAN PIANO MARCA 
io Emerson, por necesitare? el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. MoJamista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Val» 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Ta» 
léfono M-2003. 
C 1330 S0d-4 
*J sea colocarse de manejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe manejar-
los; y en la misma otra de manejadora 
o de criada de cuartos. Las dos viven 
en la calle M, número 10, Vedado. 
_315S3 24 ag. 
TTNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 00-
Vi colocarse de manejadora para un 
ÍV'10; "í8 ^r iñosa , en casa de poca fami-
í^' ,Tl,3ne buenas recomendaciones do 
ü0"cl;,ba estado. Diríjanse a Carmen, 4. 
24 ag. 
altos. 
31606 25 ag. 
T A E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
X J peninsular, mediana edad, sin hi-
jos. E l la de cocinera general; él de 
. J L / insular. Lleva tres meses en el país, criado, alen fuera. Tiene referencias de 
! í MrC,HACHA .rE:NIN8tTI'AR I>E-! Instruida, para cuartos; entiende de eos-' donde han estado. Calle S, .número 37-A, 
tura, con referencias. No se coloca por i entre 13 y 15, Vedado, 
menos de 35 pesos. Informan: Aguacate 31003 25 ag. 
140 nlto^ I • — 
31502 Q„ I T ^ S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-—¿i^Ir M aa- J L / ra, en la calle 15 entre 2 y 4. Re- i cualquiera clase de trabajo. Informes: 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR- Parto Almendares; prefiere ir a dormir ' 01'1:SP°' 43' altos- Francisco Coca se para criada de habitaciones o ma- I a .f" casa. María Pérez. ^ c ^ l . f» a ^ 
trimonio solo, entiende de costura a I t>1'*"s _ 24 ag. 
1 SP- TpN L A P L A N T A E L E C T R I C A DE ¿O 
C l l O F R E C E MODISTA P A R A CASA Hí babo, se ven 
i3 particular. Desea casa fija. Muralla, leo crudo marca 
o / S A l N A 
P E R D I D A S 
CA L L E SAN FRANCISCO, 83, S E per-dió una perra Ratonera, entre San 
Miguel y San Rafael; la persona que la 
entregue se le gratificará. 
31684 . 29 ag. 
Pe r d i d a T e n l a c a l z a d a d e tre-yanó o en un Ford, un alfiler de se-
i flora, de oro, platino y brillantes; se 
gratif icará, es"léndídamente a la perso-
Q O L I C I T A T R A B A J O ESPAÑOL D E 
O 36 años, de 6 a 11 de la noche, para 
mano y a máquina, sabe vestir señoras, | 
lleva tiempo en el país y r 
menos de $35. Informan en 
Q E O F R E C E D E P E N D I E N T E D E CO-
A-0204. 
31499 
istir seño-as , I T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E - O mercio, español, de 15 años práctica; 
no se cojoea , i / ra. Inquisidor, 27, altos, habitación conoce los giros de quincalla, confeccio-
1 el telefono 8; sólo para cocinar, sabe cumplir con nes y peltería. Informan: Oficios. 43, 
25 ng. 
su obligación 
31465 24 ag. 
altos. F . Iglesias. 
81580 24 ag. 
de un motor de petrd" H e r e c i b i d o 2 0 C a b a l l o s de K e n - na due lo 'haya encontrado, en Rosa E n 
"Stver," de 30 H. P. . 1 1 i 1 r Í ^ o K í,^a-rL6-
y un dinamo de corriente directa de 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por la 
General Electric Co. Estas maquinarias 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 30d-28 j l 
A S P I R A N T E S A £ H A L T F F E Ü R S ~ 
«100 al mes y más gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a .wendar hoy miamo 
'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de 1 i centavos, para 
franquee-', a Mr Aloert C. Kelly. San 
Lázaro 249. Habana. 
U i c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a 
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e -
n ido a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
r o , de l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s » 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
31739 26 ag 
S E G R A T I F I C A R A 
A la persona que haya encontrado una 
libreta de comisionista y adjunto un 
documento oficial y la dsvuelva a San 
Ignacio, 82, de 8 a 11 y de 3 a 6. 
J 23 ag. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Auto rruajes 
A U T ü M Ü V I U j » 
SE VENDE UN FORD, D E USO. P U E - i de verse: Cerro, 440-D, taller de la- | 
vario. i 
31659 26 ag 
C E VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON, 
^ sport, último modelo,. 7 pasajeros. 
v^0r?lan: Jesús Peregrino, 83, entre 
31078 y FranCisCO. 
TT'ORD: VENDO T R E S E N BUENAS con-i 
JL diciones para trabajo. Pueden verse • 
a todas horas. Manuel Pico. Plaza del j 
Polvorín, ferretería, frente al Hotel Se- ' 
villa. Teléfono A-9735. 
31438 25 ag. 1 
SE V E N D E UI^AÜEOMOVTL MARCA Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio , 
por tener que embarcar su dueño. Infor- • 
man: 17 y 10, altos. Vedado. i 
31451̂  4 sp. 1 
M í C H E U N C Ü í i R D A 
T i p o 2 
s-i VENDE UNA MAQUINA HOMOBIL. 
ll«n 30rman: Casti110 Atarés. pabe-
^3lVlí 31 ag 
S11 VENDE UN F O R D , E N MUY B U E -
(TÍ "as condiciones, 4 gomas nuevas, ven-
da %Pr I?0 dar a trabajar y se da a to-
%1Eí',ueba. Garaje Maloja. Antonio. 
•̂8173* 27 ag 
X/'EXDO UN BUICK, T I P O MEDIANO, 
a tr.^8 t,nu6vo. en $1.400, pueden verlo 
5e +horils en la soldadura autógena 
Goífcfiie no' eiltre Lacena y Marqr/s 
26 ag 
•S coiíi^1111 ^ ^ORD, E N BUENAS 
173 Pnt; 0Ses y se da barato. Animas. 
nfi¿ero '--35'1Uendo y Soledad. Tiene el 
^ I ! l J _ _ 27 ag_ 
¡ ¡ G a n g a v e r d a d ! ! S e v e n d e u n 
bonito a u t o m ó v i l , e n e s t a d o i n m e -
' M /> COn n io tor a l e m á n m a r c a 
f merts . n u e v o , en 5 0 0 pesos . I n -
f o r m a r á n : V i d r i e r a d e l c a f é C l u b 
Ivlanno, S a n t a C l a r a . 
^ K ^ ^ S T A CASI 
?uel Picó* n̂ o e ^erl0 en casa de Ma-
Se^li?ÍazaTf.Íe' Polvorín, fr 2nte al 
292S4 a- Telt!fono A-9735. , 
^ 1 i , ^ a O J O . 
vo A ^ k entrega r á P i d a ' ™ e -
• cíe f a b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
;°S sen;anales. c o n a r r a n q u e e l é c -
j ^ 0 - J g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
^ l o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
3 Í g l a - D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
24 ag. 
!7 *5: O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
t r i co . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 10 . 
31300 24 ag. 
STUTZ 
Se vende uno d« siete pasajeros, tipo 
sport, en 4.000 pesos. Ultimo precio. Cin-
co meses de uso; está casi nuveo. Amis-
tad, 130. García. 
P A I G E 
S e v e n d e u n o de uso , de s ie-
t e p a s a j e r o s , seis c i l i n d r o s , 
c o l o r b l a n c o , p i n t u r a , fuel le 
y v e s t i d u r a n u e v a , c o m p l e t a -
m e n t e g a r a n t i z a d o p o r l a 
A g e n c i a . I n f o r m e s : E d k i n W . 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
81326 26 ag. 
i 
SE V E N D E UK CAMION UNION-FORD, carga dos toneladas. Informan: Agua-
cate. 54. 
30491 28 ag. 
Se vende un F o r d , del 19, en inme-
jorables condiciones, es una ganga; 
se puede ver en la calle 9, 155, mo-
derno, entre J y K , Vedado. 
31470 25 ag 
Q E V E N D E UN C O L E ULTIMO- MODE-
O lo, está casi nuevo. Informan de 8 
a 3 en Refugio, 2-B, altos. Manuel Silva. 
31512 
O J O . F O R D . O J O 
S e v e n d e u n F o r d en m u y b u e n 
e s tado , en $ 9 0 0 , ú l t i m o p r e c i o . 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a , a l tos . D e p a r t a m e n t o s 9 
y 10 . 
31298 
CH A N D L E R B SE V E N D E N DOS, D E L último modelo. Uno de cuatro pasa-
jeros y el otro de siete pai-^jeros. Am-
bos en magníficas condiciones. Pueden 
verse en Saa Lázaro, 305, esquina a Arara- i 
buró. 
_ J Í 5 5 í _ _ _ _ _ _ 29 ag. 
C E V E N D E UN SOPORTE CON SU C E - ' 
í í l i tS 'J? alambre y motor eléctrico 
Sro»* .Ln!1 bomba para dar aire, 
^ y T k t í 0 » r S « & ! 1 Í 8 a r Í 0 LaStra- SalUd- • 
31064 ' 25 ag. i 
26 ag. 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E UN SU-per Six Hudson, como nuevo. Ca-
lle 25 número 4, entre Marina e Infan-
ta. 
30842 24 ag. 
SE V E N D C UN F O R D CON C A R R O C E -ría, tipo "Cele", vestidura en buen 
estado, cuatro gomac nuevas, magneto 
BosQh, bomba de agua y bomba para la 
circulacICn del aceite, Parabrisa forma 
Victoria, con chapa nueva. Informa: Ma-
nuel Baloira, Villegas, 42, altos. 
31596 26 ag. 1 
¡ ¡ C O N T R A T I S T A S ! ! 
Vengan a ver los camiones Ford de 1 1|2 
toneladas, con carrocería de volteo de 
acero. Precio completo con carrocería, 
$1.785.00. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de GOmez, 221-221-A_ 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
S1041 i s. 
Cadi l lac : Vendo uno, de 7 pasajeros,, 
I doble encendido. Gomas, c á m a r a s y 
j acumulador, todo nuevo. Parabrisas 
i y faroles bronce, nikelado, poco uso, 
puede verse. Informa: Mart ínez . Re i -
1 na, 25 . H a b a n a . 
j 31011 27 ag 
i O J O F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a J o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , de fáb'- ' - .a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
tr ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
i O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 10 . 
I 31300 24 ag. 
i T>UENA OPORTUNIDAD: Vendo MI 
X J Ford, acabado de ajustar, seis rue-
das de alambre, cuatro gomas Gudyer. 
¡ cuerda nuevas y dos de uso Good. Se 
| vende ror haber comprado un Bulck. Su 
¡ creció 900 cesos. E s el 6094. Genios, 1. 
, De 8 a 10 a. m. M. García. 
I 31322 24 ag 
O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . ! 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
tr ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
31300 
P A L E A D O R A 
S e v e n d e u n a de v a p o r , 
" T h e w " , de 3 | 4 d e y a r -
d a , p o c o u s o . I n f o r m e s : 
H . M . A p a r t a d o 2 3 0 3 . 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
de l a r g o M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8'6'*, se p u e d e a j u s t a r a 7.* C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a , 
4 4 1 
24 ag. I 
ÜN BUEN NEGOCIO D E CAMIONES de transporte, bien acredlt.-.do an-
te todo el comercio lo vende su dueño, 
por encontrarse enfermo y no poderlo 
atender debidamente. Informan en Je-
sús del Monte, 208, esquina a Tamarin-
do, sastrería. 
31287 25̂  ag. 
SE V E N D E UN C A D I L L A C CASI N U E -VO se da muy barato por embarcar-
se su dueño para los Estdos Unidos; 
puede verse a todas horas en Genios. 4. 
Garaje Per í s ; preguntar por París. 
31291 26 ag. 
Se vende un Cadi l lac , completamente 
nuevo. P a r a verlo e informes: Mo-
rro, 5"A. 
30956 25 ag 
O A N C A : DOS EOJRDS, SE V E N D E N en 
V1T muy buen estado. Pueden verse en 
Arbol Seco y Maloja. Frente al parade-
ro de Concha. 
31289 24 ag 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia, para entrega In-
mediata, camiones de 1 112 toneladas, con 
doce tipos distintos de carrocerías. Pre-
cio neto. $1.400. M. _» 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221-221 A. 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
saXT 25 a». 
TA L L E R D E VULCAANIZAR SE V E N -de uno completo, con máquina Hay-
í̂ 00™' ,^odel0 12- Belisario Lastra, Salud. 
12. Teléfono A-8147. 
310G5_ 1 S. 
O J O . F o r d a P l a z o s ! O J O l 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
j tr ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
' l ac io T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 v 1 0 
I 31300 n. - ' 24 ag. 
C 4369 ind 23 ra. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
De! I A 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n ; A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a . nlimí»ro,? 1 9 2 - 1 0 4 
A U T O M O V I L S T U T Z 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse íu dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana, 
30992 16 s 
STDZ: $1,500, S E V E N D E , D E CUATRO asientos, con ruedas de alambre, 
acabada de pintar, vestidura nueva y 
fuelle, con chapa particular de este año. 
Escobar, 65. 
_30066 1 sep. 
SE V E N D E UN CAMION D E F T O N E -ladas, en muy buenas condiciones, 
propio para reparto, se da barato. E n 
Martí, 98, informan. Regla. 
31145 2 s 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , con 6 ruedas de alambre, 6 gomas 
cuerda, motor a prueba; un Ford con 
6 ruedas de alambre; se dan baratos 
por necesitarse el dinero; pueden verse 
en Zequeira entre Fernandina y Romav 
Garaje. 
31232 27 ag. 
3131Í ae ag. 
Q E V E N D E UN CAMION D E T R E S Y M E -
>C5 dia toneladas "Kepublic", usado, y 
uno de tres y m »'la toneladas, de tum-
ba, para arena. » leden verse en Santa 
Catalina, número 13, Cerro. Informan: 
Obrapía, número 23. De 5 a 6 de la 
tarde. 
81 ag. 
SE D E S E A V E N D E R UNA MAQUINA de cinco pasajeros, en perfectas con-
diciones, con arranque eléctrico, rue-
das desmontables. Se da barata por no 
necesitarse y no tener local. Informan: 
Callejón San Martín, bodega. Teléfono 
. A-3571. 
1 31576 - 1 
VE N T A D E UHT HUDSON SUPEB SIX en magnífico estado. 6 ruedas de 
alambre; se puede ver de 6 a 12 a m 
Espada, 83, entre Zanja y Valle 
30843 31 ag. 
VENDO HUDSON SUPER SIX, S I E T E pasajeros, seis ruedas alambre. Un 
Cadillac, último modelo, tipo 57 y un 
Hudson, tipo Sport, cinco pasajeros; to-
dos completamente nuevos. Neptuno 203 
garage. 
, 302^ 25_ag. 
OL S M O B I L E 5 P A S A J E R O S , E N B U E -nas condlcibnes, las cuatro gomas 
completamente nuevas, do^ de cuerda 
15 ruedas alambre, chapa particular 202L 
Garaje Americano. Santa Marta y L in -
dero; preguntar por Manolo. M-2737 
Í08lf • 26 ag. 
CA D I L L L A C DE SIEÍTE PASAJEROS", tipo touring, casi nuevo, con chapa 
nueva número 1900; veftse chauffeur Ma-
nuel González. Morro, 30 o su dueño W. 
oAsíü63' Lon3a del Comercio 607. 
A g o s t o 2 4 d e 1 9 2 0 AR NA c e n t a v o 
¥ I ¥ ¡ i 
E n una de sus últimas correspon-
dencias nos habla Don Antonio Esco^ 
bar de los nuevos ricos y los nuevos 
pobres, dos categoríaís que designan 
hoy a los que # han enriquecido inu-
sitada y extraordinariamente en los 
negocios que ha originado la guerra; 
y los que siendo antes poseedores de 
una regular fortuna no pueden com-
petir con los potentados actuales. 
"Le nouveau pauvre"—como llama-
ron en Francia (la primera en recor o-
cer el ridículo de su "nouveau riche"), 
a los que hacían alarde de modestia 
cuando los enriquecidos no perdían oca-
sión» propia o impropia, de ostentar 
trajes lujosos y deslumbrante pedre-
ría, es el que—dice Escobar—"no hace 
viaje idióticos para ver hoteles, dar 
propinas y comprar tarjetas postales". 
Sobre « t e tema discurre deliciosamen-
te el insigne escritor, que da, además 
del ridículo que señala, los mejores 
consejos que la razón puede dictar. 
Y ese tema, como la mayor parte 
de los que se tratan, no giran si no en 
un solo sentido y sobre el punto impren-
cindible de la fortuna. 
Nunca como ahora se han escrito 
mayor número de textos que no tratan 
sino de la manera de hacer dinero. E l 
mismo Marden, que es un estimable 
moralista, ha considerado en varios 
volúmenes "la energía del individuo 
para prosperar", "la psicología del 
comerciante" y "la iniciación en los 
negocios". Todos estos son títulos de 
obras suyas. E l otro día me mostró 
el señor don Ricardo Veloso, en una 
visita que hice a la librería "Cervan-
tes", la última producción del insig-
ne autor. Se titula " L a obra maestra 
de la vida" y ¡ojalá que no consista 
en haber hecho un buen negocio! 
Pero al lado de estos libros, que son 
de sana moral y de buena filosofía, se 
publican otros cuya tendencia está en 
despertar las energías humanas, in-
dicándole la manera de proceder con 
éxito en la adquisición de la fortuna. 
Me dirán, los volterianos, que seme-
T 
jantes consejos se parecen mucho a 
los que dan aquellos que publican li-
bros a dos pesetas para revelar la ma-
nera de ganar miles de pesos en la ru-
leta y el "baccarat"; pero es el casó 
que, con razón o sin ella, hay una 
copiosa literatura dedicada a la es-
peculación. E l señor Veloso ha puesto 
en mis manos un libro titulado "Para 
hacer dinero en el comercio". A "prio-
ri", por muy negado traficante que 
soy, se me ocurre que para obtener una 
magnífica ganancia no tengo más que 
hacer lo que un amigo mío: vender a 
veinte lo que me cuesta cinco. Para 
eso no necesito talento ni textos lega-
les. 
Dejé tranquilamente sobre la mesa 
ese libro, que en nada podía intere-
sarme porque trata de "reglas prácti-
cas para hacer buenos negocios por 
carta y por anuncios" y casi en otro 
texto escrito por Pedro Gual Gillal-
bi, "catedrático de la Escuela de Inten-
dentes Mercantiles y profesor de la 
"Escola d'Alts Estudis Comerciáis", lo 
cual indica que es catalán, y no se 
engaña porque es de Sabadell.. 
v E l libro—que Veloso me alargo son-
riendo maliciosamente, porque conoce 
mi "afición" al comercio—se titula 
" L a prosperidad y la ética de los ne-
gocios". ¡Sí señores! Nada menos que 
la moral en el arte de vender. E l día 
menos pensado alguien escribe un li-
bro acerca de " L a sensibilidad en los 
j animales feroces". Yo creía que Alfon-
so Karr lo había dicho todo en aque-
lla frase lapidaria: "Los negocios son... 
el dinero de los otros". 
Le dije a Veloso que me enseñara 
algo que fuera insulso, necio y espiri-
tual, porque estaba cansado de tanta 
especulación, y me mostró un libro 
de Dangennes (muy señor mío^, tra-
ducido al castellano, y que trata de 
" L a joven soltera y su emancipación". 
Decididamente estaba de malas, y 
corté por lo sano llevándome "Las 
aventuras del detective Ros-Koff". 
* * # 
J A R A B E D E T I O C O L H E N E 
B L U H M E - R A M O S 
P a r a a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
P . — E l éxito comercial r E l peí-recto 
emniea.rirt 
Vi.—.vCtlUld VU-Lu: 1'..-.. 
V I i .—Paz, poder y ^bundanclu. 
VIH.—Psicología del comerclsnte. 
I X . — L a obra maestra de la V.da, 
X . —Ideales do dicha. 
VI.—Defiende tus energías. (Ultima 
publicada.) 
Precio de c-Jda tomo encuaderna-
do, en la Habana .?1.50 
E n los demits lugares da la Isla, 
franco do portes. . . . . . . . $1.70 
L I B R O S R E C I B I D O S E N L A SEMANA 
P . B E N O I T . — L a Atlantidü. Pre-
ciosa novela coronada. por la 
Academia Francesa. 1 tomo. 
rústica 
C H A R L E S r O L E Y . — L a dama de 
los millones. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
rúst ica , • 
P E D R O MATA.—Coraz-mes sin 
rumbo. Nivela de costumbres. 
Sexta edición. 1 tomo rustica. 
R A F A E L L O P K Z D E HARO.—No-
vela de costumbres. 1 ttuno, rus-
tica. . • 
C O R O N E L 3 G N O T U S . - E 1 nuincio 
Venuslano. Novela de aventu-
ras maravillosa». 1 tomo, rús-
tica 
A N D R E S GONZALEZ l'.LANCO.— 
Los drama^.rrgos españoles con-
temporáneas. Renavente, L i n a -
$1.00 
$0.70 
$1.00 res Rivas, Dicenta y Marquina, 
I con-retratos y autíígrafos. 1 to-
1 mo. rústica 
E M I L I O B O P A D I L L A . — E n la nc-
$1.00 che dormida. Novela. Segunda 
edición, i tomo, rústica. . . . 
E M I L I O C A R R B R B . — E l diviro 
$1.20. amor humano. Novelas cortas. 1 
! tomo 
E M I L I O CAP. R E U E . — E l dolor de 




Tomo I.—Perlas negras. Míst icas . 
Poes ías . 
Tomo TI.—oemas. Poasias. 
Tomo I t i l . — E l Exodo y las fio-
ros dol caquino. Prosa y verso. 
Tomo V.—Almas que pasan. No-
velas cortas Prosa. 
Tomo A7"!.—Pascual Aguilera y 
E l Donaodr de almas. Novelas. 
Prosa. 
Tomo VTI.—Los jardines interio-
res. E n voz baja. Toesía. 
Precio de cada tomo en rúst ica. 
K N U T HAMSUN.—Pan. Preciosa 
novela que lia sido premiada con 
el Premio "Nobel" de Literatu-
ra. 1 tone, rústica. . . . . 
V J L L I E R S D E L I S L E . — L a . E v a 
futura. Preciosa novela. 1 te-
mo 
E l D n m a r d e n y s u s 
O b r a s 
Son tan practicas e Interesantes tas 
obra'í del doctor M A R D E N que no debe 
existir ninguna persona que no las po-
sea todas o la mayor paite, sobre todo 
los Jóvenes, donde encontrarán nn guía 
franco y seguro para el desarrollo de 
sus facultades. 
L a mejor prueba de K bondad do las 
ebras del doctor M A R O E N es el que 
. se agotan cor rapidez las ediciones qti" 
de sus difeientes obran se ponen a la 
venta, pudi.'ndose asegurar que no hay 
persona que hable el casiellano que no 
naya oído por lo menos hablar de las 
obras de MARDEN. 
T I T U L O S D E L A R oj?RAS T R A D U -
CIDAS . 
I . — Siempre adelante 
I I . —Abrirse paso v la Fuerza de vo-
luntad. 
I I I . — E l poder del pensamiento y 
Atractivos personales. 
I V . — L a iniciación en los negocios. 
L a belleza de una obra de arte adquiere 
mayor relieve cuando está debidamente 
alumbrada por las 
b o m b i l l a s 
s o 
S u luz fija y nítida transmite a los objetos 
cierto encanto peculiar que realza y mul-
tiplica sus atractivos. 
P i d a a s u abastecedor las Bombil las G - E E d i s o n 
E l nuevo solparatodo elmundo1 
G e n e r 
C o m p á 
l e c t r i c 
C u b a 
H A B A N A 
49-H-35 
" A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e ! C o m e r c i o d e l a H a b a n a " 
t 
E l E x c e l e n t í s i m o e I l o s t r í s i m o S e ñ o r Don 
Emeterio Zorrilla y Bríngas 
P r e s i d e n t e de H o n o r d e e s t a A s o c i a c i ó n , 
H A F A L L E C I D O 
E ) . E . P . ' 
Al participar la dolorosa pérdida de tan prestigioso consocio y digno Presidente de Honor, el que 
suscribe, en su nombre y en el de la Junta Directiva, invita a los señores asociados a concurrir 
hoy, martes, 24, a las 4 p. m,, a la casa mortuoria: Avenida de la Independencia, número 161, 
Carlos III , para acompañar el cadáver a su última morada en el Cementerio de Colón, rindiendo 
así merecido homenaje de respeto y afecto al que fué prominente mjembro y protector decidido de 
nuestra Institución 
Habana; 24 de Agosto de 1920, 
S a l v a d o r S o l e r , 









W m s e s o j i c i t a n e n ! o s t a l l e r e s d e 
L a C a s a M e r a s , Gaiiano y 
J O R N A L $ 5 . 
D r . E n r i q u e L h i r i a 
KípeclaUst» en enfermedades d« la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrftn del 
caterismo permanente de loa aréterea, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3579 alt. Ind. 16 ab. 
Librería "CERVANTRá," de Ricarda 
Veloso. Galümo 62 (lüsqnlna a Neptu-




AQniTjINO OlíDOSE.Í, deb i'lamento 
autorizado por las respectivas Coinpa-
fiías de Seguros vendo en pública su-
basta voluniaria la goleta americana 
•Anne Lord." con las ^'tenencias qu<j 
on ella ye hallan, surta en este Puerto 
< ntre Holot y Triscornta y la rargr. do 
madera que íenga a «ni Ldrdo. en el esta-
do en que ambo.-, se ercuentran siendo 
de cuenta del (comprador todos ios gas-
tos de derechos de Aduana y cualea-
Cjiiiora otros do buque y carga. 
L a s proposiciones tiaV-.rím de com-
prender el Nuqne y su carga, pero ex-
presiindr.se por separado cuánto se ofre-
ce por c! bu.iue y ••nírnto el precio al-
zado que se ofrece X>OT el cargamento 
de madera ar tualmente a bordo del ^nis-
nio, entendiérdose todo a riesgo y ven 
tura del comprador. 
Se coTisidfTari meior oostor aquel que 
Fumando ambas partidas de proposi-
clrtn ofrezca mayor caritidad. 
L a s propo-ñeiores se liarán en pliego 
cerrado y se presentar:'!!! í>1 que suscri-
be para ser abiertos en «1 acto de la 
subasta que se efectúa rfi ante Notario 
Público en las oficinas del vendedor, 
Cuba ñúmerj 76 en esca ciudad, a las 
g de la tarde del día 2(i del corriente 
mes de Agosto. 
Los licita'Jores acompañarán con s" 
proposición una cantidad igual al dlé:-
por ciento del iriporte 'ota] de la •lio-
rna, para garantizar al vendedor el < aiu 
plimlentc de su oferta; y la cantida 1 
depositada por el que resulte re.uatador. 
quedara en poder dol var.dedor para res-
oonder del oumplimianto ie las obliga-
clones de su carsro. , , , 
Él paco del resto del precio do la 
renta del buque y de ™ cargamento na 
hrá de satisfacerse por el rematador al 
que suscribe, precisamente el día en 
oue lu Adiuna acepte la enuada de. 
buque y su carcram-'n+o, debiendo soli-
citarse esa entrada per el comprador m-
mediatattento. . 1 ... 
E l vendedor se reserva el derecho de 
rechazar todas las proposiciones, si lo 
considera conveniente. 
L a especificación de las maderas que 
traía el buque se halla a la disposición 
de los licitadores en la oficina del que 
"SlYCpara su publicación en el periódice 
-•Diario de la Marina' -ibro el presente 
en la Habana' a 21 de Agosto de 1920. 
A Q U I L I N O OKDOSrBZ. 
31523 26 m y t-
E l C u a r t o M a n d a m i e n t o 
I O S QUE ASCTETÍDETÍ T LOS QUE 
BESCIEJTDEIÍ 
SI existiese un D e c á l o g o de Higiene 
d o m é s t i c a , el Cuarto Mandamiento de-
b e r í a ser "Cuidar a padre y Madre". 
E s t a es u n a o b l i g a c i ó n sagrada cuyo 
campllmlento se hace m á s imperioso 
cuanto m á s envejecidos los que nos 
dieron l a existencia. Cuando los pa-
dres, por la a c c i ó n de los a ñ o s , se 
convierten en n i ñ o s , los que fueron 
sus n iños , deben convertirse en sus 
padres . E n efecto, por l a sa lud de un 
anciano hay que vigi lar tan escrupu-
losamente como por la de un recien 
nacido, pues uno y otros son seres 
d é b i l e s expuestos a m ú l t i p l e s peli-
gros. E l e s t ó m a g o representa en los 
viejos, el punto vulnerable . Por tan-
to, es a l l ú e h a de prestarse m á s aten 
c i ó n . Resumiendo las mejores opi-
niones sobre el part icular, pueden dar 
se estas reglas para el cuidado de una 
persona anc iana: piuy poca carne ro-
j a ; muy pocas bebidas excitantes co-
"o té y c a f é ; vegetales; carne blanca 
sin condimentos, y frutas, sobre todo 
higos, c iruelas y n a r a n j a s . Cuando 
se presentan ciertos s í n t o m a s , como 
lengua suc ia , ma l aliento, palldeBl* 
fiebre etc. es necesario efectuar inme 
d l á t a m e n t e una completa l impieza I n -
terna, pero debe tejnerse en cuenta 
que los purgantes •violentos suelen ser 
fatales para los ancianos. Aconsejan 
los m é d i c o s m á s eminentes que en ta-
les casos lo ú n i c o que debe adminis-
trarse es una o dos cucharadas de 
Jarabe de Higos de Cal i fornia (Ca-
lifig) por ser esta una p r e p a r a c i ó n 
compuesta exclusivamente de los m á s 
selectos higos de Cal i fornia y de las 
mejores plantas medicinales conoci-
das. Cuando hay e s t r e ñ i m i e n t o s c r ó -
nicos, una cucharadlta de "Call f ig" to-
das las noches devuelve al estómaero 
su c o n d i c i ó n n o r m a l . '"Califig*" se 
consigue en cualquelr botica. 
ld-24. 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufr ir sus dolores, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L , ' 
es bobo E n tres d í a s quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y p u d i é n d o s e b a ü a r los p íe s , pues no 
se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. S i su boticario no lo tiene, man-
do quince centavos en sellos al doc-
tor R a m í r e z . Apartado 1344, Haba-
na, y le m a n d a r á tres parches para 
tres callos y los c u r a r á p a r a siem-
pre . 
D r X P a r d o C a s t e i i í 
PRADO 98. T E L E F O N O ^ 
» e 10 a 12 y de 3 a 5 % 
alt- 15d-2 
N a t í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i a N e V Y b r k 
President 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
t h e N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
HISTOGEN9 
L k ) P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R C Ü L 9 S I S 
A N E M l A , C A T A R R O 
I N D I S P E N S A B L E E 
L C O N V A t E C E N C I A S , C R E 
E . P 
E l E x c m o , S r . D . 
E m e t e r i o Z o r r i l l a y B r í n 
H A F A L L E C I O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro 
tarde, e l que suscribe, en su nombre y en el de los 
ñ o r e s de l a Junta Direct iva de l a Sociedad M o n t a ñ e s a de ^ 
ficencia, particularmente, ruega a todos los miembros de 
presada Sociedad y a los m o n t a ñ e s e s , en general, Que ^ 
a bien concurrir a l a casa n ú m e r o 161 de la calle de 
I I I , para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de ColO . ^ 
Como el finado, Presidente Nato de dicha Sociedad, ^ ^ 
fundador de la misma, y se d i s t i n g u i ó siempre como "no se 
hombres que han dado m i s honor a su Provincia y a fcsp 
encarece sobremanera la asistencia a l acto. 
Habana, 24 de Agosto de 1920. 
CELEDONIO ALONSO MAZA. 
C6965 
C e s á r e o G o n z á l e z y 
r j l . B R I C l S . N T K S D R 
P L A T O S Y C A J A S D E C A 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S , T O A L L A S D E P A P E L 
T A S D E C R E P E Y L I S A S , P A P E L D E 
Con grandes existencias en almacén 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A - 7 9 8 2 . - H a b a O 
L I A S D E P A P E L , & 
I N O D O R O Y D E S I N ^ ^ 
a -
